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ABSTRAK 
Kajian ini menfokuskan kepada takhrij dan analisis hadith-hadith munakahat khususnya 
dalam karya jawi. Ia bertujuan untuk melihat sejauhmana penilaian dilakukan terhadap 
hadith-hadith yang dibawa pengarang-pengarang kitab dalam karya jawi dan adakah 
status hadith-hadith tersebut diberi penjelasan oleh mereka. Bagi mencapai objektif 
tersebut, pengkaji turut meneliti sejarah perkembangan penulisan hadith-hadith 
munakahat dalam karya jawi bagi melihat gambaran awal penulisan hadith dalam 
bidang munakahat yang pernah dihasilkan dalam tempoh sebelum era 20-an sehinggalah 
masa kini. Rentetan itu, pengkaji turut menilai apakah bentuk metodologi penulisan 
yang telah diaplikasikan oleh pengarang-pengarang kitab jawi terdahulu dan yang 
terkini. Kajian perpustakaan dan historis digunapakai pengkaji dalam proses 
pengumpulan dan penganalisaan data.  Pengkaji telah memilih hadith-hadith dalam 
karya Syeikh Abdullah Bin Abdul Rahim al-Fatani, iaitu kitab Muhimmah dan karya 
Syeikh Dawud al-Fatani, iaitu kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id sebagai 
asas kajian. Pengkaji menggariskan beberapa kriteria asas dan metodologi dalam 
mentakhrij serta menganalisis hadith-hadith yang terpilih daripada kedua-dua kitab 
tersebut. Metode kuantitatif dan kualitatif dalam penganalisaan data diaplikasi dalam 
bahagian ini. Kemudian, perbandingan dilakukan antara sumber riwayat hadith oleh 
pengarang-pengarang kitab yang dikaji dengan sumber riwayat hadith berdasarkan hasil 
takhrij. Hasil kajian mendapati, sebanyak 41 peratus daripada 160 buah hadith iaitu 
jumlah keseluruhan hadith yang dikaji adalah hadith bertaraf maqbul (diterima) dan 29 
peratus darinya adalah hadith bertaraf mardud (ditolak). Manakala, hadith yang tidak 
diketahui hukumnya sebanyak 24 peratus dan selebihnya sebanyak 6 peratus adalah dari 
lafaz atau athar Sahabah. Sebanyak 16 buah hadith adalah riwayat yang berulang. 
Perbandingan sumber riwayat hadith oleh pengarang-pengarang kitab jawi dengan 
sumber riwayat hasil takhrij, menatijahkan 36 buah hadith daripada jumlah keseluruhan 
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hadith mempunyai persamaan dengan hasil takhrij walaupun sedikit persamaan dalam 
beberapa riwayat, manakala sebanyak 129 buah hadith adalah tidak menyamai sumber 
sandaran hadith para pengarang kitab iaitu perbezaan secara keseluruhan atau berbeza 
salah satu daripadanya. 35 buah hadith tidak ditemui kitab sandaran serta 5 buah hadith 
yang dinyatakan pengarang kitab menyalahi hasil takhrij. Hadith-hadith yang dibawa 
sebahagian besarnya adalah bertaraf maqbul, namun hadith-hadith bertaraf mardud juga 
tidak seharusnya dibiarkan tanpa sebarang penerangan lanjutan berkenaannya. Usaha 
mentakhrij hadith dan mentahqiq penulisan daripada karya-karya jawi nusantara sangat 
diperlukan. Hakikatnya, usaha-usaha sebegini adalah suatu sumbangan yang besar 
dalam dunia Islam khususnya di nusantara. Ia juga memberi nilai tambah kepada karya-
karya jawi tersebut dalam memperkemaskan kembali intipati atau kandungan penulisan 
serta sekaligus mengangkat dan menonjolkan keistimewaan karya-karya jawi. 
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ABSTRACT 
This study focuses on the takhrij and analysis ahadith al-munakahat especially in jawi 
book. It aims to look at how an evaluation of the hadith that brought by the authors of 
the book and whether the status of hadith be explained by them or not. In order to 
achieve the objectives, the researcher also examined the history of ahadith al-
munakahat  literature in jawi book to see an initial overview of writing the works ever 
produced in the period before era of the 20s until now. At the same time, the researcher 
will evaluate the writing methodology has been applied by the authors of the current and 
former jawi book. Libraries and historical research have been used by researcher in data 
collection and analysis process. The researcher has chosen Syeikh Abdullah Bin Abdul 
Rahim al-Fatani manuscript, namely, Muhimmah and Syeikh Dawud al-Fatani 
manuscript, Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id as the basic research. Therefore, 
some basic criteria and methodology was determined by researcher in takhrij and 
analyze selected hadith from both scripture. Quantitative and qualitative methods were 
applied when analyzing the data in this section. Then, comparison was made between 
hadith narrated resources by the authors of the study book with hadith narrated 
resources based on takhrij decision. As a result, by 41 percent from 160 the total 
number of hadith reviewed was maqbul mean (acceptable) and 29 percent of it is 
mardud mean (rejected). Meanwhile, an unknown hadith (without status) by 24 percent 
and the remaining 6 percent from pronunciation or athar Companions. A 16 hadiths 
from whole research was repeated. Comparison between hadith narrated resources by 
the authors of the study book with hadith narrated resources based on takhrij decision, 
produced 36 hadith from the whole hadith have similarity with the takhrij result even 
small similarities with other hadith narrated. While a total of 129 hadith didn’t match 
the backup source of the author of the book either difference in whole or distinct one of 
them. 35 hadith was not found resources and 5 hadith infringe with takhrij result. Most 
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of the hadith is maqbul, but hadith mardud should not be left without any further 
explanation about it. Takhrij hadith and verification writing of archipelago jawi books 
are very necessary. These effort give a big contribution of significant for Islamic world 
especially in the archipelago. These efforts will value added to the jawi books in refine 
of content writing and simultaneously elevate and highlight features the jawi scriptures. 
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PANDUAN TRANSLITERASI 
EJAAN DAN TRANSLITERASI 
Ejaan yang digunakan adalah mengikut daftar ejaan rumi baru Bahasa Malaysia (1987), 
terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Ejaan yang berkaitan dengan 
bahasa Arab digunakan mengikut pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf rumi 
(1988), terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Pengecualian daripada 
menggunakan pedoman itu bagi kes-kes berikut : 
1. Bagi akhir perkataan asal yang ditulis dengan "ة"  (ta’ marbutah) dibunyikan 
mengikut sebutan "ه" . 
2. Tanwin dieja tidak mengikut sebutan tetapi mengikut tulisan. Contoh : sur‘ah 
ﺔﻋﺮﺳ( ), sa’ah (ﺔﻋﺎﺳ), dabbara (ﺮﺑد).  
3. Alif Lam ( لا ) ditransliterasikan sebagai al (sama ada bagi Lam Shamsiyyah atau 
Lam Qamariyyah) yang dihubungkan dengan kata berikutnya dengan tanda 
sempang. "a" dalam "al" hukum huruf besar menurut pedoman umum ejaan 
Bahasa Malaysia. Sebaliknya hukum huruf besar terpakai kepada huruf pertama 
kata berikutnya. 
4. Istilah sesuatu perkataan yang berasal daripada perkataan bahasa Arab tetapi 
telah menjadi sebutan umum Bahasa Malaysia adalah dieja mengikut perkataan 
Bahasa Malaysia. 
Senarai pedoman tersebut adalah seperti berikut :  
1. Konsonan  
KONSONAN 
Huruf 
Arab 
Huruf 
Jawi 
Huruf 
Arab 
Huruf 
Jawi 
Huruf 
Arab 
Huruf 
Jawi 
ا a ز z ق q 
ب b س s ك k 
 
 
xviii 
Sambungan: 
KONSONAN 
Huruf 
Arab 
Huruf 
Jawi 
Huruf 
Arab 
Huruf 
Jawi 
Huruf 
Arab 
Huruf 
Jawi 
ت t ش sh ل l 
ث th ص s م m 
ج j ض d ن n 
ح h ط t و w 
خ kh ظ z ه h 
د d ع ‘ ء ’ 
ذ dh غ gh ي y 
ر r ف f ة h,t 
 
2. Vokal 
 
VOKAL 
Vokal Panjang Vokal Pendek Diftong  
 ّا a __ َ◌__ a وا Aw 
و u __ ُ◌__ u يا Ay 
ي i __ ِ◌__ i  ّي Iyy/i 
 
Sumber: Berdasarkan Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Jawi, Dewan Bahasa 
dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1998. 
 
Catatan : 
Istilah atau perkataan yang berasal daripada perkataan Bahasa Arab tetapi telah menjadi 
sebutan umum Bahasa Melayu adalah dieja mengikut perkataan Bahasa Melayu. 
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BAB PENDAHULUAN 
 
I. Pendahuluan 
 
Perkahwinan merupakan suatu ibadah yang diasaskan kepada perintah syarak. Dalil 
pensyariatan perkahwinan daripada al-Quran adalah berdasarkan firman Allah s.w.t.:  
 
... (#θßsÅ3Ρ $ sù $tΒ z>$sÛ Νä3s9 zÏiΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 4o_÷W tΒ y]≈ n= èOuρ yì≈ t/ â‘ uρ ( .... 
Al-Nisa’ 4: 3 
Maksudnya: "...maka berkahwinlah Dengan sesiapa Yang kamu 
berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat..." 
                                                                 
 
Firman Allah s.w.t. lagi: 
(#θßsÅ3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒF{$# óΟä3Ζ ÏΒ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ôÏΒ ö/ ä.ÏŠ$t6Ïã öΝ à6Í←!$tΒ Î) uρ 4 βÎ) (#θçΡθä3tƒ u !#t s) èù 
ãΝ ÎγÏΨ øóãƒ ª! $# ÏΒ Ï&Î# ôÒsù 3 ª! $# uρ ì Å™≡uρ ÒΟŠÎ= tæ ∩⊂⊄∪     
Al-Nur 24: 32 
Maksudnya: "dan kahwinkanlah orang-orang bujang (lelaki dan 
perempuan) dari kalangan kamu, dan orang-orang Yang soleh dari 
hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah 
akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurniaNya 
kerana Allah Maha Luas (rahmatNya dan limpah kurniaNya), lagi 
Maha mengetahui."   
  
 Perkahwinan adalah fitrah yang ditentukan Allah bagi umat manusia. Hikmah 
perkahwinan adalah memelihara seseorang itu daripada terjerumus ke dalam perkara-
perkara yang ditegah juga bertujuan menjaga keturunan daripada pupus dan hilang. 
Melalui perkahwinan jua, akan bertambahlah bilangan umat manusia dengan kelahiran 
bayi yang berterusan dan natijahnya dapat mengekalkan kesinambungan keturunan buat 
selama-lamanya. Perkahwinan bertujuan memupuk kesefahaman dan melahirkan sifat 
bekerjasama antara pasangan suami isteri dalam menghadapi cabaran hidup. Ia turut 
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menyemaikan rasa kasih dan sayang antara kumpulan-kumpulan masyarakat serta 
mengikat perhubungan antara dua keluarga yang terlibat dalam perkahwinan.
1
   
 Justeru itu, bagi menjelaskan matlamat utama suatu perkahwinan, para ulama 
telah berusaha mengumpulkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan 
menghasilkan banyak penulisan demi memenuhi hak-hak dan tanggungjawab yang telah 
ditetapkan Islam kepada suami dan isteri. Misalnya, ulama-ulama terdahulu daripada 
kalangan ulama fiqh telah menghasilkan karya-karya penulisan yang merungkai dan 
menjelaskan persoalan tersebut di dalam satu bab khusus yang dinamakan bab Nikah. 
Contoh-contoh kitab yang terkenal dan kerap dijadikan sebagai rujukan adalah seperti 
Nayl al-Awtar karangan al-Shawkani, al-Mughni oleh Ibn Qudamah, al-Mughni al-
Muhtaj oleh al-Shaykh Muhammad al-Sharbini al-Khatib, Badai‘ al-Sanai‘ fi Tartib al-
Sharai‘ oleh al-Imam ‘Ala‘ al-Din Abi Bakr bin Mas‘ud al-Kasani al-Hanafi dan 
banyak lagi sumber rujukan lain.  
 Ulama-ulama hadith seperti Imam Bukhari yang menghasilkan karya Sahih al-
Bukhari, diikuti pula Sahih Muslim oleh Imam Muslim, keempat-empat kitab sunan 
yang dihasilkan oleh keempat-empat Imam iaitu Imam Abu Dawud, Imam Tirmidhi, 
Imam Ibn Majah dan Imam Nasa’i serta kebanyakkan karya hadith yang lain, turut 
memuatkan hadith-hadith dalam penulisan mereka di bawah bab yang sama iaitu dalam 
bahagian Kitab al-Nikah. Semuanya itu diusahakan para ulama hadith bagi menjelaskan 
kepada umat Islam betapa pentingnya menunaikan kewajipan yang telah diamanahkan 
Allah kepada umat manusia, terutamanya dalam memelihara dan menjaga kepentingan 
hak suami dan isteri.  
 Pengembangan ilmu agama bukan hanya berlegar di sekitar tanah arab sahaja, 
bahkan penyebarannya terus menerus berlaku dengan pesat seiring dengan 
pengembangan dakwah agama Islam ke merata tempat di seluruh dunia. Rentetan itu, 
                                                     
1
 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh & Perundangan Islam, terj. Syed Ahmad Syed Hussain et al., (Kuala Lumpur: 
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), 7:39. 
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ramai daripada umat manusia memeluk agama Islam termasuklah masyarakat Melayu di 
Nusantara ketika itu. Lalu ada dalam kalangan mereka bermusafir ke negara Timur 
Tengah bagi memperdalami ilmu agama sehingga lahirlah tokoh-tokoh dakwah dan para 
ilmuan yang berwibawa. Hasilnya, ramai ulama di Nusantara sejak kurun ke-17 lagi 
telah menghasilkan karya-karya penulisan jawi demi menjalankan tanggungjawab 
dalam menyampaikan ilmu dan menunaikan perintah Allah S.W.T serta memenuhi 
kehendak rohani umat Islam di Nusantara ketika itu. 
 Sewaktu pengumpulan ilmu dilakukan oleh ulama-ulama Timur Tengah dengan 
giat menerbitkan karya-karya penulisan, ulama Nusantara juga turut tidak terlepas 
daripada melakukan perkara yang sama dengan menghasilkan pelbagai karya penulisan 
jawi. Maka, terbitlah karya-karya utama melayu jawi yang menjadi sumber utama ilmu 
ketika itu khususnya di Tanah Melayu. Kelemahan dan kekurangan umat Islam dalam 
memahami bahasa Arab ketika itu, kebarangkalian menjadi faktor utama mengapa 
penulisan dalam bahasa Melayu jawi dilaksanakan.
2
 Persoalan-persoalan agama seperti 
persoalan fiqh, ibadat dan pelbagai lagi diperjelaskan di dalam kitab-kitab jawi yang 
dihasilkan demi meningkatkan kefahaman kepada masyarakat melayu Islam.  
 Kitab-kitab jawi yang memuatkan persoalan fiqh serta menyentuh perkara-
perkara berkenaan munakahat adalah seperti di dalam kitab Jam‘ al-Fawa’id wa 
Jawahir al-Qala’id, Idah al-Bab li Murid al-Nikah bi al-Sawab, Jawahir al-Saniyyah, 
Hidayah al-Muta‘allim wa ‘Umdah al-Mu‘allim, Fath al-Mannan, Sullam al-Mubtadi‘ 
fi Ma‘rifah Tariq al-Muhtadi, dan Furu‘ al-Masa’il wa Usul al-Wasa’il. Kesemua 
kitab-kitab tersebut adalah karangan Syeikh Dawud al-Fatani (m. 1297H/ 1879M). 
Terdapat juga kitab-kitab jawi lain yang turut memuatkan isu yang sama iaitu kitab al-
Fawa’id al-Bahiyyah fi al-Ahadith al-Nabawiyyah yang telah dikarang oleh Syeikh 
Nuruddin al-Raniri, kitab Mir’at al-Tullab fi Tashil Ma‘rifat al-Ahkam al-Shari‘ah li 
                                                     
2
 Mahayudin Hj. Yahaya, Naskhah Jawi Sejarah dan Teks, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 
1994), 1: xxi. 
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Malik al-Wahhab oleh Syeikh Abdul Ra’uf Singkel, kitab Tanqih al-Qawl oleh Syeikh 
Nawawi al-Bantani
3
, kitab Muhimmah oleh Syeikh Abdullah Bin Abdul Rahim al-
Fatani, kitab Bahr al-Madhi karya Syeikh Idris al-Marbawi yang merupakan kitab jawi 
terjemahan dan syarah kepada Sunan al-Tirmidhi dan banyak lagi kitab-kitab jawi lain 
yang turut menghuraikan perihal munakahat. 
 
II. Latar Belakang Kajian 
 
Karya-karya penulisan jawi khususnya di Tanah Melayu telah banyak dihasilkan oleh 
ulama-ulama Melayu sejak kurun ke-17 lagi. Oleh itu, kajian yang mendalam terhadap 
karya-karya tersebut perlu dilakukan bagi penambahbaikkan dan memelihara sebarang 
bentuk penulisan ulama terdahulu daripada hilang begitu sahaja di samping menghargai 
jasa pengorbanan mereka dalam mencurahkan ilmu kepada umat Islam. Sebahagian 
daripada kitab-kitab tersebut memuatkan maklumat-maklumat penting tanpa memberi 
sandaran kepada mana-mana pihak dan ia perlu kepada penganalisaan yang lebih 
terperinci. Adakalanya sumber penulisan dinyatakan secara umum dan adakalanya 
tidak. Apatah lagi sekiranya ia melibatkan penggunaan hadith Nabi s.a.w yang 
dinyatakan secara umum periwayatannya tanpa penjelasan lanjut berkenaan status 
hukum hadith yang dibawa.   
 Sebahagian besar penyelidikan telah pun dilakukan terhadap karya-karya 
penulisan jawi. Namun begitu, masih ada beberapa kitab jawi lain yang belum lagi 
diselidiki secara terperinci. Justeru itu, penulis telah memilih untuk menganalisis 
beberapa kitab jawi yang memuatkan di dalamnya sebilangan besar jumlah hadith yang 
berkait rapat dengan persoalan munakahat. Kitab yang dimaksudkan penulis adalah 
Kitab Muhimmah karangan Syeikh Abdullah Bin Abdul Rahim al-Fatani. Kitab ini 
                                                     
3
 Agus Sutopo, “Sumbangan Nawawi al-Bantani dalam Bidang Hadith: Kajian Terhadap Kitab Tanqih al-
Qawl” (Disertasi, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2008), 
85. 
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merupakan antara kitab jawi melayu yang sering digunakan di pondok-pondok 
pengajian dan di kuliah-kuliah masjid bagi membicarakan hal-hal berkenaan 
munakahat. Kitab ini cukup terkenal kerana dijadikan rujukan pengajian oleh penuntut-
penuntut bagi kedua-dua institusi berkenaan di Malaysia. Oleh itu, kitab ini dilihat 
berpotensi besar dalam memperkenalkan hadith-hadith Nabi s.a.w. kepada masyarakat 
umum kerana penggunaannya yang begitu meluas dalam kuliah-kuliah di masjid.  
 Namun begitu, penelitian mesti dilakukan terhadap kitab berkenaan kerana 
kedudukan hadith-hadith yang dibawa tidak dinyatakan sama sekali dalam kitab 
tersebut. Masyarakat memerlukan penjelasan dan penerangan akan hal ini kerana 
kemahiran masyarakat dalam menilai status hadith adalah begitu lemah disebabkan 
tidak semua peringkat masyarakat terlibat dalam pengajian hadith secara khusus. Lebih-
lebih lagi, bidang pengajian hadith kurang mendapat sambutan dan perhatian di sisi 
masyarakat pada masa kini. Sebanyak 133 buah hadith telah dikenalpasti penulis 
terdapat dalam kitab ini. Kebanyakkan matan hadith adalah berbentuk terjemahan 
Melayu jawi dan sebilangan kecil matan yang lain adalah dalam bahasa arab. Selain itu, 
penulis mendapati kekurangan pada kitab ini iaitu data-data berkenaan biografi 
pengarang kitab, langsung tidak dijumpai. Penulis telah pun menghubungi pihak 
Khazanah Fathaniyah untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan biografi 
pengarang kitab tersebut. Namun, data berkenaan biografi pengarang kitab tersebut 
tiada bersama mereka serta tidak dijumpai dan berkemungkinan juga belum ada lagi 
kajian yang dilakukan berkenaan biografi pengarang kitab tersebut oleh mana-mana 
pengkaji termasuklah Allahyarham Ustaz Wan Saghir bin Abdullah.
4
 
  Penulis juga telah memilih sebuah kitab lain iaitu kitab Jam‘ al-Fawa’id wa 
Jawahir al-Qala’id yang mana turut mengandungi hadith-hadith sepertimana yang 
terkandung dalam kitab Muhimmah. Faktor atau sebab utama pemilihan kitab ini 
                                                     
4
 En. Azrul Bin Basarudin, (Kakitangan, Khazanah Fathaniyah), dalam temubual dengan penulis, 15 
Disember 2010. 
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sebagai subjek kajian penulis adalah disebabkan ketokohan pengarang kitab iaitu Syeikh 
Dawud al-Fatani sebagai tokoh terulung dan pelopor dalam bidang fiqah di Nusantara. 
Selain itu, faktor pemilihan juga disebabkan terdapat persamaan antara kedua-dua buah 
kitab iaitu terdapat beberapa bab khusus yang turut menyentuh persoalan munakahat 
dan kedudukan hadith yang dibawa turut tidak dinyatakan sama sekali oleh pengarang 
kitab serta tiada sebarang penilaian yang pernah dilakukan oleh mana-mana kajian 
sebelum ini. Namun, kajian ini yang menfokuskan terhadap kedua-dua buah kitab 
bukanlah bermakna ia suatu kajian perbandingan, bahkan kajian ini mengumpulkan 
hadith-hadith di dalam satu topik yang sama.  
 Kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id turut menjadi salah satu pilihan 
penulis dalam kajian ini kerana umum mengetahui bahawa bab munakahat kerap 
dijadikan rujukan masyarakat bagi sesuatu permasalahan dalam topik ini, maka 
masyarakat memerlukan satu sumber rujukan terutamanya dalam permasalahan fiqah 
secara umumnya dan khususnya dalam persoalan munakahat. Justeru itu, ia dipilih 
sebagai bahan kajian penulis di samping ia juga merupakan karya dalam kategori bidang 
fiqh berbanding kitab Muhimmah yang merupakan karya dalam bidang hadith. Kitab ini 
mengandungi beberapa bab khusus yang telah menyentuh persoalan munakahat dan 
memuatkan sejumlah bilangan hadith iaitu sebanyak 24 buah hadith dalam bab-bab 
tersebut. Perkara yang sama turut berlaku terhadap hadith-hadith berkenaan sepertimana 
yang berlaku terhadap hadith-hadith dalam kitab Muhimmah. Kesemua hadith yang 
dibawa tidak dinyatakan secara jelas serta terperinci berkenaan sumber periwayatannya 
dan status hukum bagi setiap hadith. 
 Oleh itu, penulis merasa terpanggil untuk memperhalusi kembali darjat bagi 
hadith-hadith yang dibawa dengan melakukan pentakhrijan terhadap hadith-hadith 
tersebut. Natijah daripada kajian ini, masyarakat dapat mengambil manfaat yang besar 
agar mereka dapat beramal dengan lebih yakin tanpa sebarang keraguan terhadap 
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hadith-hadith yang sudah dikenalpasti sebagai maqbul. Selain itu, kajian ini merupakan 
suatu penghargaan kepada para ulama dengan cara menonjolkan usaha-usaha mereka 
yang telah bersusah payah mengumpul dan membukukan ilmu yang dimiliki bagi tujuan 
penyebaran ilmu. Ini membuktikan lagi kesungguhan mereka yang begitu tinggi kerana 
benar-benar menjaga kemaslahatan generasi terdahulu serta generasi yang terkemudian 
supaya umat Islam tidak ketinggalan dalam ilmu agama di samping berusaha memenuhi 
keperluan hidup di dunia. 
 
III. Permasalahan Kajian 
 
Kajian ini cuba merungkaikan beberapa persoalan yang timbul berkaitan dengan tajuk 
yang dikemukakan. Terdapat beberapa fokus utama masalah kajian ini antaranya: 
1. Bagaimanakah sejarah perkembangan dan metodologi penulisan hadith-hadith 
munakahat dalam karya penulisan jawi? 
2. Apakah bentuk atau metodologi penulisan hadith yang digunakan pengarang 
bagi kedua-dua kitab tersebut?  
3. Apakah sumber rujukan dan kedudukan hadith daripada kedua-dua kitab yang 
dikaji? 
4. Bagaimanakah hasil penilaian dan analisis terhadap hadith-hadith tersebut dan 
adakah sumber pengambilan hadith yang dinyatakan oleh pengarang-pengarang 
kitab sama sebagaimana hasil takhrij? 
 
IV. Objektif Kajian 
 
1. Mengenalpasti dan memaparkan sejarah perkembangan dan metodologi 
penulisan hadith-hadith munakahat dalam karya penulisan jawi dengan susunan 
yang lebih teratur dan sistematik. 
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2. Menyatakan bentuk metodologi penulisan hadith daripada kedua-dua kitab yang 
dikaji. 
3. Mentakhrij hadith-hadith terpilih daripada kedua-dua kitab yang dikaji. 
4. Membuat penilaian dan analisis dari sudut status hadith-hadith yang dikaji, 
sumber riwayat hadith oleh pengarang-pengarang kitab yang dikaji dan sumber 
riwayat hadith berdasarkan hasil takhrij serta melakukan perbandingan terhadap 
kedua-dua sumber berkenaan.      
 
V. Kepentingan Kajian 
 
1. Kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan bagi mana-mana kuliah  
yang dianjurkan oleh institusi-institusi tertentu seperti instituti pengajian tinggi, 
pertubuhan-pertubuhan tertentu, jabatan-jabatan agama seperti JAKIM dan 
sebagainya, di samping menampung kekurangan sumber rujukan di institusi-
institusi terbabit yang menjadikan ia sebagai silibus pengajian khususnya dalam 
persoalan munakahat.    
2. Memberi kesedaran kepada umat Islam supaya mengenalpasti sumber ilmu 
pengetahuan secara umum, dan khususnya dalam mengenalpasti status hadith-
hadith yang ditemui dengan melaksanakan penyelidikan terhadapnya terlebih 
dahulu sebelum dijadikan ia sebagai rujukan utama. 
3. Mendidik sifat berhati-hati dalam kalangan umat Islam terhadap mana-mana 
hadith munakahat yang da‘if dan palsu supaya tidak berpegang kepadanya 
apatah lagi menjauhi salah faham yang timbul daripada hadith-hadith yang 
sedemikian. 
4. Memberi peluang kepada masyarakat umum untuk membaca atau merujuk 
dengan bebas khususnya dalam persoalan munakahat tanpa rasa ragu terhadap 
sumber yang dibawa. 
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5. Menyediakan komponen rujukan terbaik khususnya kepada pihak perpustakaan. 
6. Menggalakkan masyarakat supaya berani melakukan kajian dan penyelidikan 
terhadap hadith-hadith Nabi s.a.w. supaya umat Islam tidak tergolong dalam 
golongan taklid semata-mata.  
7. Memudahkan dan memberi gambaran kepada pembaca dalam memahami 
kaedah pengumpulan maklumat berdasarkan kajian yang bersifat tematik.  
 
VI. Pengertian Tajuk Kajian 
 
a) Hadith-hadith Munakahat 
 
Perkataan “hadith” adalah berasal daripada kalimah bahasa arab iaitu (ﺚﻳﺪﺣ). 
Pengertian hadith boleh dibahagikan  kepada dua aspek iaitu daripada aspek bahasa dan 
istilah
5
. 
1. Bahasa:  
Pengertian daripada aspek ini boleh dibahagikan kepada dua makna iaitu: 
a) (ﺪﻳﺪﺟ) bermaksud baru.  lawan bagi perkataan lama (ﻢﻳﺪﻗ). 
b) (مﻼﻜﻟا) bermaksud percakapan. Kata jamak bagi perkataan hadith adalah 
Ahadith (ﺚﻳدﺎﺣأ) dan inilah maksud yang paling hampir kepada 
pengertian dari sudut bahasa. 
2. Istilah: Ia membawa maksud apa yang disampaikan oleh Nabi s.a.w. meliputi 
perbuatan, ucapan, persetujuan baginda (ﺮﻳﺮﻘﺗ), dan sifat baginda sama ada dari 
sudut fizikal atau akhlaknya. 
 
                                                     
5
 Muhammad Abu al-Layth al-Khayr Abadi, Takhrij al-Hadith: Nash’atuhu wa Manhajiyyatuhu, ed. ke-3 
(Bandar Baru Bangi: Darul Syakir, 2004), 10. 
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Bagi perkataan munakahat pula, ia merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa 
arab iaitu daripada perkataan “nakaha” yang membawa maksud kahwin.6 Menurut 
Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, munakahat membawa maksud hukum fikah 
berkaitan perkahwinan seperti pernikahan, perceraian, kewajiban suami isteri dan lain-
lain.
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 Oleh itu, “Hadith-hadith Munakahat” boleh diertikan sebagai sesuatu yang 
disampaikan oleh Nabi s.a.w. meliputi perbuatan, ucapan, persetujuan baginda, dan sifat 
baginda sama ada dari sudut fizikal atau akhlaknya yang mana kesemua penyampaian 
Nabi s.a.w itu melibatkan hukum fikah khususnya dalam soal perkahwinan seperti 
pernikahan, perceraian, kewajiban suami isteri dan lain-lain. 
 
b) Takhrij 
 
Perkataan “Takhrij” berasal daripada bahasa arab iaitu daripada perkataan kharraja 
(  ّﺮﺧج ) yang membawa pengertian mengeluarkan. Menurut pandangan Dr. Muhammad 
Abu al-Layth8, takhrij boleh difahami daripada beberapa aspek iaitu:  
 
i. Bahasa: menjelaskan sesuatu dan menerangkannya. 
ii. Istilah:  
  Dari sudut ini, ia boleh dibahagikan kepada dua makna iaitu; 
 Pertama: Muhaddith meriwayatkan hadith-hadith dalam kitabnya beserta 
 sanadnya sendiri. 
                                                     
6
 Ibn al-Manzur, Lisan al-‘Arab, ed. ‘Abd Allah ‘Ali al-Kabir, (Kaherah: Dar al-Ma‘arif, t.t.) 51: 4537. 
7
 Hajah Noresah bt. Baharom et. al., Kamus Dewan Edisi Ketiga, (cet. ke-7, Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, 2002), 907. 
8
 Muhammad Abu al-Layth al-Khayr Abadi, Mu‘jam al-Mustalahat al-Hadithiyyah, (cet. 1, Bandar Baru 
Bangi: Darul Syakir, 2004), 20.  
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Kedua: Menyandarkan hadith kepada sesiapa yang meriwayat hadith 
tersebut terutamanya dari kalangan para Imam yang meriwayatkannya 
dalam kitab mereka serta menyebut darjat bagi hadith itu. 
 
c) Analisis 
  
Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, analisis dapat difahami dengan maksud, 
penyelidikan atau penghuraian terhadap sesuatu seperti keadaan, masalah, persoalan, 
dan lain-lain untuk mengetahui pelbagai aspek atau ciri-cirinya secara terperinci dan 
mendalam.
9
    
 Kesimpulannya, pengertian tajuk yang boleh difahami di sini adalah penulis 
akan melakukan takhrij terhadap hadith-hadith yang terdapat di dalam kitab-kitab jawi 
terpilih iaitu kitab Muhimmah dan kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id yang 
mana hadith-hadith berkaitan dengan perkara munakahat sahaja akan dipilih untuk 
ditakhrij dan dianalisis secara lebih terperinci. Analisis yang dimaksudkan penulis di 
sini adalah merangkumi beberapa perkara iaitu penilaian status hadith, kekerapan 
sumber riwayat hadith oleh pengarang-pengarang kitab yang dikaji dan kekerapan 
sumber riwayat hadith berdasarkan hasil takhrij serta menyatakan perbezaan daripada 
kedua-dua sumber berkenaan.  
 
VII. Skop Kajian 
 
Skop bagi kajian ini adalah tertumpu kepada takhrij hadith-hadith munakahat yang 
mana melibatkan keseluruhan hadith-hadith yang terkandung dalam kitab Muhimmah 
dan hadith-hadith di dalam tiga buah bab yang terpilih daripada kitab Jam‘ al-Fawa’id 
wa Jawahir al-Qala’id.  
 
                                                     
9
 Hajah Noresah et. al., Kamus Dewan, 41. 
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VIII. Sorotan Kajian Lepas 
 
1. Fauzi Deraman, “Kedudukan Hadith dalam Kitab Jawi: Satu Kajian 
Terhadap Karya-Karya Syeikh Dawud bin Abdullah Al-Fataniy” (tesis 
kedoktoran, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya, 1997).  
 
 Di dalam kajian ini, pengkaji telah membincangkan berkenaan biografi 
dan metodologi penulisan Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani dalam karya-
karyanya. Selain itu, beliau turut memuatkan serba sedikit latar belakang 
perkembangan karya penulisan jawi di Nusantara dan beliau telahpun 
melakukan takhrij hadith secara ringkas daripada beberapa karya Syeikh Dawud 
antaranya hadith-hadith daripada kitab Idah al-Bab (iaitu kitab yang menyentuh 
hal-hal munakahat), Bughyat al-Tullab, Munyat al-Musalli, Ghayat al-Taqrib, 
al-Durr al-Thamin dan Arba‘in Syeikh Dawud al-Fatani. 
 
2. Asmeng Yalawae, “Penghayatan Hak Dan Tanggungjawab Suami Isteri 
Dalam Sistem Kekeluargaan Islam: Satu Kajian Khusus Di Narathiwat 
Selatan Thailand” (Disertasi, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian 
Islam, Universiti Malaya, 1998). 
 
 Kajian ini lebih bersifat kajian lapangan dan tidak ada satu pun dalam 
kajian ini yang menyentuh secara khusus terhadap hadith-hadith munakahat. 
  
3. Norliza Ghazali, “Objektif Perkahwinan: Satu Kajian Khusus Terhadap 
Kefahaman Dan Penghayatan Masyarakat Islam Di Kuala Lumpur” 
(Disertasi, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti 
Malaya, 1999). 
 
 Kajian ini juga lebih bersifat kajian lapangan dan tidak ada satu pun 
dalam kajian ini yang menyentuh secara khusus terhadap hadith-hadith 
munakahat. 
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4. Mohd Muhiden B. Abd. Rahman, “Syeikh Nuruddin al-Raniri dan 
Sumbangannya Kepada Pengajian al-Hadith: Kajian Terhadap Kitab al-
Fawa’id al-Bahiyyah fi al-Ahadith al-Nabawiyyah” (tesis kedoktoran, 
Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti 
Malaya, 1999). 
 
 Pengkaji telah menyentuh dalam kajian beliau berkenaan sejarah 
penulisan karya-karya hadith sejak zaman Rasulullah s.a.w. sehinggalah ia terus 
berkembang di Nusantara dalam bentuk penulisan jawi. Perbincangan topik yang 
diketengahkan pengkaji membantu penulis untuk mengumpulkan data-data 
berkenaan sejarah kewujudan penulisan kitab-kitab jawi dan kepentingannya 
kepada umat Islam di Nusantara. Bab munakahat juga terdapat di dalam Kitab 
al-Fawa’id al-Bahiyyah fi al-Ahadith al-Nabawiyyah dan sedikit sebanyak 
membantu penulis dari sudut pengumpulan data berkenaan hadith-hadith 
munakahat yang terdapat dalam karya penulisan jawi.   
 
5. Aba Yazid, “Implementasi Teori Maqasid al-Syari‘ah Terhadap Konsep 
Nikah Dan Hak-hak Wanita” (Disertasi, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi 
Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2004). 
 
 Kajian ini merupakan kajian yang bersifat perpustakaan. Perbincangan 
disertasi ini adalah lebih menjurus kepada usaha mempertimbangkan kembali 
nilai-nilai hak asasi kaum wanita dan prinsip kesetaraan gender dalam Islam 
yang mana ia diperbincangkan dalam teori maqasid al-syari‘ah. Kemudian itu, 
dibina semula bangunan fiqah nikah dan wilayah nikah moden setelah melalui 
proses analisis keseluruhan aspek termasuk mengambil kira khazanah pemikiran 
klasik berkaitan konsep dan wilayah nikah. Namun begitu, kajian ini tidak ada 
suatu isu pun yang menyentuh berkenaan perihal munakahat dalam karya jawi. 
      
6. Khadher Ahmad, “Sumbangan Syeikh ‘Abd Al-Samad Al-Falimbani dalam 
Bidang Hadith: Analisis Metodologi Penyusunan dan takhrij Hadith dalam 
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Kitab Hidayah al-Salikin” (Disertasi, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, 
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2008). 
 
 Penulisan ini merupakan kajian di peringkat sarjana. Pengkaji telah 
memuatkan dalam kajian disertasi ini dengan penemuan metodologi ulama 
dahulu dalam membawa hadith. Contoh-contoh yang dibawa pengkaji sedikit 
sebanyak membantu penulis mengenalpasti elemen takhrij yang digunapakai 
ulama terdahulu dalam menyatakan hadith.   
 
7. Yunelis, Ena, “Kedudukan Kitab Fiqh Klasik Mazhab Syafi‘i dalam 
Menetapkan Hukum Di Kalangan Ulama Nahdlatul Ulama” (Disertasi, 
Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 
2008). 
 
 Kajian ini cuba mengenal pasti kitab-kitab fiqh klasik yang mana selalu 
diguna pakai dalam kalangan ulama Nahdlatul Ulama di Indonesia dalam 
menetapkan berbagai kes hukum yang terjadi dalam masyarakat. Kebanyakan 
kitab-kitab fiqh klasik yang kerap dijadikan sumber adalah dari karangan ulama 
mazhab Syafii. Penulis berhajat kepada maklumat-maklumat sebegini kerana 
berkemungkinan kitab-kitab fiqh klasik ini ada menyentuh perihal munakahat 
dan juga mempunyai kaitan dengan kemunculan karya-karya jawi yang dikaji 
penulis. 
 
8. Mohd Anuar Ramli, “Analisis Gender dalam Karya Fiqh Klasik Ulama 
Melayu” (tesis kedoktoran, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian 
Islam, Universiti Malaya, 2010).  
 
 Kajian ini menfokuskan tentang analisis gender di dalam karya fiqh 
klasik ulama Melayu. Tujuan kajian ini adalah melihat sejauhmana kewujudan 
isu gender dan elemen bias gender dalam karya fiqh klasik dan juga melihat 
wujudkah sikap misoginis dari kalangan ulama Melayu terutamanya dalam isu-
isu berkaitan dengan perempuan. 
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 Pengkaji juga telah melakukan analisis gender dalam pelbagai tema fiqh 
dengan menjadikan kitab Furu‘ al-Masa’il karya Syeikh Dawud al-Fatani 
sebagai asas kepada kajian beliau. Antara tema-tema fiqh yang dikaji adalah 
dalam aspek munakahat (kekeluargaan). Namun begitu, pengkaji lebih khusus 
tertumpu dalam isu poligami sahaja berbanding isu-isu lain dalam munakahat.  
 
9. Waliko, “Konsep Perwalian Nikah Menurut Tinjauan Hadis” (Disertasi, 
Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri (UIN), Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 2004). 
 
 Kajian ini merupakan kajian yang hanya menfokuskan kepada konsep 
sebenar wali nikah yang dilihat daripada sudut hadith-hadith Nabi s.a.w. Kajian 
ini dilakukan supaya permasalahan yang timbul seperti hak perempuan sama ada 
untuk berwali atau tidak dalam konteks pernikahan dan lain-lain lagi dijelaskan 
sebaiknya. Walaupun sedikit sebanyak hadith-hadith yang dikaji adalah 
berkaitan munakahat, natijahnya kajian ini tidak menfokuskan persoalan hak 
suami isteri, perceraian dan lain-lain. Fokus utama kajian ini hanya tertumpu 
kepada isu wali nikah.      
 
10. Mohd Aizul Yaakob, “Riwayat Mengenai Kelebihan Bulan Hijri dalam 
Jam‘u al-Fawa‘id wa Jawahir al-Qala‘id oleh Syeikh Dawud al-Fatani : 
Takhrij dan Analisis” (Disertasi Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, 
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011). 
 
 Kajian disertasi ini hanya tertumpu kepada hadith-hadith yang berkaitan 
dengan bulan hijri. 
 
11. ‘Imad al-Din ‘Umar Mustafa ‘Amir, “Al-Ahadith al-Waridah fi Himayah al-
Usrah min al-Tafakkuk: Jam‘an wa Tasnifan wa Takhrijan” (Disertasi, 
Kuliah Pengajian Tinggi, Universiti Jordan, 2004). 
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 Kajian ini menghimpunkan hadith-hadith yang berkait rapat dengan topik 
pemeliharaan daripada perpecahan keluarga. Hadith-hadith berkaitan dibawa 
bersama dan ditakhrij, kemudian disusun mengikut topik yang sesuai.     
 
12. Forum Kajian Islam Tradisional Pasuruan (2004), M. Idrus Ramli (ed.), 
Menguak Kebatilan Dan Kebohongan Sekte FK3 dalam Buku “Wajah Baru 
Relasi Suami-Istri Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujayn”,  c. 1. Pasuruan: Rabithah 
Ma’ahid Islamiyah Cabang Kabupaten Pasuruan. 
 
 Buku ini dikarang oleh pihak Forum Kajian Islam Tradisional Pasuruan 
untuk menjawab pelbagai persoalan yang timbul serta mengkritik semula isu-isu 
yang ditimbulkan oleh pengarang buku “Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah 
Kitab ‘Uqud al-Lujayn” iaitu Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) yang mana 
mereka telah mengkritik kitab ‘Uqud al-Lujayn karangan Syeikh Nawawi 
Banten. Hakikatnya, terkandung dalam kitab ‘Uqud al-Lujayn, hadith-hadith 
yang menyentuh perkara-perkara munakahat. Oleh itu, kajian ini secara tidak 
langsung membantu penulis dalam mengumpulkan maklumat berkaitan hadith-
hadith munakahat. 
 
IX. Metodologi Penyelidikan 
 
Dalam melakukan penyelidikan ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan 
bagi memastikan kajian ini berjalan dengan lancar. Metode yang digunakan penulis 
adalah: 
1. Metode Penentuan Subjek 
 
Penulis telah memilih kitab Muhimmah dan tiga buah bab yang terpilih daripada kitab 
Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id sebagai subjek kajian untuk mengkaji hadith-
hadith munakahat yang terdapat dalam kedua-dua karya ini. Sebanyak 133 buah hadith 
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terhimpun dalam 12 buah bab dalam kitab Muhimmah telahpun dikenalpasti penulis. 
Manakala sebanyak 24 buah hadith didapati dalam 3 buah bab yang terpilih daripada 
kitab Jam‘ al-Fawa‘id wa Jawahir al-Qala’id. Jumlah keseluruhan hadith yang bakal 
dianalisis adalah 157 buah hadith. 
 Selain itu, kajian ini turut memfokuskan sejarah perkembangan karya penulisan 
jawi khusus dalam bidang munakahat dan menyentuh serba sedikit berkenaan bentuk 
dan metodologi ulama-ulama terdahulu dalam penulisan hadith-hadith munakahat.  
2. Metode Pengumpulan Data 
 
Kajian ini secara umumnya bersifat kajian perpustakaan (library research). Kesemua 
data-data kajian dikumpulkan melalui kaedah perpustakaan. Misalnya, penulis akan 
menyatakan status atau hukum suatu hadith dengan menukilkan pandangan daripada 
ulama-ulama menerusi penelitian daripada kitab-kitab yang terpilih dan menjelaskan 
secara terperinci berkenaan kedudukan hadith-hadith yang bermasalah sekiranya wujud. 
Selain itu, penulis juga menggunakan kaedah historis atau pensejarahan dalam 
mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perkembangan karya penulisan jawi 
khusus kepada topik munakahat.  
3. Metode Analisis Data 
 
Secara umumnya, kajian ini menggunakan tiga metode utama di dalam menganalisis 
data. 
 
a. Metode Historiografi 
Metode ini digunakan ketika membahaskan sejarah perkembangan penulisan karya jawi 
khususnya dalam topik munakahat. 
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b. Metode Kualitatif 
Metode kualitatif juga akan digunakan di dalam analisis data yang telah dikumpulkan. 
Metode ini secara khususnya tertumpu kepada bab ketiga kajian ini terutama ketika 
menganalisis status hadith beserta penjelasan terperinci berkenaan kedudukan hadith 
yang dinyatakan penulis. 
 
c. Metode Kuantitatif 
Metode ini akan digunakan penulis dalam bab yang keempat terutamanya ketika 
menyatakan bilangan hadith mengikut kategori kedudukan bagi setiap hadith yang 
dianalisis sama ada sahih, hasan, da‘if, mawdu‘ dan sebagainya.  
 
X. Sistematika Penulisan 
 
BAB PENDAHULUAN 
 
1. Pendahuluan 
2. Latar Belakang Kajian  
3. Permasalahan Kajian 
4. Objektif Kajian 
5. Kepentingan Kajian 
6. Pengertian Tajuk Kajian 
7. Skop Kajian 
8. Sorotan Kajian Lepas 
9. Metodologi Penyelidikan  
10. Sistematika Penulisan 
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BAB SATU: PENULISAN BERKENAAN HADITH-HADITH MUNAKAHAT 
              DALAM KARYA-KARYA JAWI 
 
1.1  Pendahuluan 
1.2  Sejarah Perkembangan Penulisan Hadith-hadith Munakahat dalam Kitab-Kitab  
 Jawi di Nusantara 
1.3  Bentuk atau Metodologi Penulisan Hadith-hadith Munakahat dalam Karya Jawi  
1.3.1 Penulisan Hadith-hadith Munakahat 
a) Penulisan dalam Bab-bab tertentu 
i. Contoh-contoh Pembahagian Bab 
b) Penulisan Dalam Bentuk Pembukuan Secara Khusus 
1.3.2 Elemen Takhrij daripada Karya-Karya Jawi 
1.4 Rumusan  
 
BAB DUA: PENGENALAN KITAB DAN METODOLOGI PENULISAN  
 
2.1  Pengenalan 
2.2  Pengaruh Penggunaan Kitab Muhimmah dan Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al- 
 Qala’id Di Malaysia 
2.3  Kitab Muhimmah 
2.3.1 Pengenalan Ringkas Kitab 
2.3.2 Metode Penyusunan Bab 
2.3.3 Pernyataan Sanad dan Perawi Hadith 
2.3.4 Metode Penulisan Matan Hadith 
2.3.5 Metodologi Penulisan Kitab Secara Umum 
2.3.6 Jumlah Hadith Yang Terkandung Di Dalam Kitab 
2.3.7 Sumber Pengambilan Hadith 
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2.4  Kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id 
2.4.1 Pengenalan Ringkas Kitab 
2.4.2 Metode Penyusunan Bab 
2.4.3 Pernyataan Sanad dan Perawi Hadith 
2.4.4 Metode Penulisan Matan Hadith 
2.4.5 Jumlah Hadith Yang Terkandung Di Dalam Bab-bab Yang  
 Terpilih 
2.4.6 Sumber Pengambilan Hadith 
 
BAB TIGA: TAKHRIJ HADITH 
  
3.1  Pengenalan 
3.2  Metodologi Penulis Dalam Mentakhrij Hadith 
3.3  Bentuk Matan Yang Ditakhrij  
3.4  Takhrij Hadith-hadith daripada Kitab Muhimmah 
3.5  Takhrij Hadith-hadith daripada Kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id 
 
BAB EMPAT: ANALISIS HADITH 
 
4.1  Pengenalan 
4.2  Analisis Takhrij 
4.3  Penilaian Status Hadith 
4.3.1 Pengkelasan Hadith Mengikut Darjat 
4.3.1.1 Kitab Muhimmah karangan Syeikh Abdullah Bin Abdul Rahim 
 Fatani 
4.3.1.2 Kitab Jam‘ al-Fawa’id Wa Jawahir al-Qala’id karangan  
 Syeikh Dawud Bin Abdullah al-Fatani 
4.3.1.3 Ulasan Keseluruhan Darjat Hadith 
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4.3.2 Kekerapan Sumber Periwayatan Hadith 
4.4  Sumber Riwayat Hadith yang dibawa Pengarang-pengarang Kitab Jawi 
4.4.1 Sumber Periwayatan Hadith  
4.4.2 Perbandingan Sumber Riwayat Asal Pengarang dengan Sumber Hasil 
 Takhrij 
4.4.3 Ulasan 
 
BAB LIMA: KESIMPULAN DAN SARANAN 
 
5.1  Pendahuluan 
5.2  Rumusan 
5.3  Saranan dan Cadangan 
 
BIBLIOGRAFI 
LAMPIRAN 
  
 
 
BAB  
SATU 
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BAB SATU 
PENULISAN BERKENAAN HADITH-HADITH MUNAKAHAT DALAM 
KARYA- KARYA JAWI 
  
1.1 Pendahuluan 
 
Bab ini akan dimulai dengan sejarah perkembangan penulisan hadith-hadith munakahat 
dalam karya-karya jawi di Nusantara. Penulis akan mengupas satu persatu bagaimana 
penulisan hadith-hadith munakahat berlaku pada peringkat permulaan dengan 
menghuraikan secara ringkas kelahiran karya jawi dalam bidang hadith di Nusantara. 
Kemudian, karya jawi dalam bidang fiqah turut dibahaskan dalam bab ini kerana secara 
tidak langsung perbahasan munakahat juga termasuk dalam bidang ini. Kedua-dua 
bidang karya jawi tersebut pasti melibatkan penggunaan dalil-dalil terutamanya yang 
melibatkan hadith-hadith Nabi s.a.w. sebagai hujah.  
 Berikutnya, penulis akan menyatakan bentuk atau metodologi penulisan hadith-
hadith munakahat secara umum yang telah diaplikasikan oleh pengarang-pengarang 
kitab terdahulu dalam kebanyakan karya jawi mereka. Penjelasan berkenaan susunan 
penulisan hadith-hadith munakahat sama ada dalam bentuk bab-bab tertentu atau dalam 
bentuk pembukuan secara khusus akan diperincikan dalam subtopik bahagian ini. Oleh 
itu, penulis akan mengenengahkan beberapa karya jawi yang terpilih sebagai sampel 
pada bahagian ini. Elemen-elemen takhrij yang diguna pakai pengarang-pengarang 
karya jawi terhadap hadith-hadith munakahat yang dibawa dalam penulisan mereka, 
turut penulis jelaskan secara umum pada bahagian berikutnya.    
 Selepas itu, pada subtopik berikutnya penjelasan berkaitan pengaruh 
penggunaan Kitab Muhimmah dan Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id di Malaysia 
disertakan penulis sebagai bukti bahawa penggunaan kitab-kitab ini begitu meluas dan 
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masih dijadikan pengajian sehingga kini. Ini mengukuhkan lagi bahawa penyelidikan ini 
adalah benar-benar relevan dan diperlukan pada masa kini. 
 
1.2 Sejarah Perkembangan Penulisan Hadith-hadith Munakahat dalam Kitab-
Kitab Jawi di Nusantara 
 
Perkembangan dan penyebaran agama Islam di Nusantara sedikit sebanyak menjadi 
penyebab utama kepada kelahiran naskhah-naskhah Melayu atau penulisan karya-karya 
jawi. Ini kerana karya-karya jawi telah menjadi medium kepada umat Islam di 
Nusantara pada era itu sebagai sumber rujukan dan pelengkap dalam memahami ilmu 
agama. Aktiviti penulisan buku-buku agama secara meluas di Nusantara hanya bermula 
pada abad ke-17 Masihi terutamanya di Acheh. Justeru itu, banyak kitab agama adalah 
karangan daripada ulama-ulama tempatan sendiri. Kemudian, barulah usaha ini merebak 
ke negeri-negeri lain.
1
 Pengkategorian karya-karya jawi pula adalah mencakupi pelbagai 
bidang dan disiplin ilmu.  
 Secara umumnya, pecahan bidang ilmu yang dimaksudkan penulis adalah terdiri 
daripada kesusasteraan dan bahasa, agama, sejarah, astrologi
2
, farmakologi
3
, surat-surat 
perjanjian, ketatanegaraan, undang-undang dan sebagainya. Dalam erti kata lain, 
penghasilan karya-karya jawi boleh dibahagikan kepada tiga bidang utama iaitu bidang 
agama, sejarah, bahasa dan sastera
4
. Dalam ketiga-tiga bidang penulisan tersebut, 
bidang agama merupakan bidang yang paling dominan berbanding bidang-bidang lain. 
                                                 
1
 Mahayudin Hj. Yahaya, Naskhah Jawi Sejarah dan Teks, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 
1994), 1:18. Pada peringkat permulaan penulisan karya jawi, budaya menyalin, menterjemah dan 
menyadur karya-karya asing terutamanya dari bahasa Arab telah menjadi perkara lumrah dalam kalangan 
ulama Nusantara ketika itu. Terdapat juga karya yang dihasilkan oleh mereka sendiri yang mana 
kebanyakannya bercampur aduk dengan unsur-unsur tempatan seperti sejarah yang berbentuk hikayat, 
sastera jampi serapah dan pelbagai lagi. Ada juga karya yang ditulis dalam bahasa Arab tetapi 
bilangannya adalah sedikit. 
2
 “Astrologi”, laman sesawang Pusat Rujukan Persuratan Melayu, dicapai 4 Mac 2011,  
http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=astrologi. Astrologi membawa maksud ilmu nujum atau ilmu 
peramalan sesuatu berdasarkan kajian bintang-bintang. 
3
 “Farmakologi”, Ibid., http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=farmakologi, 4 Mac 2011. Ia membawa 
maksud sains atau kajian tentang ubat-ubatan, termasuk sifat, tindakan, dan kegunaannya. 
4
 Abdul Rahman Haji Abdullah, Pemikiran Umat Islam di Nusantara, (cet. 1, Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka,1990) 57. 
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Ini kerana usaha penyebaran dan pengembangan agama Islam ketika itu telah 
diperhebatkan terutamanya melalui medium penulisan.
5
  
 Jikalau dilihat dalam skop yang lebih kecil lagi, khususnya penulisan dalam 
bidang agama, ia meliputi beberapa aspek antaranya tauhid, aqidah, fiqah atau hukum, 
tasawuf, akhlaq, hadith, tafsir dan doa.
6
 Walaupun skop tersebut amat luas yang mana 
mencakupi seluruh kehidupan manusia, hakikatnya tradisi ilmu-ilmu Islam di Nusantara 
terbatas kepada beberapa aspek iaitu fiqah, tasawuf dan ilmu kalam atau tauhid. 
Manakala, aspek lain seperti tafsir, hadith dan lain-lain tidak diberi perhatian sebaiknya 
oleh ulama Nusantara dan ini berkemungkinan disebabkan faktor keperluan pada waktu 
itu yang lebih terfokus kepada isu-isu dasar Islam, perkara ibadah dan perbahasan 
tauhid.
7
 Besar kemungkinan juga ini berlaku kerana pada peringkat awal kedatangan 
Islam atau Zaman Samudera – Pasai dan Melaka, lebih memerlukan pengetahuan dasar 
Islam iaitu aqidah. Tambahan pula, perbahasan tauhid menjadi isu hangat antara ulama 
Nusantara pada waktu itu (Abad 16 M dan 17 M). Kemudian disusuli pula dengan 
keperluan kepada pengetahuan ibadah atau fiqah kerana bagi mereka pada ketika itu 
agama Islam terlalu baru buat mereka. Begitu juga ilmu tasawuf yang lebih tertumpu 
kepada soal kerohanian dan akhlak mula berkembang pada era itu dan boleh dikatakan 
ia kemuncak kepada ajaran Islam yang menjadi pelengkap kepada ilmu-ilmu Islam yang 
                                                 
5
 Mahayudin, Naskhah Jawi, xiv. 
6
 Kadang-kadang isu munakahat juga boleh dilihat dalam penulisan yang berbentuk syair atau gurindam. 
Ia merupakan alternatif kepada penulisan yang berbentuk prosa seperti kitab-kitab jawi. Kebiasaanya, 
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dan Kitab Jawi” (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2004), 21 & 25.  
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 Mohd Muhiden B. Abd. Rahman , “Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Sumbangannya kepada Pengajian al-
Hadith: Kajian Terhadap Kitab al-Fawa’id al-Bahiyyah fi al-Ahadith al-Nabawiyyah” (tesis kedoktoran, 
Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2003), 94. Sila rujuk juga 
Mahayudin, Naskhah Jawi, 22. Menurut Abdul Rahman Haji Abdullah, Islam pernah mengalami zaman 
kegelapannya dan kesannya adalah terhadap pemikiran ilmu fiqah. Salah satu ciri-cirinya adalah karya-
karya yang lahir pada zaman ini tidak mencamtumkan dalil antara nas al-Quran dan hadith. 
Kebanyakannya adalah kitab-kitab Malikiyyah dan Syafiiyyah dalam bentuk matan, syarah dan hasyiah. 
Hanya pendapat (qawl) para ulama sahaja dimasukkan. Lebih mendukacitakan lagi, fenomena ini juga 
memberi kesan kepada penulisan karya Jawi yang datang kemudian terutamanya dari sudut nukilan 
pendapat (qawl) yang dimasukkan lebih terikat kepada mazhab-mazhab tertentu. Sila lihat; Abdul 
Rahman, Pemikiran Umat Islam Nusantara, 80. 
25 
lain. Maka, tidak hairanlah mengapa karya tasawuf paling banyak dihasilkan pada era 
tersebut. Besar kebarangkalian juga karya tasawuf banyak dihasilkan adalah disebabkan 
kebanyakan pendakwah pada masa itu adalah daripada kalangan ulama sufi yang datang 
dari India dan Arab. Lantaran itu, penulisan-penulisan yang berlegar pada waktu itu 
adalah lebih berkisar kepada persoalan asas atau aqidah yang menjadi perkara tunjang 
dalam agama Islam.
8
 Justeru itu, bidang-bidang penulisan lain dilihat seakan-akan 
terasing daripada arus perdana ketika itu.        
 Namun begitu, perkembangan ilmu fiqah yang berlaku di Nusantara secara tidak 
langsung sedikit sebanyak telah memberi kesan kepada perkembangan ilmu hadith. 
Meskipun kitab-kitab yang dihasilkan dalam bidang hadith begitu terhad, usaha 
penyebarannya tidak pernah terhenti bahkan dengan adanya penulisan dalam bidang 
fiqah, ia menjadi medium bagi meneruskan kesinambungan penyebaran hadith dan telah 
memberi kesan kepada umat Islam ketika itu betapa pentingnya hadith-hadith Nabi 
s.a.w. sebagai sumber hukum dalam keseluruhan hidup umat Islam.  
 Sekiranya diperhatikan penulisan dalam bidang fiqah, pada asalnya kitab-kitab 
fiqah yang dihasilkan oleh ulama-ulama di Nusantara ini adalah berorientasikan kepada 
beberapa buah kitab utama dalam kalangan ulama-ulama mazhab Syafii. Misalnya, pada 
zaman kerajaan Pasai (abad ke-13) yang terkenal sebagai pusat pengajian Islam 
terpenting telah menjadikan kitab Minhaj al-Talibin karangan Imam Muhyi al-Din Abu 
Zakariyya al-Nawawi (1232 M -1277 M) sebagai rujukan pengajian di surau dan 
madrasah di Indonesia. Setelah kemunduran kerajaan Pasai, Melaka pula telah 
mengambil alih peranan sebagai pusat politik dan dicatatkan terdapat catatan berkenaan 
penggunaan kitab Talkhis al-Minhaj yang ditulis Imam al-Nawawi, kitab al-
Muhadhdhab oleh Abu Ishaq al-Shirazi dan juga karya-karya Ibn Hajar al-Haythami di 
Melaka.
9
 Kesan daripada penggunaan karya-karya Imam al-Nawawi dan al-Shirazi, 
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 Ibid., h. 95. 
9
 Abdul Rahman, Pemikiran Umat Islam Nusantara, 121. 
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hukum Islam yang berlandaskan mazhab Syafii telah berkembang di Melaka. Kenyataan 
ini dapat dilihat dengan lebih jelas apabila dua buah kitab undang-undang yang terkenal 
iaitu Undang-undang Melaka dan Undang-undang Laut diperhatikan isi kandungannya. 
Hukum Islam telah diterapkan dalam kedua-dua undang-undang tersebut dan pengaruh 
agama Islam jelas ketara dalam bidang munakahat, muamalat, jinayat dan sebagainya. 
Abdul Rahman Haji Abdullah telah mendatangkan contoh bahawa Bab 25-28 yang 
membahaskan contoh perkahwinan dikatakan bermazhab Syafii.
10
    
 Kitab fiqah berbahasa Melayu yang mana dianggap antara kitab terawal dan 
pertama dikarang di Nusantara ini adalah Al-Sirat al-Mustaqim oleh Shaykh Nur al-Din 
al-Raniri. Walaupun kitab ini hanya membicarakan persoalan fiqh ibadat sahaja, 
hakikatnya ia telah menjadi perintis kepada penulisan kitab-kitab fiqah berbahasa 
Melayu yang lain.
11
 Kemudian, lahirlah karya-karya lain dalam bidang fiqah yang 
menyentuh segenap aspek dalam bidang fiqah dan antaranya termasuklah hal-hal yang 
berkaitan dengan munakahat. Misalnya, kitab Safinah al-Hukkam karangan Jalal al-Din 
al-Tursani iaitu sebuah kitab yang mengupas tentang persoalan al-Qada’ atau 
kehakiman. Kitab yang dihasilkan lebih bertujuan sebagai panduan bagi para kadi, 
pegawai kerajaan dan juga kepada raja. Aspek hukum perkahwinan juga turut disentuh 
pengarang di samping hukum-hukum lain seperti perdagangan, jenayah dan pusaka 
dengan disertai petunjuk-petunjuk bagi para kadi. Sebuah lagi kitab iaitu kitab Hidayah 
al-‘Awwam yang luas bidang cakupan perbahasannya, bukan sahaja dalam masalah 
ibadah bahkan juga dalam hal munakahat dan lain-lain telah dikarang oleh Jamal al-Din 
al-Tursani iaitu putera kepada Jalal al-Din. 12  
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 Jamaluddin Hashim, “Metode Penulisan Fiqh oleh Nur al-Din al-Raniri Dalam kitab al-Sirat al-
Mustaqim”, Jurnal Syariah 17 (Bil. 2, 2009), 267 - 298. Sila lihat; Abdul Rahman, Pemikiran Umat Islam 
Nusantara, 127. 
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 Abdul Rahman, Pemikiran Umat Islam Nusantara, 127. 
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 Karya-karya lain yang ditemui antaranya, dikatakan karya milik Shaykh Nur al-
Din al-Raniri iaitu Bab al-Nikah. Kenyataan ini dipetik daripada buku Pemikiran Umat 
Islam di Nusantara karya Abdul Rahman Haji Abdullah iaitu: 
 
“Menurut satu sumber, dikatakan ketika Kedah diperintah oleh Sultan 
Muzaffar Syah, raja Acheh telah mengirimkan dua buah kitab karya 
Nur al-Din al-Raniri, iaitu Sirat al-Mustaqim dan Bab al-Nikah ke 
Kedah.”
13
 
 
Shaykh Nur al-Din al-Raniri (w. 1658M/ 1068H) juga telah menghasilkan suatu karya 
lain yang turut memuatkan satu bab yang berkaitan munakahat iaitu di dalam karya 
beliau yang bernama “Al-Fawa’id al-Bahiyyah fi al-Ahadith al-Nabawiyyah”. Kitab 
tersebut telah siap ditulis pada 6 Syawal 1045H / 1635M.
14
  Kitab ini mengandungi 
hadith-hadith yang berkaitan dengan targhib dan tarhib sebanyak 823 buah hadith. Bab-
bab di dalam kitab ini merangkumi abwab al-din, iaitu bermula dengan “Bab Pada 
Menyatakan Menggemari Niat” dan berakhir dengan “Bab Pada Menyatakan 
Menggemari Meminta Ampun dan Taubat”.
15
 Jumlah keseluruhan bab ini adalah 
sebanyak 53 buah bab. Bab yang menyentuh perihal munakahat adalah Bab ke-41 iaitu 
“Bab Pada Menyatakan Menggemari Berkasih-kasihan dengan Isteri dan Hak Suami 
Atas Isteri dan Hak Isteri Atas Suami”.
16
 Kitab ini dicetak beberapa kali di Mekah dan 
Asia Tenggara. Namun, bagi cetakan di Asia Tenggara adalah daripada Maktabah wa 
Matba‘ah al-Nahdi wa Awladihi yang mana ia dicetak di bahagian tepi kitab Jam‘ al-
Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id. Jumlah halaman bagi cetakan tersebut adalah 330 
halaman.
17
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 Ibid., 134. 
14
 Mohd Muhiden B. Abd. Rahman,“Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Sumbangannya”, 187. 
15
 Ibid., 190. 
16
 Ibid., 197. 
17
 Ibid., 190. Cetakan ini telah ditashih oleh Hj. Abdullah b. Ibrahim dari Langgar, Kedah dan juga oleh 
Syeikh Ahmad Sa‘ad al-Filfilani. Kitab ini pernah diterbit dan dicetak oleh penerbit Sulaiman Mar‘i dari 
Singapura dan Pulau Pinang. 
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 Mahayudin Hj. Yahaya ada menyebutkan beberapa naskhah Jawi berkenaan 
perihal munakahat dalam penulisan beliau. Contoh-contoh penemuan naskhah yang 
dimaksudkan adalah seperti “Siti Siyanah Sahib Fatut wa al-Amanah” oleh Raja Ali 
Haji. Naskhah ini terkandung dalamnya berkenaan pengajaran ilmu dan sifat amanah 
bermula daripada tuntutan ibadat sehinggalah kepada perihal berkenaan perhubungan 
suami isteri.
18
 Menurut Profesor Dato’ Dr. Abu Hassan daripada Akademi Pengajian 
Melayu Universiti Malaya, Kuala Lumpur bahawa Raja Ali Haji juga pernah membina 
syair yang menceritakan perihal munakahat iaitu dinamakan “Syair Kitab al-Nikah”. 
Terkandung dalamnya hukum yang perlu diketahui bakal pengantin seperti rukun nikah, 
kufu, kenduri kahwin, jenis-jenis talak, iddah, nafkah dan susuan.
19
 Selain itu, terdapat 
lagi manuskrip-manuskrip lain yang direkodkan oleh Mahayudin Hj. Yahaya iaitu 
“Kitab al-Nikah” salah satu hasil penulisan Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari tetapi 
kitab ini masih belum ditemui. Menurut kaum keluarga Sheikh Muhammad Arsyad al-
Banjari, beliau pernah menulis tentang hal-hal yang berkaitan pernikahan seperti 
masalah wali nikah, akad nikah dan lain-lain.
20
   
 Mahayudin Hj. Yahaya turut merekodkan penemuan manuskrip-manuskrip Jawi 
lain dan antara karya-karya yang ada menyentuh perkara munakahat adalah seperti 
naskhah “Shifa’ al-Qulub”. Pengarang bagi naskhah ini tidak diketahui dan tahun 
terbitannya adalah pada 1225H bersamaan 1810M. Jumlah halaman adalah sebanyak 57 
halaman dan jumlah bab adalah sebanyak 40 buah bab. Bab ke-25 adalah bab kelebihan 
berkahwin. Bab-bab lain pula menyentuh perkara-perkara seperti kelebihan ilmu dan 
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 Mahayudin, Naskhah Jawi, 29. 
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 Abu Hassan, Syarahan Perdana-Ulama Nusantara, 25. Menurut Profesor Dato’ Dr. Abu Hassan, 
berkemungkinan penghasilan syair “Kitab al-Nikah” oleh Raja Ali Haji bertitik tolak daripada pembacaan 
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20
 Mahayudin, Naskhah Jawi, 69. 
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ulama, kelebihan wuduk, azan, berpuasa, solat yang difardukan dan lain-lain. Bilangan 
hadith yang terkandung dalam manuskrip ini adalah sebanyak 400 buah hadith.
21
 
 Manuskrip lain yang turut direkodkan beliau adalah naskhah yang bertajuk 
“Talkhis al-Falah fi Bayan Ahkam al-Talaq wa al-Nikah” oleh seorang ulama Acheh 
iaitu Muhammad Zain Ibn al-Faqih Jalal al-Din al-Ashi al-Shafi‘i. Tahun dan tempat 
penerbitan tidak diketahui. Bilangan halaman bagi naskhah ini pula adalah sebanyak 26 
halaman. Naskhah ini mengandungi perbincangan hukum nikah dan talak yang 
terhimpun di dalam empat fasal, tidak termasuk bahagian khatimah (kesimpulan).22  
 Karya-karya lain yang ditemui adalah seperti kitab Tanqih al-Qawl al-Hathith 
Sharh Lubab al-Hadith dikarang oleh Syeikh Nawawi al-Bantani yang lahir pada 
1815M dan wafat pada 1897M. Kebiasaannya kitab ini diguna pakai dalam kalangan 
Pondok-pondok Malaysia. Misalnya, Pondok Pulau Pisang, Kedah dan juga Pondok 
Pesantren di Indonesia. Jumlah keseluruhan bab bagi kitab ini adalah 40 buah bab. 
Penulisan kitab ini dimulai dengan bab tentang keutamaan ilmu dan ulama serta diakhiri 
dengan bab keutamaan sabar ketika mendapat musibah. Ringkasnya, perbahasan adalah 
berkisar amalan fardu dan sunnah. Bab yang mempunyai kaitan dengan persoalan 
munakahat terletak di dalam bab yang ke-25 iaitu bab “Keutamaan Nikah”. Jumlah 
keseluruhan halaman adalah sebanyak 64 halaman.
23
 Selain itu, Syeikh Nawawi turut 
menghasilkan sebuah kitab iaitu “‘Uqud al-Lujayn Fi Bayan Huquq al-Zawjayn” yang 
juga membicarakan perihal munakahat.
24
  
 Sumber-sumber penulisan Jawi semakin bertambah apabila kemunculan 
sebilangan besar ulama dari Patani misalnya Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani 
(w.1847 M) yang telah menyumbangkan usaha beliau dalam penulisan. Kehadiran 
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tokoh ulama ini juga telah memberi impak yang besar dan menyemarakkan lagi 
penerbitan naskhah-naskhah atau karya-karya Jawi Melayu di Nusantara. Kebanyakan 
naskhah-naskhah yang dicetak adalah berkaitan dengan fiqah. Hasil usaha kerajaan 
Turki Uthmaniyyah dengan bantuan ulama Melayu di Mekah, naskhah-naskhah Melayu 
Jawi telah mula dicetak di Istanbul, Mesir, Mekah dan kemudiannya mula dicetak di 
Pulau Pinang pada sekitar abad ke-20. Perbahasan fiqah yang diperbincangkan dalam 
beberapa buah karya beliau turut melibatkan perbincangan isu-isu munakahat yang 
mana secara tidak langsung penggunaan hadith-hadith berkaitan telah dimasukkan 
dalam perbincangan tersebut. Bahkan beliau juga telah mengarang sebuah kitab yang 
khusus mengenai munakahat iaitu Kitab Idah al-Bab li Murid al-Nikah bi al-Sawab.25  
 Selain itu, beliau juga telah memuatkan dalam karya beliau kitab Furu‘ al-
Masa’il iaitu sebuah bab di bawah topik munakahat. Kitab ini dikatakan merupakan 
sebuah karya yang lengkap dan kemuncak dalam bidang fiqah di Nusantara yang 
mencakupi segenap aspek ibadah seperti muamalat, jinayat, dan pelbagai masalah lain. 
Tidak ketinggalan juga beberapa karya-karya lain yang dihasilkan beliau seperti kitab 
Sullam al-Mubtadi fi Ma‘rifah Tariqah al-Muhtadi, Jawahir al-Saniyyah, Jam‘ al-
Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id dan sebagainya yang turut mengandungi beberapa bab 
yang berkaitan dengan munakahat beserta penggunaan hadith-hadith sebagai sumber 
pendalilan.
26
 Dalam erti kata lain, dengan terbitnya karya-karya Jawi fiqah ketika itu, 
secara tidak langsung hadith-hadith sebagai sumber dalil telah berjaya disebarkan 
melalui karya-karya tersebut. Menurut Mahayudin Hj. Yahaya, karya-karya Jawi dalam 
bidang fiqah yang dihasilkan, kebanyakkannya adalah menurut mazhab Syafii.
27
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 Pada kurun ke-19 menyusul pula beberapa buah kitab fiqah yang lain. Kitab 
yang paling terkemuka ketika itu ialah kitab Matla‘ al-Badrayn wa Majma‘ al-Bahrayn 
karangan Muhammad bin Ismail Dawud al-Fatani yang telah diterbitkan pada tahun 
1882 di Makkah. Meskipun kitab ini telah menyentuh permasalahan akidah di bahagian 
permulaaan kitab, akan tetapi dari segi keseluruhannya kitab ini merupakan sebuah 
kitab fiqah. Perbahasan munakahat turut diperbincangkan dalam kitab ini. Perbahasan 
antara kitab ini dengan kitab Furu‘ al-Masa’il adalah hampir sama, cuma ia lebih 
ringkas dan padat. Kitab Matla‘ al-Badrayn, Furu‘ al-Masa’il dan kitab Sirat al-
Mustaqim dikatakan antara kitab-kitab yang terpenting dan paling berpengaruh di 
Nusantara.
28
 Kelahiran kitab Muhimmah oleh Syeikh Abdullah Bin Abdul Rahim Fatani 
adalah antara terbitan yang terkemudian menyenaraikan isu-isu munakahat dalam karya 
jawi. 
 Berdasarkan pembacaan dan pemerhatian, secara umumnya penulis beranggapan 
bahawa hadith-hadith munakahat mudah dan banyak didapati dalam karya-karya jawi 
khususnya pada penulisan bidang hadith dan fiqah. Kedua-dua bidang ini menjadi 
sumber penulis mengumpulkan hadith-hadith berkenaan kerana ia menjadi skop utama 
penulis. Manakala topik munakahat pula mempunyai kaitan langsung dengan bidang 
fiqah yang mana hadith-hadith munakahat sering dijadikan sumber penetapan hukum 
dalam topik tersebut.    
  Meskipun penulisan karya jawi dalam bidang hadith adalah terhad berbanding 
bidang-bidang lain, realitinya penggunaan hadith tetap digunakan sebagai dalil utama 
kerana ia adalah sumber hukum Islam yang merangkumi segenap aspek bidang dalam 
kehidupan. Berikut adalah jadual senarai kitab-kitab Jawi berkenaan munakahat yang 
telah dibahaskan penulis sebelum ini: 
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 Abdul Rahman, Pemikiran Umat Islam Nusantara, 139.  
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Jadual 1.0: Karya-Karya Jawi Berkaitan Munakahat 
 
 
KARYA-KARYA JAWI BERKAITAN MUNAKAHAT 
BIL. NAMA KITAB PENGARANG TAHUN 
PENERBITAN 
1 Kitab Undang-undang Melaka - - 
2 Kitab Undang-undang Laut - - 
3 Safinah al-Hukkam Jalal al-Din al-
Tursani 
- 
4 Hidayah al-‘Awwam Jamal al-Din al-
Tursani 
- 
5 Bab al-Nikah Shaykh Nur al-Din 
al-Raniri 
- 
6 Al-Fawa’id al-Bahiyyah fi al-
Ahadith al-Nabawiyyah 
Shaykh Nur al-Din 
al-Raniri 
1045H / 1635M 
7 Siti Siyanah Sahib Fatut wa al-
Amanah 
Raja Ali Haji - 
8 Syair Kitab al-Nikah Raja Ali Haji - 
9 Kitab al-Nikah Sheikh Muhammad 
Arsyad al-Banjari 
- 
10 Shifa’ al-Qulub - 1225H / 1810M 
11 Talkhis al-Falah fi Bayan Ahkam 
al-Talaq wa al-Nikah 
Muhammad Zain 
Ibn al-Faqih Jalal 
al-Din al-Ashi al-
Shafi‘i 
 
- 
12 Tanqih al-Qawl al-Hathith Sharh 
Lubab al-Hadith  
Syeikh Nawawi al-
Bantani 
- 
13 ‘Uqud al-Lujayn Fi Bayan Huquq 
al-Zawjayn 
Syeikh Nawawi al-
Bantani 
- 
14 Idah al-Bab li Murid al-Nikah bi 
al-Sawab 
Syeikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani 
1224 H 
15 Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-
Qala’id  
Syeikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani 
- 
16 Furu‘ al-Masa’il Syeikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani 
- 
17 Sullam al-Mubtadi fi Ma‘rifah 
Tariqah al-Muhtadi 
Syeikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani 
- 
18 Jawahir al-Saniyyah Syeikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani 
- 
19 Matla‘ al-Badrayn wa Majma‘ al-
Bahrayn  
Muhammad bin 
Ismail Dawud al-
Fatani 
1882 M 
20  Muhimmah Syeikh Abdullah 
Bin Abdul Rahim 
Fatani 
1949 M 
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1.3 Bentuk atau Metodologi Penulisan Hadith-hadith Munakahat dalam Karya 
Jawi  
 
1.3.1 Penulisan Hadith-hadith Munakahat 
 
Penulisan karya-karya Jawi yang memuatkan hadith-hadith munakahat dalam bentuk 
buku secara khusus tidak banyak dihasilkan di Nusantara. Hadith-hadith munakahat 
yang dibincangkan dalam kebanyakan karya-karya Jawi adalah dalam bentuk bab-bab 
kecil dan lebih kepada perbincangan fiqah serta hanya melibatkan hadith-hadith tertentu 
sahaja. Berdasarkan pemerhatian penulis terhadap beberapa buah kitab Jawi yang 
melibatkan hadith-hadith munakahat, secara ringkasnya penulisan hadith-hadith 
munakahat boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu:  
i. Penulisan dalam bentuk bab-bab tertentu. 
ii. Pembukuan secara khusus. 
 
1.3.1.1 Penulisan dalam Bab-bab tertentu 
 
Kategori ini adalah pembahagian yang paling banyak didapati dalam kebanyakan karya-
karya jawi. Lazimnya, sebahagian kecil atau bab-bab tertentu sahaja yang 
membicarakan isu-isu munakahat berbanding daripada keseluruhan bab dalam sesebuah 
kitab. Sebilangan besar kitab-kitab yang terlibat adalah daripada bidang fiqah. Contoh-
contoh kitab bagi kategori ini adalah: 
 
1. Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id karangan Sheikh Dawud Bin Abdullah 
al-Fatani. Kitab ini telah diterbitkan oleh Maktabah wa Matba‘ah Muhammad 
al-Nahdi wa Awladuhu. 
2. Al-Jawahir al-Saniyyah karangan Sheikh Dawud Bin Abdullah al-Fatani. Kitab 
ini telah diterbitkan oleh Maktabah wa Matba‘ah Muhammad al-Nahdi wa 
Awladuhu. 
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3. Sullam al-Mubtadi fi Ma‘rifah Tariqah al-Muhtadi karangan Sheikh Dawud Bin 
Abdullah al-Fatani. Kitab ini telah diterbitkan oleh Matba‘ah Bin Halabi di 
Patani, Thailand pada 13 Syawwal 1252H. 
4. Kifayah al-Muhtadi Pada Menerangkan Cahaya Sullam al-Mubtadi karangan 
Muhammad Nur Bin Muhammad Bin Ismail al-Fatani. Kitab ini merupakan 
kitab syarah bagi kitab Sullam al-Mubtadi fi Ma‘rifah Tariqah al-Muhtadi 
karangan Syeikh Dawud Bin Abdullah al-Fatani. Kitab ini telah diterbitkan oleh 
Percetakan al-Ma‘arif Sendirian Berhad. 
5. Senjata Tok Haji dan Tok Lebai karangan Abdul Qadir bin Abdul Mutalib al-
Indunisi al-Mandili. 
6. Terjemahan Riyad al-Salihin karangan asal oleh Imam Nawawi r.h.m. Kitab ini 
telah diterjemahkan dan diterbitkan dalam tulisan Melayu jawi oleh Bahagian 
Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri.  
7. Bahjah al-Mubtadin wa Farhah al-Mujtadin karangan al-‘Alamah al-Dhaki al-
Sheikh Wan Ahmad Bin Muhammad Zayn B. Mustafa al-Fatani. Kitab ini telah 
diterbitkan oleh pihak Khazanah Fataniyyah di Kuala Lumpur pada tahun 2000. 
8. Matla‘ al-Badrayn wa Majma‘ al-Bahrayn karangan Muhammad Bin Ismail 
Dawud Fatani yang telah diterbitkan pada tahun 1984 oleh Nahdi Trading tanpa 
menyebut tempat penerbitan. 
9. Terjemahan Matan Fath al-Qarib al-Mujib al-Ghayah wa al-Taqrib karangan 
Qadi Abu Shuja‘ al-Asfahani diterjemah dan disyarahkan oleh Haji Sirajuddin 
Abbas. Kitab ini telah diterbitkan di Kota Bharu, Kelantan. 
10. Al-Jawhar al-Mawhub wa Munabbihat al-Qulub karangan Sheikh Ali Bin 
Abdurrahman. Kitab ini telah diterbitkan oleh Maktabah wa Matba‘ah 
Muhammad al-Nahdi wa Awladuhu. 
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11. Idaman Penuntut Pada Menghuraikan Yang Kusut (Ilmu Fiqh): Bahagian Jual 
Beli dan Nikah karangan Haji Abdul Ghani Bin Haji Yahya. Kitab ini telah 
dicetak kali ketujuh pada tahun 2011 dan telah diterbitkan oleh Syarikat Bajrai 
di Kuala Lumpur. 
12. Kashf al-Litham ‘an As’ilah al-Anam karangan Sheikh Zayn al-‘Abidin Bin 
Muhammad al-Fatani. Bab munakahat diletakkan dalam jilid yang ke-2. Kitab 
ini telah diterbitkan oleh Matba‘ah Bin Halabi di Patani, Thailand.29  
13. Furu‘ al-Masa’il karangan Sheikh Dawud Bin Abdullah al-Fatani. Bab 
munakahat diletakkan dalam jilid yang ke-2. Kitab ini telah diterbitkan oleh 
Maktabah wa Matba‘ah Muhammad al-Nahdi wa Awladuhu.     
 
a) Contoh-contoh Pembahagian Bab 
 
Penulis telah memilih beberapa buah kitab dengan menyenaraikan kitab-kitab tertentu 
beserta penjelasan secara ringkas bentuk-bentuk penulisan yang terdapat dalam karya 
tersebut. Penjelasan adalah lebih tertumpu kepada bab dan pemecahan bab yang hanya 
berkaitan dengan perkara munakahat. Kitab-kitab tersebut adalah: 
 
I) Kitab Al-Jawahir al-Saniyyah.30 
 
Kitab ini merupakan salah satu kitab fiqah yang terkenal di Nusantara karangan Syeikh 
Dawud Bin Abdullah al-Fatani (m. 1297H/ 1879M). Jumlah keseluruhan kitab bagi 
karya ini ialah 61 buah kitab iaitu bermula daripada kitab Taharah sehinggalah kitab 
Menyatakan Hukum Mak Anak. Kitab yang mempunyai kaitan dengan isu munakahat 
                                                 
29
 Pada asalnya, kitab ini ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian, ia sempurna diterjemah kepada bahasa 
Melayu dan ditashihkan oleh Muhammad Farid Muhammad (merupakan ketua penuntut-penuntut Johor) 
dan dibantu oleh Ustaz Muhammad Taha Suhaimi dari Singapura pada 1348 H. Ketika itu, kedua-duanya 
adalah pelajar di dalam Kuliah Syariah, Universiti al-Azhar, Mesir.  
30
 Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani, Al-Jawahir al-Saniyyah, (t.tp.: Maktabah wa Matba‘ah 
Muhammad al-Nahdi wa Awladuhu, t.t.), 280. 
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adalah dari kitab ke-26 hinggalah kitab ke-38. Jumlah halaman adalah sebanyak 282 
halaman. Penulis merujuk kepada cetakan Maktabah wa Matba‘ah Muhammad al-Nahdi 
wa Awladuhu. Contoh-contoh pembahagian kitab dalam perkara munakahat adalah: 
 
1. Kitab Menyatakan Hukum Nikah 
i. Fasal Menyatakan Rukun Nikah 
ii. Fasal Menyatakan Yang Menegahkan Wali bagi Mengkahwinkan 
akan Mewalinya  
iii. Fasal Pada Menyatakan Kufu 
iv. Fasal Menyatakan Dikahwinkan Orang Mahjur ‘Alayh 
a. Bab Menyatakan Barang Yang Haram daripada Nikah 
i. Fasal Menyatakan Nikah Orang Halal dan Yang Tiada Halal dan 
Barang Yang Sebut Keduanya 
b. Bab Menyatakan Nikah Orang Musyrik  
c. Bab Menyatakan Khiyar dan A‘faf-kan Anak akan Asalnya dan Nikah 
Sahaya 
i. Fasal Menyatakan A‘faf 
ii. Fasal Menyatakan Nikah Sahaya 
2. Kitab Menyatakan Isi Kahwin  
i. Fasal Menyatakan Hukum Perempuan Yang Menyerahkan Dirinya 
ii. Fasal Menyatakan Hukum Mut‘ah dan Hukum Bersumpah Apabila 
Bersalahan Pada Mahar Musammanya 
iii. Fasal Menyatakan Jamuan dan Berkahwin 
a. Bab Menyatakan Giliran dan Nusyuz  
3. Kitab Menyatakan Tebus Talak  
4. Kitab Menyatakan Hukum Talak  
i. Fasal Menyatakan Menyerah Talak Suami Bagi Isterinya 
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ii. Beberapa Furu‘ Yang Bertaburan Pada Talak 
5. Kitab Menyatakan Raj‘ah 
6. Kitab Menyatakan ’Ila’ iaitu Bersumpah Suaminya 
7. Kitab Menyatakan Hukum Zihar 
8. Kitab Menyatakan Kaffarah 
9. Kitab Menyatakan Li‘an dan Qadhaf   
10. Kitab Menyatakan ‘Iddah 
i. Fasal Menyatakan ‘Iddah Mati dan ‘Iddah Orang Yang Hilang 
ii. Wajib Diberikan Tempat Kedudukan Bagi Perempuan Yang 
Ber‘iddah 
11. Kitab Menyatakan Istibra’  
12. Kitab Menyatakan Menyusu 
13. Kitab Menyatakan Nafkah Isteri dan Kerabat dan Mamluknya 
i. Fasal Menyatakan Yang Mewajibkan Belanjanya dan Yang 
Menggugurkan Dia 
ii. Fasal Menyatakan Hukum Papa Suami dengan Belanja Isterinya 
iii. Fasal Menyatakan Belanja Qarib 
iv. Fasal Menyatakan Memelihara Kanak-kanak  
v. Fasal Menyatakan Belanja Sahaya dan Segala Yang Dimilikinya 
  
II) Kitab Idaman Penuntut Pada Menghuraikan Yang Kusut (Ilmu Fikah): 
Bahagian Jual Beli dan Nikah (Penggal Kedua).
31
 
 
Kitab ini merupakan karangan Haji Abdul Ghani Bin Haji Yahya yang membahaskan 
persoalan dalam ilmu fiqah. Bab munakahat terletak di dalam jilid yang kedua dan kitab 
ini telah diterbitkan oleh Syarikat Bajrai, Jalan Masjid India, Kuala Lumpur. Jumlah 
                                                 
31
 Haji Abdul Ghani Bin Haji Yahya, Idaman Penuntut Pada Menghuraikan Yang Kusut (Ilmu Fikah) 
(cet. ke-7, Kuala Lumpur: Syarikat Bajrai, 2011), 2:148. 
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halaman bagi jilid ini ialah 148 halaman. Contoh pembahagian bab munakahat dalam 
kitab ini ialah: 
 
1. Bab al-Nikah 
a. Rukun-rukun Nikah 
b. Masalah Rampaian Mengenai Saksi 
c. Yang Berkuasa Menjadi Wali 
i. Susunan Wali 
ii. Wali Mujbir 
iii. Tegahan Menjadi Wali 
iv. Cawangan-cawangan Masalah Mengenai Wali 
v. Kafa’ah (setaraf) Dalam Nikah 
d. Perempuan Yang Haram Dikahwini 
i. Haram Dengan Sebab Bersemenda 
ii. Susuan Yang Mengharamkan Nikah  
iii. Berkahwin Dengan Kitabih 
iv. Khiyar Dalam Nikah  
v. A‘faf (Membaikkan Nafsu) 
vi. Sadaq atau Mas Kahwin 
e. Walimah al-‘Urus 
i. Berbilang Isteri (Poligami) 
ii. Giliran dan Nusyuz 
iii. Shiqaq (Tegang Perselisihan) 
iv. Al-Khulu‘ (Tebus Talak) 
f. Al-Talaq 
i. Ta‘liq Talak 
ii. Talak Sunni dan Bud‘i 
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iii. Al-Raj‘ah (Rujuk) 
iv. Al-Tahlil (Bercina Buta) 
v. Al-’Ila’ (Bersumpah Tak Hendak Setubuh) 
vi. Al-Zihar (Menyerupakan Isteri Dengan Ibu) 
vii. Al-Li‘an (Berlaknat-laknat) 
g. Al-‘Iddah 
i. Perempuan Dalam ‘Iddah 
ii. Al-Nafaqah 
iii. Al-Hadanah (Memelihara Anak) 
 
1.3.1.2 Penulisan dalam Bentuk Pembukuan Secara Khusus 
 
Hadith-hadith munakahat dalam karya-karya Jawi yang dihasilkan bagi kategori ini 
adalah lebih sedikit bilangannya berbanding penulisan hadith-hadith munakahat yang 
ditulis dan diwakili dalam bentuk bab-bab kecil dalam kitab. Penghasilan kitab-kitab 
sebegini memerlukan kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam meluaskan 
perbincangan terhadap skop yang lebih khusus. Kebarangkalian faktor tersebutlah 
menjadi sebab utama mengapa penghasilan karya-karya Jawi sebegini begitu terhad. 
Penulis menyenaraikan 5 buah kitab di sini. Contoh-contoh kitab bagi kategori ini 
adalah: 
 
1. Idah al-Bab li Murid al-Nikah bi al-Sawab karangan Syeikh Dawud Bin 
Abdullah al-Fatani. Kitab ini telah diterbitkan oleh Matba‘ah Bin Halabi di 
Patani, Thailand. Kitab ini telah selesai ditulis Syeikh Dawud Bin Abdullah al-
Fatani pada 9 Rabi‘ al-Awwal 1224H.32 
2. Muhimmah 
                                                 
32
 Syeikh Dawud Bin Abdullah al-Fatani, Idah al-Bab li Murid al-Nikah bi al-Sawab, (Patani: Matba‘ah 
Bin Halabi, t.t.), 58. 
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3. Panduan Nikah Kahwin karangan Haji Jamaluddin Hashim yang telah 
diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jabatan Agama Johor pada tahun 1977. 
4. Panduan Perkahwinan: Kepada Bakal Pengantin, Siri 29, al-Iman. Diterbitkan 
oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Nama pengarang dan tahun terbitan 
tidak dapat dikenal pasti penulis.
33
  
5. Ta‘liq Talaq Antara Hukum Fiqh dan Hukum Qanun karangan Dr. Haron Din 
yang telah diterbitkan oleh Percetakan Watan Sendirian Berhad di Kuala 
Lumpur pada tahun 1990.      
 
a) Contoh-contoh Penulisan Bab 
 
Penulis telah menjadikan kitab Idah al-Bab li Murid al-Nikah bi al-Sawab karangan 
Syeikh Dawud Bin Abdullah al-Fatani sebagai sampel dalam subtopik ini. Contoh 
penulisan bab di dalam kitab ini adalah: 
 
1. Khutbah al-Kitab 
2. Bab Pada Menyatakan Beberapa Kelebihan Berkahwin dan Pada Mereka Yang 
Sunat Baginya Berkahwin dan Barang Yang Sunat Pada Perempuan Yang 
Dikahwinkan dan Beberapa Sunat Pada Bernikah. 
3. Faedah Sunat Menilik Kepada Perempuan Yang Hendak Dipinangnya. 
4. Matlabun Khutbah Nikah dan Khutbah Membaca Nabi Pada Ketika Akad Nikah 
Saidina ‘Ali dengan Siti Fatimah dan sebagainya. 
 
Penulis hanya mendatangkan sebahagian contoh sahaja sebagai sampel kerana menjauhi 
daripada menyebut terlalu banyak bab. Contoh-contoh daripada bab lain dan antaranya 
ialah: 
                                                 
33
 “Penulis tidak diketahui”, Panduan Perkahwinan: Kepada Bakal Pengantin (Siri 29, al-Iman), 
(Terengganu: Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, t.t.), Halaman tajuk. Berdasarkan pengamatan 
penulis, berkemungkinan kitab ini siap dicetak sekitar tahun 1992 berasaskan daripada maklumat tarikh 
selesai bagi kata pengantar kitab tersebut iaitu pada 13 April 1992.  
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- Adapun rukun yang pertama itu sighah 
- Rukun Yang Keduanya Itu Shahid 
- Rukun Yang Ketiga Itu Wali 
- Matlabun Tafwid Perempuan 
- Matlabun Menyatakan Mahar Mithil  
- Bab Pada Menyatakan Talaq dan Khulu‘ dan pelbagai lagi. 
 
1.3.2 Elemen Takhrij daripada Karya-Karya Jawi 
 
Pengertian bagi kalimah takhrij telah pun penulis jelaskan pada bab pendahuluan iaitu 
menjelaskan periwayatan seseorang muhaddith bagi hadith-hadith yang terdapat dalam 
kitabnya dengan sanadnya sendiri, ataupun menyandarkan hadith kepada sesiapa yang 
meriwayat hadith tersebut terutamanya dari kalangan para Imam yang meriwayatkannya 
dalam kitab mereka serta menyebut darjat bagi hadith itu.
34
 
 Justeru itu, elemen takhrij yang ingin dibawa penulis di sini adalah begitu 
penting bagi mengenalpasti sumber periwayatan sesuatu hadith yang dibawa pengarang 
kitab adalah benar-benar wujud. Elemen-elemen takhrij yang wujud pada sesebuah 
hadith yang dibawa seperti pernyataan periwayat, sanad dan apa-apa jua yang berkaitan, 
hakikatnya memberi kemudahan kepada para pengkaji hadith dalam meneliti kembali 
periwayatan asal sehinggalah tahap mengetahui hukum hadith sama ada dari sudut sahih 
atau lemahnya sesuatu hadith. Berikut akan penulis bawakan bentuk-bentuk takhrij yang 
wujud dalam beberapa karya Jawi yang disenaraikan penulis sebelum ini. Bentuk-
bentuk takhrij yang penulis maksudkan ialah: 
 
 
 
                                                 
34
 Muhammad Abu al-Layth al-Khayr Abadi, Takhrij al-Hadith: Nash’atuhu wa Manhajiyyatuhu, (cet. 
ke-3, Bandar Baru Bangi: Darul Syakir, 2004), 9. 
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a)  Menyatakan Sumber Perolehan Hadith dengan Menyebut Nama Kitab 
 
Misalnya: 
(Dan sabda Nabi s.a.w) barangsiapa meninggalkan berkahwin 
kerana takut papa, maka tiada ia daripada kami dan ini cela, maka 
‘illah tertegah iaitu kerana takut papa tiada bagi asal meninggalkan 
berkahwin demikianlah tersebut di dalam (Ihya’).35 
 
Perkataan (Ihya’) di sini membawa maksud hadith ini dipetik atau diambil daripada 
kitab Ihya’ ‘Ulum al-Din karangan Imam al-Ghazali. 
 
b)  Menyatakan Sumber Periwayatan 
 
Misalnya:  
Dan sabdanya ‘alayhi al-salam tuntut olehmu akan rezeki dengan 
berkahwin kerana memadai kerana bahawasanya berkahwin itu 
mendatangkan berkat dan menghelakan
36
 rezeki apabila baik 
niatnya, meriwayatkan dia (Dailami) daripada Ibn ‘Abbas Radiy 
Allah ‘Anhuma.37 
 
Sumber periwayatan jelas dinyatakan daripada riwayat al-Dailami. 
 
c) Menyatakan Perawi Tertinggi (Rawi ‘A’la)  
 
Misalnya: 
Kata Saidina ‘Abd Allah Bin ‘Abbas Radiy Allah ‘Anhuma: 
)ﻻ جوﺰﺘﻳ ﱴﺣ ﻚﺳﺎﻨﻟا ﻚﺴﻧ ﻢﺘﻳ(  tiada sempurna ibadah yang mengerjakan 
ibadah itu hingga berkahwin.
38
   
 
Tiga elemen takhrij ini sahaja yang jelas pada pengamatan penulis. Ketiga-tiga elemen 
ini dapat dimanfaatkan penulis dengan meneliti kembali hadith-hadith dengan melihat 
                                                 
35
 Syeikh Ali Bin Abdul Rahman al-Kalantani, Al-Jawhar al-Mawhub wa Munabbihat al-Qulub, (t.tp.: 
Maktabah wa Matba‘ah Muhammad al-Nahdi wa Awladuhu, t.t.), 138. 
36
 “Menghelakan”, laman sesawang Pusat Rujukan Persuratan Melayu, dicapai 27 Mac 2012, 
http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=menghelakan,. Perkataan “menghelakan” membawa maksud 
“menarik”. 
37
 Syeikh Ali, Al-Jawhar al-Mawhub, 138. 
38
 Syeikh Dawud, Idah al-Bab li Murid al-Nikah, 3. 
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ketiga-tiga perkara tersebut. Namun begitu, tidak semua hadith mempunyai aspek-aspek 
takhrij sebegitu. Kebanyakan hadith-hadith yang dibawa dalam karya-karya Jawi adalah 
dalam bentuk kenyataan matan hadith semata.     
 
1.4 Rumusan 
 
Sumbangan ulama-ulama Nusantara dalam bidang ilmu ternyata tampak jelas dengan 
penghasilan karya-karya penulisan dalam bidang agama. Namun begitu, dapatan penulis 
sedikit sebanyak telah memberi gambaran bahawa kebanyakan penulisan yang wujud 
terutamanya yang hanya menfokuskan perbincangan hadith-hadith munakahat, tidak 
banyak dihasilkan. Perbincangan munakahat hanya lebih tertumpu kepada permasalahan 
fiqah sahaja dan ianya mudah didapati dalam karya-karya Jawi bidang fiqh.  
 Bentuk atau metodologi penulisan hadith-hadith munakahat dalam karya-karya 
Jawi tidak banyak bezanya antara satu sama lain. Kebanyakan hadith yang dibawa 
adalah sebagai penguat atau hujah bagi sesuatu keterangan. Namun begitu, perbezaan 
yang jelas adalah apabila melihat kepada karya-karya Jawi yang berlainan bidang, 
terutamanya antara karya Jawi dalam bidang fiqah dan bidang hadith. Pembawaan 
hadith dalam karya fiqah adalah lebih tertumpu kepada penjelasan terhadap 
permasalahan fiqah semata. Kekadang, tiada satu dalil pun dimasukkan dalam karya 
sebegini. Manakala, hadith lebih banyak diketengahkan dalam karya-karya Jawi bagi 
penulisan dalam bidang hadith.  
 Kebanyakan hadith-hadith yang dibawa dalam sebahagian besar karya-karya 
Jawi perlu ditakhrij kembali. Ini kerana elemen-elemen takhrij yang dijumpai penulis 
terhadap hadith-hadith dalam karya-karya Jawi adalah tidak lengkap. Perkara ini perlu 
dititik beratkan terutamanya bagi penuntut-penuntut ilmu yang menjadikan karya-karya 
Jawi sebagai silibus pengajian supaya hadith-hadith yang dipelajari jelas statusnya dan 
terhindar daripada beramal dengan hadith-hadith yang bermasalah.  
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BAB DUA 
PENGENALAN KITAB DAN METODOLOGI PENULISAN 
 
2.1 Pengenalan 
 
Bab ini akan memaparkan pengaruh penggunaan kedua-dua kitab, pengenalan dan 
metodologi penulisan bagi kedua-dua kitab yang dikaji penulis. Pengenalan bagi setiap 
kitab akan disusuli dengan beberapa perkara iaitu pengenalan ringkas kitab, metode 
penyusunan bab, pernyataan sanad dan perawi hadith, metode penulisan matan hadith, 
jumlah hadith yang terkandung di dalam kitab dan sumber pengambilan hadith oleh 
pengarang-pengarang kitab. 
 
2.2 Pengaruh Penggunaan Kitab Muhimmah dan Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-
Qala’id Di Malaysia 
 
Penggunaan kitab Muhimmah sebagai silibus pengajian di kelas-kelas pengajian dan 
kuliah-kuliah di masjid seluruh negara telah mendapat sambutan yang menggalakkan. 
Ini dapat dibuktikan dengan penemuan kelas pengajian tersebut daripada jadual-jadual 
kuliah masjid.  
 Bagi pengajian kitab Muhimmah di negeri Selangor telah pun diadakan di 
beberapa buah tempat dan antaranya ialah di Surau al-Syakirin No. 1A, BU 3/2 Bandar 
Utama Damansara, 47800 di Petaling Jaya oleh Ustaz Ali.
1
 Kemudian, kitab Muhimmah 
dan fiqh wanita pernah diajar di Surau al-Ukhwah, No.3 Jalan Nova U5/50, Subang 
Bestari, Seksyen U5, 40150 di Shah Alam oleh Ustaz Fauza bagi siri kuliah muslimat.
2
    
 Penceramah-penceramah terkenal di tanah air turut menggunakan kitab 
Muhimmah ini sebagai siibus pengajian di surau-surau dan di masjid-masjid. Misalnya, 
                                                     
1
 Surau al-Syakirin Bandar Utama, dicapai 27 Februari 2012, http://www.suraualsyakirin.com/. 
2
 Surau al-Ukhwah, dicapai 27 Februari 2012, http://www.surau-alukhwah.com/?p=426. 
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Ustaz Dato’ Shamsuri Ahmad,
3
 Ustaz Azhar Idrus
4
 dan Ustaz Kazim Elias.
5
 Terdapat 
juga penceramah-penceramah bebas lain yang turut mengajar kitab ini, antaranya Ustaz 
Nik Muhammad Nasri bin Nik Malek,
6
 Ustaz Azman Abd Halim,
7
 Ustaz Ansori 
Morsid,
8
 Ustaz Yunus Kamaruddin
9
 dan Ustaz Hj Omar Said.
10
   
 Selain itu, institusi-institusi tertentu turut menganjurkan kelas pengajian kitab 
Muhimmah. Misalnya, Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya telah menganjurkan 
kelas tersebut pada setiap hari Jumaat (setiap bulan) dalam minggu pertama dan minggu 
ketiga di surau aras 2, ibu pejabat Jabatan Imigresen Malaysia, Putrajaya.
11
    
 Terbitnya kitab “Muhimmah” dalam tulisan rumi telah mengukuhkan lagi bukti 
bahawa pengaruh penggunaan kitab “Muhimmah” sebagai rujukan pengajian di kuliah-
kuliah di masjid dan di tempat lain-lain begitu meluas dan telah mendapat sambutan 
yang menggalakkan daripada masyarakat awam. Kitab tersebut telah dicetak buat kali 
                                                     
3
 “Ceramah Ustaz Shamsuri Ahmad”, laman sesawang myMaktabaty.com, dicapai 27 Februari 2012, 
http://www.mymaktabaty.com/2008/07/mp3-ceramah-ustaz-shamsuri-ahmad_21.html. Laman web ini 
merupakan koleksi pautan-pautan kuliah dalam format mp3 yang telah disampaikan oleh para ilmuan 
dalam negara. Pautan bagi kuliah kitab Muhimmah adalah pada bilangan yang ke-142 hinggalah 160.  
4
 “Ustaz Azhar Idrus”, Laman sesawang ustazazhar.net, dicapai 28 Februari 2012, 
http://ustazazhar.net/v01/kitab-muhimmah-siri-20/. Koleksi kuliah beliau juga boleh didapati di laman 
web rasminya iaitu Koleksi Kuliyah Ustaz Azhar Idrus, dicapai 29 Februari 2012, 
http://siputonline.blogspot.com/. 
5
 “Ustaz Muhammad Kazim”, laman sesawang myMaktabaty.com, dicapai 28 Februari 2012, 
http://www.mymaktabaty.com/2010/11/update-12112010-ustaz-muhammad-kazim.html, dan laman 
sesawang Masjid Al-Ridhuan, Hulu Klang, Selangor, dicapai 29 Februari 2012, 
http://masjidalridhuan.org/jadual-kuliah-bulanan.html. 
6
 “Huraian Kitab Muhimmah”, laman sesawang Ustaz Nik Muhammad Nasri Nik Malek, dicapai 29 
Februari 2012, http://www.niknasri.com/?p=2147. Beliau merupakan bekas pensyarah pengajian Islam, 
Terengganu Advanced Technical Institute (TATI), Kemaman, Terengganu dan kini sebagai penceramah 
bebas. Kuliah pengajian beliau diadakan sekitar Kemaman, Terengganu. 
7
 “Ceramah Ustaz Azman Abd Halim”, laman sesawang myMaktabaty.com, dicapai 29 Februari 2012, 
http://www.mymaktabaty.com/2010/11/mp3-ceramah-ustaz-azman-abd-halim.html, dan laman sesawang 
Masjid Asy-Syarif Meru Klang, dicapai 29 Februari 2012, 
http://asysyarifmeru.net/asysyarifmeru_net/media/File/JADUAL%20MAS%20-2-2012.png. Penceramah 
pernah mengajar kitab Muhimmah di Surau al-Abror, Taman Meru Indah, Klang dan di Masjid Asy-
Syarif Meru Klang, Selangor. 
8
 Kuliah dan Pengajian Ilmu Masjid Kota Damansara, laman sesawang Masjid Kota Damansara, dicapai 
29 Februari 2012, http://kuliahmasjidkd.blogspot.com/2011/07/rakaman-kuliah-mac-2011.html.  
9
 Blog Pesanan Untuk Umat, dicapai 29 Februari 2012, 
http://surau2faber.blogspot.com/search/label/Ust%20Yunus%20Kamaruddin. Beliau menyampaikan 
kuliah di Surau Menara 2 Faber Towers, Jalan Desa Bahagia, Taman Desa, 58100, Kuala Lumpur. 
10
 Laman Web SURAUDESAWAN, dicapai 5 Mac 2012, 
http://www.dapat.net/SURAUDESAWAN/jadual_Mac_Apr2012.pdf. Beliau mengajar kitab Muhimmah 
di Surau al-Amin, Taman Desawan Klang, Selangor. 
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 Laman sesawang Jabatan Imigresen Malaysia, dicapai 28 Februari 2012, 
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yang keenam bagi tahun 2010 dan telah diterbitkan oleh Al-Hidayah Publications serta 
dialih tulisannya daripada tulisan Melayu jawi kepada tulisan rumi oleh Ustazah 
Noraine Abu.
12
 Hijjaz Records Publishing juga telah menerbitkan kitab “Muhimmah” 
bagi cetakan kali pertama pada tahun 2012 yang mana semakan dan susunan semula 
telah dilakukan oleh Ustaz Wan Ji Bin Wan Hussin. Selain peralihan tulisan dari tulisan 
Melayu jawi kepada tulisan rumi dilakukan, terbitan ini juga memaparkan penjelasan 
dalam bentuk bahasa Melayu moden bagi memudahkan kefahaman para pembaca.
13
  
 Pengaruh penggunaan bagi kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id pula 
tidak ditemui penulis, baik dalam bentuk pengajaran formal ataupun secara tidak 
formal. Namun begitu, terdapat satu kajian khusus yang mengkaji sebahagian daripada 
kitab ini iaitu sebuah disertasi yang bertajuk “Riwayat Mengenai Kelebihan Bulan Hijri 
dalam Jam‘u al-Fawa‘id wa Jawahir al-Qala‘id oleh Syeikh Dawud al-Fatani : Takhrij 
dan Analisis”.
14
 Meskipun begitu, kajian disertasi ini hanya tertumpu kepada hadith-
hadith yang berkaitan dengan bulan hijri. 
 
2.3 Kitab Muhimmah 
 
2.3.1 Pengenalan Ringkas Kitab 
 
Kitab Muhimmah atau nama lain bagi kitab ini adalah Muhimmah al-Hamam
15
 telah 
dikarang oleh Syeikh Abdullah Bin Abdul Rahim Fatani. 
 Maklumat lanjut berkenaan pengarang kitab ini tidak diketahui penulis. Ini 
kerana tiada sebarang penemuan sama ada berbentuk senarai khusus atau mana-mana 
kajian dari penyelidik lain yang telah melakukan kajian terhadap kitab ini mahupun 
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mengulas berkenaan pengarangnya. Penulis juga telah menghubungi pihak Khazanah 
Fathaniyah untuk bertanyakan hal ini, namun jawapan yang sama turut penulis terima 
bahawa pihak mereka tiada sebarang rekod khusus dan terperinci berkenaan pengarang 
kitab ini.
16
 Besar kemungkinan juga maklumat ini tidak ditemui kerana banyak sumber 
dan naskhah tradisi telah hilang disebabkan peperangan yang tercetus dan berlarutan 
lebih daripada 10 kali antara Patani dengan Siam. Peristiwa yang telah banyak memberi 
kesan atas kehilangan sumber tradisi ini adalah peristiwa pembuangan naskhah berupa 
kitab-kitab agama, al-Quran tulisan tangan, kitab tafsir, manuskrip dan sebagainya ke 
Sungai Jambu, Patani pada tahun 1947/48.
17
  
 Secara umumnya, kitab ini banyak membicarakan berkenaan kelebihan dan 
kepujian terhadap perbuatan seorang isteri yang telah menunaikan tanggungjawab 
terhadap suaminya dan juga memberi peringatan yang sebaliknya apabila ia derhaka. 
Selain itu, kitab ini turut memuatkan serba sedikit berkenaan hak-hak isteri yang mesti 
ditunaikan dan dipenuhi suami dalam menjalani kehidupan sebagai suami isteri. Tidak 
keterlaluan sekiranya penulis mengatakan bahawa sebahagian besar penjelasan-
penjelasan tambahan yang dimuatkan pengarang kitab adalah dalam bentuk (targhib wa 
tarhib) iaitu galakan dan ancaman. Kitab asal bagi kitab “Muhimmah” ini telah siap 
dicetak pada hari Ahad, 1 Muharram 1369 H bersamaan 23 Oktober 1949 M oleh 
Matba‘ah Persama Achen Street, Pulau Pinang.
18
 Namun begitu, kitab “Muhimmah” 
yang berada di tangan penulis adalah cetakan yang terkemudian oleh cetakan Fatani 
Press dan kitab ini merupakan gabungan dengan sebuah lagi kitab iaitu kitab “Al-
Mawa‘iz al-Badi‘ah” karangan Syeikh Abdul Rauf Fansuri. 
 Beberapa buah kitab lain terutamanya kitab fiqah, telah diguna pakai pengarang 
kitab sebagai sumber rujukan sampingan. Contohnya, beliau telah menggunakan kitab 
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 En. Azrul Bin Basarudin (Kakitangan Khazanah Fathaniyah), dalam temubual dengan penulis, 15 
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Tuhfah oleh Shaykh Ibn Hajar, kitab Nihayah  oleh Shaykh Ramli19, kitab Ihya’ ‘Ulum 
al-Din oleh Imam al-Ghazali20 dan kitab Sharh Arba‘in bagi Imam Nawawi r.h.m.21  
Pandangan-pandangan daripada ulama-ulama lain juga turut dipetik pengarang kitab 
sebagai penjelasan atau perincian hujah kepada pernyataan-pernyataan lain. Tokoh-
tokoh lain yang dimaksudkan penulis adalah Abi Sulayman al-Darani r.h.m.22, Junayd 
al-Baghdadi r.h.m.23 dan Sayyidi Abi al-‘Abbas al-Marsi r.h.m.24 
 
2.3.2 Metode Penyusunan Bab 
 
Syeikh Abdullah Bin Abdul Rahim Fatani telah pun membuat pengasingan topik dalam 
kitab ini dengan membahagikan kepada beberapa bab. Terdapat 12 buah bab dalam 
kitab ini iaitu: 
1. Maka Inilah Suatu (Muhimmah): Yang Ditakutkan Atas Tiap-tiap Perempuan 
Yang Bersuami, iaitu Mengerjakan Pekerjaan Yang Jadi Derhaka Akan 
Suaminya.
25
 
2. (Ini Suatu Tanbih) Pada Menyatakan Kelebihan Segala Perempuan Yang 
Mengikut Bagi Suaminya.
26
 
3. (Ini Suatu Tanbih) Pada Menyatakan Kebinasaan Atas Lelaki Yang Mempunyai 
Isterinya Sebab Berkahwin.
27
 
4. (Ini Suatu Tanbih Pula) Maka Hendaklah Ada Bagi Lelaki Yang Ada Baginya 
Isterinya Itu Di Dalam Cemburuan Yang Pertengahan.
28
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5. (Ini Suatu Tanbih Pula) Tatkala Kita Ketahuilah Daripada Segala Jalan Yang 
Jadi Kebinasaan Atas Segala Orang Yang Berkahwin, Seperti Yang Telah 
Tersebut Dahulu Itu, (Maka Sayugianya) Pula Kita Ketahui Akan Faedah 
Berkahwin dan Kelebihannya.
29
 
6. (Ini Suatu Tanbih) Pula Pada Menyatakan Qismun, Ertinya; Giliran.
30
 
7. (Ini Suatu Tanbih) Pula Pada Menyatakan Tahajar dan Tashaman.31 
8. (Ini Suatu Muhimmah) Yang Ditakut Atas Segala Orang Yang Memutuskan 
Akan Segala Keluarganya.
32
 
9. (Tanbih) Sesungguhnya Telah Menaqal Oleh Qurtubi Di Dalam Tafsirnya: 
“Akan Ittifaqlah Segala Ulama Atas Mengatakan Haram Memutuskan 
Keluarganya dan Wajib Menghubungkan Dia”.
33
  
10. (Faedah)
34
 
11. Adapun Riwayat Beranak Pada Malam Pula
35
 
12. (Faedah)
36
   
  
 Bab pertama telah dimulakan dengan ancaman ke atas isteri, khususnya kepada 
mereka yang derhaka kepada suami. Perbuatan derhaka seorang isteri ke atas suami 
yang diketengahkan pengarang di dalam bab ini adalah seperti
37
: 
 
a) Menegah suami daripada menggaulinya.  
b) Keluar rumah tanpa izin suami melainkan perkara-perkara yang disebabkan 
syarak seperti menuntut ilmu fardu ‘ain. 
c) Bermasam muka kepada suami. 
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d) Meminta talak daripada suami. 
  
 Kemudian, pengarang telah mengemukakan ancaman-ancaman yang dikenakan 
kepada pihak isteri yang derhaka menerusi 31 buah hadith yang dimasukkan dalam bab 
ini. Pengarang turut membuat sedikit ulasan daripada beberapa hadith yang dinyatakan. 
 Setelah pengarang kitab menyatakan ancaman atau menimbulkan rasa takut 
kepada pihak isteri yang derhaka, maka pada bab yang kedua pula, beliau telah 
mengemukakan kelebihan atau fadilat seorang isteri yang taat kepada suami sebagai 
galakan kepada para isteri supaya bersungguh-sungguh dalam melakukan kebajikan 
kepada suami. Hadith yang dikemukakan adalah sebanyak 14 buah hadith. 
 Pada bab yang ketiga berikutnya, pengarang kitab telah memasukkan tegahan 
serta ancaman ke atas seorang suami daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan 
amal kebajikan serta membinasakan suami di akhirat kelak. Contoh bagi perkara-
perkara yang memusnahkan amalan kebajikan suami adalah seperti tidak menunaikan 
hak-hak ahli keluarga. Misalnya, tidak mengajar hukum perkara-perkara yang bersifat 
fardu ‘ain dari segi iktiqad dan ibadah, memberi makan ahli keluarganya dari sumber 
yang haram serta beberapa perkara lain lagi yang boleh menjerumuskan seorang suami 
ke dalam perbuatan dosa. Peringatan-peringatan yang dinyatakan seharusnya menjadi 
pengajaran kepada para suami agar lebih berhati-hati dengan tindak-tanduk yang 
dilakukan dirinya serta ahlinya yang lain kerana semua itu adalah dibawah 
tanggungannya. Sebanyak 8 buah hadith telah dimuatkan dalam bab ini.  
 Bab keempat pula, pengarang kitab membicarakan keadaan cemburu seorang 
suami ke atas isterinya. Pengarang telah mengulas dengan lebih terperinci perihal ini 
yang mana seorang suami itu seharusnya mempunyai perasaan cemburu yang 
pertengahan kepada isterinya. Ini kerana hanya dengan perasaan sebegini, diharapkan 
mampu mendorong seorang suami mengambil berat atau mengetahui pergerakan 
isterinya daripada melakukan perkara-perkara yang menyebabkan seorang suami itu 
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menanggung dosa atas perbuatan ahlinya atau di bawah tanggungannya. Pada masa 
yang sama seorang suami itu tidak seharusnya terlalu menyekat atau mengongkong dan 
cemburu keterlaluan sehingga menyebabkan timbul kepayahan ke atas isteri dalam 
melakukan suatu perkara khususnya perkara yang masih tertakluk dibawah lingkungan 
syarak. Terdapat 12 buah hadith dalam bab ini. 
 Kemudian, setelah pengarang memaparkan perkara-perkara yang membinasakan 
serta merosakkan amal kebajikan bagi orang yang berkahwin iaitu pada bab ketiga dan 
keempat, maka pada bab yang kelima, pengarang telah menyatakan kelebihan dan 
faedah bagi sesiapa yang berkahwin. Pada bahagian ini, unsur-unsur galakan dan 
dorongan juga diterapkan pengarang kepada pembaca dengan mendatangkan dalil-dalil 
yang berkaitan khususnya berkenaan kelebihan berkahwin. Beberapa pandangan 
daripada tokoh-tokoh tertentu serta pengalaman mereka turut dimuatkan pengarang 
secara umum. Bilangan hadith pada bab ini adalah 46 buah hadith.  
 Pada bab yang keenam, Syeikh Abdullah Bin Abdul Rahim Fatani telah 
memasukkan peringatan ke atas suami yang beristeri lebih daripada seorang supaya 
bertindak adil dalam membahagi-bahagikan giliran ke atas isteri-isterinya, selagi mana 
para isteri tersebut tidak menderhakai suami mereka. Berdasarkan ulasan daripada 
pengarang kitab, sekiranya penderhakaan ke atas suami berlaku, maka terkeluarlah 
suami daripada memenuhi hak isteri pada hari tersebut sama ada daripada sudut nafkah 
dan gilirannya. Terdapat 3 buah hadith dalam bab ini. 
 Bab ketujuh telah memuatkan teguran kepada sesama muslim yang bertengkar 
agar kembali berdamai dan memperelokkan kembali hubungan persaudaraan, lebih-
lebih lagi yang membabitkan pertalian darah atau keturunan. Beberapa ancaman turut 
dinyatakan terhadap mereka yang tidak mahu kembali kepada perdamaian. 4 buah 
hadith telah dimasukkan dalam bab ini. 
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 Kemudian, ancaman dan balasan kepada mereka yang memutuskan silaturahim 
antara ahli keluarga dimasukkan pada bab yang seterusnya iaitu dalam bab kelapan. 
Beberapa contoh balasan dan teguran kepada pemutus silaturahim dinyatakan sama ada 
dalam bentuk dalil al-Quran dan hadith atau dalam bentuk hikayat atau kisah teladan 
yang diambil daripada individu atau dari tokoh yang berpengaruh. Jumlah keseluruhan 
hadith dalam bab ini adalah 4 buah hadith.  
 Pada bab kesembilan, pengarang kitab telah mengukuhkan lagi bab ketujuh dan 
kelapan dengan mendatangkan kelebihan dan faedah yang bakal diperolehi bagi mereka 
yang menghubungkan silaturahim antara ahli keluarganya. Kemudian, galakan tersebut 
disusuli pula dengan ancaman serta balasan kepada sesiapa yang memutuskan 
silaturahim dengan keluarganya.  8 buah hadith telah dimasukkan dalam bab ini. 
 Selepas itu, pada bab kesepuluh dan kesebelas, pengarang kitab telah 
menyenaraikan nama-nama yang sesuai diberikan kepada anak yang baru dilahirkan, 
baik lelaki mahupun perempuan. Nama-nama yang dinyatakan adalah berdasarkan 
kepada hari dan waktu kelahiran. Hanya 2 buah hadith sahaja yang dinyatakan dalam 
bab kesepuluh. Manakala dalam bab kesebelas, tiada satu hadith pun dinyatakan. 
 Bab terakhir dalam kitab ini, pengarang telah membawakan kaifiat atau kaedah-
kaedah secara umum untuk mengakikahkan seseorang anak yang baru dilahirkan. 
Hanya sebuah hadith yang dimuatkan dalam bab ini. 
  
2.3.3 Pernyataan Sanad dan Perawi Hadith 
 
Pengarang kitab telah mendatangkan hadith dalam bentuk pembawaan sanad atau 
periwayatan yang berbeza-beza. Ini boleh dilihat dalam beberapa situasi berdasarkan 
pembahagian berikut: 
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a) Mengemukakan Perawi Tertinggi (Rawi A‘la) 
 
Apabila pengarang kitab mengemukakan hadith-hadith dalam setiap bab, sesekali beliau 
akan hanya mendatangkan perawi tertinggi bagi sebahagian hadith-hadith yang dibawa 
tanpa menyatakan periwayat hadith tersebut. Misalnya pada hadith berikut: 
 
(Hadith 1) 
 
Berkata A‘ishah r.a.: “Hai segala perempuan! Jikalau kamu 
mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas kamu 
sekalian, nescaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu 
semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya itu 
dengan hadapan mukanya.”
38
 
 
Begitu juga beberapa contoh daripada hadith-hadith yang lain: 
 
(Hadith 6) 
 
Diceritakan daripada Sayyidina ‘Umar bin al-Khattab r.a.: Bahawa 
sesungguhnya ia keluar serta sahabatnya, maka melihat seorang 
perempuan menanggung ia akan seorang yang tua di atas 
belakangnya, maka berkata oleh Sayyidina ‘Umar: “Apa yang 
kepayahan ini?” Maka menjawab perempuan itu: “Ya Amirul 
Mu’minin! Bahawa sungguhnya ia bapaku, dan sungguhnya jadilah ia 
seperti kanak-kanak..............”
39
 
 
 
(Hadith 9) 
 
Diceritakan oleh Saiyyidina ‘Ali r.a.: “Adalah pada suatu hari 
masuk aku ke dalam rumah Nabi s.a.w., dan ada sertaku isteriku, Siti 
Fatimah r.a., maka tatkala menepuk (mengetuk) pintu, maka sabda 
Nabi s.a.w. “Siapa yang di pintu itu?” Maka sahut Siti Fatimah: 
“Kami dengan suami kami ‘Ali, hamba datang mengadap akan dikau 
ya Rasulullah....................”
40
 
 
b) Mengemukakan Periwayat Hadith 
 
Bentuk-bentuk pernyataan sanad dan perawi hadith yang turut diguna pakai oleh 
pengarang kitab adalah hanya menyatakan periwayat bagi hadith tersebut. Misalnya, 
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pengarang menyatakan periwayat sebenar bagi hadith yang dibawa tanpa 
mengemukakan perawi tertinggi pada hadith yang dibawa atau dalam erti kata lain 
dalam bentuk hadith mu‘allaq
41
. Contohnya: 
 
(Hadith 2) 
 
Dan telah mengeluarkan oleh al-Hakim bahawa sungguhnya seorang 
perempuan berkata ia bagi Nabi s.a.w.: “Bahawa sungguhnya anak 
mamakku si anu namanya, ibunya meminang ia akan dia akan daku 
maka khabarkan olehmu akan daku apa-apa hak suaminya atas 
isterinya, maka jikalau ada suatu yang kuasa aku mengerjakan dia 
nescaya hendaklah aku berkahwin akan dia.”
42
 
 
(Hadith 15) 
 
(Dan telah) mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabrani dan Bayhaqi 
dan Hakim: “Di mana-mana perempuan yang memakai bauan-
bauan kemudian keluar ia, maka lalu ia atas suatu kaum supaya 
mendapat mereka itu akan baunya, maka perempuan itu seperti buat 
zina dan tiap-tiap mata memandang itu zina.”
43
 
 
 
c) Mengemukakan Perawi Tertinggi (Rawi A‘la) dan Periwayat Hadith 
 
Metode-metode lain yang juga telah digunakan pengarang ketika menyatakan hadith 
adalah dengan menyatakan kedua-dua elemen seperti yang disebut penulis dalam 
subtopik sebelum ini iaitu dengan menyatakan perawi tertinggi dan periwayat bagi 
hadith-hadith yang dibawa. Misalnya, 
  
(Hadith 10) 
 
(Dan telah) mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu 
Hurayrah (sabda Nabi s.a.w): “Apabila memanggil oleh lelaki akan 
isterinya kepada hamparannya, maka enggan ia, maka tidur ia 
padahal marah ia atas isterinya nescaya melaknatkan akan dia oleh 
segala malaikat hingga sampai subuh.”
44
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(Hadith 36) 
 
(Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Muslim daripada Ibn 
‘Umar: “Bermula dunia ini sekaliannya kesukaan, dan sebaik 
kesukaan itu perempuan yang soleh.”
45
 
 
d) Tidak Mengemukakan Perawi Hadith 
 
Adakalanya pengarang membawa hadith-hadith Nabi s.a.w. dengan hanya 
menyandarkan kepada Nabi s.a.w. secara langsung tanpa pernyataan sanad ataupun 
periwayat bagi hadith tersebut. Selain itu, dalam sesetengah keadaan pengarang kitab 
hanya menyatakan (ada riwayat) atau (beberapa riwayat) dan seumpamanya tanpa 
menjelaskan sanad atau periwayat yang dimaksudkan ketika membawa mana-mana 
hadith. Misalnya pada hadith yang ketiga iaitu:   
 
(Hadith 44) 
 
(Dan sabda Nabi s.a.w): “Bermula yang terlebih hampir perempuan 
kepada rahmat Tuhannya itu, apabila ada ia duduk di dalam 
rumahnya, dan bahawa sesungguhnya sembahyang di dalam serambi 
rumahnya itu terlebih afdal ia daripada sembahyang di dalam masjid. 
Dan sembahyangnya di tengah rumah itu yang terlebih afdal ia 
daripada sembahyangnya di dalam serambi rumahnya. Dan 
sembahyang di dalam bilik rumahnya itu terlebih afdal daripada 
sembahyang di tengah rumah.”
46
 
 
(Hadith 64) 
 
(Dan suatu) riwayat tiga perkara tiada masuk mereka itu ke dalam 
syurga
47
: 
1. Orang yang menyakiti akan dua ibu-hapanya. 
2. Orang yang dayus. 
3. Suruh-suruhan kerana berbuat zina. 
 
 
(Hadith 65) 
 
“(Adapun ) yang telah thabitlah daripada beberapa riwayat yang 
banyak perhimpunan orang yang diharamkan Allah s.w.t. daripada 
ampun-Nya bagi segala dosa mereka itu, iaitu lapan belas bahagi pada 
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malam yang diampun beberapa banyak dosa daripada segala 
makhluk,…….”
48
 
 
 
2.3.4 Metode Penulisan Matan Hadith 
 
a) Matan Berbentuk Terjemahan Melayu Jawi 
 
Secara umumnya, kebanyakan hadith-hadith yang dibawa pengarang kitab adalah dalam 
bentuk terjemahan daripada bahasa Arab kepada Melayu jawi. Penulis telahpun  
mendatangkan sebahagian contoh petikan-petikan terjemahan hadith daripada kitab 
Muhimmah sepertimana yang penulis paparkan pada subtopik sebelum ini. Bacaan bagi 
keseluruhan terjemahan hadith boleh dilihat dalam bab yang ketiga dalam disertasi ini.  
 
b) Matan Dalam Bahasa Arab 
 
Terdapat juga sebahagian kecil matan hadith dalam bentuk bahasa Arab. Lazimnya, 
apabila pengarang kitab membawa matan hadith berbahasa Arab, beliau akan 
menyertakan sekali dengan terjemahan bagi matan tersebut. Misalnya,   
 
(Hadith 95) 
 
Telah bersabda Nabi s.a.w.:  
 ِﻦْﻳ ﺪﻟا ِتاَﺬِﺑ َﻚْﻴَﻠَﻌَـﻓ ﺎَﻬِْﻨﻳِدَو ﺎَﻬِﻨْﺴُﺣَو َﺎِﳍﺎَﻤَِﳉَو َﺎِﳍﺎَﻤِﻟ َُةأْﺮَﻤْﻟا ُﺢَﻜْﻨُـﺗ.  
Maksudnya: “Berkahwin akan perempuan itu kerana hartanya dan 
eloknya dan kerana bangsanya dan kerana agamanya, maka lazimkan 
olehmu berkahwin dengan perempuan yang mempunyai agama.”
49
 
 
c) Matan Dalam Bentuk Mafhum (Kefahaman) Hadith  
 
Metode penulisan matan hadith dalam bentuk mafhum juga telah digunakan pengarang 
kitab dalam sesetengah tempat. Misalnya: 
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(Hadith 8) 
 
(Dan sayugianya) bahawa menyebut dan mengingatkan ia bagi 
isterinya akan khabar yang sahih keduanya, iaitu apabila bermalam 
oleh perempuan hal keadaannya meninggalkan ia akan tempat 
ketiduran suaminya nescaya melaknatkan akan dia oleh segala 
malaikat hingga sampai waktu subuh.
50
 
 
 
(Hadith 59) 
 
Dan (demikian lagi) adalah Rasulullah s.a.w. telah memberi izin bagi 
perempuan keluar pada hari raya tertentu tetapi tiada harus keluar 
mereka itu melainkan dengan reda suami mereka itu dan keluar 
sekarang harus pula bagi perempuan yang terpelihara daripada 
kejahatan dengan reda suaminya tetapi duduk di rumahnya itu 
terlebih sejahtera ia daripada cemburuan daripada fitnah.
51
 
 
d) Mengemukakan Kepelbagaian Sifat Pada Matan Hadith  
 
Kepelbagaian sifat pada matan adalah salah satu bentuk metode yang digunakan 
pengarang kitab dalam penulisan matan hadith. Sifat-sifat pada matan hadith yang 
dimaksudkan penulis adalah seperti hadith-hadith qudsi dan marfu‘, mawquf, dan 
maqtu‘. Berikut adalah contoh-contoh hadith berdasarkan pembahagian sifat pada matan 
hadith: 
 
i. Hadith Qudsi 
 
Pemilihan hadith-hadith yang bersifat hadith qudsi turut dimasukkan pengarang ke 
dalam kitab Muhimmah ini sebagai pelengkap kepada hujah-hujah lain yang dibawa. 
Misalnya:  
 
(Hadith 74) 
 
“(Dan) tersebut di dalam khabar, bahawa sungguhnya sekalian kanak-
kanak orang yang Islam itu semuanya berhimpun mereka itu pada 
padang mawqif pada hari kiamat. (Maka) firman Allah Ta’ala bagi 
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segala malaikat: “Bawa pergilah oleh kamu dengan sekalian kanak-
kanak itu masuk syurga.” Maka berkatalah bagi....”
52
 
 
 
(Hadith 75) 
 
“(Dan tersebut) pula di dalam khabar yang lain, apabila berhimpun 
segala makhluk pada hari kiamat, dan firman Allah Ta’ala: 
“Hendaklah keluar daripada jumlah orang yang tiada berdosa”, 
maka tiada keluar ia melainkan Yahya ibn Zakariya Salawah Allah 
‘Alayhima dan Nabi kita Muhammad s.a.w. dan segala kanak-kanak 
orang yang Islam,.......”
53
 
 
 
ii. Hadith Marfu‘ 
 
Hadith marfu‘ membawa erti sesuatu yang disandarkan kepada Nabi s.a.w. daripada 
perkataan, perbuatan, perakuan atau pengiktirafan dan sifat baginda sama ada riwayat 
hadith tersebut diambil secara muttasil (sanad bersambung) ataupun munqati‘ (sanad 
terputus).
54
 Contoh bagi kategori hadith marfu‘ ini adalah melalui petikan-petikan 
hadith berikut; 
 
(Hadith 2) 
 
Dan telah mengeluarkan oleh al-Hakim bahawa sungguhnya seorang 
perempuan berkata ia bagi Nabi s.a.w.: “Bahawa sungguhnya anak 
mamakku si anu namanya, ibunya meminang ia akan dia akan daku 
maka khabarkan olehmu akan daku apa-apa hak suaminya atas 
isterinya, maka jikalau ada suatu yang kuasa aku mengerjakan dia 
nescaya hendaklah aku berkahwin akan dia”. Maka bersabda Nabi 
s.a.w.: “Setengah daripadanya itu jikalau mengalir dua lubang 
hidungnya akan darah atau nanah maka menjilat ia perempuan itu 
akan dia dengan lidahnya…..”
55
 
 
 
iii. Hadith Mawquf 
 
Hadith mawquf pula adalah berbeza dengan marfu‘. Mawquf membawa erti sesuatu 
yang disandarkan kepada sahabat r.a. sama ada daripada perkataan, perbuatan, perakuan 
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dan sifat mereka. Sesuatu hadith itu juga dinamakan mawquf kerana rantaian perawi 
bagi hadith tersebut terhenti di peringkat sahabat r.a. dan tidak sampai kepada Nabi 
s.a.w. “Al-’Athar” juga adalah nama panggilan lain bagi hadith mawquf.56 Contoh 
hadith mawquf dalam kitab “Muhimmah” adalah seperti: 
 
(Hadith 1) 
 
Berkata ‘Aishah r.a.: “Hai segala perempuan! Jikalau kamu 
mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas kamu 
sekalian, nescaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu 
semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya itu 
dengan hadapan mukanya.”
57
 
 
 
iv. Hadith Maqtu‘ 
 
Hadith maqtu‘ ialah hadith yang disandarkan kepada tabi‘in atau yang lainnya sama ada 
daripada perkataan, perbuatan, perakuan dan sifat mereka. Ia juga disebut sebagai Athar 
sepertimana sebutan lain bagi hadith mawquf.58 Contoh hadith ini ialah:  
 
(Hadith 57) 
 
(Dan kata) Hasan al-Basri r.h.m.: “Adakah kamu tinggalkan, yakni 
biarkan akan perempuan kamu itu bersuka-suka akan lelaki yang 
banyak di dalam pekan, nescaya menjahatkan Allah Ta’ala akan 
seorang yang tiada cemburuan.
59
 
 
 
e) Penggunaan Kalimah-kalimah Tertentu Dalam Menyatakan Matan Hadith 
 
Setelah penulis melakukan pengamatan terhadap satu persatu hadith di dalam kitab ini, 
penulis mendapati bahawa pengarang kitab telah menggunakan perkataan atau kalimah 
(khabar), (citra), dan (warid) pada kebanyakan hadith yang dibawa. Lazimnya, ia 
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digunakan sebelum hadith dinyatakan. Penggunaan kalimah-kalimah tersebut juga 
berkemungkinan besar digunakan bagi memudahkan pembaca mengenalpasti matan 
hadith yang dibawa. Contohnya: 
 
(Hadith 4) 
 
“Diceritakan di dalam beberapa khabar bahawa sungguhnya seorang 
perempuan datang ia kepada Nabi s.a.w. ,  bersabda ia baginya: 
“Apa bicara engkau?”, maka sembah ia: “Ya Rasulullah, bahawa 
sungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada 
engkau.” Maka bersabda ia: “Kerana apa?...................”
60
 
 
 
(Hadith 11) 
 
(Dan citra) daripada keduanya pula: “Demi Tuhan yang diriku 
dijadikan dengan qudratnya tiada daripada seorang lelaki yang 
memanggil ia akan isterinya kepada hamparannya, maka enggan ia 
atas datangnya melainkan adalah Tuhan yang pada langit itu 
suruhnya dan kekerasannya itu murkalah atasnya hingga redha 
daripadanya oleh suaminya.”
61
 
 
 
(Hadith 19) 
 
(Dan) warid (telah datang) daripada Nabi s.a.w., bahawa 
sesungguhnya bersabda ia: “Aku melihat ke dalam neraka akan 
kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan.”
62
 
 
 
2.3.5 Metodologi Penulisan Kitab Secara Umum 
 
i. Pengukuhan Hujah Menerusi Dalil-dalil Naqli   
 
Pendekatan lain yang diguna pakai pengarang kitab ialah saling mengukuhkan hujah-
hujah yang dibawa dengan dalil-dalil naqli. Lazimnya, ia diletakkan ketika pengarang 
kitab mendatangkan keterangan dan penjelasan terhadap mana-mana hadith munakahat 
yang dibawa atau memperincikan mana-mana keterangan yang lain daripada pihak 
pengarang kitab sendiri bagi tujuan memperkuatkan hujah serta mempermudahkan 
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pembaca dalam memahami huraian yang dibawa pengarang. Misalnya, pengarang kitab 
telah mendatangkan firman Allah s.w.t
63
: 
 
ÉL≈ ©9 $#uρ..... tβθèù$sƒrB ∅èδ y—θà±èΣ ∅èδθÝà Ïèsù ..... 
Al-Nisa’ 4: 34 
Maksudnya: “.......segala perempuan yang takut kamu akan derhaka 
mereka itu, maka ajar oleh kamu akan mereka itu....” 
             
 
Kemudian, penjelasan ayat al-quran itu diperincikan menerusi hadith lain seperti: 
 
(Hadith 8) 
 
(Dan sayugianya) bahawa menyebut dan mengingatkan ia bagi 
isterinya akan khabar yang sahih keduanya, iaitu apabila bermalam 
oleh perempuan hal keadaannya meninggalkan ia akan tempat 
ketiduran suaminya nescaya melaknatkan akan dia oleh segala 
malaikat hingga sampai waktu subuh.
 64
 
 
 
ii. Penukilan Pendapat dan Pandangan Daripada Ulama-Ulama 
 
Dalam sesetengah keadaan, pengarang kitab akan mendatangkan beberapa maklumat 
tambahan seperti membawa kata-kata ulama sama ada menukilkan kata-kata daripada 
ulama tertentu ataupun pandangan-pandangan tersebut didatangkan secara umum tanpa 
menyandarkan kepada mana-mana pihak. Kebiasaannya pengarang kitab 
memperincikan sebarang penjelasan tersebut setelah hadith-hadith yang berkaitan 
dikemukakan. Misalnya
65
;  
 
“(Dan telah) berkata oleh setengah ulama: 
1. Wajiblah atas perempuan mengekali malu daripada suaminya, dan 
merendahkan mata pada hadapannya. 
2. (Dan wajib) pula mengikut bagi suruhnya dan diam ia tatkala 
berkata suaminya, dan berdiri tatkala datangnya dan tatkala 
keluarnya dan mendatangkan diri atas suaminya tatkala hendak 
tidur dan memakai bauan-bauan...” 
                                                       (Petikan daripada kitab Muhimmah) 
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Pandangan daripada tokoh-tokoh ulama tertentu turut dimuatkan dalam kitab ini. 
Misalnya; 
 
“(Dan tersebut) di dalam Tuhfah bagi Shaykh Ibn Hajar, dan di 
dalam Nihayah bagi Ramli: Apabila zahir tanda derhakanya seperti 
kasar jawabnya kemudian daripada lambatnya dan masam mukanya 
kemudian daripada bersihnya dan berpaling kemudian daripada 
berhadapan, maka mengajarlah ia akan isterinya hal keadaan 
sunat,.....”
 66
  
                                                       (Petikan daripada kitab Muhimmah) 
 
Contoh lain: 
(Tetapi) kata Imam Nawawi: Dipalu ia, ertinya; harus bagi suaminya 
berbuat yang demikian itu dengan syarat mengetahuinya akan 
memberi faedah oleh palu itu.
67
  
 
 
2.3.6 Jumlah Hadith Yang Terkandung Di Dalam Kitab 
 
Jumlah bagi keseluruhan hadith yang terkandung dalam kitab ini adalah sebanyak 133 
buah hadith. 
 
2.3.7 Sumber Pengambilan Hadith 
 
Pernyataan sesuatu sumber pengambilan hadith adalah begitu penting kepada umat 
Islam, khususnya dalam memastikan hadith yang terdapat dalam mana-mana penulisan, 
percakapan atau seumpama dengannya mempunyai sumber hadith yang berasas 
daripada Nabi s.a.w. Penulis telah mengenal pasti sumber-sumber hadith yang 
terkandung dalam kitab “Muhimmah” ini berdasarkan maklumat yang dicatatkan 
pengarang kitab pada hadith-hadith yang dikemukakan.  
 Namun begitu, sebahagian besar hadith tidak dinyatakan sumber 
periwayatannya. Maka, penulis mendapati bahawa sebanyak 97 buah hadith daripada 
133 buah hadith iaitu jumlah keseluruhan bagi hadith yang disebut, tidak dinyatakan 
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sumber periwayatannya. Meskipun begitu, jumlah selebihnya daripada keseluruhan 
hadith iaitu sebanyak 36 buah hadith telah dinyatakan periwayatannya. Bilangan 
periwayatannya adalah sebanyak 20 buah sumber. Sumber-sumber periwayatan adalah 
daripada Imam Ahmad (164-241H), Imam al-Bukhari (194-256H), Imam Muslim (204-
261H), Imam Abu Dawud (220-275H), Imam al-Tirmidhi (209-279H), Imam al-Nasa’i 
(215-303H), Ibn Majah (209-273H), Al-Hakim (m. 405H), Ibn Hibban (m. 439H), 
Imam Bayhaqi (m. 458H), Al-Khatib al-Baghdadi (392-463H), Imam al-Tabrani (260-
360H), Ibn ‘Adi al-Jurjani (277-365H), Ibn ‘Asakir, Ibn ‘Ali, Rafi‘i, Abu Dawud al-
Tayalisi (m. 204H), Abu Ya‘la al-Musili (210-307H), al-Asbahani (m. 430H) dan Imam 
al-Suyuti (m. 911H) iaitu pengarang kitab al-Jami‘ al-Saghir. 
 
2.4 Kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id 
 
2.4.1 Pengenalan Ringkas Kitab 
 
Kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id telah ditulis pada tahun 1239 H 
bersamaan 1823 M oleh Syeikh Dawud Bin Abdullah al-Fatani. Namun begitu, ia telah 
berjaya dihimpunkan secara sempurna dan kemudian dicetak buat pertama kalinya di 
Mekah pada hari Jumaat bertarikh 27 Jamadi al-Awwal tahun 1309 H bersamaan 28 
Disember 1891M setelah ditashihkan oleh Haji Abdullah Ibrahim al-Qadahi dan Syeikh 
Ahmad Saad al-Filfilani.
68
 Sebahagian pandangan menyatakan kitab itu dicetak setelah 
ditashihkan oleh Syeikh Ahmad Bin Muhammad Zayn al-Fatani.
69
 Sebahagian besar 
kandungan kitab ini telah menyentuh berkenaan dengan perkara-perkara fiqh. Namun 
begitu, di bahagian akhirnya telah dikaitkan dengan pelbagai aspek yang berkaitan 
dengan akhlak dan tasawuf. Contoh-contoh bentuk ulasan yang telah dibawa pengarang 
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64 
kitab adalah berkenaan dengan ibadah, doa, zikir, kelebihan jihad dan peperangan, 
kelebihan hari-hari dalam seminggu serta amalan-amalannya. Selain itu, pengarang 
kitab juga telah menyentuh berkenaan perihal munakahat seperti hak wanita ke atas 
suaminya dan perkara yang sebaliknya.
70
 
 Pada bahagian tepi kitab ini telah dimuatkan karya “al-Fawa’id al-Bahiyyah” 
karangan Shaykh Nur al-Din al-Raniri. Kitab ini telah diulang cetak oleh Maktabah wa 
Matba‘ah Muhammad al-Nahdi wa Awladuhu tanpa menyebut tarikh dan tempat. 
Begitu juga terdapat satu lagi cetakan di Singapura yang telah dilakukan oleh Sulayman 
Mar’ie tanpa menyebut tarikh cetakan.
71
 Penulis telah menggunakan kitab di bawah 
cetakan Muhammad al-Nahdi sebagai sumber rujukan utama penulis ketika memetik 
mana-mana hadith untuk dimasukkan dalam kajian penulis. 
 
2.4.2 Metode Penyusunan Bab 
 
Kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id ini mengandungi sebanyak 51 buah bab. 
Namun begitu, isu-isu dan perkara yang berkaitan dengan perihal munakahat tidak 
menjadi fokus utama dalam kitab ini. Hanya beberapa buah bab sahaja yang mempunyai 
kaitan dengan bidang munakahat. Sebanyak 3 buah bab yang telah dikenalpasti penulis 
termasuk dalam perihal munakahat iaitu bab yang ke-35 hingga 37 akan menjadi fokus 
utama penulis dalam kajian ini iaitu: 
 
1. Bab Menyebutkan Kelebihan Hak Laki Atas Isteri.
72
 
2. Nasaih (Nasihat-nasihat) Daripada ‘Aishah Radiy Allah ‘Anha.73 
3. Bab Pada Menyatakan Hak Perempuan Atas Suaminya.
74
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 Sehubungan itu, penulis tidak berhasrat menjelaskan secara keseluruhan dan 
terperinci berkenaan metode penyusunan bab dalam kitab ini melainkan penumpuan 
diberikan kepada 3 buah bab sahaja. Ini kerana selain daripada bab-bab tersebut menjadi 
sebab dan fokus penulis dalam kajian ini, pembatasan topik juga telah menjadi faktor 
utama kepada penulis terutamanya bagi mengelakkan penulis daripada menghuraikan 
sebarang butiran maklumat yang tidak diperlukan dan tidak berkaitan.  
 Metode penyusunan bab daripada pengarang kitab jelas kelihatan apabila bab-
bab yang berkaitan disusun berdasarkan keutamaan. Misalnya, khusus dalam perihal 
munakahat didahulukan dengan bab yang ke-35 iaitu (Bab Menyebutkan Kelebihan Hak 
Laki Atas Isteri). Syeikh Dawud telah membawakan hadith-hadith berbentuk fadilat 
bagi memberi dorongan dan galakan kepada para isteri supaya berusaha dalam memberi 
khidmat yang terbaik kepada para suami. Tidak ketinggalan juga, di penghujung bab ini 
pengarang kitab memasukkan juga sebuah hadith yang berbentuk ancaman dan 
peringatan secara umum kepada para wanita dalam menjalankan ketaatan dalam 
kehidupan seharian. Terdapat 12 buah hadith yang dimuatkan dalam bab ini. 
 Bab yang berikutnya adalah lanjutan daripada bab sebelum ini iaitu bab yang ke-
36 (Nasaih Daripada ‘Aishah Radiy Allah ‘Anha) dengan memuatkan hadith-hadith 
yang khusus ditujukan kepada ‘Aishah oleh Rasulullah s.a.w. yang juga merupakan 
peringatan serta nasihat kepada golongan wanita. Hadith-hadith yang dibawakan lebih 
bersifat kelebihan dalam beramal dan juga ancaman kepada para wanita khususnya bagi 
mereka yang ingkar kepada suruhan Allah dan juga derhaka kepada suami mereka. 
Bilangan hadith di dalam bab ini adalah sebuah hadith. Walau bagaimanapun, 
berdasarkan pembacaan dan pengamatan penulis, terhimpun dalam sebuah hadith 
tersebut sebanyak 20 buah nasihat daripada Rasulullah s.a.w. kepada ‘Aishah.     
 Selepas itu, disusuli pula dengan bab yang ke-37 iaitu (Bab Pada Menyatakan 
Hak Perempuan Atas Suaminya) yang merupakan kesinambungan daripada kedua-dua 
66 
bab yang disebutkan tadi. Setelah menjelaskan hak-hak yang mesti ditunaikan isteri 
kepada suaminya serta kelebihannya, maka bab ke-37 ini adalah sebaliknya iaitu hak-
hak isteri yang mesti dipenuhi seorang suami sebagai ketua keluarga. Terdapat hadith-
hadith yang bersifat dorongan dan galakan kepada para lelaki khususnya dalam 
menjalani kehidupan sebagai seorang suami serta hadith-hadith yang bersifat ancaman 
bagi suami yang tidak menjalankan amanah dengan baik sebagai pemimpin dalam 
sesebuah keluarga. Bab ini memuatkan sebanyak 11 buah hadith. 
 
2.4.3 Pernyataan Sanad dan Perawi Hadith 
 
Metode yang telah diguna pakai pengarang kitab dalam menyatakan sanad dan perawi 
hadith terbahagi kepada beberapa kategori iaitu:   
 
a) Mengemukakan Perawi Tertinggi (Rawi A‘la) Sahaja 
 
Kebanyakkan hadith-hadith yang dibawa pengarang kitab telah dinyatakan perawi 
tertinggi (rawi a‘la) melainkan hanya sebilangan kecil hadith yang terkecuali daripada 
kategori ini. Contoh-contoh hadith yang dimaksudkan penulis adalah seperti: 
 
(Hadith 6) 
 
(Dan riwayat) daripada Anas bin Malik daripada Rasulullah s.a.w. 
bersabda: “Bahawasa perempuan apabila sembahyang ia akan yang 
limanya dan puasa ia akan bulannya dan memeliharakan bagi 
farajnya dan taat akan suaminya, maka masuk ia daripada barang 
pintu syurga yang ia kehendak.”
75
   
 
 
(Hadith 8) 
 
(Dan daripada) Mu‘adh bin Jabal r.a., katanya: “Di mana ada 
perempuan berdiri atas dua kakinya dan membakar roti bagi 
suaminya, maka menyakiti tangannya atau mukanya panas api 
melainkan diharamkan mukanya daripada api neraka, dan di mana 
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ada perempuan berdiri kepada suaminya hingga masuk ia atasnya 
dan....”
76
 
 
 
(Hadith 13) 
 
Daripada ‘Aishah r.a. katanya: “Telah berwasiat akan daku 
Rasulullah s.a.w., maka sabdanya: Hai ‘Aishah, aku berwasiat akan 
dikau akan wasiat, maka hafazkan olehmu akan dia, maka 
bahawsanya engkau sentiasa dengan kebajikan selama engkau 
hafazkan wasiatku.”.......
77
 
 
 
b) Tidak Mengemukakan Perawi Hadith 
 
Metode pembawaan hadith-hadith yang tidak dinyatakan sanad dan periwayatnya juga 
telah dimuatkan pengarang kitab dalam bab-bab ini. Kebanyakan hadith-hadith yang 
termasuk dalam kategori ini  adalah disebut secara langsung daripada Rasulullah s.a.w. 
tanpa menamakan perawi-perawi lain yang terlibat dalam jalur periwayatannya. 
Terdapat 4 buah hadith yang termasuk dalam bahagian ini. Antara contoh-contoh hadith 
adalah seperti: 
 
(Hadith 7) 
 
(Dan riwayat) daripada Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jikalau 
bahawasanya lakinya mengalir daripada salah satu lubang hidungnya 
darah dan kena yang lainnya nanah, maka menjilat oleh perempuan 
itu, tiada lagi ia sempurnakan hak suaminya.”
78
   
 
 
(Hadith 19) 
 
(Dan sabda Nabi) s.a.w.: “Baktikan kamu akan bapa kamu nescaya 
dibaktikan kamu anak kamu, dan memeliharakan segala perempuan 
orang nescaya dipelihara isteri kamu.”
79
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c) Mengemukakan Hadith Mursal  
 
Terdapat sebuah hadith yang ketara sifat pada sanadnya iaitu sanad yang bersifat 
mursal. Hadith mursal adalah dibawah kategori hadith yang ditolak disebabkan terputus 
pada sanad. Mursal ialah hadith yang mana sanadnya terputus selepas peringkat tabi‘in, 
sama ada tabi‘in itu adalah tabi‘in besar ataupun tabi‘in kecil.80 Misalnya pada hadith 
yang berikut:      
 
(Hadith 17) 
 
(Dan riwayat) daripada Hasan Basri daripada Nabi s.a.w. berpesan 
kamu dengan segala perempuan kebajikan maka bahawasanya ia pada 
kamu itu tuanan tiada memiliki mereka itu bagi diri mereka itu sesuatu 
dan sungguhnya ambil kamu akan dia dengan amanat Allah dan minta 
halal kamu akan farajnya dengan kalimat Allah.
81
 
 
Walaupun terdapat sebuah hadith sahaja yang bersifat mursal dalam ketiga-tiga bab 
yang dikaji penulis, banyak lagi contoh-contoh hadith mursal yang boleh dilihat dalam 
bab-bab yang lain. Contohnya hadith berikut yang dipetik daripada “Bab Pada 
Menyatakan Kelebihan Jihad dan Ghazwah”: 
 
(Hadith) 
 
(Dan daripada) Hasan Basri bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda: 
“Barangsiapa memenuhkan Allah s.w.t. akan syahadah, maka mati ia 
adalah baginya pahala syahid.”
82
      
   
 Hadith di atas jelas menunjukkan bahawa hadith tersebut terputus sanadnya di 
peringkat sahabat r.a. 
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2.4.4 Metode Penulisan Matan Hadith 
 
a) Matan Dalam Bentuk Terjemahan Melayu Jawi 
 
Kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id secara keseluruhannya memaparkan 
matan-matan hadith yang dibawa dalam terjemahan Melayu jawi. Sekiranya terdapat 
matan hadith selain dalam terjemahan Melayu Jawi, maka itu hanyalah potongan 
daripada ayat-ayat al-Quran ataupun sebahagian daripada perkataan arab yang diambil 
dari matan asal hadith seperti hadith qudsi dan lain-lain.  
 Matan-matan hadith dalam terjemahan Melayu jawi yang dibawa adalah 
bersesuaian dengan situasi zaman awal kedatangan Islam di Nusantara pada era itu. Ini 
kerana ramai umat Islam ketika itu kurang memahami bahasa Arab dan berhajat kepada 
penulisan-penulisan agama yang ditulis mahupun diterjemah ke dalam tulisan Melayu 
jawi sebagai rujukan atau panduan dalam kehidupan. Kitab-kitab agama yang 
diterjemah kebanyakannya adalah daripada karya-karya agama yang ditulis dalam 
bahasa Arab. 
 
b) Penggunaan Kalimah-kalimah Tertentu Dalam Menyatakan Matan Hadith 
 
Matan-matan hadith yang dimuatkan dalam kitab ini boleh dikenal pasti dengan melihat 
kalimah-kalimah atau perkataan-perkataan tertentu yang sering digunakan ketika 
pengarang kitab iaitu Syeikh Dawud al-Fatani menyatakan hadith-hadith Nabi s.a.w. 
Perkataan-perkataan yang sering digunakan adalah seperti (riwayat), (sabda Nabi 
s.a.w.) dan sesekali pengarang kitab menggunakan kalimah (disebutkan) sebelum 
menyatakan mana-mana hadith. Contohnya pada hadith-hadith berikut: 
 
(Hadith 20) 
 
(Riwayat) daripada Anas ibn Malik r.a., daripada Nabi s.a.w.: 
“Bahawasanya bersabda ia empat nafaqat tiada hisab hamba dengan 
dia pada hari kiamat (satu) nafkah di atas dua ibu bapanya, (kedua) 
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nafkah atas berbuka puasa, (ketiga) nafkah atas makan sahur, 
(keempat) nafkah atas ‘iyal-nya yakni isi rumahnya.”83  
 
 
(Hadith 21) 
 
(Dan sabda Nabi s.a.w.): “Empat dinar: (satu dinar) dibelanja di 
dalam sabilillah, (kedua dinar) disedekahkan bagi segala masakin, 
(ketiga dinar) yang diberikan dia pada merdeheka, (keempat dinar) 
yang dibelanjakan atas ahlinya dan yang terlebih besar pahalanya 
dinar yang nafkahkan atas ahlinya.”
84
 
 
 
(Hadith 23) 
 
(Dan disebutkan) bahawasanya seorang laki-laki datang kepada 
‘Umar r.a. hendak mengadu-ngadu akan isterinya, maka tatkala 
sampai kepada rumahnya mendengar akan isterinya Umm Kalthum 
berpanjang lidahnya atasnya, maka berkata laki-laki itu: 
“Bahawasanya aku berkehendak mengadu kepadanya daripada 
isteriku dan baginya daripada bawa seumpamaku jua”, maka kembali 
ia maka menyeru akan dia ‘Umar, maka bertanya ia akan dia maka 
katanya: “Bahawasa aku berkehendak mengadu kepada engkau akan 
isteriku, maka aku dengar barang yang aku dengar aku kembali” 
maka berkata ‘Umar: “Bahawasanya aku maafkan daripadanya 
kerana banyak huquq baginya atasku.......”85   
 
 
c) Mengemukakan Kepelbagaian Sifat Pada Matan Hadith 
 
Berdasarkan pemerhatian penulis terhadap kesemua hadith dalam ketiga-tiga bab 
tersebut, didapati hadith-hadith tersebut boleh dibahagikan kepada beberapa kategori 
yang mana dilihat dari sudut sifat-sifat pada matan iaitu seperti hadith qudsi, marfu‘, 
mawquf, dan maqtu‘. Namun begitu, pembahagian hadith marfu‘ dan mawquf 
difokuskan dalam kategori ini kerana kedua-dua sifat ini sahaja yang menonjol 
sepanjang pengamatan penulis terhadap ketiga-tiga bab yang menjadi skop kajian 
penulis. Contoh-contoh hadith tersebut adalah seperti berikut; 
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i. Hadith Marfu‘ 
 
Hadith marfu‘ telah penulis jelaskan sepertimana pada subtopik sebelum ini dan contoh 
bagi kategori hadith marfu‘ ini adalah seperti petikan-petikan hadith berikut;      
 
(Hadith 2) 
 
(Dan riwayat) daripada ‘Ata’ daripada Ibn ‘Umar, katanya datang 
seorang perempuan kepada Rasulullah s.a.w., maka bersembah ia: 
“Ya Rasulullah, apa hak suami atas isterinya?”, sabdanya: “Bahawa 
jangan engkau tegahkan daripada dirinya walau di atas belakang 
Qutb yakni pelapat belakang unta sekalipun dan jangan puasa sehari 
melainkan dengan izinnya melainkan puasa bulan Ramadan,....”
86
 
 
 
(Hadith 7) 
 
(Dan riwayat) daripada Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jikalau 
bahawasanya lakinya mengalir daripada salah satu lubang hidungnya 
darah dan kena yang lainnya nanah, maka menjilat oleh perempuan 
itu, tiada lagi ia sempurnakan hak suaminya.”
87
 
 
 
ii. Hadith Mawquf 
 
Contoh bagi hadith mawquf pula adalah seperti:  
 
(Hadith 8) 
 
(Dan daripada) Mu‘adh bin Jabal r.a., katanya: “Di mana ada 
perempuan berdiri atas dua kakinya dan membakar roti bagi 
suaminya, maka menyakiti tangannya atau mukanya panas api 
melainkan diharamkan mukanya daripada api neraka, dan di mana 
ada perempuan berdiri kepada suaminya hingga masuk ia atasnya 
dan disapu akan mukanya dan dihamparkan kain supaya duduk ia 
atasnya.......”
88
 
 
 
(Hadith 24) 
 
(Dan disebutkan) bahawasanya seorang laki-laki datang kepada ‘Umar 
r.a. hendak mengadu-ngadu akan isterinya, maka tatkala sampai 
kepada rumahnya mendengar akan isterinya Umm Kalthum 
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berpanjang lidahnya atasnya, maka berkata laki-laki itu: 
“Bahawasanya aku berkehendak mengadu kepadanya daripada 
isteriku dan baginya daripada bawa seumpamaku jua”, maka kembali 
ia maka menyeru akan dia ‘Umar, maka bertanya ia akan dia maka 
katanya: “Bahawasa aku berkehendak mengadu kepada engkau akan 
isteriku, maka aku dengar barang yang aku dengar aku kembali” 
maka berkata ‘Umar: “Bahawasanya aku maafkan daripadanya 
kerana banyak huquq baginya atasku.........”89 
 
 
2.4.5 Jumlah Hadith Yang Terkandung Di Dalam Bab-bab Yang 
 Terpilih 
 
Bilangan hadith yang terkumpul daripada keseluruhan bab-bab terpilih yang dikaji 
penulis adalah sebanyak 24 buah hadith. 12 buah hadith adalah daripada (Bab: 
Menyebutkan Kelebihan Hak Laki Atas Isteri), manakala sebuah hadith adalah daripada 
bab berikutnya iaitu (Bab: Nasa’ih Daripada ‘Aishah r.a.) dan 11 buah hadith lagi 
adalah daripada (Bab: Pada Menyatakan Hak Perempuan Atas Suaminya). 
 
2.4.6 Sumber Pengambilan Hadith 
 
Secara umumnya tidak ada sebarang petunjuk yang jelas daripada mana-mana petikan 
hadith di dalam ketiga-tiga bab ini berkenaan sumber pengambilan hadith melainkan 
terhadap hadith-hadith berikut: 
 
(Hadith 3) 
 
(Dan riwayat) daripada Qatadah, katanya disebutkan bagi kami 
bahawa Ka‘ab berkata: “Pertama barang yang tanya akan perempuan 
daripadanya pada hari kiamat daripada sembahyangnya, kemudian 
daripada hak suaminya.”
90
 
 
 
(Hadith 5) 
 
(Dan riwayat) daripada Qatadah, katanya disebutkan, maka kami 
bahawasanya Nabi s.a.w. sabdanya di dalam khutbahnya dan ia 
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bersabda di mana hai segala manusia bahawasa sabdanya: “Bagi kamu 
atas isteri kamu hak dan bahawasa bagi segala perempuan kamu atas 
kamu hak dan bahawa setengah daripada hak kamu atas perempuan 
itu wajib ia memeliharakan hamparan kamu dan jangan ia izin bagi 
seorang yang ia benci akan dia pada rumah kamu dan.........”
91
 
 
 
 Kedua-dua hadith di atas jelas menunjukkan bahawa periwayatan hadith-hadith 
berkenaan adalah daripada Qatadah dan hanya kedua-dua hadith itu sahaja yang jelas 
sumber pengambilan hadithnya.  
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BAB TIGA  
TAKHRIJ HADITH 
 
3.1 Pengenalan 
Sumbangan ulama Nusantara tidak dapat dinafikan lagi dengan melihat penerbitan 
karya-karya Jawi Melayu yang begitu banyak. Namun begitu, penelitian yang 
mendalam diperlukan dalam meneliti dan memurnikan lagi hadith-hadith yang 
dikemukakan dalam setiap kitab jawi. Penulis tidaklah bermaksud merendah-rendahkan 
kewibawaan ulama Nusantara, bahkan menghargai sumbangan mereka dalam 
menyediakan karya-karya tersebut. Meskipun kajian berkenaan karya-karya Jawi ini 
telah banyak dihasilkan, namun masih terdapat sebahagian kecil karya yang seharusnya 
diamati kerana karya tersebut terkenal dan dijadikan sebagai silibus pengajian di mana-
mana tempat dalam tanah air. Kesemua hadith munakahat daripada kitab Muhimmah 
dan Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id akan ditakhrij dalam bab ini.  
 
3.2 Metodologi Penulis Dalam Mentakhrij Hadith 
Penulis telah meletakkan beberapa metode dalam melakukan takhrij hadith. Metode ini 
dibangunkan bagi menjelaskan secara umum pendirian penulis ketika proses takhrij 
hadith dilakukan. Penerangan metode ini juga sedikit sebanyak membantu penulis bagi 
mengelakkan sebarang kekeliruan seperti perbincangan atau perbahasan yang terlalu 
panjang. Contohnya, penulis mengemukakan terlalu banyak riwayat yang berulang dan 
sebagainya. Justeru itu, metode yang digunakan adalah seperti berikut: 
a) Takhrij hadith dilakukan setelah penulis mengenalpasti matan asal arab yang 
sama maksud dengan matan hadith Melayu Jawi dalam karya tersebut. Takhrij 
hadith dilakukan dengan merujuk kepada karya-karya utama dalam bidang 
hadith. Penulis berpada dengan sumber hadith yang ditemui daripada kutub al-
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sittah, dan sekiranya ia tidak ditemui dalam kutub al-sittah barulah pencarian 
hadith diperluaskan kepada mana-mana kitab hadith yang lain.   
b) Sekiranya matan asal arab yang tepat tidak ditemui, penulis akan mencari matan 
arab yang hampir sama maksud dengan matan hadith Melayu Jawi tersebut. 
c) Sekiranya matan arab yang dicari tidak dijumpai, maka penulis akan mencari 
matan tersebut daripada sumber sekunder. 
d) Seandainya tiada sebarang matan arab pun dijumpai bagi hadith Melayu Jawi 
tersebut, maka penulis akan menyatakan bahawa sumber hadith tersebut “tidak 
ditemui”. Maka, status hukum hadith tersebut “tidak diketahui” atau “tiada 
penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber tidak ditemui.” 
e) Perletakan hukum bagi sesebuah hadith dilaksanakan dengan memberi 
keutamaan kepada keseluruhan riwayat asal bagi hadith tersebut (termasuk 
shawahid dan mutaba‘at) atau riwayat yang paling hampir dengan maksud 
hadith tersebut sekiranya riwayat asal tidak ditemui. Ini dilakukan bagi 
mengelak perbahasan terlalu panjang seperti mengemukakan riwayat yang 
berulang-ulang dan sebagainya.  
f) Kriteria-kriteria yang akan dimasukkan dalam takhrij dan ulasan hadith adalah 
seperti ‘Azw (menyandarkan riwayat), mendatangkan pandangan-pandangan 
daripada ulama-ulama muktabar dalam bidang hadith, dan membawa pandangan 
daripada pentahkik-pentahkik kitab sekiranya ada. 
 
3.3 Penentuan Hukum Hadith 
Penentuan bagi setiap hukum hadith adalah diambil daripada beberapa perkara berikut: 
a) Hukum hadith: akan dinyatakan dengan melihat lima buah aspek iaitu:- 
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i. Sekiranya terdapat mana-mana hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari 
 dan Muslim atau salah seorang daripadanya, maka memadai untuk 
 dihukumkan hadith tersebut sebagai sahih.  
ii. Sekiranya kebanyakan ulama dan pentahkik kitab meletakkan sesuatu 
 hukum seperti sahih bagi hadith yang dikaji, memadai bagi penulis untuk 
 berpegang kepada pandangan mereka. 
iii. Sekiranya tiada komentar atau pandangan daripada ulama dan pentahkik 
 kitab berkenaan hadith tersebut, maka penulis sendiri yang akan menilai 
 sanad hadith itu. Kemudian, penulis menjustifikasikan hadith itu sama 
 ada maqbul (diterima) atau mardud (ditolak) dengan berlandaskan ilmu 
 al-jarh wa al-ta‘dil bagi mengetahui kedudukan perawi dalam sanad 
 hadith  itu.  
iv. Hanya riwayat yang bermasalah sahaja yang akan dijelaskan secara 
 terperinci seperti perawi bernama fulan bin fulan majhul dan 
 seumpamanya. 
v. Penulis akan meletakkan hukum bagi sesebuah hadith itu sebagai “tidak 
 diketahui” atau “tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis 
 kerana sumber hadith tidak ditemui” apabila ciri-ciri berikut 
 dikenalpasti pada sesebuah hadith, iaitu: 
a. Ketiadaan sumber asal bagi hadith tersebut.   
b. Tiada sebarang ulasan daripada ulama-ulama hadith yang 
muktabar ataupun pandangan yang dilontarkan daripada 
pentahkik-pentahkik kitab berkenaan hadith tersebut, dan 
c.  Sanadnya tidak dijumpai.    
b) Pendirian penulis dalam meletakkan hukum hadith: Penulis lebih cenderung 
mengutamakan pandangan-pandangan yang dibawa oleh ulama-ulama hadith 
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atau pentahqiq kitab yang lebih jelas dalam menyatakan kedudukan sesebuah 
hadith secara terperinci seperti seorang pentahkik membuat perbandingan 
dengan mendatangkan riwayat-riwayat yang berlainan, kemudian membuat 
pentarjihan terhadap riwayat-riwayat tersebut, lalu mengemukakan sebab 
pemilihan riwayat tersebut.  
 
3.4 Bentuk Matan Yang Ditakhrij 
Berikut adalah jadual atau gambar rajah yang menjelaskan bentuk matan hadith yang 
dibawa oleh pengarang-pengarang kitab serta bilangannya yang akan ditakhrij dalam 
kajian ini: 
Jadual 3.1: Bentuk Matan Yang Ditakhrij 
No. Bentuk Matan Hadith Bilangan 
1 Teks Arab 33 
2 Terjemahan (Melayu jawi) 112 
3 Kefahaman 12 
4 Jumlah 157 
   
 
3.5 TAKHRIJ HADITH-HADITH DARIPADA “KITAB MUHIMMAH” 
Bab: Inilah Suatu Muhimmah Yang Ditakutkan Atas Tiap-tiap Perempuan Yang 
Bersuami, Iaitu Mengerjakan Pekerjaan Yang Jadi Derhaka Akan Suaminya 
 
1. (Hadith 1)  
Berkata A‘ishah r.a.: “Hai segala perempuan! Jikalau kamu mengetahui semuanya 
dengan hak segala suami kamu atas kamu sekalian, nescaya menjadikan oleh 
perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya 
itu dengan hadapan mukanya.”
1
 
 
Matan Arab:  
 ُﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ْﺖَﻟَﺎﻗ : ْﻮَﻟ ،ِءﺎَﺴﻨﻟا َﺮَﺸْﻌَﻣ َﺎﻳ ﻦُﻜْﻨِﻣ َُةأْﺮَﻤْﻟا ِﺖَﻠَﻌََﳉ ﻦُﻜْﻴَﻠَﻋ ﻦُﻜِﺟاَوَْزأ ﻖَﺣ َﻦْﻤَﻠْﻌَـﺗ
ﺎَﻬِﻬْﺟَو ِﺮْﺤَِﻨﺑ ﺎَﻬِﺟْوَز ِﻪْﺟَو ْﻦَﻋ َرﺎَﺒُﻐْﻟا ُﺢَﺴَْﲤ 
                                                     
1 Syeikh Abdullah Bin Abdul Rahim Fatani, Muhimmah, (cet. ke-4, Fatani: Fatani Press, 1964), 3. 
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Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah2 (w. 235H). Penulis tidak menemui 
sebarang turuq lain melainkan daripada jalan periwayatan ini. Sanad Ibn Abi Shaybah 
ini adalah dari Waki‘, dari Qurrah bin Khalid, dari seorang perempuan Bani ‘Utarid 
yang bernama Rabi‘ah dan daripada ‘Aishah r.a. Hadith ini adalah bertaraf mawquf 
kerana terhenti di peringkat sahabat. Setelah meneliti status bagi setiap perawi, maka 
maklumat yang didapati penulis adalah semua perawi adalah thiqah3 melainkan perawi 
yang bernama Rabi‘ah dari Bani ‘Utarid. Identiti perawi ini tidak dijumpai dalam mana-
mana kitab rijal hadith.   
Hukum Hadith: 
Sanad bagi hadith ini adalah da‘if. Ini kerana identiti perawi bernama Rabi‘ah tidak 
ditemui penulis dan ia majhul. Tambahan pula, Ibn Abi Shaybah meriwayatkan hadith 
ini secara bersendirian. Wallahu a‘lam.   
 
2. (Hadith 2)  
Dan telah mengeluarkan oleh al-Hakim bahawa sungguhnya seorang perempuan berkata 
ia bagi Nabi s.a.w.: “Bahawa sungguhnya anak mamakku si anu namanya, ibunya 
meminang ia akan dia akan daku maka khabarkan olehmu akan daku apa-apa hak 
suaminya atas isterinya, maka jikalau ada suatu yang kuasa aku mengerjakan dia 
nescaya hendaklah aku berkahwin akan dia”. Maka bersabda Nabi s.a.w.: “Setengah 
daripadanya itu jikalau mengalir dua lubang hidungnya akan darah atau nanah maka 
menjilat ia perempuan itu akan dia dengan lidahnya sungguhnya belum lagi 
mendatangkan ia akan hak suaminya dan jikalau patut bagi seorang manusia bahawa 
sujud ia bagi seorang manusia nescaya aku suruh akan perempuan bahawa sujud ia 
bagi suaminya apabila masuk ia atas isterinya bagi orang yang melebihkan akan dia 
oleh Allah Ta’ala atas isterinya”. Maka, berkata oleh perempuan yang bertanya itu: 
“Demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau dengan sebenarnya jadi Nabi tiadalah 
aku bersuami selama kekal di dalam dunia ini.” 4 
 
Matan Arab: 
 ْﺑ ﻲِﻠَﻋ ﺎَﻨَـﺛ ﺪَﺣ ُﻦْﺑ ُﻢِﺳﺎَﻘْﻟا ﺎﻨﺛ ،َناَﺪَْﻤِ ِيﺮﻜﺴﻟا َِةﲑِﻐُﻤْﻟا ُﻦْﺑ ُﺪ ﻤَُﳏ ﺎﻨﺛ ،ُلْﺪَﻌْﻟا َذﺎَﺸَْﲪ ُﻦ
 ،َﺔَﻤَﻠَﺳ ِﰊَأ ْﻦَﻋ ،ٍﲑِﺜَﻛ ِﰊَأ ِﻦْﺑ َﲕَْﳛ ْﻦَﻋ ،ﻲِﻣﺎَﻤَﻴْﻟا َدُواَد ُﻦْﺑ ُنﺎَﻤْﻴَﻠُﺳ ﺎﻨﺛ ،ِﱐَﺮُﻌْﻟا ِﻢَﻜَْﳊا
ﻟا َﻲِﺿَر ََةﺮْـﻳَﺮُﻫ ِﰊَأ ْﻦَﻋ َلَﺎﻗ ،ُﻪْﻨَﻋ ُﻪﻠ : َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ِلﻮُﺳَر َﱃِإ ٌَةَأﺮْﻣا ِتَءﺎَﺟ
                                                     
2 Abu Bakr ‘Abd Allah bin Muhammad bin Ibrahim Ibn Abi Shaybah, al-Musannaf Ibn Abi Shaybah, ed. 
Hamad bin ‘Abd Allah al-Jum‘ah et al., (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2004), 6:234 (Kitab al-Nikah, Bab 
Ma Haq al-Zawj ‘ala Imra’atihi, no. hadith 17297).  
3 Jamal al-Din Abi al-Hujjaj Yusuf al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal fi Asma’i al-Rijal, ed. Bashshar ‘Awwad 
Ma‘ruf, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1992), 16:39. Penjelasan status bagi setiap perawi, sila lihat di 
kitab yang sama iaitu pada jilid dan halaman, 16: 39 & 40, 30: 474 & 476, 23: 579 & 580.  
4 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 3. 
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 ْﺖَﻟﺎَﻘَـﻓ : َلَﺎﻗ ،ٍنَﻼُﻓ ُﺖِْﻨﺑ َُﺔﻧَﻼُﻓ َﺎَﻧأ ،ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ :»؟ِﻚُﺘَﺟﺎَﺣ ﺎَﻤَﻓ ِﻚُﺘْـﻓَﺮَﻋ ْﺪَﻗ «
 ْﺖَﻟَﺎﻗ : ،ِﺪِﺑﺎَﻌْﻟا ٍنَﻼُﻓ ﻲﻤَﻋ ِﻦْﺑا َﱃِإ ِﱵَﺟﺎَﺣ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ :» ْﺪَﻗ
 ُﻪُﺘْـﻓَﺮَﻋ « ْﺖَﻟَﺎﻗ : ،ُﻪُﻘﻴُِﻃأ ﺎًﺌْﻴَﺷ َنﺎَﻛ ْنَِﺈﻓ ِﺔَﺟْوﺰﻟا ﻰَﻠَﻋ ِجْوﺰﻟا ﻖَﺣ ﺎَﻣ ِﱐِْﱪْﺧََﺄﻓ ،ِﲏُُﺒﻄَْﳜ
 َلَﺎﻗ ،ْجوَﺰَـَﺗأ َﻻ ْﻖُِﻃأ َْﱂ ْنِإَو ،ُﻪُﺘْﺟوَﺰَـﺗ " : ْوﺰﻟا ﻖَﺣ ْﻦِﻣ ِﺔَﺟْوﺰﻟا ﻰَﻠَﻋ ِج : ْﺖَﻟﺎَﺳ ْﻮَﻟ َْنأ
 َْنأ ٍﺮَﺸَِﺒﻟ ﻲِﻐَﺒْﻨَـﻳ َنﺎَﻛ ْﻮَﻟ ،ُﻪﻘَﺣ ْتَدأ ﺎَﻣ َﺎِﺎَﺴِِﻠﺑ ُﻪْﺘَﺴَﺤَﻠَـﻓ اًﺪﻳِﺪَﺻَو ،ﺎًﺤْﻴَـﻗَو ﺎًﻣَد ُﻩَاﺮِﺨْﻨَﻣ
 ِﻟ ،ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ َﻞَﺧَد اَذِإ ﺎَﻬِﺟْوَﺰِﻟ َﺪُﺠْﺴَﺗ ْنَأ ََةأْﺮَﻤْﻟا ُتْﺮَﻣََﻷ ،ٍﺮَﺸَِﺒﻟ َﺪُﺠْﺴَﻳ ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ُﻪَﻠﻀَﻓ ﺎَﻤ
 " ْﺖَﻟَﺎﻗ :ﺎَﻴْـﻧ ﺪﻟا ِﰲ ُﺖَﻴَِﻘﺑ ﺎَﻣ ُجوَﺰَـَﺗأ َﻻ ﻖَْﳊِﺎﺑ َﻚَﺜَﻌَـﺑ يِﺬﻟاَو 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Hakim5 (w. 405H), al-Bazzar6 (w. 292H), al-
Bayhaqi7 (w. 458H). Ketiga-tiga sanad ini bertemu pada perawi bernama al-Qasim bin 
al-Hakam al-‘Uraniyy. Al-Hakim menyatakan bahawa periwayatan ini terdiri daripada 
sanad yang sahih.  Manakala, pentahkik bagi Mustadrak al-Hakim, Abu ‘Abd al-
Rahman Muqbil bin Hadi al-Wadi‘i menukilkan daripada al-Dhahabi (w. 748H) pula 
menyatakan bahawa sanad tersebut adalah munkar. Ini kerana terdapat perawi yang 
bernama Sulayman waham (melakukan kesalahan dan kesilapan seperti fikiran 
bercampur aduk) dan perawi bernama al-Qasim sebagai saduq takallamu fih (saduq 
yang dipertikaikan). Pentahkik kitab Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi, Muhammad ‘Abd 
al-Qadir ‘Ata telah menukilkan daripada pengarang kitab al-Jawhar bahawa perawi 
bernama Sulayman al-Yamami adalah da‘if. Manakala perawi al-Qasim al-‘Uraniyy 
pula disebut La yuhtajju bih (tidak harus berhujah dengannya) oleh Abu al-Qasim. 
Perawi bernama Muhammad al-Mughirah pula disebut fihi nazar.8 
Hukum Hadith: 
Sanad bagi hadith ini adalah shadid al-da‘fi. Ini kerana terdapat seorang perawi dalam 
sanad tersebut bernama Muhammad al-Mughirah yang berada pada tahap tingkatan al-
                                                     
5 Abu ‘Abd Allah al-Hakim al-Naysaburi, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, ed. Abu ‘Abd al-Rahman 
Muqbil bin Hadi al-Wadi‘i, (Kaherah: Dar al-Haramayn li al-Tiba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi‘, 1997), 
2:225 (Kitab al-Nikah, no. hadith 2827). 
6 Abu Bakr Ahmad bin ‘Amr bin ‘Abd al-Khaliq al-‘Atakiy al-Bazzar, al-Bahr al-Zakhkhar al-Ma‘ruf bi 
Musnad al-Bazzar, ed. ‘Adil bin Sa‘d et al., (al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulum wa al-
Hukm, 2006), 15:219 (Musnad Abi Hamzah Anas bin Malik, no. hadith 8634). 
7 Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn bin ‘Ali al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, ed. Muhammad ‘Abd al-Qadir 
‘Ata, (cet. ke-3, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 7:134. (Kitab al-Nikah, Bab Man Takhalla li 
‘Ibadah Allah Idha Lam Tatuq Nafsuhu ila al-Nikah, no. hadith 13485). 
8 Bashir Mahmud Fattah, al-Mu‘jam al-Istilahi li al-Lafz al-Jarh wa al-Ta‘dil fi Ilmi al-Hadith al-Nabawi 
al-Sharif, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011), 293. Terdapat beberapa makna yang boleh difahami 
daripada kalimah fihi nazar iaitu boleh membawa maksud sama ada terdapat celaan terhadap percakapan 
perawi atau seorang yang lalai atau buruk pada hafazannya atau tadlis dan seumpama dengannya. 
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jarh yang paling rendah dalam kalangan perawi-perawi yang turut meriwayatkan hadith 
ini. 
 
3. (Hadith 3)  
Dan sungguhnya telah diceritakan daripada Rasulullah s.a.w., bahawa sungguhnya ia 
tatkala datang ke Madinah keluar ia kepada suatu jenazah, maka melihat ia akan 
beberapa perempuan mengiring akan jenazah, maka bersabda ia bagi sekalian mereka 
itu: “Adakah kamu menanggung serta sama-sama dengan orang yang menanggung?”, 
maka sembah kami sekalian: “Tiada.” Maka bersabda ia: “Adakah kamu sembahyang 
serta orang yang menyembahyang akan dia”, maka sembah kami sekalian: “Tiada”. 
Maka bersabda Rasulullah s.a.w. bagi sekaliannya: “Balik oleh kamu sekaliannya, tiada 
ada diziarah dan tiada ada pahala”, maka sekalian mereka itu perempuan disuruh 
mereka itu dengan tetap di dalam segala rumah mereka itu.9 
 
Matan Arab: 
 َلﺎَﻘَـﻓ ،ٌسﻮُﻠُﺟ ٌةَﻮْﺴِﻧ اَذَِﺈﻓ ،َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر ََجﺮَﺧ : ﻦُﻜُﺴِﻠُْﳚ ﺎَﻣ؟  َﻦْﻠُـﻗ :
 َلَﺎﻗ ،ََةزﺎَِﻨْﳉا ُﺮِﻈَﺘْﻨَـﻧ : َﻦْﻠِﺴْﻐَـﺗ ْﻞَﻫ؟  َﻦْﻠُـﻗ : َلَﺎﻗ ،َﻻ : َﻦْﻠِﻤَْﲢ ْﻞَﻫ؟  َﻦْﻠُـﻗ ، : َلَﺎﻗ ،َﻻ : ْﻞَﻫ
 ِﱄُْﺪﻳ ْﻦَﻤﻴِﻓ َﲔِﻟُْﺪﺗ؟  َﻦْﻠُـﻗ ، : َلَﺎﻗ ،َﻻ : ٍتَارﻮُﺟْﺄَﻣ َﺮ ْـﻴَﻏ ٍتَاروُزْﺄَﻣ َﻦْﻌِﺟْرَﺎﻓ. 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Ibn Majah10 (w. 275H), ‘Abd al-Razzaq11 (w. 211H), 
al-Bazzar12 (w. 292H), al-Bayhaqi13 (w. 458H) dan Abu Ya‘la al-Musili14 (w. 307H). 
Periwayatan daripada Ibn Majah, al-Bazzar dan al-Bayhaqi telah bertemu pada perawi 
bernama Isra’il. Manakala periwayatan daripada ‘Abd al-Razzaq dan Abu Ya‘la al-
Musili merupakan shawahid bagi ketiga-tiga turuq itu tadi. Muhammad Fu’ad Abd al-
Baqi pentahkik bagi Sunan Ibn Majah menukilkan bahawa perawi bernama Dinar Bin 
‘Amr disebut sebagai matruk oleh al-Azdi, dan kadhdhab oleh al-Khalili dalam kitabnya 
al-Irshad. Perawi bernama Isma‘il Bin Sulayman pula disebut salih oleh Abu Hatim 
tetapi Ibn Hibban menyebutnya di dalam al-Thiqat sebagai yukhti’. Al-Albani 
                                                     
9 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 3. 
10 Abu ‘Abd Allah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, ed. Muhammad Fu’ad Abd al-
Baqi (t.tp.: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), 1:502 (Kitab al-Jana’iz, Bab Ma Ja’a fi Itba‘ al-Nisa’ 
al-Jana’iz, no. hadith 1578). 
11 Abu Bakr ‘Abd al-Razzaq Bin Hammam al-San‘ani, al-Musannaf ‘Abd al-Razzaq, ed. Habib al-
Rahman al-A‘zami (cet. ke-2, Beirut: Maktab al-Islami, 1983), 3:456 (Kitab al-Jana’iz, Bab Man‘ al-
Nisa’ Itba‘ al-Jana’iz, no. hadith 6298). 
12 Al-Bazzar, al- Bahr al-Zakhkhar al-Ma‘ruf Musnad al-Bazzar, ed. Mahfuz al-Rahman Zayn Allah, 
2:249 (Musnad ‘Ali, no. hadith 653). 
13 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 4:129 (Kitab al-Jana’iz, Jama‘ Abwab al-Buka’ ‘ala al-Mayyit, Bab 
Ma Warada fi Nahy al-Nisa’ ‘an Itba‘ al-Jana’iz, no. hadith 7201). 
14 Ahmad Bin ‘Ali Bin al-Muthanna al-Tamimi, Musnad Abi Ya‘la al-Musili, ed. Husayn Salim Asad 
(Beirut: Dar al-Ma’Mun li al-Turath, 1986), 7:109 & 268 (Musnad Anas Bin Malik, no. hadith 4056 dan 
no. 4284). 
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menda‘ifkan hadith ini.15 Mahfuz al-Rahman Zayn Allah pentahkik Musnad al-Bazzar 
menukilkan daripada kitab Taqrib al-Tahdhib bahawa perawi dalam hadith riwayat al-
Bazzar iaitu Ishaq Bin Mansur disebut sebagai saduq takallamu fihi li al-tashayyu‘. 
Isma‘il Bin Salman disebut sebagai da‘if dan Dinar Bin ‘Amr pula disebut sebagai salih 
al-hadith dituduh dirinya rafidah. Pentahkik juga menukilkan daripada kitab al-Zawa’id 
bahawa Ibn al-Jawzi turut meriwayatkan hadith ini melalui turuq yang sama dengan 
riwayat al-Bazzar di dalam kitabnya al-‘Ilal Mutanahiah. Pentahkik Husayn Salim Asad 
bagi Musnad Abi Ya‘la menyatakan bahawa riwayat bagi hadith ini adalah da‘if. Beliau 
menukilkan daripada al-Azdi dan al-Dhahabi bahawa perawi bernama al-Harith bin 
Ziyad daripada Anas sebagai da‘if majhul.  
Hukum Hadith: 
Kesemua riwayat yang dibawa adalah hampir kepada mafhum asal matan hadith ini. 
Penulis berpegang bahawa kebanyakan turuq hadith ini adalah da‘if disebabkan 
kecacatan yang ditemui pada beberapa perawi tertentu bagi setiap riwayat.   
 
4. (Hadith 4)   
Diceritakan dalam beberapa khabar bahawa sungguhnya seorang perempuan datang ia 
kepada Nabi s.a.w., bersabda ia baginya: “Apa bicara engkau?” maka sembah ia: “Ya 
Rasulullah, bahawa sungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan 
kepada engkau.” Maka bersabda ia: “Kerana apa?”, maka sembah perempuan itu: 
“Adalah sekalian mereka itu, bahawa berkata semuanya bahawa sungguhnya Allah 
Ta’ala menjadikan ia akan kita sekalian dan pula menjadikan ia akan kita sekalian ini 
di bawah tangan, yakni di bawah perintah segala lelaki lagi dihabaskan (dikurung) kita 
sebab hak mereka itu di dalam segala rumah, dan menjadikan ia akan kita sekalian 
akan tempat keinginan bagi segala mereka itu dan fardhukan atas kita berkhidmat bagi 
mereka itu dan menjadikan ia bagi mereka itu perang sabil dan hadir berjama‘ah dan 
Allah s.w.t. menentukan ia akan mereka itu dengan khithab (pekerjaan), tiada kita maka 
apa kita ganti akan barang yang mengurniai Allah Ta’ala akan mereka itu.” Maka 
hairanlah Rasulullah s.a.w. daripada sebaik-baik ibaratnya, dan berkata ia: “Tiada aku 
lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan pada pekerjaan 
Allah Ta’ala daripada engkau.” Kemudian bersabda ia: “Menyampaikan olehmu 
daripada belakang engkau daripada segala perempuan yang Islam bahawa sungguhnya 
sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suaminya itu menyamai akan kebajikan itu 
semuanya.” 16  
 
 
 
 
                                                     
15 Abu ‘Abd Allah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin 
Hasan Al Salman (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nashr wa al-Tawzi‘, t.t.), 277. Sila lihat; 
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah wa Atharuha al-
Sayyi’ fi al-Ummah, (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif, 1988), 6:262. 
16 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 3. 
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Matan  Arab: 
 ْﺖَﻟﺎَﻘَـﻓ ﻢﻠَﺳَو ﻪﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ﻰﻠَﺻ ِّﱯﻨﻟا َﱃِإ ٌَةَأﺮْﻣا ِتَءﺎَﺟ : ِءﺎَﺴﻨﻟا ُةَﺪِﻓاَو ﱐِإ ِﷲا َلﻮﺳَر َﺎﻳ
 َﺪْﻨِﻋ ًءﺎَﻴْﺣَأ اُﻮﻧﺎَﻛ اﻮُﻠُِﺘﻗ نإَو ،اوُﺮُِﺟأ اﻮُﺒِﺼَﻧ ْنَِﺈﻓ ِلﺎَﺟﺮﻟا ﻰَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ُﻪَﺒَﺘَﻛ ُدﺎَﻬِْﳉا اَﺬَﻫ َﻚَْﻴِﻟإ
 ْﻢ ِَر َلَﺎﻗ ؟َﻚِﻟَذ ْﻦِﻣ ﺎََﻨﻟ ﺎَﻤَﻓ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ُمﻮُﻘَـﻧ ِءﺎَﺴﻨﻟا َﺮِﺷﺎَﻌَﻣ ُﻦَْﳓَو َنﻮُﻗَزْﺮُـﻳ : ﻰﻠَﺻ ِّﱯﻨﻟا َلﺎَﻘَـﻓ
ﻢﻠَﺳَو ﻪﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا : َﻚِﻟَذ ُلِﺪْﻌَـﻳ ِﻪﻘَِﲝ ًﺎﻓَاِﱰْﻋاَو ِجْوﺰﻟا َﺔَﻋَﺎﻃ نَأ ِءﺎَﺴﻨﻟا َﻦِﻣ ِﺖﻴِﻘَﻟ ْﻦَﻣ ﻲِﻐِْﻠَﺑأ
 ٌﻞﻴَِﻠﻗَو ُﻪُﻠَﻌْﻔَـﻳ ْﻦَﻣ ﻦُﻜْﻨِﻣ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh ‘Abd al-Razzaq17 (w. 211H), al-Bazzar18 (w. 292H), 
al-Bayhaqi19 (w. 458H) dan al-Tabrani20 (w. 360H). Riwayat ‘Abd al-Razzaq dan al-
Bazzar bertemu pada perawi bernama Rushdin Bin Kurayb. Manakala riwayat daripada 
al-Bayhaqi dan al-Tabrani bertemu pada perawi bernama Hisham Bin Yusuf. Persamaan 
keempat-empat turuq ini adalah hadith mawquf daripada ‘Abd Allah Ibn ‘Abbas. 
Pentahkik Al-Musannaf ‘Abd al-Razzaq iaitu Habib al-Rahman al-A‘zami menukilkan 
daripada pandangan al-Haythami bahawa perawi bernama Rushdin Bin Kurayb adalah 
sangat da‘if. Pentahkik Musnad al-Bazzar iaitu ‘Adil Bin Sa‘d menyatakan bahawa 
dalam riwayat al-Bazzar, perawi bernama al-Qasim Bin Wuhayb al-Kufi, Mandal dan 
Rushdin Bin Kurayb, ketiga-tiganya adalah da‘if. Pentahkik bagi al-Mu‘jam al-Kabir 
iaitu Hamdi ‘Abd al-Majid al-Salafi menukilkan daripada kitab al-Majma‘ bahawa 
dinyatakan perawi bernama Qasim bin Fayad adalah da‘if. 
Hukum Hadith: 
Penulis tidak menjumpai mana-mana matan hadith yang serupa dengan makna hadith 
yang dibawa oleh pengarang kitab. Namun begitu, penulis hanya memilih hadith-hadith 
yang mempunyai mafhum yang hampir sama dengan hadith yang dibawa. Secara 
umumnya kesemua sanad hadith terdiri daripadanya beberapa perawi yang bermasalah. 
Adapun matan yang hampir sama dengan mafhum hadith tersebut adalah riwayat 
daripada al-Bazzar. Maka, hukum bagi hadith riwayat ini adalah da‘if. 
 
                                                     
17 ‘Abd al-Razzaq, al-Musannaf ‘Abd al-Razzaq, 8:463 (Kitab al-Iman wa al-Nudhur, Bab Man al-Nadhr 
li Yanharna Nafsihi, no. hadith 15914). 
18 Al-Bazzar, al- Bahr al-Zakhkhar al-Ma‘ruf Musnad al-Bazzar, ed. ‘Adil Bin Sa‘d, 11:377 (Musnad Ibn 
‘Abbas Radiy Allah ‘anhuma, no. hadith 5209). 
19 Abu Bakr Ahmad Bin al-Husayn Bin ‘Ali al-Bayhaqi, al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman, ed. Mukhtar Ahmad 
al-Nadwi et al. (Riyadh: Maktabah al-Rushd li Nashr wa al-Tawzi‘, 2003), 11:169 (Kitab Huquq al-
Awlad wa al-Ahlin, no. hadith 8354). 
20 Abu al-Qasim Sulayman Bin Ahmad al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, ed. Hamdi ‘Abd al-Majid al-
Salafi (Kaherah: Maktabah Ibn Taymiyyah, t.t.), 10:355 (Bab al-‘Ayn, Wa Ma Asnada ‘Abd Allah Bin 
‘Abbas Radiy Allah ‘anhuma, no. hadith 10702). 
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5. (Hadith 5)  
Bahawa sungguhnya seorang Badwi datanglah ia kepada Nabi s.a.w., maka berkata ia: 
“Bahawa sesungguhnya engkau telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah 
Ta’ala dan aku percaya dengan dikau dan tiada aku benarkan akan dikau melainkan 
dengan mukjizat yang diperlihatkan akan daku.” Bersabda baginya Rasulullah s.a.w.: 
“Apa yang engkau kehendaki?” Maka berkata ia: “Engkau suruh akan pohon kurma 
yang sudah kering ini, maka datang ia akan dikau dan adalah antara hadapan 
keduanya itu satu pohon kurma yang kering lagi sudah lama.” Maka bersabda bagi 
Badwi itu oleh Rasulullah s.a.w.: “Pergilah olehmu, dan kata olehmu baginya bahawa 
sungguhnya Muhammad bahawa sungguhnya ia memanggil akan dikau.” Maka 
pergilah ia dan berkata ia: “Hai pohon kurma! Perkenankan olehmu akan Muhammad 
bahawa sungguhnya ia memanggil akan dikau.” Maka bergerak-geraklah pohon kurma 
itu daripada pihak yang kanannya, dan tercabutlah segala akarnya dan bergerak-gerak 
kepada sebelah kirinya, maka tercabut pula segala akarnya, maka jadilah ia datang 
seperti demikian itu kepada Rasulullah s.a.w. Maka tatkala hampir ia kepadanya, 
memanggil ia serta:  ِﷲا ﱯَﻧ َﺎﻳ َﻚْﻴَﻠَﻋ َمﻼﺴﻟا  , Maka jawab Nabi s.a.w.:  َُمﻼﺴﻟا َﻚْﻴَﻠَﻋَو , Mereka 
berkata oleh Badwi itu:  ِﷲا ُلْﻮُﺳَر َﻚَﻧأو ُﷲا ﻻإ َﻪَِﻟا َﻻ َْنأ ُﺪَﻬْﺷَأ , Maka bersabda baginya oleh 
Rasulullah s.a.w.: “Memadailah akan dikau ini.” Ertinya; mukjizat ini. Maka 
berkatalah ia: “Kafa… kafa….. Ertinya; memadailah…. memadailah…” Kemudian 
menyuruh Nabi s.a.w. akan pohon kurma itu kembali, maka kembali ia kepada 
tempatnya. Maka berkata oleh Badwi itu: “Ya Rasulullah! Aku minta akan dikau akan 
suatu mukjizat yang tiada pernah meminta akan dia oleh yang lain daripada aku, maka 
engkau perkenankan akan daku kepadanya; maka izinkan olehmu akan daku bahawa 
aku sujud bagi engkau sudah sujud di belakang tiap-tiap sembahyang.” Maka sabda 
Nabi s.a.w.: “Tiada harus sujud bagi yang lain daripada Allah Ta’ala, dan jikalau 
harus bagi seorang bahawa sujud bagi lain daripada Allah Ta’ala, nescaya aku suruh 
akan sekalian perempuan bahawa sujud  bagi suaminya mereka itu kerana 
membesarkan bagi hak suami mereka itu.” 21 
 
Matan Arab: 
 ٍمْﻮَـﻗ َﱃِإ َﻊِﻓُد ﱴَﺣ ؟َﻮُﻫ َﻦَْﻳأ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا ِﻦَﻋ ُلَﺄْﺴَﻳ َءﺎَﺟ ﺎِﻴﺑَاﺮَْﻋأ َنأ
 َلﺎَﻘَـﻓ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ٍﺪﻤَُﳏ ِبﺎَﺤْﺻَأ ْﻦِﻣ ٍسﻮُﻠُﺟ : ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﻠَﺴَﻓ ،ُﻩْوَرََﺄﻓ ِﱯﻨﻟا َﻦَْﻳأ
 َلﺎَﻘَـﻓ : َأ َلَﺎﻗ ؟ُﻞﺒَـُﻗﺄَﻓ َﻚُﺘْﻴَـَﺗأ ِﻪﻠﻟا ِﱯَﻧ ْي :» ْﻢَﻌَـﻧ « َلَﺎﻗ : َلَﺎﻗ ؟َﻚْﻴَﻠِْﺟر ُﻞﺒَـُﻗأ :» ْﻢَﻌَـﻧ «
 َلﺎَﻘَـﻓ : ُﻩُﺪْﺒَﻋ َﻚَﻧأ ُﺪَﻬْﺷَأَو ،ُﻪﻠﻟا ﻻِإ َﻪﻟِإ َﻻ ْنَأ ُﺪَﻬْﺷَأ ﺎًﻤِﻠْﺴُﻣ َﻚُﺘْﻴَـَﺗأ ﱐِإ ،ِﻪﻠﻟا ِﱯَﻧ َﺎﻳ
 ُُﻪﻟﻮُﺳَرَو . ﻨﻟا َلﺎَﻘَـﻓ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯ :» َﻚَﻟ ٌﺮ ْـﻴَﺧ َﻚِﻟَذ « َلﺎَﻘَـﻓ : ٌﺮَْﻣأ ِﱄ َضَﺮَﻋ ُﻪﻧِإ
 ْﺪَﻗ ﲏِﻜَﻟَو ،ِﱐْﺄَﺷ ْﻦِﻣ ﻚَﺷ ِﰲ َنﻮُﻛَأ ْنَأ ِﻪِﻠﻟ ُﺪْﻤَْﳊاَو ِﱄ َﺲَْﻴﻟ ْﻦِﻜَﻟَو َﻮُﻫ ﺎَﻣ ِيرَْدأ َﻻ
ﻲِﺴْﻔَـﻧ ُتْﺮَﻜَْﻧأ . َلَﺎﻗ :» ُﺪِﻳُﺮﺗ ﺎَﻤَﻓ «َﺎﻗ َل : َﻚَِﻴﺗْﺄَﺘَـﻓ َءَاﺮْﻀَْﳋا ََةﺮَﺠﺸﻟا َﻚِْﻠﺗ َﻮُﻋْﺪَﺗ ْنَأ ُﺪِﻳُرأ .
 َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا َلﺎَﻘَـﻓ :» َُةﺮَﺠَﺷ َﺎﻳ َْﱃﺎَﻌَـﺗ « ﺎًﻨِﻴَﳝ ﺎَﻬِﻠْﺻَأ ﻰَﻠَﻋ َُةﺮَﺠﺸﻟا ِتْﺄَﻜﺗَﺎﻓ
 ،ﺎَﻬَـﻗوُﺮَﻋ ْﺖَﻀَﺒَـﻗ ﱴَﺣ ْتَﺄَﻜﺗا ُﰒ ،ًﻻَﺎِﴰَو ِﻪﻠﻟا ِﱯَﻧ َﱃِإ ﻲِﺸَْﲤ ْﺖَﻠَـﺒْـَﻗأ ُﰒ ،ْتَﻮَـﺘْﺳا ُﰒ
 َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا َلﺎَﻘَـﻓ ،ﺎَﻬَﻋوُﺮَـﻓَو ﺎَﻬَـﻗوُﺮَﻋ ﺮَُﲡ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ " : َِﰈ
 ْﺖَﻟَﺎﻗ ؟َُةﺮَﺠَﺷ َﺎﻳ َﻦﻳِﺪَﻬْﺸَﺗ : ﻻِإ َﻪَِﻟإ َﻻ نَأ ُﺪَﻬْﺷَأ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َﻚَﻧأَو ُﻪﻠﻟا . َلَﺎﻗ :
                                                     
21 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 4. 
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» ِﺖْﻗَﺪَﺻ « َلﺎَﻘَـﻓ ِﰊَاﺮْﻋَْﻷا َﱃِإ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا َﺮَﻈَﻨَـﻓ :» ْﻪَﻣ « ﺎَﻫْﺮُﻣ َلﺎَﻘَـﻓ
َﺎِﺎَﻜَﻣ َﱃِإ ْﻊِﺟْﺮَـﺘْﻠَـﻓ . ِةﺮﺠﺸﻠﻟ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا َلﺎَﻘَـﻓ :» ِﺟْرا ِﻚِﻧﺎَﻜَﻣ َﱃِإ ﻲِﻌ
 ِﺖْﻨُﻛ ﺎَﻤَﻛ ِﱐﻮَُﻛو « ﻞُﻛ َﻊَﺟَﺮَـﻓ َِةﺮُْﻔْﳊا ِﰲ ﺎَﻬَـﻗوُﺮُﻋ ْﺖﻟَد ُﰒ َﺎَِﺮْﻔُﺣ َﱃِإ َُةﺮَﺠﺸﻟا ِﺖَﻌَﺟَﺮَـﻓ
 َنﺎَﻛ يِﺬﻟا ِِﻪﻧﺎَﻜَﻣ ِﰲ ٍقْﺮِﻋ  ُضْرَْﻷا ِﻪْﻴَﻠَﻋ ْﺖَﻣَﺄَﺘْﻟا ُﰒ ،ِﻪﻴِﻓ . ِﰊَاﺮْﻋَْﻷا َلﺎَﻘَـﻓ :ﻟ ُﺪْﻤَْﳊا ِﻪﻠ
 َﻚِﻴﺗآ ﻲﻠَﻌَﻟ َﺮَـَﺒْﳋا ُﻢُُﻫِﱪْﺧَُﺄﻓ ﻲِﻠْﻫَأَو ﻲِﻣْﻮَـﻗ َﱃِإ ُﻊِﺟَْرأ ،ِﱄ َضَﺮَﻋ َنﺎَﻛ ﺎَﻣ ﲏَﻋ َﺐَﻫَْذأ يِﺬﻟا
 َﲔِﻨِﻣْﺆُﻣ ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ ٍﺔَِﻔﺋَﺎﻄِﺑ . َلَﺎﻗ :» َﻚَﻟ ُﺖْﻧَِذأ ْﺪَﻘَـﻓ ْﻊِﺟْرا « ُلَْﺄﻳ ََْﱂو ِﰊَاﺮْﻋَْﻷا َﲎْـﺜَﺘْﺳَﺎﻓ . َلَﺎﻗ :
 ُﺳَر َﺎﻳ َلَﺎﻗ ؟َﻚَﻟ ُﺪُﺠْﺳَأ ِﻪﻠﻟا َلﻮ :» ِﱵُﻣأ ْﻦِﻣ اًﺪَﺣَأ ًاﺮِﻣآ ُﺖْﻨُﻛ ْﻮَﻟَو ،ِﻪِﻠﻟ ُةَﺪْﺠﺴﻟا َﺎ ﳕِإ ،َﻻ
ﺎَﻬِﺟْوَﺰِﻟ َﺪُﺠْﺴَﺗ ْنَأ ََةأْﺮَﻤْﻟا ُتْﺮَﻣََﻷ ِﻪﻠﻟا ِْﲑَﻐِﻟ ِدﻮُﺠﺴﻟِﺎﺑ« 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini diriwayatkan oleh al-Ruwiyani22 (w. 307H), al-Darimi23 (w. 255H) dan al-
Hakim24 (w. 405H). Sanad bagi riwayat al-Ruwiyani dan al-Hakim bertemu pada 
perawi bernama Salih Bin Hayyan. Manakala, riwayat al-Hakim dan al-Darimi bertemu 
pada perawi bernama Hibban Bin ‘Ali. Persamaan bagi sanad-sanad hadith ini ialah 
hadith ini merupakan hadith mawquf. Pentahkik bagi Musnad al-Ruwiyani iaitu Ayman 
‘Ali Abu Yamani menyatakan perawi bernama Muhammad Bin Hamid al-Razi dituduh 
sebagai sariqah al-hadith.25 Pentahkik bagi Sunan al-Darimi iaitu Husayn Salim Asad 
al-Darani menyatakan bahawa sanad bagi hadith ini adalah da‘if. Pentahkik bagi Al-
Mustadrak ‘ala al-Sahihayn iaitu Abu ‘Abd al-Rahman Muqbil bin Hadi al-Wadi‘i 
menyatakan bahawa terdapat wahin (da‘if) pada perawi dalam sanad hadith ini iaitu 
Salih Bin Hayyan yang dihukumkan sebagai matruk.26 
Hukum Hadith: 
Riwayat yang paling hampir dengan hadith ini adalah daripada al-Ruwiyani. Terdapat 
masalah pada sanad iaitu pada perawi bernama Muhammad Bin Hamid al-Razi dan 
Salih Bin Hayyan. Imam al-Dhahabi (w. 748H) menyatakan bahawa Salih Bin Hayyan 
adalah wahin (da‘if), Yahya bin Ma‘in pula menyatakan bahawa ia adalah da‘if, berkata 
                                                     
22 Abu Bakr Muhammad Bin Harun al-Ruwiyani, Musnad al-Ruwiyani, ed. Ayman ‘Ali Abu Yamani 
(Kaherah: Muassasah Qurtubah, 1995), 1:77 (Musnad Ibn Buraydah ‘an Buraydah, no. hadith 37). 
23 Abu Muhammad ‘Abd Allah Bin ‘Abd al-Rahman Bin al-Fadl Bin Bahram Bin ‘Abd Samad al-Darimi, 
Musnad al-Darimi al-Ma‘ruf bi Sunan al-Darimi, ed. Husayn Salim Asad al-Darani (al-Mamlakah al-
‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah: Dar al-Mughni li al-Nashr wa al-Tawzi‘, 2000), 2:918 (Kitab al-Salah, Bab al-
Nahy an Yasjuda li Ahad, no. hadith 1505). 
24 Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 4:287 (Kitab al-Bir wa al-Silah, no. hadith 7405). 
25 Muhammad Abu al-Layth al-Khayr Abadi, Mu‘jam al-Mustalahat al-Hadithiyyah, (cet. 1, Bandar Baru 
Bangi: Darul Syakir, 2004), 43. Sila lihat, Sariqah al-hadith membawa makna seseorang muhaddith 
mendakwa bahawa dia mendengar hadith daripada seseorang syeikh, hakikatnya adalah sebaliknya. 
Apabila diselidiki hanya perawi hadith itu sahaja yang meriwayatkan hadith tersebut. 
26 Ibid., 75. Sila lihat, perkataan matruk yang dimaksudkan di sini adalah matruk pada perawi iaitu 
seseorang perawi yang dituduh sebagai pendusta atau pemalsu atau berlaku percampuran terhadap 
pengetahuannya dalam ingatan dan pemikirannya.    
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al-Bukhari bahawa fihi nazar dan berkata al-Nasa’i bahawa laysa bi al-thiqah.27 Apabila 
dilihat kepada perawi Salih Bin Hayyan secara tidak langsung berkait rapat dengan 
riwayat al-Darimi dan al-Hakim. Maka, hukum hadith ini adalah da‘if. 
 
6. (Hadith 6)  
Dicitrakan daripada Sayyidina ‘Umar bin al-Khattab r.a.: Bahawa sesungguhnya ia 
keluar serta sahabatnya, maka melihat seorang perempuan menanggung ia akan seorang 
yang tua di atas belakangnya, maka berkata oleh Sayyidina ‘Umar: “Apa yang 
kepayahan ini?” Maka menjawab perempuan itu: “Ya Amirul Mu’minin! Bahawa 
sungguhnya ia bapaku, dan sungguhnya jadilah ia seperti kanak-kanak ingin ia pada 
tiap-tiap suatu saat dan satu saat berkehendak ia kepada bermain tanah seperti 
bermain kanak-kanak yang kecil dan sekali pula meminta ia akan makan dan sekali 
pula meminta ia akan minuman, maka tiap-tiap ghaib aku daripadanya memanggil-
memanggil ia akan daku dengan tangis, maka aku tanggung akan dia di atas 
belakangku di mana tempat berkeliling aku hingga apabila ingin ia akan suatu nescaya 
aku beri akan dia dan jikalau tiada dapat maka aku beri akan dia suatu benda.” 
Demikian lagi, maka ajaiblah oleh Sayyidina ‘Umar, dan berkata ia: “Adakah kamu 
tahu, bahawa sungguhnya perempuan ini mendatangkan ia akan hak bapa.” Maka 
sembah mereka itu:  َْﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا َﺮْـﻴَِﻣأ َﺎﻳ ﻰَﻠَـﺑ , Maka kata (Saiyidina ‘Umar r.a.): “Dan aku pohon, 
aku berkata seperti yang demikian itu jua bahawa sungguhnya ia mendatangkan akan 
haknya dan serta ziadah pula.” Maka kata perempuan itu: “Tersalah engkau (ya Amirul 
Mu’minin) kerana belum lagi aku bayarkan akan haknya, bahawa sungguhnya adalah 
bapaku itu memeliharakan ia akan daku dan berdirilah ia dengan segala asbabku, dan 
berkhidmat ia akan daku serta mencita-cita ia akan hidupku dan enggan ia daripada 
matiku dan khidmat akan dia, dan aku berdiri memeliharakan atasnya. (Dan tetapi) aku 
mencita-cita aku akan matinya.” 28  
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan riwayat hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
7. (Hadith 7)  
Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas: Telah berkata ia adalah ahli bayt 
daripada Anshari, ada bagi mereka itu, itu yang menerangkan mereka itu atasnya akan 
air hingga katanya,  maka tatkala memandang unta kepada Rasulullah s.a.w. nescaya 
berhadaplah ia kepadanya hingga tersungkur ia hal keadaannya sujud unta itu antara 
hadapannya, maka berkata baginya oleh segala sahabat: “Ya Rasulullah, ini binatang 
tiada berakal, sujud ia bagi engkau dan kami sekalian ini semuanya mempunyai akal, 
maka kamilah yang terlebih sebenarnya bahawa kami sujud bagi engkau.” Maka 
bersabda ia: “Tiada patut sekali-kali jika seorang manusia itu bahawa sujud ia bagi 
                                                     
27 Shams al-Din Muhammad Bin Ahmad Bin ‘Uthman al-Dhahabi, Siyar A‘lam al-Nubala’, ed. Shu‘ayb 
al-Arna’ut (cet. ke-2, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982), 7:373. 
28 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 4. 
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manusia dan jikalau patut sujud itu bagi seorang manusia nescaya aku suruh akan 
perempuan itu bahawa sujud ia bagi suaminya kerana sangat besar haknya itu atas 
isterinya jikalau ada pada tapak kakinya hingga sampai kepada tengah kepalanya pun 
yang jadi najis ia sebab nanah dan darah kemudian berhadaplah oleh isterinya itu akan 
dia, maka menjilat-jilat akan dia sungguhnya belum lagi mendatangkan hak 
suaminya.” 29 
 
Matan Arab: 
 َلَﺎﻗ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا نَأ : ِﺮَﺸَِﺒﻟ َﺢَﻠَﺻ ْﻮَﻟَو ِﺮَﺸَِﺒﻟ َﺪُﺠْﺴَﻳ ْنَأ ِﺮَﺸَِﺒﻟ ُﺢُﻠْﺼَﻳ َﻻ
 َأْﺮَﻤْﻟا تْﺮَﻣََﻷ ِﺮَﺸَِﺒﻟ َﺪُﺠْﺴَﻳ ْنَأ يِﺬَﻟاَو ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ ِﻪﻘَﺣ ِﻢَﻈِﻋ ْﻦِﻣ ؛ ﺎَﻬِﺟْوَﺰِﻟ َﺪُﺠْﺴَﺗ ْنَأ َة
 ْﺘَﻠَـﺒْﻘَـﺘْﺳا ُﰒ ِﺪﻳِﺪﺼﻟاَو ِﺢْﻴَﻘْﻟِﺎﺑ ِيﺮَْﲡ ٌﺔَﺣْﺮُـﻗ ِﻪِﺳَْأر ِِقﺮْﻔَﻣ َﱃإ ِﻪِﻣَﺪَﻗ ْﻦِﻣ َنﺎَﻛ ْﻮَﻟ ِﻩِﺪَِﻴﺑ ﻲِﺴْﻔَـﻧ ُﻪ
 ُﻪﻘَﺣ ْتَدأ ﺎَﻣ ُﻪْﺘَﺴِﺤَﻠَـﻓ. 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad30, al-Nasa’i31, al-Tabrani32 dan al-
Diya’. Perawi tertinggi bagi kedua-dua sanad hadith ini adalah sahabat Anas bin Malik. 
Periwayatan daripada al-Diya’ adalah kesinambungan daripada riwayat Imam Ahmad. 
Riwayat Imam al-Nasa’i adalah mutaba‘at kepada riwayat Ahmad dan kedua-dua 
periwayatan itu telah bertemu pada perawi bernama Khalaf bin Khalifah melainkan 
periwayatan daripada al-Tabrani. Pentahkik bagi Musnad Ahmad iaitu Shaykh Shu‘ayb 
al-Arna’ut menyatakan hadith daripada riwayat Ahmad adalah sahih li ghayri. 
Pentahkik bagi Mu‘jam al-Kabir iaitu Hamdi ‘Abd al-Majid al-Salafi menukilkan 
daripada kitab al-Majma‘ iaitu Ibn Hibban telah menthiqahkan Abu ‘Izzah al-Dibagh 
dan juga menyatakan perawi-perawi dalam sanad ini adalah thiqah.  
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah riwayat Imam Ahmad. Maka, status bagi hadith ini adalah sahih li 
ghayri seperti mana yang dihukumkan oleh Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut. Ini kerana 
beliau mendapati himpunan hadith-hadith yang berkaitan saling menguatkan antara satu 
sama lain lalu mengangkat statusnya daripada hasan kepada sahih li ghayri. 
 
 
                                                     
29 Ibid., 5. 
30 Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal al-Shaybani, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, ed. Shu‘ayb al-
Arna’ut (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), 20:64 (Musnad Anas Bin Malik, no. hadith 12614).  
31 Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad Bin Shu‘ayb al-Nasa’i, al-Sunan al-Kubra, ed. Hasan ‘Abd al-Mun‘im 
al-Shalabi (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 8:253. (Kitab ‘Asharah al-Nisa’, Bab Haq al-Rajul ‘ala 
al-Mar’ah, no. hadith 9102). 
32 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 11:356 (‘Ikrimah ‘an Ibn ‘Abbas, no. hadith 12003). 
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8. (Hadith 8)  
(Dan sayugianya) bahawa menyebut dan mengingatkan ia bagi isterinya akan khabar 
yang sahih keduanya, iaitu apabila bermalam oleh perempuan hal keadaannya 
meninggalkan ia akan tempat ketiduran suaminya nescaya melaknatkan akan dia oleh 
segala malaikat hingga sampai waktu subuh.33    
 
Matan Arab: 
 َﺢِﺒْﺼُﺗ ﱴَﺣ ُﺔَﻜِﺋَﻼَ
ﳌا ﺎَﻬ ْـﺘَﻨَﻌَﻟ ،َءﻲَِﲡ ْنَأ ْﺖََﺑَﺄﻓ ،ِﻪِﺷَاﺮِﻓ َﱃِإ َُﻪَﺗَأﺮْﻣا ُﻞُﺟﺮﻟا ﺎَﻋَد اَذِإ 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari,34 Muslim,35 dan Abu Dawud.36 
Ketiga-tiga periwayatan ini bertemu pada perawi bernama Abi Hazim. Shaykh Nasir al-
Din al-Albani turut menyatakan hadith riwayat daripada Abu Dawud ini adalah sahih.37 
Hukum Hadith: 
Status hadith ini adalah sahih kerana Imam al-Bukhari dan Muslim turut meriwayatkan 
hadith ini. Apabila sesuatu hadith itu diriwayatkan secara muttafaqun ‘alayh, maka 
menjadi suatu perkara yang makruf di kalangan ahli hadith bahawa status hadith 
tersebut adalah sahih.38 
 
9. (Hadith 9)  
Dicitrakan oleh Sayyidina ‘Ali r.a.: “Adalah pada suatu hari masuk aku ke dalam rumah 
Nabi s.a.w., dan ada sertaku isteriku, Siti Fatimah r.a., maka tatkala menepuk 
(mengetuk) pintu, maka sabda Nabi s.a.w. “Siapa yang di pintu itu?” Maka sahut Siti 
Fatimah: “Kami dengan suami kami ‘Ali, hamba datang mengadap akan dikau ya 
Rasulullah.” Maka tatkala membuka pintu bagi kami, maka tiba-tiba kami dapat akan 
                                                     
33 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 6. 
34 Abu ‘Abd Allah Muhammad Bin Isma‘il Bin Ibrahim Bin al-Mughirah Bin Bardizbah al-Bukhari, 
“Sahih al-Bukhari,” dalam Mawsu‘ah al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah, ed. Salih Bin ‘Abd al-‘Aziz 
Al al-Shaykh (Riyadh: Dar al-Salam li al-Nashr wa al-Tawzi‘, 2000), 449 (Kitab al-Nikah, Bab Idha 
Batat al-Mar’ah Muhajirah Firash Zawjiha, no. hadith 5193).  
35 Abu Husayn Muslim Bin al-Hajjaj Bin Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, “Sahih Muslim,” dalam 
Mawsu‘ah al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah, ed. Salih Bin ‘Abd al-‘Aziz Al al-Shaykh (Riyadh: Dar 
al-Salam li al-Nashr wa al-Tawzi‘, 2000), 919 (Kitab al-Nikah, Bab Tahrim Imtina‘iha min Firash 
Zawjiha, no. hadith 122).  
36 Abu Dawud Sulayman Bin al-Ash‘ath Bin Ishaq al-Azdi al-Sajastani, “Sunan Abi Dawud,” dalam 
Mawsu‘ah al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah, ed. Salih Bin ‘Abd al-‘Aziz Al al-Shaykh (Riyadh: Dar 
al-Salam li al-Nashr wa al-Tawzi‘, 2000), 1380 (Kitab al-Nikah, Bab fi Haq al-Zawj ‘ala al-Mar’ah, no. 
hadith 2141). 
37 Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih Sunan Abi Dawud, (Kuwait: Muassasah Ghiras li al-Nashr 
wa al-Tawzi‘, 2002), 6:358 (Kitab al-Nikah, Haq al-Zawj ‘ala al-Mar’ah, no. hadith 1858). Sila lihat; Abu 
Dawud Sulayman Bin al-Ash‘ath Bin Ishaq al-Azdi al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah 
Mashhur Bin Hasan Al Salman, (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nashr wa al-Tawzi‘, t.t.), 372. 
38 Muttafaqun ‘alayh membawa erti periwayatan sesuatu hadith daripada Imam al-Bukhari dan Muslim 
(dalam kitab Sahih mereka) yang mana secara tidak langsung status hadith tersebut diketahui umum 
sebagai sahih. Ini kerana syarat penerimaan hadith daripada kedua-dua Imam adalah ketat dan benar-
benar berkualiti. 
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Nabi hal keadaannya menangis akan sebagai tangis yang sangat.” Maka kataku baginya: 
“Penebusmu aku, engkaulah bapaku, dan ibuku, ya Rasulullah. Apalah yang 
menangiskan akan dia.” Maka sabdanya: “Bahawa sungguhnya telah aku lihat pada 
malam mikraj beberapa beberapa perempuan daripada umatku di dalam seksa yang 
amat sangat, maka sangatlah salah pekerjaan mereka itu kerana itulah yang 
menangiskan akan daku daripada sangat seksa mereka itu.” Berkata Saiyidina ‘Ali r.a.: 
“Ya Rasulullah betapa engkau lihat kepada mereka itu.” Maka sabda Rasulullah s.a.w.: 
“Telah aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan lidahnya dan api neraka 
yang sangat panas dituangkan ke dalam lehernya. (Dan) aku lihat seorang perempuan 
yang tergantung dengan rambutnya dan mendidih otak kepalanya. (Dan) aku lihat pula 
seorang perempuan yang tergantung dengan dua kakinya padahal terikat lagi terlipat 
telah mengeluarkan segala malaikat yang menyeksa itu dengan dua tangannya 
daripada pihak belakang dan minyak tanah itu dilumurkan pada badannya dan 
dituangkan air panas ke dalam lehernya. (Dan aku lihat) seorang perempuan yang 
tergantung dengan dua susunya dan buah zaqqum itu dituangkan masuk di dalam 
lehernya, erti buah zaqqum itu, iaitu buah kayu di dalam neraka yang amat pahit, maka 
apabila memakan mereka itu akan zaqqum itu nescaya menggelegak segala isi perut 
mereka itu dan otak mereka itu dan gusi mereka itu dan keluar lidah apinya daripada 
mulut mereka itu. (Dan ku lihat pula) seorang perempuan yang tergantung padahal 
memakan ia akan daging dirinya dan api neraka dinyala-nyalakan daripada pihak 
bawahnya. (Dan aku lihat) pula seorang perempuan yang tergantung lagi menambat 
oleh segala malaikat akan dua kakinya kepada dua susunya dan ditambatkan dua 
susunya kepada ubun-ubunnya dan dijadikan atas badannya itu beberapa ular dan kala 
hal keadaannya memakan ia akan dagingnya dan minum ia akan darahnya. (Dan aku 
lihat) pula seorang perempuan yang tergantung  hal keadaannya buta dan tuli dan kelu 
di dalam kerongkongan api neraka padahal keluar otak daripada kepalanya dan lagi 
mengalir ke dalam hidungnya dan segala badannya itu amat busuk lagi terputar-putar 
seperti kena penyakit yang besar. (Dan aku lihat) pula seorang perempuan yang 
tergantung hal keadaannya dipotong segala daging badannya daripada hadapannya 
hingga ke belakangnya daripada segala anggotanya dengan gunting api neraka. (Dan 
aku lihat) pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya hitam segala 
mukanya dan dua susunya dan api memakan isi perutnya. (Dan aku lihat) pula seorang 
perempuan yang tergantung kepalanya seperti kepala babi, dan tubuhnya seperti tubuh 
keldai, dan di atasnya itu beribu-beribu warna daripada azab. (Dan aku lihat) pula 
seorang perempuan yang tergantung atas rupa anjing dan api neraka itu masuk 
daripada bawah duburnya dan keluar ia daripada mulutnya dan segala malaikat itu 
memukul mereka itu akan kepalanya, dan badannya dengan pemukul api neraka.” Kata 
Saiyidina ‘Ali: “Maka berdirilah Siti Fatimah r.a. kepada Nabi s.a.w., maka berkata Siti 
Fatimah: “Hai kekasihku dan cahaya mataku, khabarkan olehmu apa-apa dosa mereka 
itu hingga jatuh atas sekalian mereka itu dengan beberapa bagai-bagai seksa.” Maka 
sabda Nabi s.a.w.: “(Ada pun) perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu, 
maka bahawa sungguhnya ia tiada mahu menutup rambutnya daripada lelaki yang lain 
yang haram memandangnya. (Dan adapun) perempuan yang tergantung dengan 
lidahnya dan air yang panas dituangkan di leher itu, maka bahawa sungguhnya ia 
menyakiti akan suaminya. (Dan adapun) perempuan yang tergantung dua susunya itu, 
maka bahawa sungguhnya ia memberikan air susu suaminya tiada dengan izinnya. 
(Dan adapun) perempuan yang tergantung dengan dua kakinya di dalam kerongkongan 
api neraka itu, maka bahawa sungguhnya ia keluar daripada suaminya dengan tiada 
izin daripadanya. (Dan adapun) perempuan yang tergantung dan memakan ia akan 
tubuhnya dan api neraka dinyala-nyalakan daripada pihak bawahnya, maka bahawa 
sungguhnya ia memperhiasi tubuhnya kerana orang yang lain yang tiada memperhiasi 
bagi suaminya. (Dan adapun) perempuan yang tergantung dengan dua kakinya yang 
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 :barA nataM
َدَﺧْﻠُﺖ َﻋَﻠﻰ اﻟﻨِﱯ َﺻَﻠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ أَﻧَﺎ َو ﻓَﺎِﻃَﻤُﺔ، : َوﻗَﺎَل َﻋِﻠﻲ َﻛﺮَم اُﷲ َوْﺟَﻬﻪ ُ
ِﻓَﺪاَك َأِﰊْ َوأُﻣْﻲ ﻳَﺎ )ﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ( ﻓَـَﻮَﺟْﺪﻧَﺎُﻩ ﻳَـْﺒِﻜﻰ ﺑَُﻜﺎًء َﺷِﺪْﻳًﺪا، ﻓَـُﻘْﻠﺖ ُ
ﻩ ﺧﱪﻩ أي أﻧﺎ أﻓﺪى ﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺰﻧﻚ وﺑﻜﺎﺋﻚ ﺑﺄﰊ ﻓﻔﺪاك ﻣﺒﺘﺪأ، وﻣﺎ ﺑﻌﺪ( َرُﺳْﻮَل اﷲ ِ
ﻳَﺎ َﻋِﻠﻲ ، ﻟَﻴـْ َﻠَﺔ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ( َﻣﺎ اﻟِﺬْي أَْﺑَﻜﺎَك ؟، ﻗَﺎل َ)وأﻣﻲ ﻟﺸﺪة ﳏﺒﱴ إﻳﺎك 
 أُْﺳﺮَِي ِﰊْ ِإَﱃ اﻟّﺴَﻤﺎِء رَأَْﻳُﺖ ِﻧَﺴﺎًء ِﻣْﻦ أُﻣِﱵْ ﻳُـَﻌﺬ ْﺑَﻦ ِﰲْ اﻟَﻨﺎِر، ﻓَـَﺒَﻜْﻴُﺖ َﻟﻤﺎ رَأَْﻳُﺖ ِﻣﻦ ْ
رَأَْﻳُﺖ اْﻣﺮَأًَة ُﻣَﻌﻠَﻘًﺔ : )ﰒ ﻓﺼﻞ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻫﺬا اﻹﲨﺎل ﺑﻘﻮﻟﻪ( ِﺷﺪ ِة َﻋَﺬاِِﻦ 
أي اﳌﺎء اﳊﺎر ( رَأَْﻳُﺖ اْﻣﺮَأًَة ُﻣَﻌﻠَﻘًﺔ ﺑِِﻠَﺴﺎَِﺎ َواﳊَِْﻤْﻴﻢ ُ( )ِدَﻣﺎﻏَﻬﺎ، و َ( )ِﺑَﺸْﻌﺮَِﻫﺎ ﻳْﻐِﻠﻲ
ﻳََﺪاَﻫﺎ ِإَﱃ ( )ًة َﻗْﺪ ُﺷﺪ رِْﺟَﻼَﻫﺎ ِإَﱃ ﺛَْﺪﻳَـﻴـْ َﻬﺎ و َرَأَْﻳُﺖ اْﻣﺮَأ َ( )ُﻳَﺼﺐ ِﰲْ َﺣﻠِﻘَﻬﺎ، و َ)
( رَأَْﻳُﺖ اْﻣﺮَأًَة ُﻣَﻌﻠَﻘًﺔ ﺑَِﺜْﺪﻳَـﻴـْ َﻬﺎ، و َ( )ﻧَﺎِﺻَﻴِﺘَﻬﺎ، َوَﻗْﺪ َﺳﻠَﻂ اُﷲ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ اْﳊَﻴﺎِت َواْﻟَﻌَﻘﺎِرِب، و َ
( ِﲪَﺎٍر َوَﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ أَْﻟُﻒ أَْﻟٍﻒ ِﻣَﻦ اْﻟَﻌَﺬاِب، و َ رَأَْﻳُﺖ اْﻣﺮَأًَة رْأُﺳَﻬﺎ رَْأُس ِﺧْﻨﺰِْﻳٍﺮ َوﺑََﺪﻧُـَﻬﺎ ﺑََﺪن ُ)
رَأَْﻳُﺖ اْﻣﺮَأًَة َﻋَﻠﻰ ُﺻْﻮرَِة اْﻟَﻜْﻠِﺐ، َواﻟﻨﺎُر َﺗْﺪُﺧُﻞ ِﻣْﻦ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َوَﲣْﺮُُج ِﻣْﻦ ُدﺑُﺮَِﻫﺎ، َواْﻟَﻤﻼَِﺋَﻜُﺔ )
ﻳَﺎ : َرِﺿَﻲ اُﷲ َﻋﻨـْ َﻬﺎ، َوﻗَﺎَﻟﺖ ْ( )ء َُﻳْﻀﺮِﺑُـْﻮَن رَْأَﺳَﻬﺎ ِﲟََﻘﺎِﻣَﻊ ِﻣْﻦ ﻧَﺎٍر، ﻓَـَﻘﺎَﻣْﺖ ﻓَﺎِﻃَﻤُﺔ اﻟﺰْﻫﺮَا
ﻓَـَﻘﺎَل ( )َﺣﱴ َوَﻗَﻊ َﻋَﻠْﻴِﻬﻦ َﻫَﺬا اْﻟَﻌَﺬاب ُ( )َﻣﺎ َﻛﺎَن َأْﻋَﻤﺎُل َﻫُﺆَﻻء( )َﺣِﺒْﻴِﱯْ َوﻗُـﺮَة َﻋْﻴِﲏ ْ
 ﺗُـَﻐﻄﻰ َﺷْﻌَﺮَﻫﺎ ِﻣَﻦ ﻳَﺎ ﺑُـﻨَـﻴﺔ،أَﻣﺎ اْﻟُﻤَﻌّﻠَﻘُﺔ ِﺑَﺸْﻌﺮَِﻫﺎ ﻓٍَﺈﻧـَﻬﺎ َﻛﺎَﻧْﺖ ﻻ َ: َﺻَﻠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﻢ َ
َوأَﻣﺎ اْﻟُﻤَﻌّﻠَﻘُﺔ ﺑَِﺜْﺪﻳَـﻴـْ َﻬﺎ ﻓَِﺈﻧـَﻬﺎ  ( )َوأَﻣﺎ اْﻟُﻤَﻌّﻠَﻘُﺔ ﺑِِﻠَﺴﺎَِﺎ ﻓَِﺈﻧـَﻬﺎ َﻛﺎَﻧْﺖ ﺗُـْﺆِذى َزْوَﺟَﻬﺎ( )اﻟﺮَﺟﺎل ِ
اَﻫﺎ ِإَﱃ ﻧَﺎِﺻَﻴِﺘَﻬﺎ َوَﻗْﺪ وأَﻣﺎ اَﻟِﱵْ ُﺷﺪ رِْﺟَﻼَﻫﺎ ِإَﱃ َﺛْﺪﻳَـﻴـْ َﻬﺎ َوﻳَﺪ َ. َﻛﺎَﻧْﺖ ﺗُـْﻮِﻃُﺊ ِﻓﺮَاَش َزْوِﺟَﻬﺎ
َﺳﻠَﻂ اُﷲ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ اْﳊَﻴﺎِت َواْﻟَﻌَﻘﺎِرِب ﻓَِﺈﻧـَﻬﺎ َﻛﺎَﻧْﺖ َﻻ ﺗَـْﻐَﺘِﺴُﻞ ِﻣَﻦ اْﳉََﻨﺎﺑَِﺔ َواْﳊَْﻴِﺾ، 
َﻛﺎَﻧْﺖ َﳕﺎَﻣًﺔ  وأَﻣﺎ اَﻟِﱵْ رْأُﺳَﻬﺎ رَْأُس ِﺧْﻨﺰِْﻳٍﺮ َوﺑََﺪﻧُـَﻬﺎ َﺑَﺪُن ِﲪَﺎٍر ﻓَِﺈﻧـَﻬﺎ  . َوَﺗْﺴﺘَـْﻬﺰُِئ ﺑِﺎﻟَﺼﻼَة ِ
وأَﻣﺎ اَﻟِﱵْ َﻋَﻠﻰ ُﺻْﻮرَِة اْﻟَﻜْﻠﺐ،ِ َواﻟﻨﺎُر َﲣُُﻞ ِﻣْﻦ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َوَﲣْﺮُُج ِﻣْﻦ ُدﺑُﺮَِﻫﺎ، ﻓَِﺈﻧـَﻬﺎ  . َﻛﺬ اﺑَﺔ ً
َج َأن اﻟَﺰو ْ( )َواْﳊَﺎِﺻﻞ ُ. ِﻻْﻣﺮَأٍَة ﺗَـْﻌِﺼﻰ َزْوَﺟَﻬﺎ( )َو ﻳَﺎ ﺑُـﻨَـﻴﺔ، اْﻟَﻮْﻳﻞ ُ. َﻛﺎَﻧْﺖ َﻣّﻨﺎﻧًﺔ َﺣﺴﺎَدة ً
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 َﻚِﻟَذ ُﺐَِﳚ َﻻَو ،ٌﺐِﺟاَو ُﻩﺎَِﺿر َﺐََﻠﻃَو ِﻩِﺪِﻟاَﻮِﻟ ِﺪَﻟَﻮْﻟا َﺔَﻋَﺎﻃ نَﻷ ،ِﺪَﻟَﻮِْﻠﻟ ِﺪِﻟاَﻮﻟﺎَﻛ ِﺔَﺟْوَﺰِﻠﻟ
 ِجْوَﺰﻟا ﻰَﻠَﻋ.( 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Penulis tidak menemui hadith ini di dalam kitab-kitab hadith muktabar. Hadith ini 
hanya ditemui setelah pencarian hadith melalui laman web dilakukan. Pencarian adalah 
dengan kata kekunci “ﻲِﻠْﻐﻳ ﺎَِﻫﺮْﻌَﺸِﺑ ًﺔَﻘﻠَﻌُﻣ ًَةأَﺮْﻣا ُﺖَْﻳأَر”. Paparan menunjukkan hadith ini diulas 
dalam kitab Majmu‘ Fatawa wa Maqalat al-Mutanawwi‘ah oleh Shaykh ‘Abd al-‘Aziz 
Bin ‘Abd Allah Bin Baz, pada jilid ke-6 dalam halaman ke-223 serta dihukumkan oleh 
Shaykh Ibn Baz sebagai hadith ini dusta dan matannya adalah munkar.40 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah mawdu‘. 
 
10. (Hadith 10)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurayrah (sabda 
Nabi s.a.w): “Apabila memanggil oleh lelaki akan isterinya kepada hamparannya, 
maka enggan ia, maka tidur ia padahal marah ia atas isterinya nescaya 
melaknatkan akan dia oleh segala malaikat hingga sampai subuh.” 
41 
 
Matan Arab: 
 ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ ﺎﻧﺎﺒﻀﻏ َتﺎَﺒَـﻓ َءﻲَِﲡ ْنَأ ْﺖََﺑَﺄﻓ ِﻪِﺷَاﺮِﻓ َﱃإ َُﻪَﺗَأﺮْﻣا ُﻞُﺟﺮﻟا ﺎَﻋَد اَذإ : ُﺔَﻜِﺋَﻼَﻤْﻟا ﺎَﻬ ْـﺘَﻨَﻌَﻟ
 َﺢِﺒْﺼُﺗ ﱴَﺣ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah pengulangan bagi hadith ke-8. Sila rujuk hadith kelapan bagi 
mengetahui status hadith ini. 
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini adalah sahih. 
 
 
 
                                                     
40 Laman sesawang Dorar.net, dicapai 9 April 2013, 
http://www.dorar.net/enc/hadith?skeys=  ُتَْيأَر%٢٠ ًَةأَرْما%٢٠َةقﱠلَعُم . Sila lihat; ‘Abd al-‘Aziz Bin ‘Abd Allah 
Bin Baz, Majmu‘ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi‘ah, (Riyadh: Dar al-Qasim li al-Nashr, t.t.), 26:223. 
41 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 8. 
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11. (Hadith 11)  
(Dan citra) daripada keduanya pula: “Demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan 
qudratnya tiada daripada seorang lelaki yang memanggil ia akan isterinya kepada 
hamparannya, maka enggan ia atas datangnya melainkan adalah Tuhan yang pada 
langit itu suruhnya dan kekerasannya itu murkalah atasnya hingga reda daripadanya 
oleh suaminya.” 42 
 
Matan Arab: 
 يِﺬﻟا َنﺎَﻛ ﻻِإ ،ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﰉْﺄَﺘَـﻓ ،ﺎَﻬِﺷَاﺮِﻓ َﱃِإ َُﻪَﺗَأﺮْﻣا ﻮُﻋَْﺪﻳ ٍﻞُﺟَر ْﻦِﻣ ﺎَﻣ ،ِﻩِﺪَِﻴﺑ ﻲِﺴْﻔَـﻧ يِﺬﻟاَو
ﺎَﻬ ْـﻨَﻋ ﻰَﺿْﺮَـﻳ ﱴَﺣ ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ ًﺎﻄِﺧﺎَﺳ ِءﺎَﻤﺴﻟا ِﰲ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Muslim43 dan al-Bazzar.44 Kedua-dua sanad 
periwayatan telah bertemu pada Abu Hurayrah.  
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah sahih kerana diriwayatkan oleh Muslim. 
 
12. (Hadith 12)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi: “Tiga orang yang 
tiada menerima Allah Ta'ala bagi mereka itu akan sembahyangnya tiada 
mengangkatkan Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit akan kebajikan, 
Hamba yang lari daripada penghulunya hingga kembali ia kepada 
penghulunya, Perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hingga redha ia, Orang 
yang mabuk hingga jaga ia daripada mabuknya.” 45 
 
Matan Arab: 
 ًﺔَﻨَﺴَﺣ ِءﺎَﻤﺴﻟا َﱃِإ ُْﻢَﳍ ُﻊَﻓْﺮَـﻳ َﻻَو ،ًةَﻼَﺻ ُْﻢَﳍ ُﻪﻠﻟا ُﻞَﺒْﻘَـﻳ َﻻ ٌَﺔﺛَﻼَﺛ : َﻊِﺟْﺮَـﻳ ﱴَﺣ ُﻖِﺑْﻵا ُﺪْﺒَﻌْﻟا
 َُةأْﺮَﻤْﻟاَو ،ْﻢِﻬﻳِﺪَْﻳأ ِﰲ ُﻩَﺪَﻳ َﻊَﻀَﻴَـﻓ ِﻪِﻴﻟاَﻮَﻣ َﱃِإ  ،ﻰَﺿْﺮَـﻳ ﱴَﺣ ﺎَﻬُﺟْوَز ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ ُﻂِﺧﺎﺴﻟا
 َﻮُﺤْﺼَﻳ ﱴَﺣ ُنَاﺮْﻜﺴﻟاَو 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Ibn Hibban46 (w. 739H), al-Bayhaqi47 (w. 458H) dan 
Ibn Khuzaymah48 (w. 311H). Ketiga-tiga periwayatan telah bertemu pada perawi 
                                                     
42 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 8. 
43 Muslim, “Sahih Muslim,” 919 (Kitab al-Nikah, Bab Tahrim Imtina‘iha min Firash Zawjiha, no. 121). 
44 Al-Bazzar, Al- Bahr al-Zakhkhar al-Ma‘ruf Musnad al-Bazzar, ed. ‘Adil Bin Sa‘d, 17:32 (Musnad Abi 
Hamzah Anas Bin Malik, no. hadith 9545). 
45 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 8. 
46 Al-Amir ‘Ala’ al-Din ‘Ali bin Balban al-Farisi, Sahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban, ed. Shu‘ayb al-
Arna’ut (cet. ke-2, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), 12:178 (Kitab al-Ashribah, Bab Fasl fi al-
Ashribah, no. hadith 5355). 
47 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 1:573 (Kitab al-Salah, Jama‘ Abwab al-Mawaqit, Bab Zawal al-‘Aql 
bi al-Sukr la yakun ‘Udhran fi Suqut al-Fard ‘anhu, no. hadith 1830). 
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bernama Hisham bin ‘Ammar. Pentahkik Sahih Ibn Hibban iaitu Shaykh Shu‘ayb al-
Arna’ut menyatakan sanad daripada periwayatan Ibn Hibban adalah da‘if kerana 
terdapat perawi bernama Hisham bin ‘Ammar iaitu kibar fasar yatalaqqan49 dan Zuhayr 
bin Muhammad yang mana apabila ahli Sham mengambil riwayat daripadanya, maka 
semua riwayat daripadanya adalah ghayr mustaqimah (tidak benar). 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah da‘if. Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan bahawa sanadnya 
adalah da‘if disebabkan beberapa masalah yang terdapat pada perawi bernama Hisham 
bin ‘Ammar dan Zuhayr bin Muhammad. 
 
13. (Hadith 13)  
(Telah) mengeluarkan Khatib: “Di mana-mana perempuan yang keluar ia 
daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya adalah ia perempuan itu di dalam 
murka Allah Ta’ala hingga kembali ia kepada rumahnya atau hingga redha 
daripadanya oleh suaminya.” 50 
 
Matan Arab: 
 ِﻂَﺨَﺳ ِﰲ ْﺖَﻧﺎَﻛ ،ﺎَﻬِﺟْوَز ِﺮَْﻣأ ِْﲑَﻏ ْﻦِﻣ ْﺖَﺟَﺮَﺧ ٍَةَأﺮْﻣا َﺎ َﳝأ َْوأ ﺎَﻬِﺘْﻴَـﺑ َﱃِإ َﻊِﺟْﺮَـﺗ ﱴَﺣ ِﻪﻠﻟا
ﺎَﻬ ْـﻨَﻋ ﻰَﺿْﺮَـﻳ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini diriwayatkan oleh al-Baghdadi51 (w. 463H) di dalam kitabnya “Tarikh 
Madinah al-Salam” mengikut jalan periwayatan Abi Nu‘aym al-Hafiz dengan sanadnya 
Ibrahim bin Hudbah. Dr. Bashshar ‘Awwad Ma‘ruf iaitu pentahkik bagi kitab ini 
menyatakan bahawa hadith ini mawdu‘. Al-Albani dalam kitabnya “Silsilah al-Ahadith 
al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah wa Atharuha al-Sayyi’ fi al-Ummah” menyatakan bahawa 
hadith ini mawdu‘.52 Ini kerana terdapat perawi bernama Ibrahim bin Hudbah yang 
dituduh sebagai kadhdhab dan riwayat daripadanya adalah munkar53 sepertimana yang 
                                                                                                                                                           
48 Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaymah al-Salami al-Naysaburi, Sahih Ibn Khuzaymah, ed. 
Muhammad Mustafa al-A‘zami (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1980), 2:69 (Kitab al-Salah, Bab Nafi 
Qabul Salah al-Mar’ah al-Ghadibah li Zawjiha wa Salah al-‘Abd al-Abiq, no. hadith 940). 
49 Kibar fasar yatalaqqan membawa maksud seseorang perawi yang tua nyanyuk dan situasinya itu 
menyebabkan hafazan hadithnya tidak kuat dan tidak dabit. Beliau sering ditegur disebabkan hafazannya 
yang tersangkut-sangkut dan mudah menerima teguran yang membetulkannya sama ada teguran itu benar 
ataupun salah. 
50 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 8. 
51 Abu Bakr Ahmad bin ‘Ali bin Thabit al-Khatib al-Baghdadi, Tarikh Madinah al-Salam, ed. Bashshar 
‘Awwad Ma‘ruf (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2001), 7:155 (Bab Alif, Dhikr Man Ismuhu Ibrahim ‘ala 
ma Taqaddam min al-Tartib Huruf al-Mu‘jam, Harf al-Ha’). 
52 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah, 3:88. 
53 Ibid., 89. 
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dinukilkan daripada al-Dhahabi dalam kitab “al-Du‘afa’” dan Imam Ahmad turut 
menyatakan bahawa hadith-hadith daripadanya adalah munkar. 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah mawdu‘ kerana terdiri daripada perawi dusta iaitu Ibrahim bin 
Hudbah.  
 
14. (Hadith 14)  
(Dan pada suatu) riwayat: “Telah melaknatkan akan dia oleh segala malaikat yang 
di langit dan tiap-tiap suatu yang lalu atasnya yang lain daripada jin dan 
manusia hingga kembali ia.” 54 
 
Matan Arab: 
 َﺮ ْـﻴَﻏ ،ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﺮَﲤ ٍءْﻲَﺷ ﻞَُﻛو ،ِءﺎَﻤﺴﻟا ِﰲ ٍﻚَﻠَﻣ ﻞُﻛ ﺎَﻬَـﻨَﻌَﻟ ﻊِﺟْﺮَـﺗ ﱴَﺣ ،ِﺲْﻧ ِْﻹاَو ﻦِْﳉا 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Tabrani55 (w. 360H), al-Bayhaqi56 dan Ibn Abi 
Shaybah.57 Periwayatan al-Tabrani adalah daripada jalan periwayatan ‘Amr bin Dinar. 
Riwayat al-Bayhaqi dan Ibn Abi Shaybah adalah dari turuq yang berlainan serta 
memiliki lafaz matan yang berbeza dan masing-masing bertemu pada perawi bernama 
‘Ata’. Namun begitu, hadith ini jelas daripada riwayat al-Tabrani. Hadith ini tidak 
diriwayatkan daripada ‘Amr bin Dinar melainkan melalui Muhammad bin Zayd. 
Suwayd bin ‘Abd al-‘Aziz bersendirian dalam meriwayatkan hadith ini.  
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah riwayat al-Tabrani. Di dalam hadith ini terdapat perawi bernama 
Suwayd bin ‘Abd al-‘Aziz. Pentahkik bagi kitab Majma‘ al-Bahrayn fi Zawa’id al-
Mu‘jamayn oleh al-Haythami (w. 807H) iaitu ‘Abd al-Quddus Bin Muhammad Nadhir 
menyatakan bahawa Suwayd bin ‘Abd al-‘Aziz adalah matruk.58 Maka, hukum hadith 
ini adalah da‘if jiddan. 
 
                                                     
54 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 8. 
55 Abu al-Qasim Sulayman Bin Ahmad al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, ed. Abu Mu‘adh Tariq bin ‘Iwad 
Allah bin Muhammad et al., (Kaherah: Dar al-Haramayn, t.t.), 1:164 (Bab al-Alif, Man Ismuhu Ahmad, 
no. hadith 513). 
56 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 7:477 (Kitab al-Qasm wa al-Nushuz, Bab Ma Ja’a fi Bayan Haqqihi 
‘Alayha, no. hadith 14713). 
57 Ibn Abi Shaybah, al-Musannaf Ibn Abi Shaybah, 6:232 (Kitab al-Nikah, Bab Ma Haq al-Zawaj ‘ala 
Imra’atihi, no. hadith 17293). 
58 Nur al-Din al-Haythami, Majma‘ al-Bahrayn fi Zawa’id al-Mu‘jamayn, ed. ‘Abd al-Quddus Bin 
Muhammad Nadhir, (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1992), 4:195 (Kitab al-Nikah, Bab Ma Haq al-Zawaj 
‘ala al-Mar’ah, no. hadith 2321). 
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15. (Hadith 15)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabarani dan Baihaqi dan Hakim: “Di 
mana-mana perempuan yang memakai bauan-bauan kemudian keluar ia, maka lalu 
ia atas suatu kaum supaya mendapat mereka itu akan baunya, maka perempuan itu 
seperti buat zina dan tiap-tiap mata memandang itu zina.” 59 
 
Matan Arab: 
 ٍمْﻮَﻘِﺑ ْتﺮَﻤَﻓ ،ْتَﺮَﻄْﻌَـﺘْﺳا ٍَةَأﺮْﻣا َﺎ َﳝأ  ٌﺔَِﻴﻧَاز َﻲِﻬَﻓ ﺎَﻬَِﳛر اوُﺪِﺠَِﻴﻟ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidhi60 (w. 279H), Imam Ahmad61 (w. 241H), 
al-Hakim62 (w. 405H), al-Bayhaqi63 (w. 458H) dan Ibn Khuzaymah64 (w. 311H)  . 
Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan bahawa sanad daripada riwayat Imam Ahmad 
adalah jayyid dan perawi bernama Marwan bin Mu‘awiyah adalah tergolong sebagai 
perawi yang diambil riwayatnya oleh kedua-dua Imam (rijal al-shaykhayn). Pentahkik 
Mustadrak al-Hakim iaitu Abu ‘Abd al-Rahman Muqbil Bin Hadi al-Wadi‘i 
menyatakan sanadnya sahih  kerana terdiri daripada rijal Muslim. Pentahkik kitab Sahih 
Ibn Khuzaymah iaitu Muhammad al-Mustafa al-A‘zami menyatakan bahawa sanad bagi 
hadith ini adalah hasan. Shaykh al-Albani menyatakan hadith riwayat al-Tirmidhi 
adalah hasan.65 
Hukum Hadith: 
Matan hadith ini adalah serupa dengan riwayat Imam al-Tirmidhi dan Ibn Khuzaymah. 
Penulis bersetuju dengan pandangan daripada pentahkik kepada kedua-dua riwayat 
tersebut iaitu Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut dan Muhammad al-Mustafa al-A‘zami yang 
meletakkan status hadith ini sebagai hasan. Namun begitu, riwayat al-Hakim adalah 
lebih sahih. 
 
                                                     
59 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 8. 
60 Muhammad Bin ‘Isa Bin Sawrah al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin 
Hasan Al Salman, (Riyadh: Maktabah al- Ma‘arif li al-Nashr wa al-Tawzi‘, t.t.), 625 (Kitab al-Adab, Bab 
Ma Ja’a fi Karahiyah Khuruj al-Mar’ah Muta‘attirah, no. hadith 2786). 
61 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 32:483 (Awal Musnad al-Kufiyyin, Hadith Abu 
Musa al-Asy‘ari, no. hadith 19711).  
62 Al-Hakim, Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 2:467 (Kitab al-Tafsir,Tafsir Surah al-Nur, no. hadith 3554). 
63 Al-Bayhaqi, Sunan al-Kubra, 3:349 (Kitab al-Jum‘ah, wa min Jama‘ Abwab al-Hay’ah li al-Jum‘ah, 
Bab Ma Yukrahu li al-Nisa’ min al-Tayb ‘inda al-Khuruj wa Ma Yashtahirna bih no. hadith 5975). 
64 Ibn Khuzaymah, Sahih Ibn Khuzaymah, 3:91 (Kitab al-Imamah fi al-Salah wa Ma fiha min al-Sunan 
Mukhtasar min Kitab al-Musnad, Bab al-Taghliz fi Ta‘attur al-Mar’ah ‘inda al-Khuruj li yujad Rihuha wa 
Tasmiyah Fa‘ilaha Zaniah, no. hadith 1681).  
65 Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif li 
Nashr wa al-Tawzi‘, 2000), 2:451 (Kitab al-Nikah wa Ma Yata‘llaqu bih, Tarhib al-Mar’ah an Takhruja 
min Baytiha Muta‘attirah Mutazayyinah, no. hadith 2019). 
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16. (Hadith 16)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Ibn ‘Adi dan Ibn ‘Asakir: “Apabila berkata oleh 
perempuan itu bagi suaminya, “tiada aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-
kali”, maka sungguhnya batallah amalnya perempuan itu.66 
 
Matan Arab: 
 ََﻟﺎﻗ اذِإ ِﺖ َﻂِﺒَﺣ ﺪﻘﻓ ﻂَﻗ ًاْﲑَﺧ َﻚْﻨِﻣ ُﺖَْﻳَأر ﺎَﻣ ﺎﻬِﺟْوَﺰِﻟ ُةأْﺮ
َ
ﳌا ﺎﻬُﻠَﻤَﻋ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini tidak dijumpai dalam mana-mana kitab melainkan daripada kitab al-Kamil Fi 
Du‘afa’ al-Rijal oleh Ibn ‘Adi67 (w. 365H) dan Tarikh Madinah Dimashq oleh Ibn 
‘Asakir68 (w. 571H) yang mana kedua-dua riwayat mengambil dari tariq Salam Bin 
Razin. Pengarang kitab Al-Kamil Fi Du‘afa’ al-Rijal iaitu Ibn ‘Adi menyenaraikan 
perawi bernama Yusuf Bin Ibrahim al-Tamimi di dalam sanad hadith ini sebagai perawi 
yang da‘if. Yusuf Bin Ibrahim tidak dikenali dan hadith yang diriwayatkannya tidak 
banyak. Al-Dhahabi menyatakan bahawa perawi bernama Salam Bin Razin pula adalah 
tidak dikenali dan hadithnya adalah batil. Beliau turut menukilkan dari al-‘Uqayli 
bahawa beliau mengambil dari ‘Abd Allah bin Ahmad bin Hanbal dari bapanya (iaitu 
Imam Ahmad) menyatakan berkenaan Salam Bin Razin, “Ini adalah mawdu‘ dan hadith 
ini diriwayatkan pendusta (al-Kadhdhabin).69 Shaykh al-Albani menyatakan bahawa 
hadith ini mawdu‘.70 
Hukum Hadith: 
Hadith ini mawdu‘. 
 
17. (Hadith 17) 
(Dan telah) mengeluarkan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidhi: “Di mana-
mana perempuan yang meminta ia akan suaminya akan talak daripada tiada suatu 
kejahatan, maka haramlah atasnya mencium bau syurga.” 71 
 
Matan Arab: 
ﺔَﻨْﳉا ُﺔَﺤِﺋاَر ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ ٌمَاﺮَﺤَﻓ ،ٍسَْﺄﺑ ﺎَﻣ ِْﲑَﻏ ِﰲ ًﺎﻗَﻼَﻃ ﺎَﻬَﺟْوَز ْﺖََﻟﺄَﺳ ٍَةَأﺮْﻣا َﺎ َﳝأ 
                                                     
66 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 9. 
67 Abu Ahmad ‘Abd Allah Bin ‘Adi al-Jurjani, al- Kamil fi Du‘afa’ al-Rijal, ed. ‘Adil Ahmad ‘Abd al-
Mawjud,  (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 8:506 (Tarjamah Yusuf Bin Ibrahim al-Tamimi). 
68 Abu al-Qasim ‘Ali Bin al-Hasan Ibn Hibbah Allah Bin ‘Abd Allah al-Shafi‘i, Tarikh Madinah 
Dimashq, ed. ‘Amr Bin Ghuramah al-‘Amrawi, (t.tp: Dar al-Fikr, 1997), 57:84 (Harf al-Mim, Muhriz Bin 
‘Abd Allah Bin Muhriz Abu al-Qasim al-Tunnisi al-Shaykh al-Salih). 
69 Abu ‘Abd Allah Muhammad Bin Ahmad Bin ‘Uthman Al-Dhahabi, Mizan al-I‘tidal Fi Naqd al-Rijal, 
ed. ‘Ali bin Muhammad al-Bajawi (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.), 2:175. 
70 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah, 4:135 (no. hadith 1632). 
71 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 9. 
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Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawud72 (w. 275H), Imam al-Tirmidhi73 (w. 
279H), Ibn Majah74 (w. 273H), Ibn Hibban75 (w. 739H) dan al-Darimi76 (w. 255H). 
Hampir keseluruhan riwayat di atas bertemu periwayatan mereka pada perawi bernama 
Ayyub. Shaykh al-Albani telah mensahihkan hadith ini.77 Pentahkik Sahih Ibn Hibban 
iaitu Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad bagi hadith ini adalah sahih 
berdasarkan syarat Muslim dan perawi-perawinya adalah thiqah. Husayn Salim Asad 
iaitu pentahkik bagi Sunan al-Darimi turut menyatakan bahawa sanadnya adalah sahih. 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah sahih. 
18. (Hadith 18)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah: “Tiada dinyatakan 
lelaki pada barang yang memalu ia akan isterinya atas palunya.” 78 
Matan Arab: 
َﻪَﺗَأﺮْﻣا َبَﺮَﺿ ﺎَﻤﻴِﻓ ُﻞُﺟﺮﻟا ُلَﺄْﺴُﻳ َﻻ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini diriwayatkan oleh Abu Dawud79, Ibn Majah80, al-Nasa’i81 (w. 303H) dan al-
Hakim.82 Setiap jalur periwayatan mempunyai sedikit perbezaan terhadap matan. 
Pertembungan sanad bagi setiap periwayatan berlaku pada perawi bernama Abu 
                                                     
72 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 253 (Kitab al-
Talaq, Bab fi al-Khuluq, no. hadith 2226). 
73 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi , 282 (Kitab al-Talaq wa al-Li‘an, Bab Ma Ja’a fi al-Mukhtali‘at, no. 
hadith 1187). 
74 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 354 (Kitab al-Talaq, 
Bab Karahiyah al-Khulu‘ li al-Mar’ah, no. hadith 2055).     
75 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 9:490 (Kitab al-Nikah, Bab Mu‘asharah al-Zawjayn, no. hadith 4184). 
76 Al-Darimi, Musnad al-Darimi, 3:1457 (Kitab al-Talaq, Bab al-Nahy ‘an Tas’al al-Mar’ah Zawjaha 
Talaqaha, no. hadith 2316). 
77 Muhammad Bin ‘Abd Allah al-Khatib al-Tibrizi, Mishkat al-Masabih, ed. Muhammad Nasir al-Din al-
Albani (cet. ke-2, Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1979), 2:978 (Kitab al-Nikah, Bab al-Khulu‘ wa al-Talaq, 
no. hadith 3279). 
78 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 9. 
79 Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 244 (Kitab al-
Nikah, Bab fi Darbi al-Nisa’, no. hadith 2147).  
80 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 343 (Kitab al-Nikah, 
Bab Darbi al-Nisa’, no. hadith 1986].  
81 Al-Nasa’i, al-Sunan al-Kubra, 8:264 (Kitab ‘Ishrah al-Nisa’, Bab Darb al-Rajul Zawjatahu, no. hadith 
9123). 
82 Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 4:291 (Kitab al-Bir wa al-Silah, Hadith ‘Abd Allah Bin 
‘Amr,  no. hadith 7420). 
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‘Awanah. Shaykh al-Albani menda‘ifkan hadith ini.83 Hasan ‘Abd al-Mun‘im Shalabi 
pentahkik bagi Al-Sunan al-Kubra menyatakan nama yang betul bagi perawi bernama 
‘Abd al-Rahman al-Musli adalah ‘Abd al-Rahman Bin al-Musli. Pentahkik Abi ‘Abd al-
Rahman Muqbil Bin Hadi al-Wadi‘i menyatakan bahawa perawi bernama ‘Abd al-
Rahman al-Musli adalah majhul.  
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah da‘if.  
 
19. (Hadith 19)  
(Dan) warid (telah datang) daripada Nabi s.a.w., bahawa sesungguhnya bersabda ia: 
“Aku melihat ke dalam neraka akan kebanyakan segala isinya itu sekalian 
perempuan.”
84 
Matan Arab: 
 ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا َلَﺎﻗ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ :ءﺎَﺴﻨﻟا ﺎَﻬِﻠَْﻫأ ُﺮَـﺜْﻛَأ اَذَِﺈﻓ َرﺎﻨﻟا ُﺖِﻳُرأ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Bukhari85 (w. 256H) dan Muslim86 (w. 261H). 
Kedua-dua jalur periwayatan telah bertemu pada peringkat sahabat Ibn ‘Abbas 
r.‘anhuma.  
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah sahih kerana diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 
 
20. (Hadith 20)  
(Dan kerana inilah) bersabda Nabi s.a.w.: “Bermula perempuan semuanya aurat, maka 
tahankan olehmu akan mereka itu di dalam rumah, maka bahawa sungguhnya 
perempuan itu apabila keluar ia kepada berjalan maka bertanya baginya oleh ahlinya: 
“Ke mana engkau hendak pergi?”, maka jawab ia: “Aku hendak pergi lihat akan orang 
yang sakit”, atau “aku hendak mengikut akan jenazah”, maka sentiasalah perempuan 
itu menyesatkan oleh syaitan hingga mengeluarkan ia akan tangannya.” 87 
 
 
                                                     
83 Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Da‘if Sunan Abi Dawud, (Kuwait: Muassasah Ghiras li al-Nashr 
wa al-Tawzi‘, 2002), 2:222 (Kitab al-Nikah, Bab fi Darbi al-Nisa’, no. hadith 371). 
84 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 9. 
85 Abu ‘Abd Allah Muhammad Bin Isma‘il al-Bukhari, Al-Jami‘ al-Sahih al-Musnad min Hadith Rasul 
Allah Salla Allah ‘Alayh wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi, ed. Muhib al-Din al-Khatib (Kaherah: al-
Matba‘ah al-Salafiyyah wa Maktabatuha, 1979), 1:26. (Kitab al-Iman, Bab Kufran al-‘Ashir wa Kufr 
duna Kufr, no. hadith 29).  
86 Muslim, “Sahih Muslim,” 1152 (Kitab al-Raqaq, Bab Akthar Ahl al-Jannah al-Fuqara’ wa Akthar Ahl 
al-Nar al-Nisa’ wa Bayan al-Fitnah bi al-Nisa’, no. hadith 94].  
87 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 9. 
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Matan Arab: 
 َﺎَﳍ ُفِﺮْﺸَﺘْﺴَﻴَـﻓ ٍسَْﺄﺑ ْﻦِﻣ َﺎِ ﺎَﻣَو ،ﺎَﻬِﺘْﻴَـﺑ ْﻦِﻣ ُُجﺮْﺨََﺘﻟ ََةأْﺮَﻤْﻟا نِإَو ،ٌَةرْﻮَﻋ ُءﺎَﺴﻨﻟا َﺎ ﳕِإ
 ـَﻴَـﻓ ،ُنَﺎﻄْﻴﺸﻟا ُلﻮُﻘ :ﻳُﺮَﲤ َﻻ ِﻚﻧِإ ُلﺎَﻘُـﻴَـﻓ ،ﺎَﻬَـﺑﺎَِﻴﺛ ُﺲَﺒْﻠَـَﺘﻟ ََةأْﺮَﻤْﻟا نِإَو ،ِﻪِﺘْﺒَﺠْﻋَأ ﻻِإ ٍﺪَﺣَِﺄﺑ َﻦ :
 ُلﻮُﻘَـﺘَـﻓ ؟َﻦﻳِﺪِﻳُﺮﺗ َﻦَْﻳأ : ِتَﺪَﺒَﻋ ﺎَﻣَو ،ٍﺪِﺠْﺴَﻣ ِﰲ ﻲﻠَﺻُأ َْوأ ،ًَةزﺎَﻨِﺟ ُﺪَﻬْﺷَأ َْوأ ،ﺎًﻀِﻳﺮَﻣ ُدﻮَُﻋأ
 َﻞْﺜِﻣ ﺎَﻬـﺑَر ٌَةَأﺮْﻣاﺎَﻬِﺘْﻴَـﺑ ِﰲ ُﻩَﺪُﺒْﻌَـﺗ ْنَأ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Tabrani88 (w. 360H), Ibn Khuzaymah89 dan al-
Bayhaqi90 (w. 458H). Pertembungan riwayat bagi al-Tabrani dan Ibn Khuzaymah 
berlaku pada perawi bernama Abi al-Ahwas. Manakala, riwayat al-Bayhaqi telah 
bertemu pada riwayat al-Tabrani pada perawi bernama Shu‘bah. Pentahkik Al-Mu‘jam 
al-Kabir iaitu Hamdi ‘Abd al-Majid al-Salafi menyatakan perawi-perawinya adalah 
thiqah. Pentahkik bagi Sahih Ibn Khuzaymah iaitu Muhammad Mustafa al-A‘zami 
menukilkan daripada Shaykh Muhammad Nasir al-Din al-Albani daripada kitabnya 
Irwa’ al-Ghalil menyatakan bahawa sanad bagi riwayat Ibn Khuzaymah adalah sahih. 
Mukhtar Ahmad al-Nadwi pentahkik bagi al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman menyatakan 
bahawa sanad bagi riwayat al-Bayhaqi ini semuanya adalah thiqah. 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah sahih. 
 
21. (Hadith 21)  
Dan sabdanya pula: “Tiada menuntut oleh perempuan dengan kerana Allah Ta’ala 
dengan seperti bahawa duduk ia di dalam rumahnya atau berbuat ibadat ia akan 
Tuhannya dan mengikut ia akan suaminya.” 91 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan riwayat hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
                                                     
88 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 9:208 (Khutbah Ibn Mas‘ud wa min Kalamihi, no. hadith 8914).  
89 Ibn Khuzaymah, Sahih Ibn Khuzaymah, 3:93 (Kitab al-Imamah fi al-Salah wa Ma fiha min al-Sunan 
Mukhtasar min Kitab al-Musnad, Bab Ikhtiyar Salah al-Mar’ah fi Baytiha ‘ala Salatiha fi al-Masjid, no. 
hadith 1685].  
90 Al-Bayhaqi, al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman, ed. Mukhtar Ahmad al-Nadwi, 10:237 (Bab al-Haya’, Fasl fi 
Hijab al-Nisa’ wa al-Taghliz fi Satrahna, no. hadith 7434). 
91 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 9. 
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22. (Hadith 22)  
(Dan) adalah Nabi s.a.w. bersabda ia: “Adakah tiada kamu malu dan tiada kamu 
cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya keluar ia antara segala 
lelaki padahal memandang ia kepada mereka itu dan memandang lelaki itu padanya.”
92
 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan riwayat hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
23. (Hadith 23)  
(Dan warid) pula daripada Nabi s.a.w., bahawa sesungguhnya bersabda ia: “Meminta 
ampun bagi perempuan yang mengikut bagi suaminya itu oleh segala burung yang 
terbang pada hawa’ dan segala ikan yang di dalam air, dan segala malaikat yang pada 
langit dan matahari dan bulan selama di dalam keredhaan suaminya dan di mana-
mana perempuan yang derhaka ia akan suaminya maka atasnya laknat Allah dan laknat 
segala malaikat dan segala manusia sekaliannya dan di mana-mana perempuan yang 
masam pada hadapan suaminya maka perempuan itu di dalam murka Allah Ta’ala hingga 
suka ia dan di mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada 
izin suaminya nescaya melaknatkan akan dia oleh malaikat hingga kembali pulang ia.” 93 
 
Matan Arab: 
 َلَﺎﻗ ُﻪَﻧأ ِﰲ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ﻰﻠَﺻ ُﻪْﻨَﻋ َيِوُرَو : ِﰲ ُﺮ ْـﻴﻄﻟا ﺎَﻬِﺟْوَﺰِﻟ ِﺔَﻌﻴِﻄُﻤْﻟا َِةأْﺮَﻤِْﻠﻟ ُﺮِﻔْﻐَـﺘْﺴَﻳ 
 ﺎَِﺿر ِﰲ ْﺖَﻣاَد ﺎَﻣ ُﺮَﻤَﻘْﻟاَو ُﺲْﻤﺸﻟاَو ِءﺎَﻤﺴﻟا ِﰲ ُﺔَﻜِﺋَﻼَﻤْﻟاَو ِءﺎَﻤْﻟا ِﰲ ُنﺎَﺘِﻴْﳊاَو ِءاََﻮْﳍا
 ََﳝأَو ،َﲔِﻌَْﲨَأ ِسﺎﻨﻟاَو ِﺔَﻜِﺋَﻼَﻤْﻟاَو ِﻪﻠﻟا ُﺔَﻨْﻌَﻟ ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻌَـﻓ ﺎَﻬَﺟْوَز ْﺖَﺼَﻋ ٍَةَأﺮْﻣا َﺎ َﳝأَو ،ﺎَﻬِﺟْوَز ﺎ ََأﺮْﻣا  ٍة
 ِﰲ ْﺖَﺤَﻠَﻛ  ٍَةَأﺮْﻣا َﺎ َﳝأَو ،ُﻪَﻴِﺿْﺮَـﺘْﺴَﺗَو ُﻪَﻜِﺣﺎَﻀُﺗ ْنَأ َﱃإ ِﻪﻠﻟا ِﻂَﺨَﺳ ِﰲ َﻲِﻬَﻓ ﺎَﻬِﺟْوَز ِﻪْﺟَو
ﻊِﺟْﺮَـﺗ ﱴَﺣ ُﺔَﻜِﺋَﻼَﻤْﻟا ﺎَﻬ ْـﺘَﻨَﻌَﻟ ﺎَﻬِﺟْوَز ِنْذإ ِْﲑَِﻐﺑ ﺎَِﻫراَد ْﻦِﻣ ْﺖَﺟَﺮَﺧ 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Penulis tidak menjumpai hadith ini di dalam kitab-kitab hadith muktabar melainkan 
dalam kitab Al-Kaba’ir yang dikarang oleh Imam al-Dhahabi94 (w. 748H) dalam fasal 
al-Kabirah al-Sabi‘ah wa al-Arba‘un yang membincangkan topik Nushuz al-Mar’ah 
‘ala Zawjiha. Penulis hanya menjumpai hanya matan hadith tanpa penyataan sanad. 
Hukum Hadith: 
Sumber asal bagi hadith ini tidak ditemui dan statusnya tidak diketahui.  
                                                     
92 Ibid., 9. 
93 Ibid., 9. 
94 Muhammad Bin Ahmad Bin ‘Uthman al-Dhahabi, al-Kaba’ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2001), 180. 
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24. (Hadith 24)  
(Dan telah) datang daripada Nabi s.a.w., bahawa sungguhnya ia bersabda empat bahagi 
daripada perempuan yang isi neraka95: 
1. Perempuan yang jahat perkataan atas suaminya dan jikalau ghaib suaminya 
daripadanya maka tiada memeliharakan ia akan dirinya dan jikalau hadir 
suaminya nescaya menyakiti ia akan dia dengan lidahnya. 
2. Perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa. 
3. Perempuan yang tiada menutup akan dirinya daripada lelaki dan keluar ia 
daripada rumahnya hal keadaan memakai perhiasan yang kemegahan. 
4. Perempuan yang tiada baginya cita-cita melainkan hendak makan dan minum 
dan tidur dan tiada baginya gemar pada pekerjaan sembahyang dan tiada gemar 
pula pada berbuat taat bagi Allah dan RasulNya dan tiada gemar pula di dalam 
taat bagi suaminya. 
Matan Arab: 
 ُﺔَﻌَـﺑْرَْﻷا ﺎَﻣأَو إ ﺎَﻬِﺟْوَز ﻰَﻠَﻋ ِنﺎَﺴﻠﻟا ُﺔَﺌﻳَِﺬﺑ ٌَةَأﺮْﻣَﺎﻓ ِرﺎﻨﻟا ِﰲ ِﰐاَﻮﻠﻟا ْﻦُﺼَﺗ َْﱂ ﺎَﻬ ْـﻨَﻋ َبﺎَﻏ ْن
 ُﺮُـﺘْﺴَﺗ َﻻ ٌَةَأﺮْﻣاَو ،ُﻖﻴُِﻄﻳ َﻻ ﺎَﻣ ﺎَﻬَﺟْوَز ُﻒﻠَﻜُﺗ ٌَةَأﺮْﻣاَو ،َﺎِﺎَﺴِِﻠﺑ ُﻪْﺗَذآ َﺮَﻀَﺣ ْنِإَو ﺎَﻬَﺴْﻔَـﻧ
 َْﻷا ﻻإ ﻢَﻫ َﺎَﳍ َﺲَْﻴﻟ ٌَةَأﺮْﻣاَو ،ًﺔَِﺟﺮْﻬَـﺒَﺘُﻣ ﺎَﻬِﺘْﻴَـﺑ ْﻦِﻣ ُُجﺮَْﲣَو ِلﺎَﺟﺮﻟا ْﻦِﻣ ﺎَﻬَﺴْﻔَـﻧ ُبْﺮﺸﻟاَو ُﻞْﻛ
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ﻰﻠَﺻ  ِِﻪﻟﻮُﺳَر ِﺔَﻋَﺎﻃ َﻻَو ِﻪﻠﻟا ِﺔَﻋَﺎﻃ ِﰲ َﻻَو ٍةَﻼَﺻ ِﰲ ٌﺔَﺒْﻏَر َﺎَﳍ َﺲَْﻴﻟَو ُمْﻮـﻨﻟاَو
ﺎَﻬِﺟْوَز ِﺔَﻋَﺎﻃ ِﰲ َﻻَو َﻢﻠَﺳَو 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Penulis tidak menjumpai hadith ini di dalam kitab-kitab hadith muktabar melainkan 
dalam kitab Al-Kaba’ir yang dikarang oleh Imam al-Dhahabi96 (w. 748H) dalam fasal 
al-Kabirah al-Sabi‘ah wa al-Arba‘un yang membincangkan topik Nushuz al-Mar’ah 
‘ala Zawjiha sepertimana hadith yang dibincangkan sebelum ini. Penulis hanya 
menjumpai hanya matan hadith tanpa penyataan sanad. 
Hukum Hadith: 
Sumber asal bagi hadith ini tidak ditemui dan statusnya tidak diketahui.  
 
25. (Hadith 25)  
(Dan) menyuruh pula oleh Nabi s.a.w. akan bernikah, dan bersabdanya: “Hai segala 
orang yang muda, bernikah-nikah barang yang kuasa daripada kamu akan bernikah, 
maka hendaklah beristeri, maka sungguhnya beristeri itu, iaitu memejamkan ia bagi 
mata dan memeliharakan ia bagi farajnya dan barangsiapa tiada kuasa, maka 
lazimkanlah atasnya dengan puasa, maka bahawa sungguhnya puasa itu melemahkan 
ia akan syahwat.” 97 
                                                     
95 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 9. 
96 Al-Dhahabi, al-Kaba’ir, 181. 
97 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 10. 
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Matan Arab: 
 ُﻦَﺼْﺣَأَو ،ِﺮَﺼَﺒِْﻠﻟ ﺾََﻏأ ُﻪﻧَِﺈﻓ ،ْجوَﺰَـﺘَﻴْﻠَـﻓ َةَءﺎَﺒْﻟا ُﻢُﻜْﻨِﻣ َعَﺎﻄَﺘْﺳا ِﻦَﻣ ،ِبﺎَﺒﺸﻟا َﺮَﺸْﻌَﻣ َﺎﻳ
ءﺎَﺟِو ُﻪَﻟ ُﻪﻧَِﺈﻓ ،ِمْﻮﺼﻟِﺎﺑ ِﻪْﻴَﻠَﻌَـﻓ ْﻊِﻄَﺘْﺴَﻳ َْﱂ ْﻦَﻣَو ،ِْجﺮَﻔِْﻠﻟ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari98 (w. 256H), Muslim99 (w. 261H) 
dan beberapa riwayat yang lain. Riwayat al-Bukhari dan Muslim telah bertemu pada 
perawi bernama al-A‘mash. 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah sahih kerana riwayatnya muttafaqun ‘alayh.  
 
26. (Hadith 26)  
(Dan) lagi sabda Nabi s.a.w.: “Bernikahlah kamu dan berbanyaklah kamu, maka 
bahawa sungguhnya aku lagi akan bermegah-megahan dengan kamu pada segala umat 
yang dahulu-dahulu pada hari kiamat.” 100 
 
Matan Arab: 
 ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا َمْﻮَـﻳ َﻢَُﻣْﻷا ُﻢُﻜِﺑ ٌِﺮﺛﺎَﻜُﻣ ﱐَِﺈﻓ اﻮُﺟوَﺰَـﺗ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Tabrani101 (w. 360H), al-Bayhaqi102 (w. 458H) dan 
al-Ruwiyani103 (w. 307H). Riwayat al-Bayhaqi dan al-Ruwiyani bertemu pada perawi 
bernama ‘Amr Bin ‘Ali dari tariq Abu Umamah. Manakala riwayat daripada al-Tabrani 
adalah dari tariq yang berlainan iaitu daripada tariq Sahl Bin Hunayf serta memiliki 
sedikit perbezaan pada matannya berbanding dengan matan riwayat al-Bayhaqi dan al-
Ruwiyani. Namun begitu riwayat yang hampir dengan pencarian matan hadith ini 
adalah dari riwayat al-Bayhaqi dan al-Ruwiyani. Perawi bernama Muhammad Bin 
Thabit dikenalpasti bermasalah. Kebanyakan riwayatnya adalah bersendirian dan tiada 
mutaba‘at bagi mana-mana riwayatnya. Pentahkik kitab al-Kamil fi Duafa’ al-Rijal 
iaitu Suhayl al-Zakkar menukilkan daripada al-Nasa’i bahawa Muhammad Bin Thabit 
                                                     
98 Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” 149 (Kitab al-Sawm, Bab al-Sawm li Man Khafa ‘ala Nafsihi al-
‘Uzbah, no. hadith 1905). 
99 Muslim, “Sahih Muslim,” 910 (Kitab al-Nikah, Bab Istihbab al-Nikah li Man Taqat Nafsuhu Ilayhi wa 
Wajada Muanah wa Ishtighal man ‘Ajaz ‘an al-Mu’an bi al-Sawm, no. hadith 1400).  
100 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 10. 
101 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 6:44 (Bab al-Mim, Man Ismuhu Muhammad, Sahl Bin Hunayf, no. 
hadith 5746). 
102 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 7:125 (Kitab al-Nikah, Bab al-Raghbah fi al-Nikah, no.13457). 
103 Al-Ruwiyani, Musnad al-Ruwiyani, 2:274 (Abu Ghalib ‘an Abi Umamah, no. hadith 1188). 
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adalah la ba’sa bih, manakala daripada Abu Dawud al-Sajastani menyatakannya 
sebagai laysa bi shay’ dan Ibn Ma‘in pula menyatakannya sebagai da‘if.104    
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah da‘if. 
 
27. (Hadith 27)  
(sabda) Nabi s.a.w.: “Barang di mana ada perempuan yang berbuat ibadat seperti 
ibadat Siti Maryam anak ‘Imran, padahal tiada redha daripada perempuan itu oleh 
suaminya, nescaya tiada menerima Allah Ta’ala daripadanya segala amalnya dan 
dimasukkan Allah Ta’ala akan dia bersama-sama dengan segala kafir, dan munafiq dan 
lapis yang di bawah daripada segala neraka, melainkan bahawa taubat ia.” 105 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan riwayat hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
28. (Hadith 28)  
(Dan) sabda Nabi s.a.w.: “Barang di mana perempuan yang menilik ia kepada muka 
suaminya dengan muka yang masam, nescaya disuratkan Allah Ta’ala dengan 
sebilang-bilang tiap-tiap bintang di langit kejahatan, maka jika mati ia dahulu 
daripada redha suaminya, nescaya dimasukkan ia ke dalam neraka.” 106 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan riwayat hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
29. (Hadith 29)  
(Dan lagi citra) daripada Hasan Basri r.h.m, bahawa sungguhnya sabda Nabi s.a.w.: 
“Apabila lari seorang perempuan daripada rumah suaminya, nescaya tiada menerima 
Allah Ta’ala akan sembahyang hingga kembali ia kepada suaminya dan ditaruhkan 
tangan itu kepada tangan suaminya, dan berkata ia kepada suaminya: “Perbuatlah 
olehmu dengan barang yang engkau kehendak”, serta dengan manis muka, dan jikalau 
                                                     
104 Abu Ahmad ‘Abd Allah Bin ‘Adi al-Jurjani, al-Kamil fi Du‘afa’ al-Rijal, ed. Suhayl Zakkar (cet. ke-3, 
Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 6:134. 
105 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 11. 
106 Ibid., h. 11. 
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tiada diperbuat seperti yang demikian itu serta kuasanya, maka iaitu zalim, dan zalim 
itu haram, dan dikutuki Allah Ta’ala daripada yang demikian itu.” 107 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
30. (Hadith 30)  
(Dan lagi citra daripada) Sayyidina ‘Ali r.a., bahawa sungguhnya telah berkata ia, 
“Adalah aku duduk serta Nabi s.a.w. pada suatu hari di dalam rumah Siti Khadijah 
r.a., menceritakan akan kami oleh Nabi s.a.w. akan cerita Bani Israil, iaitu cerita umat 
Nabi yang dahulu-dahulu, kemudian bersabda ia: “Tiada ada daripada perempuan 
yang berkata ia bagi suaminya: “Apa bagimu?”, yakni dengan perkataan yang 
membawa kepada marah dan sakit hati, melainkan melaknatkan akan dia oleh Allah 
Ta’ala, dan segala malaikat, dan putuskan oleh segala amalnya perempuan itu.” 108 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
31. (Hadith 31)  
(Dan demikian lagi) cerita daripada Rasulullah s.a.w.: “Tiada daripada perempuan 
yang berkata ia dengan perkataan yang keji bagi suaminya melainkan mengeluarkan 
Allah Ta’ala akan dia akan lidahnya pada hari kiamat daripada pihak belakangnya, 
kemudian digantung akan dia dengan lidahnya dan ditambatkan akan tangannya dan 
kakinya dengan rantai dan belenggu, kemudian maka diserukan atasnya pada padang 
Mahsyar dengan serunya: “Inilah balasan bagi orang yang derhakakan suaminya”, 
kemudian menghela akan dia oleh segala malaikat Zabaniyyah ke dalam api neraka, 
kemudian berkata pula: “Rasai olehmu akan seksa yang amat sangat dengan sebab 
engkau derhaka dan menyakiti akan suamimu di dalam dunia.” 109 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
                                                     
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
104 
Bab: (Ini Suatu Tanbih) Pada Menyatakan Kelebihan Segala Perempuan Yang 
Mengikut Bagi Suaminya. 
 
32. (Hadith 32)  
(seperti sabda Nabi s.a.w.): “Apabila mengerjakan oleh perempuan akan sembahyang 
yang lima waktu dan mengerjakan akan puasa Ramadhan dan memelihara ia akan 
farajnya dan mengikut ia akan suaminya, nescaya dikata baginya: “Masuklah olehmu 
akan syurga daripada mana-mana pintu yang engkau kehendaki.” Telah menceritakan 
akan dia oleh Ahmad.110 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
33. (Hadith 33)  
(Dan lagi) cerita Ummu Salamah r.a.: “Barang di mana ada perempuan mati ia 
padahal redha suaminya dengan dia, nescaya masuk ia ke dalam syurga.” 111 
 
Matan Arab: 
 َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ ْﺖَﻟَﺎﻗ َﺔَﻤَﻠَﺳ ُمأ ْﻦَﻋ:  ﺎَﻬُﺟْوَزَو ْﺖَﺗﺎَﻣ ٍَةَأﺮْﻣا َﺎ َﳝأ
 َﺔَﻨْﳉا ْﺖَﻠَﺧَد ﺎَﻬ ْـﻨَﻋ ٍضَار 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Tirmidhi112 (w. 279H), Ibn Majah113 (w. 273H), al-
Tabrani114 (w. 360H), Abu Ya‘la al-Musili115 (w. 307H) dan al-Hakim116. Al-Tirmidhi 
menyatakan bahawa hadith ini hasan gharib. Shaykh al-Albani pula menyatakan hadith 
ini munkar.117 Abu ‘Abd al-Rahman Muqbil bin Hadi al-Wadi‘i pentahkik Mustadrak 
‘ala al-Sahihayn menyatakan bahawa perawi bernama Musawir Bin ‘Abd Allah al-
                                                     
110 Ibid., 12. 
111 Ibid. 
112 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 276 (Kitab al-Rada‘, Bab Ma Ja’a fi Haq al-Zawaj ‘ala al-Mar’ah, no. 
hadith 1161). 
113 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 323 (Kitab al-Nikah, 
Bab Haq al-Zawj ‘ala al-Mar’ah, no. hadith 1854). 
114 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 23:374 (Musnad al-Nisa’, Umm Musawir al-Himyari ‘an Umm 
Salamah, no. hadith 884).  
115 Abu Ya‘la, Musnad Abi Ya‘la al-Musili, 12:331 (Musnad Umm Salamah Zawj al-Nabi Salla Allah 
‘Alayh wa Sallam, no. hadith 6903). 
116 Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 4:288 (Kitab al-Bir wa al-Silah, no. hadith 7407). 
117 Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Da‘if al-Targhib wa al-Tarhib (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif li al-
Nashr wa al-Tawzi‘, 2000), 2:9 (Kitab al-Qudah wa Ghayrihi, Bab Targhib Man Waliy Shay’an min 
’Umur al-Muslimin fi al-‘Adl Imama Kana aw Ghayrih, no. hadith 1317]. 
105 
Himyari dan ibunya adalah majhul kedua-duanya sepertimana yang dinukilkan daripada 
kitab Fayd al-Qadir. Beliau menukilkan lagi bahawa daripada kitab al-Mizan al-I‘tidal 
berkenaan riwayat ‘Abd Allah al-Dabi yang mengambil daripada Musawir adalah 
majhul dan pengkhabarannya adalah munkar.   
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah da‘if.  
 
34. (Hadith 34)  
(Dan lagi) sabda Nabi s.a.w.: “Sebaik-baik lelaki daripada umatku itu yang terlebih 
baik, iaitu mereka itu bagi segala perempuan mereka itu, dan sebaik-baik perempuan 
daripada umatku itu yang terlebih baik mereka itu bagi suami mereka itu dan 
terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada mereka itu darjatnya pada tiap-tiap 
siang dan malam pahala seribu-ribu syahid yang mati mereka itu di dalam perang 
sabilillahi Ta’ala, hal keadaannya mereka itu sabar lagi kerana Allah Ta’ala.” 118 
 
Matan Arab: 
 ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ  َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ :» ْﻢِِﻬﺋﺎَﺴِِﻨﻟ ْﻢُُﻛرﺎَﻴِﺧ ْﻢُُﻛرﺎَﻴِﺧ« 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Penulis tidak menemui matan arab yang seerti dengan maksud hadith yang dibawa 
pengarang kitab melainkan matan arab yang memiliki makna yang hampir sama maksud 
sebahagian daripada awal matan. Ia diriwayatkan oleh Ibn Majah119, al-Bazzar120, al-
Hakim121 dan al-Bayhaqi.122 Al-Albani menyatakan hadith ini adalah sahih.123 Al-
Hakim menyatakan sanad bagi hadith riwayatnya ini sahih, manakala pentahkiknya 
Mustafa ‘Abd al-Qadir ‘Ata menukilkan daripada Imam al-Dhahabi daripada kitab al-
Talkhis bahawa sanad riwayat Al-Hakim adalah sahih. Mukhtar Ahmad al-Nadwi 
menyatakan sanad riwayat al-Bayhaqi pula adalah da‘if kerana terdapat perawi da‘if 
dalam sanadnya iaitu ‘Ubayd Bin Sa‘id dan Yazid Bin ‘Iyad.  
 
                                                     
118 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 12. 
119 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 342 (Kitab al-Nikah, 
Bab Husni Mu‘asharah al-Nisa’, no. hadith 1978). 
120 Al-Bazzar, al-Bahr al-Zakhkhar al-Ma‘ruf bi Musnad al-Bazzar, ed. ‘Adil bin Sa‘d, 14:311 (Musnad 
Abi Hurayrah, no. hadith 7947). 
121 Abu ‘Abd Allah al-Hakim al-Naysaburi, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, ed. Mustafa ‘Abd al-Qadir 
‘Ata, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 4:191 (Kitab al-Bir wa al-Silah, no. 7327). 
122 Al-Bayhaqi, al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman, ed. Mukhtar Ahmad al-Nadwi, 11:165 (Bab fi Huquq al-
Awlad wa al-Ahlin, no. 8346). 
123 Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Sahihah wa Shay’ min Fiqhiha wa 
Fawa’idiha, (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nashr wa al-Tawzi‘, 1995), 1:576. 
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Hukum Hadith: 
Riwayat yang paling hampir dengan hadith ini adalah dari riwayat Ibn Majah, al-Bazzar 
dan al-Hakim. Maka hukum hadith ini adalah sahih. Riwayat al-Bayhaqi pula adalah 
da‘if kerana terdapat perawi lemah dalam sanadnya. 
 
35. (Hadith 35)  
(Dan sabda) Nabi s.a.w.: “(Bermula) perempuan yang soleh itu terlebih baik ia 
daripada lelaki yang soleh.” 124 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
36. (Hadith 36)  
(Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Muslim daripada Ibn ‘Umar: “Bermula 
dunia ini sekaliannya kesukaan, dan sebaik kesukaan itu perempuan yang soleh.” 125 
 
Matan Arab:  
  ﺎَﻴْـﻧ ﺪﻟا نِإﺔَِﳊﺎﺼﻟا َُةأْﺮَﻤْﻟا ﺎَﻴْـﻧ ﺪﻟا ِعﺎَﺘَﻣ ُﺮ ْـﻴَﺧَو ،ٌعﺎَﺘَﻣ ﺎَﻬﻠُﻛ 
Takhrij dan Ulasan Hadith:  
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad126 (m. 241H), Imam Muslim127 (m. 
261H), Ibn Majah128 (m. 275H), al-Bazzar129 (m. 292H), Imam al-Nasa’i130 (m. 303H), 
Imam al-Bayhaqi131 (m. 458H) dan Ibn Hibban132 (m. 739H). Matan hadith daripada 
riwayat Ahmad, al-Nasa’i, al-Bayhaqi dan Ibn Hibban memiliki lafaz yang sama 
                                                     
124 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 12. 
125 Ibid., 12. 
126 Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, al-Musnad li al-Imam Ahmad, ed. Ahmad Muhammad Shakir 
(Kaherah: Dar al-Hadith, 1995), 6:140 (Musnad ‘Abd Allah bin ‘Umar, no. hadith 6567). 
127 Muslim, “Sahih Muslim,” 926 (Kitab al-Nikah, Bab Khayr Mata‘ al-Dunya al-Mar’ah al-Salihah, no. 
hadith 3649).   
128 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 323 (Kitab al-Nikah, 
Bab Afdal al-Nisa’, no. hadith 1855).  
129 Al-Bazzar, Al-Bahr al-Zakhkhar al-Ma‘ruf bi Musnad al-Bazzar, ed. Mahfuz al-Rahman Zayn Allah, 
6:415 (Musnad ‘Abd Allah bin ‘Amr bin al-‘as radiy Allah ‘anhuma, no. hadith 2441).  
130 Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Shu‘ayb bin ‘Ali al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, ed. Abu ‘Ubaydah 
Mashhur Bin Hasan Al Salman, (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nashr wa al-Tawzi‘, t.t.), 500 (Kitab 
al-Nikah, Bab al-Mar’ah al-Salihah, no. hadith 3232). 
131 Al-Bayhaqi, Sunan al-Kubra, 7:128 (Kitab al-Nikah, Bab Istihbab al-Tazawwaj bi Dhat al-Din, no. 
hadith 13468). 
132 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 9:340 (Kitab al-Nikah, Bab Dhikr al-Bayan bi anna al-Mar’ah al-
Salihah li al-Mu’min Khayr Mata‘al-Dunya, no. hadith 4031). 
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berbanding riwayat lain yang berlainan lafaz tetapi masih mengekalkan maksud yang 
sama. Manakala dari sudut jalur periwayatan pula, sanad dari riwayat Ahmad, Muslim, 
al-Nasa’i, Ibn Hibban dan al-Bayhaqi bertemu pada perawi yang sama bernama ‘Abd 
Allah bin Yazid.  
 Berbeza sedikit dengan periwayatan dari Ibn Majah dan al-Bazzar yang mana 
kedua-dua periwayatan tersebut bertemu pada ‘Abd Allah bin Yazid tetapi periwayatan 
adalah terus daripada ‘Abd Allah bin ‘Amr bukannya seperti turuq lain yang melalui 
beberapa perawi seperti Hiwah, Shurahbil bin Sharik dan bapa kepada ‘Abd al-Rahman 
al-Hubuliy. Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menjelaskan bahawa hadith yang diriwayatkan 
Ibn Hibban dan Imam Ahmad, sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim melainkan 
dari perawi Ibn Lahi‘ah. Manakala Shaykh Ahmad Muhammad Shakir menyatakan 
sanadnya dalam riwayat Imam Ahmad adalah sahih. Al-Albani (m. 1420H) telah 
mensahihkan hadith ini.133  
Hukum Hadith:  
Hukum hadith ini adalah sahih. Ini kerana hadith ini telah diriwayatkan Imam Muslim 
dan kesemua jalur periwayatan sanad lain bagi hadith ini adalah menepati syarat Imam 
Muslim seperti mana yang disepakati kesemua para pentahkik kitab melainkan dari 
perawi Ibn Lahi‘ah yang merupakan mutaba‘at dalam riwayat Ahmad.  
 
37. (Hadith 37)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Ibn Majah daripada Abi Umamah, dengan katanya: 
“Tiada memberi faedah oleh orang yang mukmin, kemudian daripada takut bagi Allah 
akan kebajikan baginya daripada isterinya yang soleh, maka menyuruh oleh suaminya 
akan dia, nescaya mengikut perempuan itu akan dia, dan jika memandang ia 
kepadanya, nescaya menyuka ia akan suaminya, dan apabila bersumpah ia atasnya, 
nescaya memberi kebajikan ia akan dia, dan jika ghaib suaminya daripadanya, nescaya 
memeliharakan ia akan dirinya dan harta suaminya.” 134 
 
Matan Arab:  
 ْنِإَو ،ُﻪْﺘَﻋَﺎﻃَأ ﺎَﻫَﺮََﻣأ ْنِإ ،ٍﺔَِﳊﺎَﺻ ٍﺔَﺟْوَز ْﻦِﻣ ُﻪَﻟ ًاﺮ ْـﻴَﺧ ِﻪﻠﻟا ىَﻮْﻘَـﺗ َﺪْﻌَـﺑ ُﻦِﻣْﺆُﻤْﻟا َدﺎَﻔَـﺘْﺳا ﺎَﻣ
 ِﻪِﻟﺎَﻣَو ﺎَﻬِﺴْﻔَـﻧ ِﰲ ُﻪْﺘَﺤَﺼَﻧ ﺎَﻬ ْـﻨَﻋ َبﺎَﻏ ْنِإَو ،ُﻪْﺗﺮَـَﺑأ ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ َﻢَﺴَْﻗأ ْنِإَو ،ُﻪْﺗﺮَﺳ ﺎَﻬ ْـَﻴِﻟإ َﺮَﻈَﻧ 
 
 
 
                                                     
133 Al-Khatib al-Tibrizi, Mishkat al-Masabih, 2:927 (Kitab al-Nikah, al-Fasl al-Awwal, no. hadith 3083). 
134 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 12. 
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Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh ‘Abd al-Razzaq135 (m. 211H), Ibn Majah136 (m. 
275H) dan al-Tabrani137 (m. 360H). Ketiga-tiga periwayatan mempunyai sanad yang 
berbeza yang mana masing-masing diriwayatkan oleh sahabat yang berlainan. Manakala 
dari sudut matannya, terdapat sedikit perbezaan dan pertambahan lafaz pada riwayat-
riwayat tersebut. Bagi riwayat Ibn Majah dan al-Tabrani, kedua-duanya memiliki matan 
yang hampir sama melainkan berbeza pada awal lafaz iaitu  ْﻦِﻣ ُﻪَﻟ ًاﺮْـﻴَﺧ ِﻪﻠﻟا ىَﻮْﻘَـﺗ َﺪْﻌَـﺑ ُﻦِﻣْﺆُﻤْﻟا َدﺎَﻔَـﺘْﺳا ﺎَﻣ
 ٍَﺔِﳊﺎَﺻ ٍﺔَﺟْوَز pada riwayat Ibn Majah dan  ٍﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ ٍجْوَز ْﻦِﻣ ُﻪَﻟ ٌﺮْـﻴَﺧ ِمَﻼْﺳ ِْﻹا َﺪْﻌَـﺑ ٌﺪْﺒَﻋ َدَﺎَﻓأ ﺎَﻣ pada riwayat al-
Tabrani. Bagi riwayat ‘Abd al-Razzaq pula, terdapat pertambahan di hujung matan iaitu 
 ٍﻊَﺑْرَِﻷ َُةأْﺮَﻤْﻟا ُﺢَﻜْﻨُـﺗ :كاَﺪَﻳ ْﺖَِﺑﺮَﺗ ِﻦﻳ ﺪﻟا ِتاَﺬِﺑ َﻚْﻴَﻠَﻌَـﻓ ،ﺎَﻬِﺒَﺴَﺣَو ،َﺎِﳍﺎَﻣَو ،َﺎِﳍَﺎَﲨَو ،ﺎَﻬِﻨﻳِﺪِﻟ . 
 Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi menyatakan bahawa perawi ‘Ali bin Yazid 
dalam sanad hadith riwayat Ibn Majah telah dihukumkan Imam al-Bukhari (m. 256H) 
dalam kitab al-Zawa’id  sebagai munkar al-hadith dan perawi yang bernama ‘Uthman 
bin al-‘Atikah diperselisihi para ulama tentang dirinya. Pentahkik bagi kitab Mu‘jam al-
Awsat menyatakan bahawa hadith dalam kitab ini tidak diriwayatkan Jabir melainkan 
dari perawi bernama Sharik dan diikuti oleh Yazid. Dinyatakan juga bahawa sanad 
daripada Yazid ini adalah bersendirian.138 Al-Albani telah menda‘ifkan hadith ini.139 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah da‘if. 
 
38. (Hadith 38)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Ibnu ‘Ali dan Rafi‘i daripada Abi Sa‘id: “Bahawa 
sungguhnya lelaki apabila memandang ia kepada isterinya dan memandang pula 
isterinya kepadanya, nescaya menilik Allah Ta’ala kepada keduanya akan sebagai tilik 
rahmat, maka apabila mengambil ia akan tangan, nescaya gugurlah segala dosa 
keduanya pada sebilang-bilang segala anak jari keduanya.” 140 
 
 
 
 
 
 
                                                     
135 ‘Abd al-Razzaq, al-Musannaf ‘Abd al-Razzaq, 11:304 (Kitab al-Jami‘ li al-Imam Ma‘mar bin Rashid, 
Bab Haq al-Rajul ‘ala Imr’atihi, no. hadith 20605). 
136 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, 1:596 (Kitab al-Nikah, Bab Afdal 
al-Nisa’, no. hadith 1857). 
137 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 2:325 (Bab al-Alif, Man Ismuhu Ahmad, no. hadith 2115).  
138 Ibid., 326. 
139 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah, 9:413. (no. hadith 4421).  
140 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 12. 
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Matan Arab: 
 َلَﺎﻗ ِيرُْﺪْﳋا ٍﺪﻴِﻌَﺳ ِﰊَأ ْﻦَﻋ : َﻢﻠَﺳَو ِِﻪﻟآَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ" : اَذِإ َﻞُﺟﺮﻟا نِإ
 ﺎَﻬﻔَﻜِﺑ َﺬَﺧَأ اَذَِﺈﻓ ٍﺔَْﲪَر َةَﺮْﻈَﻧ ﺎَﻤِﻬَْﻴِﻟإ َﱃﺎَﻌَـﺗ ُﻪﻠﻟا َﺮَﻈَﻧ ِﻪَْﻴﻟِإ ْتَﺮَﻈَﻧَو ِِﻪَﺗَأﺮْﻣا َﱃِإ َﺮَﻈَﻧ َﺴَﺗ ْﺖَﻄَﻗﺎ
ﺎﻤﻬﻌﺑﺎﺻأ لﻼﺧ ْﻦِﻣ ﺎَﻤُﻬُـﺑُﻮﻧُذ" 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Penulis tidak menemui periwayatan hadith ini di dalam mana-mana kitab hadith 
muktabar melainkan dari riwayat al-Rafi‘i.141 Al-Albani di dalam kitabnya Silsilah al-
Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah bagi nombor hadith 3274, menyatakan sanad 
hadith ini adalah mawdu‘. Ini kerana terdapat dalam sanadnya al-Taymiyy iaitu Isma‘il 
Bin Yahya al-Taymiyy dan kebanyakan riwayatnya adalah batil. Al-Albani turut 
menukilkan daripada al-Khatib bahawa perawi bernama al-Husayn Bin Mu‘adh al-
Khurasani dalam sanad ini juga adalah laysa bi al-thiqah (tidak dipercayai) dan 
periwayatan darinya adalah mawdu‘.142 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah mawdu‘.  
 
39. (Hadith 39)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Tayalisi: “Bermula hak suami atas isterinya itu, bahawa 
jangan menegahkan ia akan dirinya, dan jikalau ada ia isteri nya itu di atas belakang 
pelapik unta sekalipun.”
143 
 
Matan Arab: 
 َلﺎَﻘَـﻓ ؟ِِﻪَﺗَأﺮْﻣا ﻰَﻠَﻋ ِجْوﺰﻟا ﻖَﺣ ﺎَﻣ : ْﻬَﻇ ﻰَﻠَﻋ ْﺖَﻧﺎَﻛ ْنِإَو ﺎَﻬَﺴْﻔَـﻧ ُﻪُﻌَـْﻨَﲤ َﻻ ٍﺐَﺘَـﻗ ِﺮ  
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawud al-Tayalisi144 (w. 204H), al-Bayhaqi145 
(w. 458H), Ibn Abi Shaybah146 (w. 235H), Ahmad147 dan al-Tabrani.148 Riwayat Abu 
                                                     
141 ‘Abd al-Karim Bin Muhammad al-Rafi‘i al-Qazwini, al-Tadwin Fi Akhbar Qazwin, ed. ‘Aziz Allah al-
‘Ataridi (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987), 2:47 (Harf al-Ya’ fi al-Aba’, tanpa no. hadith).  
142 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah, 7:274. 
143 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 12. 
144 Sulayman Bin Dawud Bin al-Jarud, Musnad Abi Dawud al-Tayalisi, ed. Muhammad Bin ‘Abd al-
Muhsin al-Turki (t.tp.: Dar Hijr, 1999), 3:457 (Musnad ‘Ata’ Bin Abi Rabah ‘an Ibn ‘Umar, no. hadith 
2063). 
145 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 7:477 (Kitab al-Qasm wa al-Nushuz, Bab Ma Ja’a fi Bayan Haqqihi 
‘Alayha, no. hadith 14713).  
146 Abu Bakr ‘Abd Allah Bin Muhammad Bin Abi Shaybah al-Kufi al-‘Abasi, al-Kitab al-Musannaf al-
Ahadith wa al-’Athar, ed. Kamal Yusuf al-Hut (Beirut: Dar al-Taj, 1989), 3:557 (Kitab al-Nikah, Bab Ma 
Haq al-Zawj ‘ala Imra’atihi, no. hadith 17124). 
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Dawud al-Tayalisi bertemu dengan riwayat al-Bayhaqi pada perawi bernama Jarir, 
manakala riwayat Ibn Abi Shaybah bertemu dengan riwayat al-Tayalisi pada perawi 
bernama Layth. Ketiga-tiga riwayat itu tadi adalah dari turuq Ibn ‘Umar dan memiliki 
matan yang sama. Riwayat Ahmad pula dari tariq Qays Bin Talq ‘an Abihi dan riwayat 
al-Tabrani pula dari tariq Zayd Bin Arqam. Matan hadith bagi riwayat Ahmad dan al-
Tabrani masing-masing memiliki sedikit perbezaan antara satu sama lain namun 
membawa makna yang sama. Menurut pentahkik Musnad Abu Dawud al-Tayalisi iaitu 
Muhammad Bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki sanad bagi hadith ini adalah da‘if jiddan 
(sangat lemah). Ini kerana perawi yang bernama Layth Bin Abi Salim bersendirian 
dalam meriwayatkan hadith ini dan dia adalah da‘if disebabkan pengambilan riwayatnya 
daripada ‘Ata’ berlaku selepas ikhtilat (nyanyuk). Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan 
hadith riwayat Ahmad adalah sahih lighayrih. 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah riwayat Abu Dawud al-Tayalisi dan hukum hadith ini ialah sangat 
da‘if. Namun begitu, terdapat riwayat lain yang lebih kuat seperti hadith riwayat Ahmad 
dan lain-lain.  
 
40. (Hadith 40)  
(Dan suatu riwayat) bersabda Nabi s.a.w.:   
 ِإ َذ َد ا َﻋ ﺮﻟا ﻰ ُﺟ ُﻞ  َز ْو َﺟ َﺘ ُﻪ  َِﳊ َﺟﺎ ٍﺔ  ـَﻓ ْﻠ َﺘ ْﺄ ِﺗ ِﻪ  َو ِإ ْن   َﻛ َﻧﺎ ْﺖ  َﻋ َﻠﻰ  ِرْﻮـﻨـﺘﻟا.  
Ertinya: “Apabila memanggil oleh lelaki akan isterinya kerana hajat, 
maka hendaklah datang akan dia, dan jikalau ada isterinya itu di atas 
dapur sekalipun.”
149 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan Ahmad150, Ibn Abi Shaybah151, al-Tirmidhi152, al-Nasa’i153, 
al-Tabrani154, Ibn Hibban155 dan al-Bayhaqi.156 Imam al-Tirmidhi menyatakan hadith ini 
                                                                                                                                                           
147 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 39:458 (Al-Mulhik al-Mustadrak min Musnad al-
Ansar, Baqiyyah Hadith Tallaq Bin ‘Ali al-Hanafi, no. hadith 20). 
148 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 5:200 (‘Amr Bin Dinar al-Makki ‘an Zayd Bin Arqam, no. hadith 
5084). 
149 Syeikh Abdullah, op.cit., h. 12. 
150 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 26:216 (Musnad al-Madaniyyin, Hadith Talq Bin 
‘Ali, no. hadith 16288).  
151 Ibn Abi Shaybah, al-Kitab al-Musannaf al-Ahadith wa al-’Athar, 3:558 (Kitab al-Nikah, Bab Ma 
Haqq al-Zawj ‘ala Imra’atihi, no. hadith 17135). 
152 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 1:275 (Kitab al-Rada‘, Bab Ma Ja’a fi Haqq al-Zawj ‘ala al-Mar’ah, 
no. hadith 1160). 
153 Al-Nasa’i, al-Sunan al-Kubra, 8:187 (Kitab ‘Ishrah al-Nisa’, Bab Fi al-Mar’ah Tabit Muhajirah li 
Firash Zawjiha, no. hadith 8922).  
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hasan gharib. Shaykh al-Albani mengklasifikasi hadith ini sebagai sahih.157 Shaykh 
Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan riwayat Ahmad adalah da‘if disebabkan perawi bernama 
Muhammad Bin Jabir. Begitu juga Hamdi ‘Abd al-Majid al-Salafi menyatakan perawi 
bernama Muhammad Bin Jabir al-Yamami dalam hadith riwayat al-Tabrani ini sebagai 
da‘if. Sanad bagi riwayat Ibn Hibban adalah sahih sepertimana yang dinyatakan Shaykh 
Shu‘ayb al-Arna’ut sebagai pentahkik Sahih Ibn Hibban. 
Hukum Hadith: 
Riwayat yang paling tepat bagi hadith di atas adalah riwayat al-Tirmidhi. Maka hukum 
hadith di atas adalah sahih. Kesemua sanad di atas adalah sahih melainkan riwayat Ahmad 
dan al-Tabrani.  
 
41. (Hadith 41)  
Diceritakan daripada Mu‘adh Ibn Jabal r.a., sabda Nabi s.a.w.:  
 ِﲔِﻌﻟا ِرﻮُﳊا َﻦِﻣ ُﻪُﺘَﺟْوَز ْﺖَﻟَﺎﻗ ﻻِإ ،ﺎَﻴْـﻧ ﺪﻟا ِﰲ ﺎَﻬَﺟْوَز ٌَةَأﺮْﻣا يِذْﺆُـﺗ َﻻ : ِﻚَﻠَـﺗَﺎﻗ ،ِﻪﻳِذْﺆُـﺗ َﻻ
 ِﻚَِﻗرﺎَﻔُـﻳ ْنَأ ُﻚِﺷُﻮﻳ ٌﻞﻴِﺧَد َكَﺪْﻨِﻋ َﻮُﻫ َﺎ ﳕَِﺈﻓ ،ُﻪﻠﻟا ﺎَﻨ ْـَﻴِﻟإ.  
Ertinya: “Tiada menyakiti oleh seorang perempuan akan suaminya 
yang di dalam dunia ini melainkan berkata oleh isterinya yang 
daripada bidadari yang elok rupanya itu: “Jangan engkau sakiti akan 
dia, hai mati dibunuh Allah bagimu, maka bahawa sungguhnya iaitu 
padamu daging yang berjalan, hampirlah ia bercerai akan kamu 
datang ia mendapatkan kami”
158 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah riwayat Ahmad159, al-Tirmidhi160, Ibn Majah161, al-Tabrani162 dan al-
Shashi163 (w. 335H). Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad dari riwayat Ahmad 
                                                                                                                                                           
154 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 8:396 (Ma Rawa Qays Bin Talq ‘an Abihi Muhammad Bin Jabir al-
Yamami ‘an Qays Bin Talq, no. hadith 8235). 
155 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 9:473 (Kitab al-Nikah, Bab Mu‘asharah al-Zawjayn, Dhikr al-Amr li 
al-Mar‘ah bi Ijabah al-Zawj ‘ala ay Halah Idha Kanat Tahirah, no. hadith 4165).  
156 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 7:477 (Kitab al-Qasam wa al-Nushuz, Bab Ma Ja’a fi Bayani Haqqihi 
‘Alayha, no. hadith 14710). 
157 Al-Albani, Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, 2:418 (Kitab al-Nikah wa Ma Yata‘llaqu bih, Targhib al-
Zawj fi al-Wafa’ bi Haqq Zawjatihi wa Husn ‘Ishratiha, no. hadith 1946). 
158 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 12. 
159 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 36:417 (Musnad Mu‘az Bin Jabal, no. hadith 
22101). 
160 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 278 (Kitab al-Rada‘, Bab 19, no. hadith 1174).  
161 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 348 (Kitab al-Nikah, 
Bab fi al-Mar’ah Tu’dhi Zawjaha, no. hadith 2014).  
162 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 20: 113 (Mu‘az Bin Jabal, Kathir Bin Murrah al-Hadramiyy ‘an 
Mu‘az, no. hadith 224). 
163 Abu Sa‘id al-Haytham Bin Kulayb al-Shashi, al-Musnad li al-Shashi, ed. Mahfuz al-Rahman Zayn 
Allah (al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam, 1993), 3:271 (Musnad Mu‘az Bin 
Jabal, Kathir Bin Murrah ‘an Mu‘az, no. hadith 1374). 
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adalah hasan kerana dari jalur Isma‘il Bin ‘Iyash. Imam al-Tirmidhi menyatakan hadith 
ini hasan gharib. Shaykh al-Albani pula mensahihkan riwayat ini.164 Pentahkik bagi 
Mu‘jam al-Kabir iaitu Hamdi ‘Abd al-Majid al-Salafi menukilkan daripada Imam al-
Tirmidhi bahawa Imam Ahmad, Ibn Ma‘in dan al-Bukhari telah menthiqahkan Isma‘il 
Bin ‘Iyash yang mengambil riwayat daripada ahli Sham iaitu Bahir Bin Sa‘d juga 
adalah thiqah. Keseluruhan perawi-perawi lain dalam sanad al-Tabrani ini juga adalah 
sahih. Pentahkik Musnad li al-Shashi iaitu Mahfuz al-Rahman Zayn Allah menyatakan 
sanad ini bermasalah kerana terdapat perawi bernama ‘Abd al-Wahhab Bin al-Dahak 
yang dihukum matruk kerana telah didustakan oleh Abu Hatim. Keseluruhan riwayat di 
atas adalah melalui tariq Isma‘il Bin ‘Iyash.    
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah sahih. 
 
42. (Hadith 42)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Tabrani: “Bermula perempuan itu tiada menunaikan ia 
akan huquq (hak-hak) Allah Ta’ala hingga mendatangkan ia akan hak suaminya 
sekalian, dan jikalau menghendaki ia akan dia dan padahalnya di atas belakang 
pelapik unta, janganlah menegahkan ia akan dirinya.”
165 
 
Matan Arab: 
 ِﺮْﻬَﻇ ﻰَﻠَﻋ ﻲِﻫَو َﺎَﳍَﺄَﺳ ْﻮَﻟ ﱴَﺣ ﺎَﻬِﺟْوَز ﻖَﺣ َيدَﺆُـﺗ ﱴَﺣ ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ ِﷲا ﻖَﺣ يدَﺆُـﺗ َﻻ َُةأْﺮَﻤْﻟا
ﺎَﻬَﺴْﻔَـﻧ ُﻪْﻌَـْﻨَﲤ َْﱂ ٍﺐَﺘَـﻗ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini mempunyai persamaan dari segi makna dengan hadith yang ke-39 sebelum 
ini. Hadith ini telah diriwayat oleh al-Tabrani166 dengan tiga sanad dari tariq yang sama 
iaitu dari Zayd Bin Arqam. Setiap sanad adalah mutaba‘at kepada sanad yang lain. 
Hamdi ‘Abd al-Majid al-Salafi pentahkik Mu‘jam al-Kabir menyatakan bahawa perawi-
perawi bagi hadith ini adalah sahih. Begitu juga Al-Albani menyatakan sanad-sanad 
bagi hadith ini dalam riwayat al-Tabrani adalah sahih.167  
 
                                                     
164 Al-Albani, Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, 2:418 (Kitab al-Nikah wa Ma Yata‘llaqu bih, Targhib al-
Zawj fi al-Wafa’ bi Haqq Zawjatihi wa Husn ‘Ishratiha, no. hadith 1945). 
165 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 13. 
166 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 5:200 (‘Amr Bin Dinar al-Makki ‘an Zayd Bin Arqam, no. hadith 
5084). Sila lihat; 5:208 (Al-Qasim Bin ‘Awf al-Shaybani ‘an Zayd Bin Arqam, no. hadith 5116 & 5117). 
Sila lihat juga; al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 7:255 (Bab al-Mim, Man Ismuhu Muhammad, no. hadith 
7433). 
167 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Sahihah wa Shay’ min Fiqhiha wa Fawa’idiha, 3:201.  
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Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah sahih. 
 
43. (Hadith 43)  
(Dan demikian lagi) jangan sekali-kali menyalahi akan janji suamimu. Dan kata Imam 
Al-Ghazali adalah seorang lelaki keluar ia kepada musafir dan berjanji ia dengan 
isterinya bahawa jangan turun daripada rumahnya tempat yang di atas kepada tempat 
yang di bawah. Dan adalah bapa perempuan itu pada tempat yang di bawah itu, maka 
sakit ia, maka menyuruh oleh perempuan itu kepada Rasulullah s.a.w. minta izin pada 
turun kepada mendapat bapanya itu. Maka sabda Nabi s.a.w.: “Perbuat taat olehmu 
akan suamimu pula”. Maka mati bapanya sanya, maka minta izin perempuan itu akan 
Rasulullah s.a.w. pada keluarkan mengikut akan jenazah bapanya itu. Maka sabda Nabi 
s.a.w.: “Berbuat taat olehmu akan suamimu, yakni ikut olehmu akan janji suamimu itu”. 
Maka ditanamkan orang akan bapanya itu padahal perempuan itu tiada hadir kepadanya, 
dan tiada melihat ia akan dia. Maka setelah itu menyuruh oleh Rasulullah s.a.w. 
kepadanya, mengkhabarkan akan dia: “Bahawa sungguhnya Allah s.w.t. telah 
mengampun bagi bapanya itu sebab taat bagi suaminya.”
168 
 
Matan Arab: 
 َﻻ ْنَأ َُﻪَﺗَأﺮْﻣا َﺮََﻣأَو ،ََجﺮَﺧ ًﻼُﺟَر نَأ ،َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا ِﻦَﻋ ،ٍﻚِﻟﺎَﻣ ِﻦْﺑ ِﺲََﻧأ ْﻦَﻋ 
 ْﺖَﻧﺎََﻛو ،ِرا ﺪﻟا ِﻞَﻔْﺳَأ ِﰲ ﺎَﻫُﻮَﺑأ َنﺎََﻛو ،ﺎَﻬِﺘْﻴَـﺑ ْﻦِﻣ َُجﺮَْﲣ  ،ﺎَﻫُﻮَﺑأ َضِﺮَﻤَﻓ ،ﺎَﻫَﻼَْﻋأ ِﰲ
 َلﺎَﻘَـﻓ َﻚِﻟَذ ُﻪَﻟ ْتَﺮََﻛﺬَﻓ ،َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا َﱃِإ ْﺖَﻠَﺳْرََﺄﻓ :» ِﻚَﺟْوَز ﻲِﻌﻴِﻃَأ «
 َلﺎَﻘَـﻓ ،َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا َﱃِإ ْﺖَﻠَﺳْرََﺄﻓ ،ﺎَﻫُﻮَﺑأ َتﺎَﻤَﻓ :» َﺟْوَز ﻲِﻌﻴَِﻃأ ِﻚ « ،
 َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا ﺎَﻬ ْـَﻴِﻟإ َﻞَﺳْرََﺄﻓ :»ﺎَﻬِﺟْوَﺰِﻟ ﺎَﻬِﺘَﻋﺎﻄِﺑ ﺎَﻬِﻴَﺑِﻷ َﺮَﻔَﻏ َﻪﻠﻟا نِإ« 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah riwayat al-Tabrani169, ‘Abd Bin Humayd170 (w. 249 H), dan al-
Haythami (w. 282 H).171 ‘Abd al-Quddus Bin Muhammad Nadhir menyatakan bahawa 
riwayat al-Tabrani adalah da‘if kerana terdapat dalam sanadnya perawi yang lemah iaitu 
‘Ismah Bin al-Mutawakkil dan perawi yang tidak dikenali kerana tidak dijumpai 
identitinya iaitu Muhammad Bin Musa serta Muhammad Bin Sahl.172 Pentahkik Abu 
‘Abd Allah Mustafa Bin al-‘Adawi pula menyatakan riwayat ‘Abd Bin Humayd adalah 
                                                     
168 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 13. 
169 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 7:332 (Bab al-Mim, Man Ismuhu Muhammad, no. hadith 7648).  
170 ‘Abd Bin Humayd (2002), al-Muntakhab min Musnad ‘Abd Bin Humayd, ed. Abu ‘Abd Allah Mustafa 
Bin al-‘Adawi (cet. ke-2, Riyadh: Dar al-Balansiyyah, 2002), 2:309 (Musnad Anas Bin Malik, no. hadith 
1367). 
171 Nur al-Din ‘Ali Bin Sulayman Bin Abi Bakr al-Haythami (1992), Bughyah al-Bahith ‘an Zawa’id 
Musnad al-Harith, ed. Husin Ahmad Salih al-Bakiri, (Madinah al-Munawwarah: Markaz Khidmah al-
Sunnah wa al-Sirah al-Nabawiyyah, al-Jami‘ah al-Islamiyyah, 1992), 1:553 (Kitab al-Nikah, Bab Fi Haq 
al-Zawj ‘ala al-Mar’ah, no. hadith 499).  
172 Al-Haythami, Majma‘ al-Bahrayn, 4: 191 (Kitab al-Nikah, Bab Ma Haq al-Zawj ‘ala al-Mar’ah, no. 
hadith 2314).  
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da‘if jiddan kerana terdapat perawi yang matruk di dalam sanadnya iaitu Yusuf Bin 
‘Atiyyah. Pentahkik Husin Ahmad Salih al-Bakiri menyatakan hadith dari riwayat 
musnad al-Harith terdapat pada sanadnya perawi yang matruk iaitu Yusuf Bin ‘Atiyyah.  
Hukum Hadith: 
Riwayat paling hampir adalah dari al-Tabrani. Hukum hadith ini adalah da‘if. 
 
44. (Hadith 44)  
(Dan sabda Nabi s.a.w.): “Bermula yang terlebih hampir perempuan kepada rahmat 
Tuhannya itu, apabila ada ia duduk di dalam rumahnya, dan bahawa sesungguhnya 
sembahyang di dalam serambi rumahnya itu terlebih afdal ia daripada sembahyang di 
dalam masjid. Dan sembahyangnya di tengah rumah itu yang terlebih afdal ia daripada 
sembahyangnya di dalam serambi rumahnya. Dan sembahyang di dalam bilik 
rumahnya itu terlebih afdal daripada sembahyang di tengah rumah.”
173 
 
Matan Arab: 
 َﻼَﺻَو ،َﺎَِﺮْﺠُﺣ ِﰲ َﺎَِﻼَﺻ ْﻦِﻣ ٌﺮ ْـﻴَﺧ ﺎَﻬِﺘْﻴَـﺑ ِﰲ َِةأْﺮَﻤْﻟا ُةَﻼَﺻ ْﻦِﻣ ٌﺮ ْـﻴَﺧ َﺎَِﺮْﺠُﺣ ِﰲ ﺎَﻬُـﺗ
ِجرﺎَﺧ َﺎَِﻼَﺻ ْﻦِﻣ ٌﺮ ْـﻴَﺧ ﺎَِﻫراَد ِﰲ ﺎَﻬُـﺗَﻼَﺻَو ،ﺎَِﻫراَد ِﰲ َﺎَِﻼَﺻ 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan hadith yang dijumpai penulis hanyalah yang hampir dari sudut makna dengan 
teks asal hadith yang dikaji. Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Tabrani174 dalam 
Mu‘jam al-Awsat. Al-Tabrani menyatakan hadith ini tidak diriwayatkan melainkan 
melalui satu sanad sahaja iaitu jalan riwayat dari Umm Salamah dan hadith ini adalah 
marfu‘. Manakala, satu lagi sanad lain juga dari al-Tabrani175 dalam Mu‘jam al-Kabir 
melalui jalan riwayat ‘Abd Allah adalah secara mawquf. Al-Haythami (w.807H) 
menyatakan bahawa perawi-perawinya adalah perawi yang sahih.176 Al-Albani 
menyatakan bahawa sanad bagi hadith ini adalah jayyid dan menghukum hadith ini 
sebagai hasan.177 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah hasan. 
                                                     
173 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 13. 
174 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 9:48 (Bab al-Mim, Man Ismuhu Mas‘adah, no. hadith 9101). 
175 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 9:342 (Bab al-‘Ayn, Khutbah Ibn Mas‘ud wa min Kalamihi, no. 
hadith 9483). 
176 Nur al-Din ‘Ali Bin Abi Bakr al-Haythami, Bughyah al-Ra’id fi Tahqiq Majma‘ al-Zawa’id wa 
Manba‘ al-Fawa’id, ed. ‘Abd Allah Muhammad al-Darwish  (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 2:155 (Kitab al-
Salah, Bab Khuruj al-Nisa’ Ila al-Masajid wa Ghayr Dhalik wa Salatihinna fi Buyutihinna wa Salatihinna 
fi al-Masjid, no. hadith 2108). 
177 Al-Albani, Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, 1:259 (Kitab al-Salah, Targhib al-Nisa’ fi al-Salah fi 
Buyutihinna wa Luzumiha wa Tarhibihinna min al-Khuruj minha, no. hadith 342). 
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45. (Hadith 45)  
(Sungguhnya) telah diriwayatkan daripada Asma’, anak Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq 
r.a., Bahawa sungguhnya ia berkata: “Telah mengkahwin akan daku oleh Zubayr 
padahal tiada baginya di dalam bumi ini daripada harta, dan tiada memiliki ia akan 
sahaya, dan tiada memiliki suatu yang lain daripada satu kudanya, dan satu untanya 
yang menjiruskan kebunnya, maka adalah aku memberi makan akan dia, dan aku 
mencukup akan dia belanjanya dan memeliharakan akan dia, dan aku menambah biji 
kurma makanan bagi untanya. Dan lagi aku memberi makan akan dia, dan memberi 
minum air akan dia. Dan aku menjahit timba kulit. Dan aku menggiling akan tepung 
gandum dan syair. Dan aku perbuat akan dia roti. Dan adalah aku memindahkan biji 
kurma, padahal aku junjung di atas kepalaku daripada perjalanan dua sulus farsakh 
(dua pertiga farsakh) jauhnya hingga menyuruh akan daku oleh bapaku, Abu Bakar Al-
Siddiq r.a. dengan satu khadam perempuan, berkhidmat akan daku, maka memadai akan 
daku dan memeliharakan ia akan daku, maka seolah-olahnya memerdekakan ia akan 
daku daripada berkhidmat itu, maka adalah sebaik-baik perempuan itu adalah cita-
citanya itu membaikkan dirinya dan memeliharakan badannya dan mengerjakan 
pekerjaan yang di dalam rumahnya, serta sembahyang fardu yang lima waktu, dan puasa 
pada bulan Ramadhan, dan memeliharakan ia akan farajnya, dan mengikut bagi suruh, 
dan tegah suaminya nescaya masuklah perempuan itu ke dalam syurga Tuhannya.”
178 
 
Matan Arab: 
 ْﺖَﻟَﺎﻗ ،ٍﺮْﻜَﺑ ِﰊَأ ِﺖِْﻨﺑ َءَﺎْﲰَأ ْﻦَﻋ : ،ٍكﻮُْﻠَﳑ َﻻَو ٍلﺎَﻣ ْﻦِﻣ ِضْرَْﻷا ِﰲ ُﻪَﻟ ﺎَﻣَو ،ُﺮ ْـﻴَـﺑﺰﻟا ِﲏَﺟوَﺰَـﺗ
 ِﻪِﺳَﺮَـﻓ َﺮ ْـﻴَﻏ ٍءْﻲَﺷ َﻻَو . ْﺖَﻟَﺎﻗ : قَُدأَو ،ُﻪُﺳﻮُﺳَأَو ،ُﻪَﺘَـﻧﻮُﺌَﻣ ِﻪﻴِﻔْﻛَأَو ،ُﻪَﺳَﺮَـﻓ ُﻒِﻠَْﻋأ ُﺖْﻨُﻜَﻓ
 ِﺤِﺿﺎَِﻨﻟ ىَﻮـﻨﻟا ،ُﺰِﺒْﺧَأ ُﻦِﺴُْﺣأ ْﻦُﻛَأ ََْﱂو ،ُﻦِﺠْﻋَأَو ،َُﻪﺑْﺮَﻏ ُزُﺮْﺧَأَو ،َءﺎَﻤْﻟا ﻲِﻘَﺘْﺳَأَو ،ُﻒِﻠْﻋَأ ،ِﻪ
 ِضَْرأ ْﻦِﻣ ىَﻮـﻨﻟا ُﻞُﻘْـَﻧأ ُﺖْﻨَُﻛو ،ٍقْﺪِﺻ َةَﻮْﺴِﻧ ﻦَُﻛو ،ِرﺎَﺼَْﻧْﻷا َﻦِﻣ ٌتَارﺎَﺟ ِﱄ ُﺰِﺒَْﳜ َنﺎَﻜَﻓ
ا ُلﻮُﺳَر ُﻪََﻌﻄَْﻗأ ِﱵﻟا ِْﲑَـﺑﺰﻟا ْﻲَﺜُﻠُـﺛ ﻰَﻠَﻋ ﲏِﻣ َﻲِﻫَو ،ﻲِﺳَْأر ﻰَﻠَﻋ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟ
 ٍﺦَﺳْﺮَـﻓ . ْﺖَﻟَﺎﻗ : ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر ُﺖﻴِﻘَﻠَـﻓ ،ﻲِﺳَْأر ﻰَﻠَﻋ ىَﻮـﻨﻟاَو ﺎًﻣْﻮَـﻳ ُﺖْﺌِﺠَﻓ
 َﻗ ُﰒ ِﱐﺎَﻋَﺪَﻓ ،ِِﻪﺑﺎَﺤْﺻَأ ْﻦِﻣ ٌﺮَﻔَـﻧ ُﻪَﻌَﻣَو َﻢﻠَﺳَو َلﺎ :» ْخِإ ْخِإ « ُﻪَﻔْﻠَﺧ ِﲏَﻠِﻤْﺤَِﻴﻟ ، . ْﺖَﻟَﺎﻗ :
 َُﻪﺗَﺮ ْـﻴَﻏَو َﺮ ْـﻴَـﺑﺰﻟا ُتْﺮََﻛذَو ،ِلﺎَﺟﺮﻟا َﻊَﻣ َﲑِﺳَأ َْنأ ُﺖْﻴَـﻴْﺤَﺘْﺳَﺎﻓ . ْﺖَﻟَﺎﻗ : ،ِسﺎﻨﻟا َﺮَـﻴَْﻏأ َنﺎََﻛو
 َﻓ ،ُﺖْﻴَـﻴْﺤَﺘْﺳا ِﺪَﻗ ﱐَأ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َفَﺮَﻌَـﻓ ،َﺮ ْـﻴَـﺑﺰﻟا ُﺖْﺌِﺟَو ،ﻰَﻀَﻤ
 ُﺖْﻠُﻘَـﻓ : ْﻦِﻣ ٌﺮَﻔَـﻧ ُﻪَﻌَﻣَو ،ىَﻮـﻨﻟا ﻲِﺳَْأر ﻰَﻠَﻋَو َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر ِﲏَﻴِﻘَﻟ
 ُﺖْﻴَـﻴْﺤَﺘْﺳَﺎﻓ ،ُﻪَﻌَﻣ َﺐَْﻛرَِﻷ َخَﺎَﻧَﺄﻓ ،ِِﻪﺑﺎَﺤْﺻَأ َلﺎَﻘَـﻓ ،َﻚَﺗَﺮ ْـﻴَﻏ ُﺖْﻓَﺮَﻋَو ، : ِﻚُﻠْﻤََﳊ ِﻪﻠﻟاَو   ىَﻮـﻨﻟا
 ُﻪَﻌَﻣ ِﻚِﺑﻮُُﻛر ْﻦِﻣ ﻲَﻠَﻋ ﺪَﺷَأ َنﺎَﻛ . ْﺖَﻟَﺎﻗ : ،ٍمِدَﺎِﲞ َﻚِﻟَذ َﺪْﻌَـﺑ ٍﺮْﻜَﺑ ُﻮَﺑأ َﱄِإ َﻞَﺳَْرأ ﱴَﺣ
 ِﲏَﻘَـﺘْﻋَأ َﺎ ﳕَﺄَﻜَﻓ ِسَﺮَﻔْﻟا َﺔَﺳﺎَﻴِﺳ ِﲏْﺘَﻔَﻜَﻓ 
 
 
 
 
                                                     
178 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 14. 
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Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini diriwayat oleh al-Bukhari179, Muslim180, Ahmad181 dan Ibn Hibban.182 Shaykh 
Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad bagi hadith riwayat Ahmad dan Ibn Hibban adalah 
sahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim. 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah sahih.  
 
 
Bab: (Ini Suatu Tanbih) Pada Menyatakan Kebinasaan Atas Lelaki Yang 
Mempunyai Isterinya Sebab Berkahwin  
 
46. (Hadith 46)  
(Dan) tersebut di dalam hadith Nabi s.a.w.: “Bahawa sungguhnya seorang hamba Allah 
diperhentikan ia pada dekat neraca pada hari kiamat, dan adalah baginya daripada 
beberapa kebajikan seumpama bukit yang besar, kemudian maka ditanya akan dia daripada 
memeliharakan ahlinya dan daripada hartanya, dan daripada dirinya dengan 
memeliharakan mereka itu dan ditanya daripada hartanya, daripada mana ia mengusahakan 
akan dia, dan pada apa membelanjakan akan dia hingga habis segala amalnya yang 
kebajikan. Dan dituntut balas bagi kejahatannya itu dan tiada tinggal baginya satu kebajikan 
jua pun. Menyeru oleh malaikat, yakni berteriak ia di hadapan orang yang banyak, dengan 
katanya: “Inilah orang yang memakan akan segala amal kebajikannya itu oleh segala 
ahlinya di dalam dunia, dan terkaya ia pada hari ini dengan segala amalnya.”
183
 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
47. (Hadith 47)  
(Dan lagi) sabda Nabi s.a.w.: “Tiada mendapati akan Allah oleh seorang dengan dosa 
yang terlebih besar daripada dosa yang jahil segala isi rumahnya.”
184 
 
 
                                                     
179 Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari”, 451 (Kitab al-Nikah, Bab al-Ghayrah, no. hadith 5224). 
180 Muslim, “Sahih Muslim”, 1066 (Kitab al-Salam, Bab Jawaz Irdaf al-Mar’ah al-Ajnabiyyah Idha A‘yat 
fi al-Tariq, no. hadith 2182). 
181 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 44:502 (Musnad al-Nisa’, Hadith Asma’ Binti Abi 
Bakr al-Siddiq Radiy Allah ‘Anhuma, no. hadith 26937). 
182 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 10:352 (Kitab al-Siyar, Bab fi al-Khilafah wa al-Imarah, no. hadith 
4500).  
183 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 15. 
184 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 15. 
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Matan Arab: 
ﻪﻠَﻫأ ﺔَﻟﺎَﻬَﺟ ﻦﻣ ﻢﻈﻋأ ﺐﻧﺬﺑ ﺪﺣأ ﷲا ﻰﻘﻠﻳ َﻻ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini tidak dijumpai dalam kitab-kitab hadith muktabar melainkan penulis 
mendapati daripada kitab Takhrij Ahadith Ihya’ ‘Ulum al-Din yang merupakan 
himpunan bagi hadith-hadith yang telah ditakhrij oleh tiga tokoh iaitu al-‘Iraqi, al-Subki 
dan al-Zubidi. Al-Subki menyatakan bahawa sanad bagi hadith ini tidak dijumpai.185 
Kedudukan hadith ini dalam bab al-nikah. 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini tidak diketahui kerana ketiadaan sanad menjadi sebab penilaian 
hukum tidak dapat dilaksanakan. 
 
48. (Hadith 48)  
Seperti sabda Nabi s.a.w.: 
 ُتْﻮُﻘَـﻳ ْﻦَﻣ َﻊﻴَﻀُﻳ ْنَأ ﺎًﻤْـﺛِإ ِءْﺮَﻤْﻟِﺎﺑ ﻰَﻔَﻛ. 
Ertinya: “Memadailah dengan seorang itu derhaka dan dosa bahawa 
menghilangkan ia akan hak orang yang wajib nafkah atasnya.”
186 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawud187, Ahmad188, Abu Dawud al-Tayalisi189, 
al-Humaydi190 (w. 219H), al-Tabrani191, al-Hakim192 dan Ibn Hibban.193 Al-Albani telah 
menyatakan hadith ini adalah hasan lighayrih.194 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut 
menyatakan sanad riwayat Ahmad adalah hasan dan status bagi hadith ini adalah sahih 
lighayrih. Manakala bagi hadith riwayat Ibn Hibban, beliau menyatakannya sebagai 
                                                     
185 Abu ‘Abd Allah Mahmud Bin Muhammad al-Haddad, Takhrij Ahadith Ihya’ ‘Ulum al-Din li al-‘Iraqi 
wa al-Subki wa al-Zabidi (Riyadh: Dar al-‘Asimah, 1987), 2:963. 
186 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 16. 
187 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 293 (Kitab al-
Zakah, Bab fi al-Silah al-Rahim, no. hadith 1692), 293. 
188 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 11:36 (Musnad ‘Abd Allah Bin ‘Amru Bin al-‘As 
Radiy Allah ‘anhuma, no. hadith 6495).  
189 Al-Tayalisi, Musnad Abi Dawud al-Tayalisi, 4:38 (Musnad ‘Abd Allah Bin ‘Amru Bin al-‘As, no. 
hadith 2395).  
190 Abu Bakr ‘Abd Allah Bin al-Zubayr al-Qurashi, Musnad al-Humaydi, ed. Husayn Salim Asad 
(Dimashq: Dar al-Saqa, 1996), 1:508 (Musnad ‘Abd Allah Bin ‘Amru Bin al-‘As Radiy Allah ‘anhu, no. 
hadith 610). 
191 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 5: 226 (Bab al-Mim, Man Ismuhu Muhammad, no. hadith 5155). 
192 Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 1:574 (Kitab al-Zakah, no. hadith 1515).  
193 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 10:51 (Kitab al-Rada‘, Bab Dhikr al-Zajr ‘an an Yudayyi‘ al-Mar’u 
Man Tulzamuhu Nafaqatuhu Min ‘Iyalihi, no. hadith 4240). 
194 Al-Albani, Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, 2:426 (Kitab al-Nikah wa Ma Yata‘llaqu bih, al-Targhib fi 
al-Nafaqah ‘ala al-Zawjah wa al-‘Iyal, no. hadith 1965). 
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sahih. Muhammad Bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki menyatakan hadith riwayat al-Tayalisi 
sebagai sahih. Husayn Salim Asad juga mensahihkan riwayat al-Humaydi. Al-Hakim 
menyatakan sanad bagi hadith ini adalah sahih.  
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah sahih kerana keseluruhan jalur periwayatan hadith ini adalah terdiri 
daripada perawi-perawi yang thiqah. 
 
49. (Hadith 49)  
(Dan) telah mengeluarkan oleh Tabrani: “Di mana-mana lelaki yang berkahwin ia akan 
perempuan atas sedikit daripada isi kahwinnya atau banyak yang tiada padanya 
membayar ia kepada perempuan itu akan haknya lagi akan menipu daya lelaki itu akan 
dia, maka mati ia dan padahalnya tiada membayar ia kepada perempuan itu akan 
haknya nescaya berjumpalah ia akan Allah Ta’ala pada hari kiamat dan padahal ia 
lelaki itu zina, yakni seperti dosa orang yang berbuat zina.”
195
 
 
Matan Arab: 
 ِﻪِﺴْﻔَـﻧ ِﰲ َﺲَْﻴﻟ َﺮُـﺜَﻛ َْوأ ِﺮْﻬَﻤْﻟا َﻦِﻣ ﻞَﻗ َﺎِﲟ ًَةَأﺮْﻣا َجوَﺰَـﺗ ٍﻞُﺟَر َﺎ َﳝأ  ،ﺎَﻬﻘَﺣ ﺎَﻬ ْـَﻴﻟِإ َيدَﺆُـﻳ َْنأ
 َﻮُﻫَو ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا َمْﻮَـﻳ َﻪﻠﻟا َﻲِﻘَﻟ ،ﺎَﻬﻘَﺣ ﺎَﻬ ْـَﻴِﻟإ دَﺆُـﻳ ََْﱂو َتﺎَﻤَﻓ ،ﺎَﻬَﻋَﺪَﺧ  ٍنَاز 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah riwayat al-Tabrani.196 Ada tiga tempat matan ini ditemui daripada 
riwayat al-Tabrani iaitu dua daripadanya adalah dalam Mu‘jam al-Awsat dan satu lagi 
dalam Mu‘jam al-Saghir. Al-Tabrani menyatakan bahawa hadith ini hanya diriwayatkan 
melalui jalan Abu Maymun al-Kurdi. Ketiga-tiga sanad adalah sama cuma berbeza 
sedikit dari sudut matan. Pentahkik bagi kitab Majma‘ al-Bahrayn fi Zawa’id al-
Mu‘jamayn iaitu ‘Abd al-Quddus Bin Muhammad Nadhir197 dan Muhammad Shakur 
Mahmud al-Hajj Amrir iaitu pentahkik Al-Rawd al-Dani ila al-Mu‘jam al-Saghir 
menukilkan daripada al-Haythami (w. 807H) bahawa perawi-perawi dalam sanad hadith 
                                                     
195 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 16. 
196 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 2:237 (Bab al-Alif, Man Ismuhu Ahmad, no. hadith 1851) dan 6:210 
(Bab al-Mim, Man Ismuhu Muhammad, no. hadith 6213). Sila lihat juga; Abu al-Qasim Sulayman Bin 
Ahmad al-Tabrani, al-Rawd al-Dani ila Mu‘jam al-Saghir li al-Tabrani, ed. Muhammad Shakur Mahmud 
al-Hajj Amrir (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), 1:84 (Bab al-Alif, Man Ismuhu Ahmad, no. hadith 
111).  
197 Al-Haythami, Majma‘ al-Bahrayn, 4:47 (Kitab al-Buyu‘, Bab fi Man Nawa an La Yaqdi Dayyanahu, 
no. hadith 2076). 
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al-Tabrani adalah thiqah. Hadith ini disahihkan al-Albani dalam kitabnya Sahih al-
Targhib wa al-Tarhib.198  
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah sahih. 
 
50. (Hadith 50)  
Seperti sabda Nabi s.a.w.:  
 ُﻜِْﻠَﲤ ٌمْﻮَـﻗ ُﺢِﻠْﻔُـﻳ َﻻ ٌَةَأﺮْﻣا ْﻢُﻬ. 
Ertinya: “Tiada dapat kemenangan oleh kaum yang memiliki mereka 
itu oleh perempuan.”
199 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah riwayat al-Bukhari,200 al-Tirmidhi,201 Ahmad,202 al-Nasa’i,203 Abu 
Dawud al-Tayalisi,204 al-Bazzar,205 al-Hakim,206 dan Ibn Hibban.207 Shaykh Shu‘ayb al-
Arna’ut mensahihkan hadith riwayat Ahmad dan Ibn Hibban. Muhammad Bin ‘Abd al-
Muhsin al-Turki iaitu pentahkik Musnad Abu Dawud al-Tayalisi menyatakan hadith ini 
sahih. Al-Hakim berkata bahawa hadith ini adalah sahih berdasarkan syarat al-Bukhari 
dan Muslim. Terdapat perbezaan matan antara setiap riwayat. Hadith di atas menepati 
riwayat Ahmad dan al-Hakim dari sudut matan.  
Hukum Hadith: 
Hukum hadith di atas adalah sahih. 
 
51. (Hadith 51)  
( Dan lagi) sabda Nabi s.a.w., kata Imam Al-Ghazali, hanya sungguhnya:  
                                                     
198 Al-Albani, Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, 2:352 (Kitab al-Buyu‘ wa Ghayriha, Tarhib min al-Dayn 
wa Targhib al-Mustaddayn wa al-Mutazawwij an Yanwiya al-Wafa’ wa al-Mubadarah Ila Qada’ Dayn al-
Mayt, no. hadith 1807). 
199 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 17. 
200 Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” 592 (Kitab al-Fitan, Bab al-Fitnah Allati Tamuj Kamawj al-Bahr, no. 
hadith 7099). 
201 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi , 1:512 (Kitab al-Fitan, Bab 75, no. hadith 2262). 
202 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 34:122 (Musnad Abu Bakrah Nufay‘ Bin al-Harith 
Bin Kaladah, no. hadith 20478). 
203 Al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, 809 (Kitab ’Adab al-Qudah, Bab al-Nahy ‘an Isti‘mal al-Nisa’ fi al-
Hukm, no. hadith 5388). 
204 Al-Tayalisi, Musnad Abi Dawud al-Tayalisi, 2:205 (Musnad Abu Bakrah, no. hadith 919).  
205 Al-Bazzar, Al-Bahr al-Zakhkhar al-Ma‘ruf bi Musnad al-Bazzar, ed. Mahfuz al-Rahman Zayn Allah, 
9:106 (Musnad Abi Bakrah Radiy Allah ‘anhu, no. hadith 3647). 
206 Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 4:430 (Kitab al-’Adab, no. hadith 7871). 
207 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, ed. Shu‘ayb al-Arna’ut, 10:375 (Kitab al-Siyar, Bab al-Khilafah wa al-
Imarah, no. hadith 4516).  
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 َﺗ ِﻌ َﺲ  َﻋ ْﺒ ًﺪا  ٍﺔَﺟْوَﺰِﻟ.  
Ertinya: “Binasa dan jahat lelaki yang jadi hamba bagi isterinya.”208 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini tidak dijumpai penulis melainkan dalam kitab Takhrij Ahadith Ihya’ ‘Ulum 
al-Din iaitu himpunan hasil takhrij al-‘Iraqi, al-Subki dan al-Zubaydi. Berkata al-‘Iraqi, 
“aku berpegang tiada asal bagi hadith ini kerana hadith yang diketahui aku ialah  ُﺪْﺒَﻋ َﺲَِﻌﺗ
 ِﻢَﻫْر ﺪﻟا ُﺪْﺒَﻋَو ،ِرﺎَﻨﻳ ﺪﻟا iaitu riwayat al-Bukhari dari hadith Abu Hurayrah”. Manakala al-Subki 
menyatakan sanadnya tidak dijumpai.209 
Hukum Hadith: 
Tiada asal bagi hadith ini. 
 
52. (Hadith 52)  
Kata Sayyidina ‘Umar r.a.: 
 َﺔََﻛﺮَـﺒْﻟا ﻦِﻬَِﻓﻼِﺧ ِﰲ نَِﺈﻓ َءﺎَﺴﻨﻟا اﻮُِﻔﻟﺎَﺧ.  
Ertinya: “Bersalahan oleh kamu akan perempuan di dalam suatu 
yang disukai oleh hawa nafsunya yang menyalahi akan syariat kerana 
bahawa sungguhnya di dalam menyalahi akan mereka itu dapat 
berkah.”
210 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini hanya diriwayat oleh Ibn al-Ja‘d (w. 230H).211 Al-Albani menyatakan dalam 
kitabnya Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah wa Atharuha al-Sayyi’ fi al-
Ummah bahawa sanad bagi hadith ini da‘if. Ini kerana terdapat perawi yang da‘if iaitu 
Abu ‘Uqayl dan perawi yang majhul dalam sanad hadith ini iaitu Hafs Bin ‘Uthman. 212 
Hadith ini diriwayat secara bersendirian oleh Abu ‘Uqayl. 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah da‘if.  
 
 
                                                     
208 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 17. 
209 Abu ‘Abd Allah Mahmud Bin Muhammad al-Haddad, Takhrij Ahadith Ihya’ ‘Ulum al-Din, 2:981 
(Kitab Adab al-Nikah, no. hadith 1368). 
210 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 17. 
211 Abu al-Hasan ‘Ali Bin al-Ja‘d Bin ‘Ubayd al-Jawhari (1985), Musnad Ibn al-Ja‘d, ed. ‘Abd al-Mahdi 
Bin ‘Abd al-Qadir (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1985), 2:1066 (Musnad Abu ‘Uqayl Yahya Bin al-
Mutawakkil, no. hadith 3081). 
212 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah, 1:619-620 (no. hadith 430). 
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53. (Hadith 53)  
Hadith Nabi s.a.w.:  
 ُءَﻼَﺒْﻟا َﺎِ ﻞَﺣ ًﺔَﻠْﺼَﺧ ََةﺮْﺸَﻋ َﺲَْﲬ ِﱵُﻣأ ْﺖَﻠَﻌَـﻓ اَذِإ. 
Ertinya: “Apabila berbuat oleh umatku akan yang lima belas perkara, 
nescaya turunlah atas segala mereka itu bala’.”
213 
Salah suatunya: 
1. Apabila adalah rampasan itu diambil dengan kekerasan. 
2. Apabila adalah amanah itu jadi rampasan. 
3. Apabila adalah zakat itu akan jadi pemiutang. 
4. Apabila adalah mengikut lelaki akan isterinya. 
5. Apabila adalah derhaka ia akan ibunya. 
6. Berbuat kebencian ia akan taulannya. 
7. Benci ia akan bapanya. 
8. Terangkat dirinya atas segala saudara di dalam segala majlis. 
9. Adalah penghulu bagi segala kaum itu yang terlebih hina bagi mereka itu. 
10. Apabila adalah sebaik-baik lelaki itu takut bagi kejahatannya. 
11. Diminum segala arak. 
12. Dipakai segala perhiasan sutera. 
13. Mengambil oleh kaum itu akan hamba perempuan yang bernyanyi-nyanyi. 
14. Bermain-main ia akan segala alat permainan, seperti (rebab) dan kecapi dan 
 biola dan serunai dan barang sebagainya. 
15. Telah melaknatkan akan kesalahan umat ini oleh awalnya. 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah riwayat al-Tirmidhi214, al-Tabrani215, al-Dani216 (w. 444H) dan Ibn 
Abi al-Dunya217 (w. 280H). Al-Tirmidhi menyatakan hadith ini adalah gharib. Al-
Tabrani menyatakan hadith ini tidak diriwayatkan daripada Yahya melainkan dari Faraj 
Bin Fadalah. Dr. Rida’ Allah Bin Muhammad Idris al-Mubarakfuri pentahkik bagi kitab 
al-Sunan al-Waridah fi Al-Fitan wa Ghawa’iluha wa al-Sa‘ah wa Ashratiha 
menukilkan daripada al-Munawi iaitu beliau mengambil daripada al-‘Iraqi dan al-
Mundhiri bahawa hadith menjadi da‘if disebabkan kelemahan Faraj Bin Fadalah dan al-
Dhahabi pula menyatakan bahawa perawi ini munkar.218 ‘Amr ‘Abd al-Mun‘im Salim 
iaitu pentahkik kitab Dham al-Malahi li Ibn Abi al-Dunya menyatakan sanad bagi 
hadith ini adalah munkar. 
 
                                                     
213 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 17. 
214 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi , 1:500 (Kitab al-Fitan, Bab Ma Ja’a fi ‘Alamah Hulul al-Maskh wa 
al-Khasf, no. hadith 2210). 
215 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 1:150 (Bab al-Alif, Man Ismuhu Ahmad, no. hadith 469). 
216 Abu ‘Amru ‘Uthman Bin Sa‘id al-Muqri’ al-Dani, al-Sunan al-Waridah fi al-Fitan wa Ghawa’iluha 
wa al-Sa‘ah wa Ashratiha, ed. Rida’ Allah Bin Muhammad Idris al-Mubarakfuri (Riyadh: Dar al-
‘Asimah, t.t.), 3:683 (Bab Ma Ja’a fi Ma Yanzilu min al-Bala’ wa Yahillu min al-‘Uqubah bi Hadhihi al-
Ummah Idha ‘Amilat bi al-Ma‘asi wa Ishtaharat bi al-Dhunub, no. hadith 320). 
217 Abu Bakr ‘Abd Allah Bin Muhammad Bin ‘Ubayd al-Qurashi, Dham al-Malahi li Ibn Abi al-Dunya, 
ed. ‘Amr ‘Abd al-Mun‘im Salim (Kaherah: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1995), 27 (no. hadith 5). 
218 Al-Dani, al-Sunan al-Waridah, 3:684. 
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Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah da‘if jiddan. 
 
 
Bab: (Ini Suatu Tanbih Pula) Maka Hendaklah Ada Bagi Lelaki Yang Ada 
Baginya Isterinya Itu Di Dalam Cemburuan Yang Pertengahan 
 
54. (Hadith 54)  
Sabda Nabi s.a.w.: 
 ْﻟا ُسْﻮُﻜْﻨَﻣ ﻻِإ ُرﺎَﻐُـﻳ َﻻ ٍِءﺮْﻣا ﻦِﻣ ﺎَﻣَو ٌرْﻮُـﻴَﻐَﻟ ْﱐِإ َﻘ ْﻠ َﺐ.  
Ertinya: “Bahawa sungguhnya aku sungguhnya cemburuan dan tiada 
daripada seorang yang tiada cemburuan melainkan terbaliklah 
hatinya.”
219 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini tidak dijumpai penulis melainkan ia diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah220 
dan terdapat sedikit pertambahan dalam pertengahan matan iaitu ًارﻮُﻴَﻏ َنﺎَﻛ َﻢﻴِﻫاَﺮْـﺑِإ نِإَو. Al-Subki 
dalam Takhrij Ahadith Ihya’ ‘Ulum al-Din li al-‘Iraqi wa al-Subki wa al-Zubaydi 
menyatakan bahawa sanad bagi hadith ini tidak ditemui.221 
Hukum Hadith: 
Sanad bagi hadith ini tidak ditemui. 
 
55. (Hadith 55)  
Dan lagi (sabda Nabi s.a.w.): “Bahawa sungguhnya Allah Ta’ala itu cemburuan dan 
orang yang mukmin pun cemburuan, dan cemburuan Allah Ta’ala itu bahawa 
mendatangi oleh seorang lelaki akan yang diharamkan oleh Allah Ta’ala atasnya.”
222 
 
Matan Arab: 
ﻪْﻴَﻠَﻋ َمﺮَﺣ ﺎَﻣ ُﻦِﻣْﺆُﻤْﻟا َِﰐَْﺄﻳ ْنَأ ِﷲا َُةﺮ ْـﻴَﻏَو ،ُرﺎَﻐَـﻳ َﻦِﻣْﺆُﻤْﻟا نِإَو ،ُرﺎَﻐَـﻳ َﷲا نِإ 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Bukhari,223 Muslim,224 al-Tirmidhi,225 Ahmad,226 Ibn 
Hibban,227 al-Bayhaqi,228 Abi Dawud al-Tayalisi229 dan Abu Ya‘la al-Musili.230 Shaykh 
                                                     
219 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 18. 
220 Ibn Abi Shaybah, al-Musannaf Ibn Abi Shaybah, 6:353 (Kitab al-Nikah, Bab fi al-Ghayrah wa Ma 
Dhukira fiha, no. hadith 17892). 
221 Abu ‘Abd Allah Mahmud Bin Muhammad al-Haddad, Takhrij Ahadith Ihya’ ‘Ulum al-Din, 2:986. 
222 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 18. 
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Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad dari riwayat Ahmad dan Ibn Hibban adalah sahih 
berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Mukhtar Ahmad al-Nadwi menyatakan sanad 
bagi riwayat al- Bayhaqi adalah sahih. Muhammad Bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki 
menyatakan sanad riwayat al-Tayalisi adalah sahih. Husayn Salim Asad menyatakan 
pada asalnya sanad bagi hadith ini adalah da‘if disebabkan terputus pada peringkat 
tabiin, tetapi ia sahih disebabkan riwayat-riwayat lain yang lebih sahih.  
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah sahih. 
 
56. (Hadith 56)  
(Seperti) sabda Nabi s.a.w.: 
 ِإ ن  َﷲا  ِﻣ َﻦ  ْﻟا َﻐ ـْﻴ َﺮ ِة  ـَﻳ ـْﺒ َﻐ َﻀ َﻬ ُﷲا ﺎ  ـَﺗ َﻌ َﱃﺎ َو  ِﻫ َﻲ  َﻏ ـْﻴ َﺮ ُة  ﺮﻟا ُﺟ ِﻞ  َﻋ َﻠ َأ ﻰ ْﻫ ِﻠ ِﻪ  ِﻣ ْﻦ  َﻏ ِْﲑ  َﺳ َﺒ ٍﺐ.  
Ertinya: “Bahawa sesungguhnya setengah daripada cemburuan itu 
dibenci dan dimurkai akan dia oleh Allah Ta’ala, iaitu cemburuan 
seseorang lelaki atas ahlinya dengan tiada sebab yang membawa 
kepada syak.”
231 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan hadith yang dibawa pengarang kitab adalah sedikit berbeza dengan matan hadith 
yang asal. Hadith ini telah diriwayatkan Ahmad232, Abu Dawud233, al-Nasa’i234, Ibn 
Hibban235, al-Tabrani236, al-Darimi237 dan Ibn Abi Shaybah.238 Kesemua sanad adalah 
dari jalur riwayat Jabir Bin ‘Atik. Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan riwayat 
                                                                                                                                                           
223 Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” 451 (Kitab al-Nikah, Bab al-Ghayrah, no. hadith 5223).  
224 Muslim, “Sahih Muslim,” 1156 (Kitab al-Nikah, Bab Ghayrah Allah Ta‘ala wa Tahrim al-Fawahish, 
no. hadith 2761). 
225 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 1:277 (Kitab al-Rada‘, Bab Ma Ja’a fi al-Ghayrah, no. hadith 1168). 
226 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 16:557 (Musnad Abi Hurayrah Radiy Allah ‘Anhu, 
no. hadith 10950). 
227 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 1:528 (Kitab al-Bir wa al-Ihsan, Bab al-Sidq wa al-Amr bi al-Ma‘ruf 
wa al-Nahy ‘an al-Munkar, no. hadith 293). 
228 Al-Bayhaqi, al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman, ed. Mukhtar Ahmad al-Nadwi, 13:259 (Bab fi al-Ghayrah wa 
al-Midha’, no. hadith 10307).  
229 Al-Tayalisi, Musnad Abi Dawud al-Tayalisi, 4:114 (Musnad Abu Hurayrah, no. hadith 2479). 
230 Abu Ya‘la, Musnad Abi Ya‘la al-Musili, 10:395 (Musnad Abu Hurayrah, no. hadith 5998).  
231 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 18. 
232 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 39:159 (Musnad Jabir Bin ‘Atik, no. hadith 23750). 
233 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 467 (Kitab al-
Jihad, Bab fi al-Khuyala’ fi al-Harb, no. hadith 2659).  
234 Al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, 398 (Kitab al-Jihad, Bab al-Ikhtiyal fi al-Sadaqah, no. hadith 2558). 
235 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 1:530 (Kitab al-Bir wa al-Ihsan, Bab al-Sidq wa al-Amr bi al-Ma‘ruf 
wa al-Nahy ‘an al-Munkar, no. hadith 295).  
236 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 2:189 (Bab al-Jim, Wa Ma Asnada Jabir Bin ‘Atik, no. hadith 1772, 
1773, 1774, 1775, 1776 dan 1777). 
237 Al-Darimi, Musnad al-Darimi, 3:1428 (Kitab al-Nikah, Bab fi al-Ghayrah, no. hadith 2272). 
238 Abu Bakr ‘Abd Allah bin Muhammad bin Abi Shaybah, Musnad Ibn Abi Shaybah, ed. ‘Adil Bin 
Yusuf al-Ghazawi (Riyadh: Dar al-Watan, 1997), 2:379 (Musnad Jabir Bin ‘Atik al-Ansari Radiy Allah 
‘Anhu, no. hadith 896). 
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Ahmad adalah hasan lighayrih dan riwayat Ibn Hibban adalah hasan. Beliau 
menyatakan perawi iaitu anak lelaki kepada Jabir Bin ‘Atik dalam sanad ini adalah 
‘Abd al-Rahman yang merupakan majhul al-hal dalam riwayat ini. Shawahid yang lain 
telah menguatkan riwayat ini. Hamdi ‘Abd al-Majid al-Salafi turut menyatakan‘Abd al-
Rahman Bin Jabir Bin ‘Atik adalah majhul. Husayn Salim Asad menyatakan sanad bagi 
riwayat al-Darimi adalah jayyid. ‘Adil Bin Yusuf al-Ghazawi pentahkik Musnad Ibn Abi 
Shaybah menyatakan sanadnya sahih. 
Hukum Hadith: 
Riwayat Ahmad adalah berstatus da‘if kerana terdapat perawi yang majhul al-hal tetapi 
kedudukannya diangkat menjadi hasan lighayrih disebabkan sokongan dari (shawahid) 
jalur periwayatan lain yang lebih kuat yang mana terdiri daripada sanad yang hasan dan 
juga sahih seperti dari riwayat Ibn Hibban dan Ibn Abi Shaybah. 
 
57. (Hadith 57)  
(Dan kata) Hasan al-Basri r.h.m.: “Adakah kamu tinggalkan, yakni biarkan akan 
perempuan kamu itu bersuka-suka akan lelaki yang banyak di dalam pekan, nescaya 
menjahatkan Allah Ta’ala akan seorang yang tiada cemburuan.”
239
 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
58. (Hadith 58)  
berkata Siti ‘Aishah r.a.: “Jika mengetahui oleh Nabi s.a.w. akan barang yang 
didatangkan oleh perempuan yang kemudian daripadanya nescaya menegahkan ia akan 
mereka itu daripada keluar daripada rumah mereka itu ke dalam masjid atau 
lainnya.”
240 
 
Matan Arab: 
 ُلﻮُﻘَـﺗ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا َجْوَز َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ْﺖَﻌ َِﲰ ﺎَﻬـَﻧأ :» ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﷲا َلﻮُﺳَر نَأ ْﻮَﻟ
 َثَﺪْﺣَأ ﺎَﻣ ىََأر َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﺪِﺠْﺴَﻤْﻟا ﻦُﻬَﻌَـﻨَﻤَﻟ ُءﺎَﺴﻨﻟا  َﻞِﻴﺋَاﺮْﺳِإ ِﲏَﺑ ُءﺎَﺴِﻧ ْﺖَﻌِﻨُﻣ ﺎَﻤَﻛ 
 
 
 
                                                     
239 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 19. 
240 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 19. 
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Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini diriwayatkan oleh Bukhari241, Muslim242, Ahmad243, al-Tabrani244, Ibn 
Khuzaymah245 dan Abu Ya‘la al-Musili.246 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan 
sanad riwayat Ahmad adalah sahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim. Husayn 
Salim Asad pula menyatakan sanad bagi riwayat Abu Ya‘la al-Musili adalah sahih. 
Hukum Hadith:  
Hukum bagi hadith ini adalah sahih. 
 
59. (Hadith 59)  
Dan (demikian lagi) adalah Rasulullah s.a.w. telah memberi izin bagi perempuan keluar 
pada hari raya tertentu tetapi tiada harus keluar mereka itu melainkan dengan redha 
suami mereka itu dan keluar sekarang harus pula bagi perempuan yang terpelihara 
daripada kejahatan dengan redha suaminya tetapi duduk di rumahnya itu terlebih 
sejahtera ia daripada cemburuan daripada fitnah.247 
 
Matan Arab: 
١.  ِﺖِْﻨﺑ َﺔَﺼْﻔَﺣ ْﻦَﻋ ،ِلَﻮْﺣَْﻷا ٍﻢِﺻﺎَﻋ ْﻦَﻋ ،َﺔَﻤَﺜْﻴَﺧ ُﻮَﺑأ َﺎﻧَﺮَـﺒْﺧَأ ،َﲕَْﳛ ُﻦْﺑ َﲕَْﳛ ﺎَﻨَـﺛ ﺪَﺣ
 ْﺖَﻟَﺎﻗ ،َﺔﻴِﻄَﻋ ُمأ ْﻦَﻋ ،َﻦِﻳﲑِﺳ :»،ِﻦْﻳَﺪﻴِﻌْﻟا ِﰲ ِجوُُﺮْﳋِﺎﺑ ُﺮَﻣْﺆُـﻧ ﺎﻨُﻛ  ،َُةﺄﺒَﺨُﻤْﻟاَو
 ُﺮْﻜِﺒْﻟاَو« ْﺖَﻟَﺎﻗ ، :» َْﳜ ُﺾُﻴْﳊا ِسﺎﻨﻟا َﻊَﻣ َنْﺮـﺒَُﻜﻳ ،ِسﺎﻨﻟا َﻒْﻠَﺧ ﻦُﻜَﻴَـﻓ َﻦْﺟُﺮ« 
٢.  َلَﺎﻗ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا ِﻦَﻋ ،َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ :» َﻦْﺟُﺮَْﳜ ْنَأ َءﺎَﺴﻨﻟا اﻮُﻌَـْﻨَﲤ َﻻ
 ُﻦَﳍ ٌﺮ ْـﻴَﺧ ﻦُﻬُـﺗﻮُﻴُـﺑَو ،ِﺪِﺟﺎَﺴَﻤْﻟا َﱃِإ. 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Pengarang kitab Muhimmah telah membawa mafhum hadith tanpa mendatangkan matan 
hadith yang sebenar. hadith yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari248 dan Muslim.249 
Hadith kedua, diriwayatkan oleh Abu Dawud,250 Ahmad,251 Ibn Khuzaymah252 dan al-
Hakim.253 Al-Albani mensahihkan hadith yang kedua ini.254 Shaykh Shu‘ayb al-Arnaut 
                                                     
241 Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” 68 (Kitab al-Adhan, Bab Intizar al-Nas Qiyam  al-Imam  al-‘Alim, 
no. hadith 869).  
242 Muslim, “Sahih Muslim,” 748 (Kitab al-Salah, Bab Khuruj al-Nisa’ ila al-Masajid Idha Lam 
Yatarattab ‘Alayh Fitnah wa annaha La Takhruj Mutayyabah, no. hadith 445). 
243 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 43:125 (Musnad al-Siddiqah ‘Aishah Binti al-
Siddiq Radiy Allah ‘Anha, no. hadith 25982). 
244 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 7:48 (Bab al-Mim, Man Ismuhu Muhammad, no. hadith 6813).  
245 Ibn Khuzaymah, Sahih Ibn Khuzaymah, 3:98 (Kitab al-Imamah fi al-Salah, Bab Dhikr al-Dalil ‘ala 
anna al-Nahy ‘an Man‘ al-Nisa’ al-Masajid Kana Idh Kunna La Yukhafu Fasaduhunna fi al-Khuruj ila al-
Masajid wa Dhunnun La bi Yaqin, no. hadith 1698).  
246 Abu Ya‘la, Musnad Abi Ya‘la al-Musili, 7:466 (Musnad ‘Aishah, no. hadith 4493]. 
247 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 19. 
248 Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” 76 (Kitab al-‘Idayn, Bab al-Takbir Ayyam Mina wa Idha Ghada ila 
‘Arafah, no. hadith 971). 
249 Muslim, “Sahih Muslim,” 816 (Kitab Salah al-‘Idayn, Bab Dhikr Ibahah Khuruj al-Nisa’ fi al-‘Idayn 
ila al-Musalla wa Shuhud al-Khutbah Mufariqat li al-Rijal, no. 890). 
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menyatakan sanad dari riwayat Ahmad adalah lemah kerana terdapat perawi bernama 
Habib Bin Abi Thabit tetapi ia menjadi sahih disebabkan ada shawahid lain. Pentahkik 
kitab Sahih Ibn Khuzaymah iaitu Muhammad Mustafa al-A‘zami juga menyatakan 
perkara yang sama dengan pentahkik-pentahkik yang lain.  
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith pertama adalah sahih kerana disepakati oleh Bukhari dan Muslim. 
Manakala, hukum hadith kedua juga adalah sahih. 
 
60. (Hadith 60)  
(Seperti) sabda Nabi s.a.w.: 
 َﻣ ْﻦ  َﻣ َﻸ  َﻋ ـْﻴ َﻨ ُﻪ  ِﻣ َﻦ  َْﳊا َﺮ ِما  َﻣ َﻸ  ُﷲا  َﻋ ـْﻴ َﻨ ُﻪ  ِﻣ ْﻦ  َْﲨ ِﺮ  َﺟ َﻬ ﻨ ٍﻢ.  
Ertinya: “Barangsiapa memenuhi akan matanya daripada 
memandang yang haram nescaya memenuhi Allah Ta’ala akan 
matanya itu daripada bara api neraka jahannam.”
255 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Penulis tidak menemui hadith ini melainkan dalam kitab Al-Fawa’id al-Majmu‘ah fi al-
Ahadith al-Mawdu‘ah karangan al-Shawkani256 (w. 1250 H). Al-Shawkani menyatakan 
hadith ini tiada asalnya. 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini tiada asal. 
 
61. (Hadith 61)  
Hadith Nabi s.a.w.: “Minta ampun bagi segala perempuan yang mengikut bagi 
suaminya itu oleh segala burung yang terbang daripada hawa dan segala ikan yang di 
dalam air dan segala malaikat yang pada langit dan matahari dan bulan selama ada 
perempuan itu di dalam keredhaan suaminya.”
257 
                                                                                                                                                           
250 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 105 (Kitab al-
Salah, Bab Ma Ja’a fi Khuruj al-Nisa’ ila al-Masjid, no. hadith 567). 
251 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 9:337 (Musnad ‘Abd Allah Bin ‘Umar Radiy Allah 
‘Anhuma, no. hadith 5468). 
252 Ibn Khuzaymah, Sahih Ibn Khuzaymah, 3:92 (Kitab al- Imamah fi al-Salah, Bab Ikhtiyar Salah al-
Mar’ah fi Baytiha ‘ala Salatiha fi al-Masjid, no. hadith 1684). 
253 Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 1:314 (Kitab al-Salah, Bab wa Min Kitab al-Imamah wa 
Salah al-Jama‘ah,  no. hadith 758).  
254 Al-Khatib al-Tibrizi, Mishkat al-Masabih, 1:334 (Kitab al-Salah, Bab al-Jama‘ah wa Fadluha, no. 
hadith 1062). 
255 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 19. 
256 Muhammad Bin ‘Ali al-Shawkani, al-Fawa’id al-Majmu‘ah fi al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-
Mawdu‘ah, ed. Ridwan Jami‘ Ridwan (Riyadh: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz Makkah al-Mukarramah, 
t.t.), 1:259 (Kitab al-Hudud, no. hadith 27). 
257 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 19. 
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Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah ditakhrij pada bilangan hadith ke-23 dalam kitab Muhimmah.  
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana ketiadaan sumber asal hadith.  
 
62. (Hadith 62)  
(Seperti) menceritakan oleh Ahmad, Nasa’i dan Hakim daripada Ibn ‘Umar r.a.:  
 َﺛ َﻼ َﺛ ٌﺔ  َﻗ ْﺪ  َﺣ ﺮ َم  ُﷲا  ـَﺗ َﺒ َرﺎ َك  َو ـَﺗ َﻌ َﱃﺎ َﻋ  َﻠ ْﻴ ِﻬ ُﻢ  َْﳉا ﻨ َﺔ  ُﻣ ْﺪ ِﻣ ُﻦ  َْﳋا ْﻤ ِﺮ  َو ْﻟا َﻌ ُقﺎ  َو ﺪﻟا ـُﻳ ْﻮ ُث  ﻟا ِﺬ ﺮُِﻘﻳ ي
 َﺚُْﺒْﳋا ِﻪِﻠْﻫَأ ِﰲ.  
Ertinya: “Tiga orang telah mengharamkan Allah Tabaraka wa Ta’ala 
mereka itu masuk syurga: 
1. Orang yang mengekali minum arak. 
2. Orang yang menderhaka bagi dua ibubapanya. 
3. Orang yang dayus, yang membiarkan ahlinya buat kejahatan 
 zina, mengetahui ia dengan  dia.”
258
 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Ahmad259, Ibn Hibban260, al-Nasa’i261 dan al-
Hakim.262 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad bagi hadith nombor hadith 
(5372) dari riwayat Ahmad ini adalah lemah tetapi menjadi sahih kerana disokong 
dengan sanad lain yang lebih kuat. Al-Albani menyatakan hadith riwayat al-Nasa’i 
adalah hasan sahih. Al-Hakim menyatakan kedua-dua sanad riwayatnya adalah sahih. 
Sanad bagi riwayat Ibn Hibban disahihkan oleh Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut. 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah sahih. 
 
63. (Hadith 63)  
(Seperti) yang tersebut di dalam hadith Nabi s.a.w.: “Barangsiapa berbuat zina dengan 
perempuan yang ada suaminya nescaya adalah dosanya atas lelaki dan perempuan di 
dalam kuburnya itu sangat azab sekalian umat nabi kita semuanya, maka apabila 
                                                     
258 Ibid., 20. 
259 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 9:272 &321 (Musnad ‘Abd Allah Bin ‘Umar Radiy 
Allah ‘Anhuma, no. hadith 5372 dan 6180). 
260 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 16:334 (Kitab Ikhbarihi Salla Allah ‘Alayh wa Sallam ‘An Manaqib al-
Sahabah, Bab Ikhbarihi Salla Allah ‘Alayh wa Sallam ‘an al-Ba‘th wa Ahwal al-Nas, no. hadith 7340).  
261 Al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, 399 (Kitab al-Zakah, Bab al-Mannan bi Ma A‘ta, no. hadith 2562). 
262 Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 4:256 (Kitab al-Ashribah, no. hadith 7315) dan 1:134 
(Kitab al-’Iman, no. hadith 244). 
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adalah pada hari kiamat nescaya menghukumkan Allah s.w.t. akan suaminya yang 
dahulu itu di dalam segala kebajikan lelaki.”
263
 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
64. (Hadith 64)  
(Dan suatu) riwayat tiga perkara tiada masuk mereka itu ke dalam syurga264: 
1. Orang yang menyakiti akan dua ibubapanya. 
2. Orang yang dayus. 
3. Suruh-suruhan kerana berbuat zina. 
 
Matan Arab: 
 َﺔَﻨْﳉا َنﻮُﻠُﺧْﺪَﻳ َﻻ ٌَﺔﺛَﻼَﺛ : ِءﺎَﺴﻨﻟا ُﺔَﻠِﺟَرَو ،ُثﻮﻳﺪﻟاَو ،ِﻪْﻳَﺪِﻟاَﻮﺑ قﺎَﻌْﻟا 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Riwayat yang hampir dengan hadith di atas adalah riwayat al-Hakim265 dan telah 
ditakhrij. Sumber hadith boleh dirujuk pada bilangan hadith yang ke-62.  
Hukum Hadith: 
Hukum hadith adalah sahih. 
 
65. (Hadith 65)  
(Adapun ) yang telah sabitlah daripada beberapa riwayat yang banyak perhimpunan 
orang yang diharamkan Allah s.w.t. daripada ampun-Nya bagi segala dosa mereka itu, 
iaitu lapan belas bahagi pada malam yang diampun beberapa banyak dosa daripada 
segala makhluk, iaitu malam Nisfu Sha‘ban kerana banyak kebajikan dan rahmat di 
dalamnya melainkan sekalian orang yang lagi akan datang sebutannya tiadalah 
mengampun Allah s.w.t. akan dosa mereka itu kerana mendatangkan kejahatan yang 
amat besar barang yang mengerjakan mereka itu akan dia melainkan jikalau taubat 
mereka itu dengan taubat yang nasuha:266 
1. ) ْﻟا َﻘ ِﺗﺎ ُﻞ(  ertinya; orang yang membunuh orang dengan tiada sebenarnya. 
2. (  َﻋ ﺮ ٌفا )  iaitu orang yang mengkhabarkan daripada yang telah lalu yang tiada 
tsabit ambilnya yang sahih. 
                                                     
263 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 20. 
264 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 20. 
265 Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 4:256 (Kitab al-Ashribah, no. hadith 7315) dan 1:134 
(Kitab al-’Iman, no. hadith 244). 
266 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 20. 
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3. (  َا ْﻟ ُﻤ َﺼ ﻮ ُر ) iaitu orang yang mengerjakan suatu rupa daripada binatang, dan jikalau 
tiada bandingan sekali pun, seperti kuda yang bersayap. 
4. (  ُﻣ ْﺪ ِﻣ ُﻦ  َﺧ ْﻤ ٍﺮ ) iaitu orang yang mengekali minum arak dan dihubungkan pula dengan 
dia sekalian yang memabuki, maka iaitu haram lagi dosa yang besar, tiada 
diampun Allah s.w.t. akan dia. 
5. (َﺎﻧﺰﻟا ُْﱘِﺪُﻣ) iaitu orang yang mengekalkan zina, maka iaitu daripada dosa yang besar 
yang tiada diampun akan dia. 
6. (  قﺎَﻋ  ِﻦْﻳَﺪِﻟاَﻮْﻟا ) iaitu orang yang menderhakakan dua ibu bapanya atau salah seorang 
daripada keduanya. 
7. (  َﺳ ِﺣﺎﺮ ) iaitu orang yang mengerjakan suatu yang jahat supaya menambah 
daripadanya pekerjaan yang menyalahi adat, seperti balik mata dan lainnya, 
maka iaitu haram lagi dosa yang besar. 
8. ( ٌﻦِﻫﺎَﻛ) iaitu orang yang menujum, yakni orang yang mengkhabarkan akan 
pekerjaan yang lagi akan datang yang ghaib-ghaib hal keadaannya memegang 
kerana memberi bekas bagi suatu alamat yang hadith (baru), seperti katanya: 
“Manakala naik bintang ini maka begini hasilnya dan manakala jatuh bintang 
ini maka begini-begini hasilnya”, maka adalah yang demikian itu haram dengan 
terkadang-kadang menjadi kufur. 
9. ( َﺪَﺴَﺣ) iaitu orang yang berdengki-dengki sama Islam, maka makna dengki itu 
mencita-citakan hilang nikmat pada orang yang lain dan suka kedatangan bala 
dan mudarat atasnya. 
10. ( ٌنﺎﺘَـﻓ) iaitu orang yang mengadu-ngadu antara manusia supaya berkelahi seperti 
ia memindahkan perkataan dua orang supaya berkelahi. 
11. (  ِﻏ ْﻴ َﺒ ٌﺔ ) iaitu orang mengumpat-ngumpat akan manusia, istimewa pula mengumpat 
orang yang ‘alim dan orang yang mengamalkan A1-Qur’an. 
12. ( ُرﺎﺸَﻌَْﻟا) iaitu orang yang mengambil cukai daripada harta manusia. 
13. (  ٌبﺮَﻀ ُﻣ) iaitu orang yang melakukan mata bendanya dengan bersumpah 
yang dusta atau mereka itu mengerjakan yang haram, seperti menipudaya 
pada sukatan dan timbangan dan dihubungkan pula orang yang memakan 
riba. 
14. (ﻲِﻀ ِﻓاَر) iaitu orang yang benci ia akan seorang daripada sahabat Nabi 
s.a.w. dan tiap-tiap orang yang bidaah. 
15. (  ْﻦ َﻣ  ﺮ ُﺠ َﻳ  ُﻩ َءا َدِر ﺎ ًﺒ ُﺠ ُﻋ ) iaitu orang yang menghelakan selendangnya kerana 
menghairankan dirinya. 
16. (  ُﺐِﻋ َﻻ  ِﺞ ْﻧَﺮ ْﻄ ﺸﻟا ) iaitu orang yang bermain catur. 
17. (  ُﺐِﺣﺎَﺻ  ِﺔ َﺑْﻮ ُﻜ ْﻟا ) iaitu orang yang bermain gendang yang kecil tengahnya luas 
dua tepinya, tetapi tepi yang ada kulitnya itu terlebih luas daripada yang 
tiada berkulit pada sekarang. 
18. (  َﻋ ِﺮ ْﻳ ِﻄﻲ ) iaitu orang yang bermain rebab, biola dan serunai. 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
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Bab: (Ini Suatu Tanbih Pula) Tatkala Kita Ketahuilah Daripada Segala 
Jalan Yang Jadi Kebinasaan Atas Segala Orang Yang Berkahwin 
 
66. (Hadith 66)  
Seperti sabda Nabi s.a.w.: 
 ٌﺪَﻟَو َْوأ ِِﻪﺑ ُﻊَﻔَـﺘْﻨُـﻳ ٌﻢْﻠِﻋ ْوَأ ٌَﺔِﻳرﺎَﺟ ٌﺔَﻗَﺪَﺻ ٍثَﻼَﺛ ْﻦِﻣ ﻻِإ ُﻪُﻠَﻤَﻋ َﻊَﻄَﻘْـﻧا مََدا ُﻦْﺑا َتﺎَﻣ اَذِإ
 ُﻪَﻟ ْﻮُﻋَْﺪﻳ ٌﺢِﻟﺎَﺻ.  
Ertinya: “Apabila mati seorang anak Adam, nescaya putuslah segala 
amalnya melainkan daripada tiga perkara jua:
267
 
(1) Sedekah yang diwaqafkan. 
(2) Ilmu yang memberi manfaat ia dengan dia. 
(3) Anak yang soleh yang meminta doa ia baginya.” 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan Muslim268, Ahmad269, Abu Dawud270, al-Tirmidhi271, al-
Darimi272, Ibn Khuzaymah273, Ibn Hibban274 dan al-Bayhaqi.275 Shaykh Shu‘ayb al-
Arna’ut menyatakan sanad bagi riwayat Ahmad dan Ibn Hibban adalah sahih. Imam al-
Tirmidhi menyatakan hadith ini adalah hasan sahih. Al-Albani telah mensahihkan 
hadith ini.276 Husayn Salim Asad al-Darani iaitu pentahkik bagi Sunan al-Darimi 
menyatakan sanad bagi hadith ini adalah sahih.  
Hukum Hadith: 
Hukum hadith adalah sahih. 
 
 
                                                     
267 Ibid., 22. 
268 Muslim, “Sahih Muslim,” 963 (Kitab al-Wasiyyah, Bab Ma Yalhaqu al-Insan min al-Thawab Ba‘da 
Wafatihi, no. hadith 1631). 
269 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 14:438 (Musnad Abi Hurayrah Radiy Allah ‘Anhu, 
no. hadith 8844).  
270 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 512 (Kitab al-
Wasaya, Bab Ma Ja’a fi al-Sadaqah ‘an al-Mayyit, no. hadith 2880). 
271 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi , 325 (Kitab al-Ahkam, Bab fi al-Waqfi, no. hadith 2786).  
272 Al-Darimi, Musnad al-Darimi, 1:462 (al-Muqaddimah, Bab al-Balagh ‘an Rasul Allah Salla Allah 
‘Alayh wa Sallam wa Ta‘lim al-Sunan, no. hadith 578).  
273 Ibn Khuzaymah, Sahih Ibn Khuzaymah, 4:122 (Kitab al-Zakah, Bab Dhikr al-Dalil ‘ala anna Ajr al-
Sadaqah al-Muhbasah Yuktabu li al-Muhbis Ba‘da Mawtihi Ma Damat al-Sadaqah Jariyah, no. hadith 
2494). 
274 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 7:286 (Kitab al-Jana’iz, Bab Fasl fi al-Mawt wa Ma Yata‘allaqu bihi 
min Rahah al-Mu’min wa Bushrahu wa Ruhihi wa ‘Amalihi wa al-Thana’ ‘Alayh, no. hadith 3016). 
275 Abu Bakr Ahmad Bin al-Husayn Bin ‘Ali al-Bayhaqi, al-Sunan al-Saghir, ed. ‘Abd al-Mu‘ti Amin 
Qal‘aji (Karachi: Jami‘ah al-Dirasat al-Islamiyyah, 1989), 2:372 (Kitab al-Fara’id, Bab Ma Yalhaqu al-
Mayyit Ba‘da Mawtihi, no. hadith 2331). 
276 Al-Albani, Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, 1:143 (Kitab al-‘Ilm, Bab al-Targhib fi al-‘Ilm wa Talabihi 
wa Tu‘allimihi wa Ta‘limihi, no. hadith 78). 
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67. (Hadith 67)  
Sabda Nabi s.a.w.: 
 ِﺔَﻨْﳉا َﱃِإ ِﻪْﻳَﻮَـَﺑِﺄﺑ ﺮَُﳚ َﻞْﻔﻄﻟا نِإ.  
Ertinya: “Bahawa sungguhnya kanak-kanak kecil yang mati itu 
menarik ia dengan kedua ibu bapanya itu masuk ke dalam syurga.”
277 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Riwayat yang ditemui adalah paling hampir dengan hadith di atas iaitu dari riwayat Ibn 
Majah278, Ahmad279, al-Tabrani280, dan al-Shashi281 dengan sedikit perbezaan pada lafaz 
matan. Al-Albani menyatakan riwayat Ibn Majah adalah da‘if disebabkan perawi lemah 
Yahya Bin ‘Ubayd Allah Bin ‘Abd Allah Mawhib.282 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut 
menyatakan sanad bagi riwayat Ahmad adalah da‘if disebabkan kelemahan perawi 
bernama Yahya al-Taymi tetapi diangkat menjadi sahih lighayrih sekiranya tanpa 
menyebut ﻂﻘﺴﻟا ﺔﺼﻗ pada hujung matan. Mahfuz al-Rahman Zayn Allah iaitu pentahkik 
kitab Al-Musnad li al-Shashi menukilkan daripada kitab Tahdhib al-Tahdhib dan kitab 
Taqrib al-Tahdhib bahawa perawi bernama Yahya al-Taymi dalam sanad ini adalah 
Layyin al-Hadith. Beliau juga menukilkan daripada al-Busiri yang menyatakan ulama 
bersepakat dengan kelemahan perawi bernama Yahya Bin ‘Ubayd Allah Bin ‘Abd Allah 
Mawhib. 
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini adalah da‘if. 
 
68. (Hadith 68)  
Dan lagi sabda Nabi s.a.w.: “Bahawa sungguhnya kanak-kanak yang kecil itu dikata 
baginya: “Masuklah engkau ke dalam syurga”, maka berhenti ia di atas pintu syurga, 
maka bernaunglah ia di sana padahalnya ia marah yang sangat dan berkata ia: “Tiada 
aku mahu masuk ke dalam syurga melainkan kedua ibu bapaku sertaku”, maka dikata 
akan malaikat yang menunggu pintu syurga itu: “Masukkanlah oleh kamu akan kedua 
ibu bapanya itu sertanya ke dalam syurga.”
283 
 
                                                     
277 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 23. 
278 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 282 (Kitab al-
Jana’iz, Bab Ma Ja’a fi Man Usiba bi Siqtin, no. hadith 1609). 
279 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 36:410 (Musnad Mu‘az Bin Jabal, no. hadith 
22090). 
280 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 20:145-147 (Bab al-Mim, Man Ismuhu Mu‘az, Mu‘az Bin Jabal al-
Ansari ‘Aqabi Badri Yukna Aba ‘Abd al-Rahman, no. hadith 299-301 dan no. 303). 
281 Al-Shashi, al-Musnad li al-Shashi, 3:283-284 (Musnad Mu‘az Bin Jabal, ‘Ubayd Allah Bin Muslim al-
Hadrami ‘an Mu‘az, no. hadith 1389 dan 1391). 
282 Al-Khatib al-Tibrizi, Mishkat al-Masabih, 1:549 (Kitab al-Jana’iz, Bab Dafnu al-Mayyit, no. hadith 
1754). 
283 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 23. 
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Matan Arab: 
 ِﱯﻨﻟا َﻊ َِﲰ ُﻪَﻧأ  ُلﻮُﻘَـﻳ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ : ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا َمْﻮَـﻳ ِناَﺪْﻟِﻮِْﻠﻟ ُلﺎَﻘُـﻳ ُﻪﻧِإ : َﺔَﻨْﳉا اﻮُﻠُﺧْدا .
 َلَﺎﻗ : َنﻮُﻟﻮُﻘَـﻴَـﻓ : َلَﺎﻗ ، ﺎَﻨُـﺗﺎَﻬُﻣأَو َﺎﻧُؤَﺎﺑآ َﻞُﺧْﺪَﻳ ﱴَﺣ بَر َﺎﻳ : َلَﺎﻗ ، َنُﻮﺗْﺄَﻴَـﻓ : ُﻪﻠﻟا ُلﻮُﻘَـﻴَـﻓ
 ﺰَﻋ ﻞَﺟَو : ﺎَﻣ َلَﺎﻗ ، َﺔَﻨْﳉا اﻮُﻠُﺧْدا ،َﲔِﺌِﻄْﻨَـﺒُْﳏ ْﻢُﻫَاَرأ ِﱄ : َنﻮُﻟﻮُﻘَـﻴَـﻓ : َلَﺎﻗ ، َﺎﻧُؤَﺎﺑآ بَر َﺎﻳ :
 ُلﻮُﻘَـﻴَـﻓ : ْﻢُُﻛؤَﺎﺑآَو ْﻢُﺘْـَﻧأ َﺔَﻨْﳉا اﻮُﻠُﺧْدا 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab yang ditemui penulis adalah yang paling hampir dengan maksud hadith. 
Hadith ini adalah riwayat Ahmad284 dan Abu Nu‘aym al-Asbahani285 (w. 430H). 
Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanadnya adalah jayyid. Kesemua perawi 
dalam sanad ini adalah thiqah melainkan Shurahbil Bin Shuf‘ah. Beliau juga 
menukilkan daripada Ibn Hajar al-‘Asqalani daripada kitab Taqrib al-Tahdhib 
menyatakan bahawa Shurahbil Bin Shuf‘ah adalah saduq. 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah hasan. 
 
69. (Hadith 69)  
(Dan lagi) sabda Nabi s.a.w.: “Barangsiapa ada baginya seorang anak perempuan, 
maka diajarinya akan dia adab dan membaikkan ia akan adabnya dan memberi makan 
ia akan dia, maka membaikkan ia akan makanannya dan menyempurnakan ia atasnya 
daripada segala nikmat yang menyempurna Allah Ta’ala atasnya itu nescaya adalah 
anak perempuan itu baginya pada kanannya dan pada kirinya memeliharakan daripada 
api neraka hingga masuk ke dalam syurga.”
286
 
 
Matan Arab: 
 َلَﺎﻗ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا نَأ " : ﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ ُﻖِﻔْﻨُـﻴَـﻓ ،ٌتﺎَﻨَـﺑ ُﻪَﻟ ُنﻮُﻜَﻳ ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ْﻦِﻣ ﺎَﻣ
 ٌَةَأﺮْﻣا ِﺖَﻟﺎَﻘَـﻓ ِرﺎﻨﻟا َﻦِﻣ ًﺎﺑﺎَﺠِﺣ ُﻪَﻟ ﻦُﻛ ﻻِإ ،َُْﱳَﳝ ْوَأ ِﱭَﻳ ﱴَﺣ : َلَﺎﻗ ؟ِنﺎَﺘِْﻨﺛَو : ِنﺎَﺘِْﻨﺛَو " 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Riwayat yang paling hampir dengan mafhum hadith di atas adalah Ahmad287, al-
Tabrani288, Abu Ya‘la289 dan al-Khara’iti (w. 327H).290 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut 
                                                     
284 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 28:174 (Musnad Rajul Min Ashab al-Nabi Salla 
Allah ‘Alayh wa Sallam, no. hadith 16971). 
285 Ahmad Bin ‘Abd Allah Bin Ahmad Bin Ishaq Bin Mahran al-Asbahani, Ma‘rifah al-Sahabah li Abi 
Nu‘aym al-Asbahani, ed. ‘Adil Bin Yusuf al-‘Azazi (Riyadh: Dar al-Watan li al-Nashr, 1998), 6:3139 
(Harf al-Shin, Bab Shurahbil Bin Shuf‘ah al-Rahabi ‘an Rajul min al-Sahabah, no. hadith 7229). 
286 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 23. 
287 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 39:432 (Musnad ‘Awf Bin Malik al-Ashja‘i al-
Ansari, no. hadith 24007). 
288 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 18:56 (Bab al-‘Ayn, ‘Awf Bin Malik al-Ashja‘i, no. hadith 102). 
289 Abu Ya‘la, Musnad Abi Ya‘la al-Musili, 4:147 (Musnad Jabir, no. hadith 2210). 
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menyatakan bahawa sanad riwayat Ahmad ini adalah da‘if disebabkan perawi bernama 
Nahhas Bin Qahm dan sanadnya terputus. al-Haythami ada menyatakan bahawa dalam 
riwayat al- Tabrani terdapat perawi da‘if bernama al-Nahhas.291 Husayn Salim Asad 
menyatakan sanad dari riwayat Abu Ya‘la adalah sahih. Ayman ‘Abd al-Jabir al-
Buhayri iaitu pentahkik kepada Makarim al-Akhlak oleh al-Khara’iti menyatakan 
perkara yang sama bahawa dalam riwayat ini terdapat Nahhas Bin Qahm yang 
merupakan perawi da‘if. Keseluruhan riwayat yang dinyatakan adalah dari sahabat 
‘Awf Bin Malik melainkan riwayat Abu Ya‘la dari Jabir yang berbeza sedikit dari aspek 
lafaz matan. 
Hukum Hadith: 
Riwayat yang paling hampir dengan mafhum hadith di atas adalah dari riwayat al-
Khara’iti. Hukum bagi hadith ini adalah da‘if. 
 
70. (Hadith 70)  
(Dan lagi sabda Nabi s.a.w.): “Tiada daripada seorang diberi rezeki akan dua anak 
perempuan, maka memberi kebajikan keduanya itu selama bertaulan keduanya itu 
dengan dia melainkan memasukkan oleh keduanya itu akan dia ke dalam syurga.”
292
 
Matan Arab:  
 َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ :»ﺎَﻣ  ﺎَﻤِﻬَْﻴِﻟإ ُﻦِﺴْﺤُﻴَـﻓ ،ِنﺎَﺘَﻨْـﺑا ُﻪَﻟ ُِكرُْﺪﺗ ٍﻞُﺟَر ْﻦِﻣ
 ُﻩﺎَﺘَﺒِﺤَﺻ ﺎَﻣ -  ﺎَﻤُﻬَـﺒِﺤَﺻ َْوأ -  َﺔَﻨْﳉا ُﻩﺎَﺘَﻠَﺧَْدأ ﻻِإ« 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Ibn Majah 293, Ahmad294, al-Tabrani295 dan al-
Khara’iti.296 Al-Albani menyatakan riwayat Ibn Majah adalah hasan. Shaykh Shu‘ayb 
al-Arna’ut menyatakan sanad riwayat Ahmad adalah da‘if kerana perawi lemah 
bernama Shurahbil Abu Sa‘d tetapi diangkat menjadi hasan lighayrihi kerana sokongan 
                                                                                                                                                           
290 Abu Bakr Muhammad Bin Ja‘far Bin Sahl al-Samiri al-Khara’iti, Makarim al-Akhlak wa Ma‘aliha wa 
Mahmud Tara’iqiha, ed. Ayman ‘Abd al-Jabir al-Buhayri (Kaherah: Dar al-Afaq al-‘Arabiyyah, 1999), 
210 (Bab al-‘Atf ‘Ala al-Banat wa al-Ihsan Ilayhinna wa Ma fi Dhalik min al-Fadl, no. hadith 636).  
291 Nur al-Din ‘Ali Bin Abi Bakr al-Haythami, Majma‘ al-Zawa’id wa Manba‘ al-Fawa’id (Beirut: Dar 
al-Kitab al-‘Arabi, t.t.), 8:157. 
292 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 23. 
293 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 609 (Kitab al-Adab, 
Bab Bir al-Walid wa al-Ihsan ila al-Banat, no. hadith 3670). 
294 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 5:396 (Musnad ‘Abd Allah Bin al-‘Abbas Bin ‘Abd 
al-Muttalib, no. hadith 3424). 
295 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 10:410 (Bab al-‘Ayn, Shurahbil Bin Sa‘d al-Ansari ‘an Ibn ‘Abbas, 
no. hadith 10836). 
296 Al-Khara’iti, Makarim al-Akhlak, 210 (Bab al-‘Atf ‘Ala al-Banat wa al-Ihsan Ilayhinna wa Ma fi 
Dhalik min al-Fadl, no. hadith 637). 
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daripada riwayat-riwayat lain. 297 Al-Haythami menyatakan perawi Shurahbil Abu Sa‘d 
telah dithiqahkan oleh Ibn Hibban serta dilemahkan oleh Jumhur ulama hadith. Perawi-
perawi yang selebihnya adalah dalam kalangan perawi yang dipercayai. Keseluruhan 
riwayat adalah dari Ibn ‘Abbas. 
Hukum hadith: 
Hukum bagi hadith ini adalah hasan.  
 
71. (Hadith 71)  
(Dan) lagi sabda Nabi s.a.w.: “Barangsiapa ada baginya dua anak perempuan atau dua 
saudara perempuan, maka memberi kebajikan ia kepada keduanya selama bertaulan 
keduanya itu dengan dia nescaya adalah aku dan dia di dalam syurga seperti kedua-
dua ini dan mempacakkan ia antara sekalian jari tangan yang mulia.”
298
 
 
Matan Arab: 
 َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ :» ﺎَﻤِﻬَْﻴﻟِإ َﻦَﺴْﺣََﺄﻓ ،ِنﺎَﺘُْﺧأ ْوَأ ِنﺎَﺘَﻨْـﺑا ُﻪَﻟ َنﺎَﻛ ْﻦَﻣ
 ِْﲔَـﺗﺎَﻬَﻛ ِﺔَﻨْﳉا ِﰲ َﻮُﻫَو َﺎَﻧأ ُﺖْﻨُﻛ ،ُﻩﺎَﺘَﺒِﺤَﺻ ﺎَﻣ« 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Muslim299, Ahmad300, al-Tirmidhi301, al-Tabrani302 
dan al-Khara’iti.303 Kesemua riwayat yang dinyatakan berbeza pada lafaz matan tetapi 
masih lagi memiliki makna yang sama. Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad 
riwayat Ahmad adalah sahih menepati syarat al-Bukhari dan Muslim. Al-Tirmidhi 
menyatakan riwayatnya ini adalah hasan gharib, manakala al-Albani menyatakan hadith 
ini adalah sahih.304 Ayman ‘Abd al-Jabir al-Buhayri pentahkik bagi kitab Makarim al-
Akhlak oleh al-Khara’iti, beliau menukilkan daripada al-‘Iraqi bahawa beliau 
mengambil pula dari al-Zubaydi daripada kitabnya Ittihaf al-Sadah al-Mutqin bahawa 
sanad riwayat al-Khara’iti ini adalah da‘if. 
 
                                                     
297 Al-Haythami, Majma‘ al-Zawa’id, 8:157. 
298 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 23. 
299 Muslim, “Sahih Muslim,” 1136 (Kitab al-Bir wa al-Silah wa al-Adab, Bab Fadl al-Ihsan ila al-Banat, 
no. hadith 2631). 
300 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 19:480 (Musnad Anas Bin Malik, no. hadith 
12498). 
301 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 438 (Kitab al-Bir wa al-Silah ‘an Rasul Allah Salla Allah ‘Alayh wa 
Sallam, Bab Ma Ja’a fi al-Nafaqah ‘ala al-Banat wa al-Akhawat, no. hadith 1914). 
302 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 1:176 (Bab al-Alif, Man Ismuhu Ahmad, no. hadith 557). 
303 Al-Khara’iti, Makarim al-Akhlak, 211 (Bab al-‘Atf ‘Ala al-Banat wa al-Ihsan Ilayhinna wa Ma fi 
Dhalik min al-Fadl, no. hadith 638). 
304 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Sahihah wa Shay’ min Fiqhiha wa Fawa’idiha, 3:24 (no. hadith 
1026). 
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Hukum Hadith: 
Hadith ini menepati riwayat al-Khara’iti, riwayat ini da‘if. Namun begitu, riwayat-
riwayat yang lain adalah sahih sepertimana yang telah dinyatakan oleh para pentahkik 
hadith. 
 
72. (Hadith 72)  
(Dan lagi) sabda (Nabi s.a.w.): “Barangsiapa ada baginya tiga anak perempuan atau 
tiga saudara perempuan, maka sabar ia atas kesusahan mereka itu, dan atas kedukaan 
mereka itu, dan kesukaan mereka itu nescaya memasukkan akan dia oleh Allah Ta’ala 
ke dalam syurga dengan kelebihan rahmatNya akan mereka itu”, maka sembah seorang 
lelaki dan dua orang perempuan: “Ya Rasulullah, adakah seperti yang demikian itu?” 
Maka sabdanya: “Dua orang perempuan seperti itu jua.” Sembah ia pula: “Atau 
seorang perempuan, ya Rasulullah, adakah seperti yang demikian itu?” Maka 
sabdanya: “Atau seorang perempuan seperti yang demikian itu jua.”305 
 
Matan Arab:  
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ َﻢﻠَﺳَو :» ﺎَﻤُﻬَﻠَﺧَْدأ ﻻِإ ٌَﺔﺛَﻼَﺛ ﺎَُﻤَﳍ ﰱَﻮَـﺘُـﻳ ِْﲔَﻤِﻠْﺴُﻣ ْﻦِﻣ ﺎَﻣ
َﺎُﳘﺎﻳِإ ِﻪَِﺘْﲪَر ِﻞْﻀَﻔِﺑ َﺔَﻨْﳉا ُﻪﻠﻟا « .اﻮُﻟﺎَﻘَـﻓ : َلَﺎﻗ ؟ِنﺎَﻨْـﺛا ْوَأ ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ :» ِنﺎَﻨْـﺛا ْوَأ « .
َﺎﻗاﻮُﻟ : َلَﺎﻗ ؟ٌﺪِﺣاَو َْوأ :» ٌﺪِﺣاَو ْوَأ« 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan yang ditemui adalah riwayat Ahmad yang paling hampir dengan maksud hadith. 
Hadith ini telah ditakhrij sebelum ini iaitu pada bilangan hadith yang ke-67.  
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini adalah da‘if. 
 
73. (Hadith 73)  
(Dan lagi sabda Nabi s.a.w.): “Barangsiapa mati yang ada baginya dua daripada anak 
yang kecil maka sungguhnya telah tertegah ia dengan suatu yang menegahkan 
daripada api neraka.”
306 
 
Matan Arab: 
 ِﱯﻨﻟا ٌَةَأﺮْﻣا ِﺖََﺗأ  ْﺖَﻟﺎَﻘَـﻓ ،َﺎَﳍ ِﱯَﺼِﺑ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ : ْﺪَﻘَﻠَـﻓ ،ُﻪَﻟ َﷲا ُْعدا ِﷲا ِﱯَﻧ َﺎﻳ
 َلَﺎﻗ ،ًَﺔﺛَﻼَﺛ ُﺖْﻨَـﻓَد :»؟ًَﺔﺛَﻼَﺛ ِﺖْﻨَـﻓَد « ْﺖَﻟَﺎﻗ : َلَﺎﻗ ،ْﻢَﻌَـﻧ :» ٍﺪﻳِﺪَﺷ ٍرَﺎﻈِِﲝ ِتْﺮَﻈَﺘْﺣا ِﺪَﻘَﻟ
 ِرﺎﻨﻟا َﻦِﻣ 
 
                                                     
305 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 23. 
306 Ibid., h. 23. 
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Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Penulis hanya menjumpai matan hadith yang hampir dan sedikit berbeza dengan 
maksud hadith yang dibawa pengarang kitab Muhimmah. Ia diriwayatkan oleh 
Muslim307, Ahmad308, al-Bayhaqi309, al-Nasa’i310, Ibn Abi Shaybah311 dan Abu Ya‘la al-
Musili.312 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad riwayat Ahmad adalah sahih 
berdasarkan syarat Muslim. Al-Albani menyatakan hadith ini adalah sahih.313 Husayn 
Salim Asad iaitu pentahkik kitab Musnad Abu Ya‘la al-Musili menyatakan sanad 
riwayatnya adalah sahih. 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah sahih. 
 
74. (Hadith 74)  
(Dan) tersebut di dalam khabar, bahawa sungguhnya sekalian kanak-kanak orang yang 
Islam itu semuanya berhimpun mereka itu pada padang mawqif pada hari kiamat. 
(Maka) firman Allah Ta’ala bagi segala malaikat: “Bawa pergilah oleh kamu dengan 
sekalian kanak-kanak itu masuk syurga.” Maka berkatalah bagi segala kanak-kanak itu 
oleh malaikat Khazanah: 
 َْﲔِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا ِيراَرَْﺬﺑ ﺎًﺒَﺣْﺮَﻣ. 
Ertinya: “Dapat kesukaan dan keluasan dan kesenangan dengan 
segala anak-anak cucu bagi sekalian orang yang Islam.” 
 
“Masuklah orang kamu, tiada dihisabnya atas kamu”, maka berkata segala anak-
anaknya itu: “Di mana segala bapa kami dan di mana ibu kami”, maka berkata baginya 
oleh malaikat Khazanah: “Bahawa sungguhnya sekalian ibu bapa kamu tiada boleh 
mereka itu seumpama kamu kerana bahawa sungguhnya atas mereka itu beberapa 
banyak dosanya dan beberapa banyak tuntutan orang, maka mereka itu lagi dikira-kira 
mereka itu atasnya”, maka berkata segala kanak-kanak itu: “Sungguhnya telah sabar 
mereka itu atas kami, yakni kematian kami kerana mengharapkan pahala pada hari 
ini”, maka menjerit-jeritlah semuanya di atas pintu syurga akan sebagai menjerit yang 
sangat. Maka berfirman Allah Ta’ala, padahalnya ia terlebih mengetahui: “Siapa 
menjerit ini?” Maka sembah malaikat: “Hai Tuhanku, segala anak orang yang Islam 
berkata mereka itu: “Tiada kami sekalian masuk akan syurga melainkan serta segala 
bapa-bapa kami dan segala ibu-ibu kami.” (Maka firman) Allah Ta’ala bagi mereka itu: 
                                                     
307 Muslim, “Sahih Muslim,” 1137 (Kitab al-Bir wa al-Silah wa al-Adab, Bab Fadl Man Yamut Lahu 
Walad Fayahtasibahu, no. hadith 155).  
308 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 15:257 (Musnad Abi Hurayrah Radiy Allah ‘Anhu, 
no. hadith 9437). 
309 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 4:112 (Kitab al-Jana’iz, Jama‘ Abwab al-Buka’ ‘ala al-Mayyit, Bab 
Ma Yurja fi al-Musibah bi al-Awlad Idha Ihtasabahum, no. hadith 7141). 
310 Al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, 302 (Kitab al-Jana’iz, Bab Man Qaddama Thalathah, no. hadith 1877). 
311 Ibn Abi Shaybah, al-Kitab al-Musannaf al-Ahadith wa al-’Athar, 3:36 (Kitab al-Jana’iz, Bab fi 
Thawabi al-Walad Yuqaddimuhu al-Rajul, no. hadith 11878).  
312 Abu Ya‘la, Musnad Abi Ya‘la al-Musili, 10:478 ( Musnad Abi Hurayrah, no. hadith 6091).  
313 Al-Albani, Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, 2:440 (Kitab al-Nikah wa Ma Yata‘llaqu bih, Targhib Man 
Mata lahu Thalathah min al-Awlad aw Ithnan aw Wahid, no. hadith 1994). 
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“Ambil oleh kamu dengan kedua tangan segala bapa-bapa kamu dan ibu-ibu kamu lalu 
ke syurga.”
314 
 
Matan Arab: 
 ﺔَﻜﺋَﻼَﻤْﻠﻟ لﺎَﻘُـﻴَـﻓ ِبﺎﺴﺤِْﻠﻟ ﻖﺋَﻼَْﳋا ضﺮﻋ ﺪْﻨِﻋ ﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا ﻒﻗﻮﻣ ِﰲ َنﻮُﻌﻤَﺘَْﳚ لﺎَﻔْﻃَْﻷا نِإ
 ﲔﻤﻠﺴُﻤْﻟا يرارﺬﺑ ﺎًﺒَﺣْﺮﻣ ُﻢَﳍ لﺎَﻘُـﻴَـﻓ ﺔﻨْﳉا بَﺎﺑ ﻰَﻠَﻋ نﻮﻔﻘﻴﻓ ﺔﻨْﳉا َﱃِإ ءﻻﺆ اﻮُﺒَﻫْذا
 َﺑآ ﻦَْﻳأ َنﻮُﻟﻮُﻘَـﻴَـﻓ ﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ بﺎَﺴِﺣ َﻻ اﻮُﻠُﺧداﺔﻧﺰﳋا لﻮُﻘَـﻴَـﻓ ؟ﺎَﻨﺗﺎَﻬُﻣأَو َﺎﻧُؤﺎ : ﻢَُﻛءَﺎﺑآ نِإ
نﻮﺒﻟﺎﻄﻳو ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ نﻮﺒﺳﺎﳛ ﻢﻬﻓ تﺎﺌﻴﺳو بُﻮﻧذ ُﻢَﳍ ﺖَﻧﺎَﻛ ﻪﻧِإ ،ْﻢُﻜﻠﺜﻣ اﻮُﺴَْﻴﻟ ﻢﻜﺗﺎﻬﻣأو .
 َلَﺎﻗ : َﻮُﻫَو َُﻪﻧﺎَﺤْﺒُﺳ ﷲا لﻮُﻘَـﻴَـﻓ ،ةَﺪِﺣاَو ﺔﺠﺿ ﺔﻨْﳉا باَﻮْـَﺑأ ﻰَﻠَﻋ نﻮﺠﻀﻳو نﻮﻏﺎﻀﺘﻴﻓ
ﻢ ﻢﻠﻋأ : َﻫ ﺎَﻣ َنﻮُﻟﻮُﻘَـﻴَـﻓ ؟ﺔﺠﻀﻟا ﻩِﺬ : ﻻِإ ﺔﻨْﳉا ﻞﺧﺪﻧ َﻻ اﻮُﻟَﺎﻗ ﲔﻤﻠﺴُﻤْﻟا لﺎَﻔْﻃَأ ﺎَﻨﺑَر
 َﱃﺎَﻌَـﺗ ﷲا لﻮُﻘَـﻴَـﻓ ؛ﺎَِﻨﺋَﺎﺑآ َﻊَﻣ :ﺔﻨْﳉا اﻮﻠﺧدﺄﻓ ﻢِﻬِﺋَﺎﺑآ يﺪﻳﺄﺑ اوُﺬُﺨَﻓ ﻊﻤْﳉا اﻮﻠﻠﲣ 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Penulis tidak menjumpai hadith ini melainkan daripada kitab ini iaitu Al-Mughni ‘an 
Hamli al-Asfar fi al-Asfar fi Takhrij Ma fi al-Ihya’ min al-Akhbar 315 dikarang oleh al-
‘Iraqi (w. 806H). al-‘Iraqi menyatakan beliau tidak menjumpai asal bagi hadith ini. 
Hukum Hadith: 
Penulis tidak menemui mana-mana sumber melainkan daripada al-‘Iraqi. Tiada asal 
bagi hadith ini. 
 
75. (Hadith 75)  
(Dan tersebut) pula di dalam khabar yang lain, apabila berhimpun segala makhluk pada 
hari kiamat, dan firman Allah Ta’ala: “Hendaklah keluar daripada jumlah orang yang 
tiada berdosa”, maka tiada keluar ia melainkan Yahya ibn Zakariya Salawah Allah 
‘Alayhima dan Nabi kita Muhammad s.a.w. dan segala kanak-kanak orang yang Islam, 
maka berkata ia: “Hai Tuhanku, bahawa sungguhnya Engkau telah mengambil akan 
segala nyawa dan telah Engkau hukumkan atas kami akan mati sebelum lagi kami 
melihatnya akan segala ibu bapa-ibu bapa kami dan telah kami memandang akan ibu 
bapa-ibu bapa, maka janganlah Engkau haramkan akan kami, ya Tuhanku akan 
melihat bagi mereka itu pada hari ini”, Maka firman Allah Ta’ala: “Tuntutlah oleh 
kamu akan segala bapa kamu dan segala ibu kamu dan masukkan oleh kamu ke dalam 
syurga.”
316
 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
                                                     
314 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 23. 
315 Zayn al-Din ‘Abd al-Rahim Bin al-Husayn al-‘Iraqi (1995), al-Mughni ‘an Hamli al-Asfar fi al-Asfar 
fi Takhrij Ma fi al-Ihya’ min al-Akhbar, ed. Abu Muhammad Ashraf Bin ‘Abd al-Maqsud (Riyadh: 
Maktabah Tabariyyah, 1995), 1:374 (Kitab Adab al-Nikah, Bab al-Awwal fi al-Targhib fi al-Nikah, no. 
hadith 1403).  
316 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 24. 
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Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
76. (Hadith 76)  
bersabda Nabi s.a.w: “Barangsiapa berkahwin, maka sungguhnya telah memeliharakan 
ia akan setengah agamanya, maka hendaklah ia takut akan Allah Ta’ala pada setengah 
agamanya yang lain itu.”
317
 
 
 
Matan Arab: 
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ َﻢﻠَﺳَو : ِﻖﺘَﻴْﻠَـﻓ ،ِنَﺎﳝ ِْﻹا َﻒْﺼِﻧ َﻞَﻤْﻜَﺘْﺳا ِﺪَﻘَـﻓ َجوَﺰَـﺗ ْﻦَﻣ
ﻲِﻗﺎَﺒْﻟا ِﻒْﺼﻨﻟا ِﰲ َﻪﻠﻟا 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Tabrani318, al-Hakim319, al-Bayhaqi320 dan Abu 
Ya‘la al-Musili.321 Al-Hakim menyatakan sanad bagi hadith ini adalah sahih. Pentahkik 
Mustadrak al-Hakim menukilkan daripada Imam Ahmad bahawa perawi bernama ‘Amr 
Bin Abi Salamah yang mengambil riwayat daripada Zuhayr Bin Muhammad adalah 
batil (salah) dan Ahmad Bin ‘Isa al-Tunisi pula adalah Kadhdhab (dusta). Mukhtar 
Ahmad al-Nadwi pentahkik bagi kitab Al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman karangan al-Bayhaqi 
menyatakan sanad bagi al-Bayhaqi adalah da‘if. Sanad tersebut da‘if kerana perawi 
bernama al-Khalil bin Murrah al-Dab‘i dan Yazid al-Raqashi al-Qas, kedua-duanya 
adalah perawi yang lemah. Husayn Salim Asad pentahkik Musnad Abi Ya‘la al-Musili 
menyatakan sanad riwayat Abu Ya‘la adalah da‘if kerana perawi bernama Zayd Bin al-
Hawari al-‘Umyyu adalah lemah dan anaknya pula iaitu ‘Abd al-Rahim adalah 
Kadhdhab (pendusta) sepertimana yang dinyatakan oleh Ibn Ma‘in. Husayn Salim Asad 
turut menukilkan daripada al-Haythami bahawa‘Abd al-Rahim bin Zayd al-‘Umyyu 
adalah matruk. 
Hukum Hadith:  
Hadith riwayat Al-Hakim dan Abu Ya‘la adalah mawdu‘, manakala riwayat yang paling 
ringan darjatnya adalah dari al-Bayhaqi iaitu da‘if. 
                                                     
317 Ibid., 24. 
318 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 7:332 (Bab al-Mim, Man Ismuhu Muhammad, no. hadith 7647) dan 
8:335 (Bab al-Mim, Man Ismuhu Muttalib, no. hadith 8794). 
319 Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 2:191 (Kitab al-Nikah, no. hadith 2738). 
320 Al-Bayhaqi, al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman, ed. Mukhtar Ahmad al-Nadwi, 7:340 (Bab fi Tahrim al-Furuj 
wa Ma Yajibu min al-Ta‘affuf ‘anha, Fasl fi al-Targhib fi al-Nikah li Ma fihi min al-‘Awn ‘ala Hifz al-
Farj, no. hadith 5100).  
321 Abu Ya‘la, Musnad Abi Ya‘la al-Musili, 7:310 (Musnad Anas Bin Malik, no. hadith 4349).  
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77. (Hadith 77)  
(Dan riwayat) daripada Jabir, bahawasanya Nabi s.a.w. terlihat akan seorang 
perempuan, maka lalu ia kepada isterinya Zainab maka keluar ia padahalnya bersabda: 
“Bahawa sungguhnya perempuan apabila berhadap ia di dalam rupa syaitan, maka 
apabila melihat seorang kamu akan perempuan, maka berkenan kamu, maka hendaklah 
seorang itu menjimak akan isterinya, maka bahawa sesungguhnya serta isterinya 
seumpama yang ada serta perempuan yang dilihat itu”
322
 
 
Matan Arab: 
 ِﻦْﺑ ِﺮِﺑﺎَﺟ ْﻦَﻋ ،َﺐَﻨْـﻳَز ﻰَﻠَﻋ َﻞَﺧَﺪَﻓ ،ًَةَأﺮْﻣا ىََأر َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا نَأ ،ِﻪﻠﻟا ِﺪْﺒَﻋ
 َلَﺎﻗَو ،ََجﺮَﺧَو ،ُﻪَﺘَﺟﺎَﺣ ﻰَﻀَﻘَـﻓ :» نِإ  اَذَِﺈﻓ ،ٍنَﺎﻄْﻴَﺷ َِةرﻮُﺻ ِﰲ ْﺖَﻠَـﺒْـَﻗأ ْﺖَﻠَـﺒْـَﻗأ اَذِإ ََةأْﺮَ
ﳌا
يِﺬﻟا َﻞْﺜِﻣ ﺎَﻬَﻌَﻣ نَِﺈﻓ ُﻪَﻠَْﻫأ ِتْﺄَﻴْﻠَـﻓ ،ُﻪْﺘَﺒَﺠْﻋََﺄﻓ ًَةَأﺮْﻣا ْﻢُُﻛﺪَﺣَأ ىََأر ﺎَﻬَﻌَﻣ 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Muslim323, Abu Dawud324, al-Tirmidhi325, Ahmad326, 
al-Tabrani327, Ibn Hibban328 dan al-Bayhaqi.329 Al-Tirmidhi menyatakan hadith ini 
hasan sahih gharib. Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad bagi riwayat Ahmad 
adalah sahih lighayrih dan rijalnya adalah sahih melainkan Harb Bin Abi al-‘Aliyah. 
Manakala, sanad riwayat Ibn Hibban adalah sahih. 
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini adalah sahih. 
 
78. (Hadith 78)  
(Dan kata) Imam Al-Ghazali r.h.m., dihikayatkan oleh setengah ulama daripada 
Sayyidina ‘Abd Allah ibn ‘Umar r.a., dan adalah ia daripada Zuhad sahabat Nabi s.a.w. 
dan daripada ulama mereka itu, bahawa sungguhnya adalah ia berbuka daripada puasa 
dengan jimak dahulu daripada makan makanan dan terkadang menjimak ia akan 
isterinya dahulu daripada sembahyang Maghrib kemudian maka mandi junub dan 
sembahyang kemudian daripadanya, dan adalah perbuatan yang demikian itu kerana 
menyelesaikan hati bagi buat ibadat akan Allah Ta’ala, dan mengeluarkan akan 
                                                     
322 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 24. 
323 Muslim, “Sahih Muslim,” 910 (Kitab al-Nikah, Bab Nadbi Man Ra’a Imra’atan Fawaqa‘at fi Nafsihi 
ila an Ya’ti Imra’atahu aw Jariyatahu Fayuwaqi‘aha, no. hadith 1403).  
324 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 373 (Kitab al-
Nikah, Bab Ma Yu’maru bihi min Ghaddi al-Basar, no. hadith 2151). 
325 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 275 (Kitab al-Rada‘, Bab Ma Ja’a fi al-Rajul Yara al-Mar’ah 
Tu‘jibuhu, no. hadith 1158). 
326 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 22:407 (Musnad Jabir Bin ‘Abd Allah Radiy Allah 
‘Anhu, no. hadith 14537). 
327 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 3:34 (Bab al-Alif, Man Ismuhu Ibrahim, no. hadith 2385).  
328 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 12:384 (Kitab al-Hazr wa al-Ibahah, Bab Dhikr al-Amr li Man Ra’a 
Imra’atan A‘jabathu an Ya’tiya Imra’atahu Hina’idhin, no. hadith 5572).  
329 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 7:145 (Kitab al-Nikah, Bab Ma Yaf‘alu Idha Ra’a min Ajnabiyyah 
Ma Yu‘jibuhu, no. hadith 13516). 
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kelengkapan syaitan daripadanya.330 
 
Matan Arab: 
 ﻰﻜﺣ ﻚﻟﺬﻛو  ﻪﻧأ ﻢﻬﺋﺎﻤﻠﻋو ﺔﺑﺎﺤﺼﻟا دﺎﻫز ﻦﻣ نﺎﻛو ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﺮﻤﻋ ﻦﺑا ﻰﻠﻋ
ﻊﻣﺎﺟ ﻪﻧأ ﺎﲟرو ﻞﻛﻷا ﻞﺒﻗ عﺎﻤﳉا ﻰﻠﻋ مﻮﺼﻟا ﻦﻣ ﺮﻄﻔﻳ نﺎﻛ  ﰲ ﻪﻳراﻮﺟ ﻦﻣ ًﺎﺛﻼﺛ
ﲑﺧﻷا ءﺎﺸﻌﻟا ﻞﺒﻗ نﺎﻀﻣر ﺮﻬﺷ 
Takhrij dan Ulasan Hadith:  
Hadith ini tidak ditemui melainkan di dalam kitab Ihya’ ‘Ulum al-Din karangan Imam 
al-Ghazali.331 Status hadith ini tidak diketahui. 
Hukum Hadith: 
Status hadith ini tidak diketahui kerana riwayat asalnya tidak ditemui. 
 
79. (Hadith 79)  
(Dan kata) Sayyidina ‘Abd Allah ibn ‘Abbas r.a.: 
 َﻫُﺮَـﺜْﻛَأ ٍﺔُﻣا ِﻩِﺬَﻫ ُﺮ ْـﻴَﺧ ٌءﺎَﺴِﻧ ﺎ. 
Ertinya: “Bermula yang terlebih baik umat ini, iaitu yang terlebih 
banyak perempuan.”332 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Bukhari333, Ahmad334, al-Tabrani335, al-Hakim336 
dan al-Bayhaqi337. Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad bagi riwayat Ahmad 
adalah sahih lighayrih dan rijalnya adalah sahih melainkan ‘Ata’ Bin al-Sa’ib kerana 
ikhtilat (fikiran bercampur aduk) dan sanad ini didokong dengan mutaba‘at yang lain. 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah sahih kerana al-Bukhari turut meriwayatkan hadith ini. 
 
 
                                                     
330 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 25. 
331 Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din (Semarang: Karya Taha 
Putera, t.t.), 2:30 (Kitab Adab al-Nikah).  
332 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 25. 
333 Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” 439 (Kitab al-Nikah, Bab Kathrati al-Nisa’, no. hadith 5069). 
334 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 3:484 (Musnad ‘Abd Allah Bin al-‘Abbas, no. 
hadith 2048). 
335 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 3:117 (Bab al-Alif, Man Ismuhu Ibrahim, no. hadith 2659). 
336 Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 2:190 (Kitab al-Nikah, no. hadith 2732).  
337 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 7:123 (Kitab al-Nikah, Bab al-Rughbah fi al-Nikah, no. hadith 
13450). 
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80. (Hadith 80)  
(Dan kata) Sayyidina ‘Ali r.a.: 
 ْﺖَﻴ ﻤُﻋ ْﺖَِﻫﺮَﻛ اَذِإ ﺎَﻬـﻧَِﺈﻓ َبْﻮُﻠُﻘْﻟا اﻮُﺣْوُر.  
Ertinya: “Sukakan olehmu akan hati itu (dengan mengerjakan 
pekerjaan yang diharuskan bagimu seperti makan dan minum dan 
jimak), maka bahawa sungguhnya hati itu apabila digagahi akan dia 
dengan berbuat ibadat yang tiada disukainya itu selama-lamanya 
nescaya buta ia, (yakni enggan pada berbuat dan segan ia berbuat 
dia).”
338
 
Matan Arab:  
 ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا نَأ َلَﺎﻗ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ : ٍﺔَﻋﺎَﺴِﺑ ًﺔَﻋﺎَﺳ َبﻮُﻠُﻘْﻟا اﻮُﺣوَر 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan asal arab dan riwayat hadith ini tidak ditemui melainkan riwayat yang paling 
hampir iaitu dari Musnad al-Shihab oleh al-Quda‘i (w. 454H).339 Hamdi ‘Abd al-Majid 
al-Salafi menyatakan bahawa dalam sanadnya terdapat al-Walid Bin Muhammad al-
Muwaqqari yang merupakan seorang perawi matruk. Al-Albani turut menyatakan hadith 
ini da‘if jiddan dalam kitabnya Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah, hadith 
bernombor 3649.340 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah da‘if jiddan. 
 
81. (Hadith 81)  
(Dan tersebut di dalam khabar) lazimlah atas orang yang berakal itu bahawa ada 
baginya tiga saat, yakni tiga waktu:341 
1. Munajat ia di dalamnya itu akan Tuhannya yakni berbuat ibadat ia di dalamnya 
akan Tuhannya serta hadir hati kepada-Nya. 
2. Hendaklah menghabiskan di dalamnya itu akan dirinya dengan menilik akan dia 
dan memikirkan akan dia adakah ia berbuat ibadat atau berbuat maksiat maka 
jika ada ia berbuat ibadat maka hendaklah ia syukur akan Allah Ta’ala atas 
anugerahi dengan berbuat ibadat itu dan jika ada ia berbuat maksiat maka 
hendaklah ia taubat kepada Allah Ta’ala daripada segala maksiat itu. 
3. Dibiarkan dirinya di dalam itu bagi makan dan minum dan barang sebagainya 
daripada segala nikmat yang diharuskan oleh syarak maka bahawa sungguhnya 
di dalam saat yang disukai oleh nafsu itu menolongi atas beberapa saat di dalam 
                                                     
338 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 26. 
339 Abu ‘Abd Allah Muhammad Bin Salamah al-Quda‘i, Musnad al-Shihab, ed. Hamdi ‘Abd al-Majid al-
Salafi (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), 1:393 (Bab Rawwihu al-Qulub Sa‘ah bi al-Sa‘ah, no. hadith 
672).  
340 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah, 8:136. 
341 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 26. 
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berbuat ibadat. 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
82. (Hadith 82)  
Sabda Nabi s.a.w.: 
 ًﺔَﻨَﺳ َْﲔِﻌْﺒَﺳ ٍةَدﺎَﺒِﻋ ْﻦِﻣ ُﻞَﻀَْﻓأ ٍلِدﺎَﻋ ٍلاَو ْﻦِﻣ ٍمْﻮَـﻳ. 
Ertinya: “Sehari daripada wali adil, yakni orang yang mempunyai 
perintah yang adil itu terlebih afdal daripada berbuat ibadat tujuh 
puluh tahun.”
342 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Penulis hanya menjumpai matan yang hampir sama dengan maksud hadith di atas, cuma 
berbeza sedikit pada kalimah  ًﺔَﻨَﺳ َْﲔِﻌْﺒَﺳ iaitu kepada kalimah  ًﺔَﻨَﺳ َﲔﺘِﺳ. Hadith tersebut telah 
diriwayatkan oleh al-Tabrani343, al-Bayhaqi344 dan al-Haythami.345 Hamdi ‘Abd al-
Majid al-Salafi pentahkik kitab Al-Mu‘jam al-Kabir menukilkan daripada al-Haythami 
pengarang kitab Majma‘ al-Bahrayn bahawa perawi-perawi dalam sanad Al-Mu‘jam al-
Kabir ini adalah thiqah melainkan perawi bernama Sa‘id Abu Ghaylan al-Shaybani 
bahawa ia tidak dikenali. Begitu juga perawi bernama Zurayq Bin al-Sikhti dalam sanad 
al-Mu‘jam al-Awsat turut tidak dikenali. Mukhtar Ahmad al-Nadwi pentahkik Al-Jami‘ 
li Shu‘ab al-Iman menyatakan sanad riwayat al-Bayhaqi adalah da‘if. ‘Abd al-Quddus 
Bin Muhammad Nadhir iaitu pentahkik bagi kitab Majma‘ al-Bahrayn fi Zawa’id al-
Mu‘jamayn pula menyatakan perawi bernama Zurayq Bin al-Sikhti adalah ma‘ruf 
(dikenali) dan seorang mustaqim al-hadith. Beliau telah menyatakan sanad bagi hadith 
ini adalah hasan. Al-Albani menyatakan hadith riwayat Ibn ‘Abbas ini adalah da‘if. Ini 
kerana didapati dalam hadith ini perawi-perawi majhul dan sanad serta matan yang 
                                                     
342 Ibid., 27. 
343 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 11:337 (Bab al-‘Ayn, Ahadith ‘Abd Allah Bin ‘Abbas Radiy Allah 
‘anhuma, ‘Ikrimah ‘an Ibn ‘Abbas, no. hadith 11932). Sila lihat, Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 5:92 
(Bab al-‘Ayn, Man Ismuhu ‘Abd al-Rahman, no. hadith 4765). 
344 Al-Bayhaqi, al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman, ed. Mukhtar Ahmad al-Nadwi, 9:482 (Bab al-Ta‘ah Uli al-
Amr bi Fusuliha, Fasl fi Fadl al-Imam al-‘Adil wa Ma Ja’a fi Jawr al-Wulah, no. hadith 6995).  
345 Al-Haythami, Majma‘ al-Bahrayn, 4:261 (Kitab al-Hudud, Bab Iqamah al-Hudud, no. hadith 2436). 
Sila lihat juga, 327 (Kitab al-Khilafah, Bab fi Man Bayi‘ Thumma Nukat, no. hadith 2547). 
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mudtarib.346 
Hukum Hadith:  
Hukum hadith ini adalah da‘if. 
 
83. (Hadith 83) 
Sabda Nabi s.a.w.: “Dinar yang engkau belanjakan akan dia di dalam perang sabilillah 
dan dinar yang engkau belanjakan akan dia di dalam memerdekakan sahaya dan dinar 
yang engkau sedekahkan dengan dia atas orang yang miskin dan dinar yang engkau 
belanjakan akan dia atas ahlimu maka yang terlebih besar pahalanya itu iaitu dinar 
yang engkau belanjakan akan dia atas ahlimu.”
347
 
 
Matan Arab: 
 َﻗ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﷲا ُلﻮُﺳَر َلﺎ :» ِﰲ ُﻪَﺘْﻘَﻔْـَﻧأ ٌرﺎَﻨﻳِدَو ِﷲا ِﻞﻴِﺒَﺳ ِﰲ ُﻪَﺘْﻘَﻔْـَﻧأ ٌرﺎَﻨﻳِد
 ًاﺮْﺟَأ ﺎَﻬُﻤَﻈَْﻋأ ،َﻚِﻠَْﻫأ ﻰَﻠَﻋ ُﻪَﺘْﻘَﻔْـَﻧأ ٌرﺎَﻨﻳِدَو ،ٍﲔِﻜْﺴِﻣ ﻰَﻠَﻋ ِِﻪﺑ َﺖْﻗ ﺪَﺼَﺗ ٌرﺎَﻨﻳِدَو ،ٍﺔَﺒَـﻗَر
 ُﻪَﺘْﻘَﻔْـَﻧأ يِﺬﻟا  َﻚِﻠَْﻫأ ﻰَﻠَﻋ« 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Bukhari348, Muslim349, Ahmad350, al-Nasa’i351, al-
Tabrani352, dan al-Bayhaqi.353 Samir Bin Amin al-Zuhayri iaitu pentahkik bagi kitab al-
Adab al-Mufrad oleh al-Bukhari, telah menukilkan pandangan daripada al-Albani 
bahawa hadith riwayat al-Bukhari ini adalah sahih. Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut 
menyatakan bahawa sanad riwayat Ahmad adalah sahih kerana menepati syarat 
Muslim. Mukhtar Ahmad al-Nadwi menyatakan riwayat al-Bayhaqi dalam kitab Al-
Jami‘ li Shu‘ab al-Iman adalah sahih.    
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini adalah sahih. 
 
                                                     
346 Al-Albani, Da‘if al-Targhib wa al-Tarhib, 2:70 (Kitab al-Qudah wa Ghayrihi, Bab Targhib Man 
Waliy Shay’an min ’Umur al-Muslimin fi al-‘Adl Imama Kana aw Ghayrih, no. hadith 1317).  
347 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 27. 
348 Muhammad Bin Isma‘il al-Bukhari, Kitab al-Adab al-Mufrad, ed. Samir Bin Amin al-Zuhayri 
(Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nashr wa al-Tawzi‘, 1998), 1:400 (Bab Nafaqah al-Rajul ‘ala Ahlihi, 
no. hadith 751). 
349 Muslim, “Sahih Muslim,” 835 (Kitab al-Zakah, Bab Fadli al-Nafaqah ‘ala al-‘Iyal wa al-Mamluk wa 
Ithm man Dayya‘ahum aw Habasa Nafaqatahum ‘anhum, no. hadith 995). 
350 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 16:119 (Musnad Abi Hurayrah Radiy Allah ‘anhu, 
no. hadith 10119). 
351 Al-Nasa’i, al-Sunan al-Kubra, 8:270 (Kitab ‘Ishrah al-Nisa’, Bab al-Fadl fi Dhalik, no. hadith 9139). 
352 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 9:39 (Bab al-Mim, Man Ismuhu Miqdam, no. hadith 9079). 
353 Al-Bayhaqi, al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman, ed. Mukhtar Ahmad al-Nadwi, 11:163 (Bab fi Huquq al-
Awlad wa al-Ahlin, no. hadith 8343). 
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84. (Hadith 84)  
Telah menyebutkan hadith ini oleh Al-‘Arif bi Allah Sayyidina ‘Abd Allah Al-Hadad. 
(Dan lagi) sabda Nabi s.a.w.: “Barangsiapa membelanjakan oleh seorang lelaki atas 
ahlinya maka iaitu sedekah dan bahawa seorang lelaki sungguhnya diberi pahala di 
dalam belanjanya itu sekaliannya hingga mengangkatkan satu suap kepada mulut 
isterinya itupun beri pahalanya.”
354 
 
Matan Arab: 
 َﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا ِﻦَﻋ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴ " : ﺎَﻬـﻧَِﺈﻓ ٍﺔَﻘَﻔَـﻧ ْﻦِﻣ َﻚِﻠْﻫَأ ﻰَﻠَﻋ ْﺖَﻘَﻔْـَﻧأ ﺎَﻤْﻬَﻣ َﻚﻧِإَو
 َﻚَِﺗَأﺮْﻣا ِﰲ َﱃِإ ﺎَﻬُﻌَـﻓْﺮَـﺗ َﺔَﻤْﻘﻠﻟا ﱴَﺣ ،ٌﺔَﻗَﺪَﺻ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Bukhari355, Muslim356, al-Nasa’i357, Ahmad358, al-
Bayhaqi359 dan Abu Dawud al-Tayalisi.360 Terdapat sedikit perbezaan pada matan bagi 
setiap riwayat yang dibawa. Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad bagi riwayat 
Ahmad adalah sahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim. Mukhtar Ahmad al-
Nadwi iaitu pentahkik bagi kitab al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman menyatakan sanad bagi 
riwayat al-Bayhaqi adalah sahih. Muhammad Bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki pentahkik 
bagi kitab Musnad Abi Dawud al-Tayalisi hadith ini adalah sahih. Hadith yang paling 
hampir dengan maksud hadith di atas adalah dari riwayat al-Bayhaqi. 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah sahih. 
 
85. (Hadith 85)  
(Dan telah berkata) oleh Ibn Al-Mubarak r.a. pada hal ia serta sahabatnya di dalam 
perang sabilillah dengan katanya: “Adakah kamu tahu akan amal yang terlebih afdal 
daripada amal yang ada kamu di dalamnya?” Maka kata mereka itu: “Tiada kami tahu 
akan yang demikian itu.” Maka kata Ibn Al-Mubarak: “Aku tahu akan yang demikian 
itu, iaitu seorang lelaki yang memeliharakan daripada kejahatan padahal mempunyai 
kepapaan, maka berdiri ia daripada tidurnya pada malam, maka melihat ia akan 
beberapa anaknya yang kecil padahal ia tidur terbuka sekalian tubuhnya mereka itu, 
maka menutupi ia akan mereka itu dan diselimutnya akan mereka itu dengan kainnya, 
                                                     
354 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 27. 
355 Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” 7 (Kitab al-Iman, Bab Ma Ja’a Inna al-A‘mala bi al-Niyyah wa al-
Hisbah wa li Kulli Imri’in Ma Nawa, no. hadith 56). 
356 Muslim, “Sahih Muslim,” 962 (Kitab al-Wasiyyah, Bab al-Wasiyyah bi al-Thuluth, no. hadith 1628). 
357 Al-Nasa’i, al-Sunan al-Kubra, 8:271 (Kitab ‘Ishrah al-Nisa’, Bab Thawab Man Rafa‘a al-Luqmah ila 
fi Imra’atihi, no. hadith 9142). 
358 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 3:77 (Musnad Abi Ishaq Sa‘di Bin Abi Waqqas 
Radiy Allah ‘Anhu, no. hadith 1480). 
359 Al-Bayhaqi, al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman, ed. Mukhtar Ahmad al-Nadwi, 11:162 (Kitab Huquq al-
Awlad wa al-Ahlin, no. hadith 8341). 
360 Al-Tayalisi, Musnad Abi Dawud al-Tayalisi, 3:161 (Musnad Sa‘di Bin Abi Waqqas Radiy Allah 
‘Anhu, no. hadith 193). 
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maka amalnya itu terlebih afdal daripada amal yang kita kerjakan di dalamnya itu.”
361
 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
86. (Hadith 86)  
(Dan lagi) sabda Nabi s.a.w.: “Barangsiapa baik sembahyangnya dan banyak ‘iyalnya 
(tanggungannya), yakni banyak isterinya dan anaknya dan sedikit hartanya dan tiada 
mengumpat ia akan Islam nescaya adalah ia sertaku di dalam syurga seperti dua jari 
tangan ini, dan mengisyaratkan ia dengan telunjuknya dan jari tengahnya.”
362 
 
Matan Arab: 
 َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ : ََْﱂو ،ُُﻪﺗَﻼَﺻ َﻦُﺴَﺣَو ،ُُﻪﻟﺎَﻴِﻋ َﺮُـﺜََﻛو ،ُُﻪﻟﺎَﻣ ﻞَﻗ ْﻦَﻣ
 ِْﲔَـﺗﺎَﻬَﻛ ﻲِﻌَﻣ َﻮُﻫَو ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا َمْﻮَـﻳ َءﺎَﺟ ،َﲔِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا ِﺐَﺘْﻐَـﻳ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab yang dijumpai penulis adalah matan yang paling hampir dengan maksud 
hadith di atas. Hadith ini telah diriwayatkan oleh Abu Ya‘la363, al-Tabari364 (w. 310H) 
dan Ibn Hajar al-‘Asqalani (w. 856H).365 Husayn Salim Asad iaitu pentahkik kitab 
Musnad Abi Ya‘la al-Musili menyatakan bahawa sanad bagi hadith ini adalah da‘if 
jiddan (sangat lemah). Ini kerana perawi bernama Musalmah Bin ‘Ali adalah seorang 
yang matruk al-hadith. Pentahkik kitab Tahdhib al-Athar karangan al-Tabari iaitu 
Mahmud Muhammad Shakir menyatakan Musalmah Bin ‘Ali adalah seorang munkar 
al-hadith dan nukilan daripada Ibn Hibban turut menyatakan bahawa Musalmah Bin 
‘Ali adalah da‘if al-hadith dan munkar al-hadith. Qasim Bin Salih al-Qasim iaitu 
pentahkik bagi kitab Al-Matalib al-‘Aliyyah bi Zawa’id al-Masanid al-Thamaniyyah 
karangan Ibn Hajar al-‘Asqalani menyatakan sanad bagi hadith ini sangat lemah kerana 
perawi bernama Musalmah Bin ‘Ali yang matruk dan ‘Abd Rahman Bin Yazid yang 
                                                     
361 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 27. 
362 Ibid., 27. 
363 Abu Ya‘la, Musnad Abi Ya‘la al-Musili, 2:276 (Musnad Abi Sa‘id al-Khudri, no. hadith 990). 
364 Abu Ja‘far al-Tabari Muhammad Bin Jarir Bin Yazid, Tahdhib al-Athar wa Tafsilu al-Thabit ‘An 
Rasul Allah Salla Allah ‘Alayh wa Sallam Min al-Akhbar, ed. Mahmud Muhammad Shakir (Kaherah: 
Matba‘ah al-Madani, t.t.), 1:291 (Musnad ‘Abd Allah Bin ‘Abbas, Bab Dhikr Man Wafaqahu fi 
Riwayatihi Karahiyah Iddikhar al-Dhahab wa al-Fiddah Thalatha li Ghayri Ma Istathnahu Rasul Allah 
Salla Allah ‘Alayh wa Sallam, no. hadith 488).  
365 Ahmad Bin ‘Ali Bin Hajar al-‘Asqalani, Al-Matalib al-‘Aliyyah bi Zawa’id al-Masanid al-
Thamaniyyah, ed. Qasim Bin Salih al-Qasim (Riyadh: Dar al-‘Asimah, 2000), 13:279 (Kitab al-Raqa’iq, 
Bab al-Hadhar min Fitnah al-Ghina wa Kathrah al-Mal, no. hadith 3170).  
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merupakan perawi yang lemah. 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah da‘if jiddan (sangat lemah). 
 
87. (Hadith 87)  
 ِﻟ ْﻢِِ ُﷲا َُﻩﻼَﺘْـِﺑا ِﺪْﺒَﻌْﻟا ُبْﻮُـﻧُذ ْتَﺮُـﺜَﻛ اَذِإ ُﻴ َﻜ ﻔ َﺮ َﻫ َﻋ ﺎ ْﻨ ُﻪ.  
Ertinya: “Apabila banyak dosa seorang hamba Allah itu nescaya 
diberi bala’ akan dia oleh Allah dengan dukacita sebab kesusahan 
daripada ahlinya atau lainnya supaya menghapuskan ia akan segala 
dosanya daripadanya.”
366 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Ahmad367, al-Bayhaqi368, Ibn Abi al-Dunya369 (w. 
281 H), al-Asbahani370 (w. 262H) dan Abu al-Husayn al-Bazzar al-Baghdadi371 (w. 
379H). Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad bagi hadith ini adalah da‘if 
disebabkan terdapat perawi lemah dalam sanad ini iaitu Layth atau Ibn Abi Sulaym. Al-
Duktur ‘Abd al-‘Ali ‘Abd Hamid Hamid menyatakan sanad bagi riwayat al-Bayhaqi 
adalah da‘if kerana perawi bernama Ahmad Bin ‘Imran al-Akhnasi merupakan perawi 
yang matruk seperti yang dinukilkan dari Abu Zur‘ah serta perawi lemah bernama 
Layth atau Ibn Abi Sulaym. Majdi al-Sayyid Ibrahim iaitu pentahkik kitab Kitab al-
Tawbah oleh Ibn Abi al-Dunya menyatakan sanad bagi hadith ini adalah da‘if kerana 
berkemungkinan wujud tadlis atas perawi bernama al-Hakam atau Abu Muhammad al-
Kindi. Mufid Khalid ‘Id iaitu pentahkik kepada kitab Juz’ Muhammad Bin ‘Asim al-
Thaqafi al-Asbahani menukilkan daripada al-Mundhiri dan al-Haythami bahawa seluruh 
sanad hadith ini thiqah melainkan Layth atau Ibn Abi Sulaym yang merupakan 
mudallis. Abu ‘Abd al-Bari Rida Bin Khalid al-Jaza’iri iaitu pentahkik kitab Ghara’ib 
Hadith al-Imam Malik Bin Anas turut menyatakan bahawa Layth Bin Abi Sulaym 
adalah da‘if. 
                                                     
366 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 27. 
367 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 42:133 (Musnad al-Siddiqah ‘Aishah Binti al-
Siddiq Radiy Allah ‘Anha, no. hadith 25236). 
368 Al-Bayhaqi, al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman, ed. Mukhtar Ahmad al-Nadwi, 12:320 (Bab fi al-Sabr ‘Ala al-
Masa’ib wa ‘Amma Tanaza‘u al-Nafs Ilayh min Ladhdhah wa Shahwah, Fasl fi Dhikr Ma fi al-Awja‘ wa 
al-Amrad wa al-Musibat min al-Kaffarat, no. hadith 9457).  
369 Ibn Abi al-Dunya, Kitab al-Tawbah, ed. Majdi al-Sayyid Ibrahim (Kaherah: Maktabah al-Qur’an, t.t.), 
130 (Bab Idha Kathurat Dhunubuka Madha Taf‘al, no. hadith 170). 
370 Muhammad Bin ‘Asim Bin ‘Abd Allah al-Asbahani, Juz’ Muhammad Bin ‘Asim al-Thaqafi al-
Asbahani, ed. Mufid Khalid ‘Id (Riyadh: Dar al-‘Asimah, t.t.), 75 (Al-Husayn Bin ‘Ali al-Ju‘fi, no. hadith 
2).  
371 Abu al-Husayn Muhammad Bin al-Muzaffar al-Bazzar, Ghara’ib Hadith al-Imam Malik Bin Anas, ed. 
Abu ‘Abd al-Bari Rida Bin Khalid al-Jaza’iri (Riyadh: Dar al-Salaf, 1997), 251 (no. hadith 184). 
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Hukum Hadith:  
Hadith ini da‘if. 
 
88. (Hadith 88)  
Tersebut di dalam athar daripada Rasulullah s.a.w. telah bersabda ia setengah daripada 
beberapa dosa itu iaitu yang tiada dihapuskan akan dia melainkan sebab kesusahan 
daripada dukacita dengan menuntuti rezeki akan belanja bagi isterinya dan anaknya dan 
barang sebagainya.372   
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
89. (Hadith 89)  
(Dan tersebut) di dalam beberapa khabar anbiya’: “Bahawa sungguhnya beberapa 
kaum yang masuk mereka itu atas rumah Nabi Yunus a.s. maka menjamu ia akan 
mereka itu maka adalah Nabi Yunus a.s. tiap-tiap masuk dan keluar daripada 
rumahnya itu menyakiti akan dia oleh isterinya maka berpanjangannya atasnya yang 
demikian itu padahalnya ia diam jua, maka takjublah oleh sekalian mereka itu daripada 
yang demikian itu.”(Maka berkata) Nabi Yunus a.s.: “Jangan kamu takjub, maka 
bahawasanya aku pohonkan kepada Allah Ta’ala”, maka kataku baginya: “Hai 
Tuhanku, barang yang seksa maka bagiku dengan dia di dalam akhirat maka segerakan 
olehmu akan daku akan dia bagiku dalam dunia.” Maka firman Allah Ta’ala: “Bahawa 
sungguhnya seksamu di dalam dunia itu iaitu anak si fulan yang perempuan, maka 
engkau berbuat isterinya dengan dia.” Maka kata Nabi Yunus a.s.: “Maka aku pun 
berkahwinlah dengan dia dan aku sabar atas kesakitan yang Engkau lihat akan dia 
daripadanya itu.”
373
 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
90. (Hadith 90)  
Bahawa sungguhnya adalah Nabi s.a.w. itu kasih sayang lagi membaikkan perangai 
serta perempuan yang diperbuatnya isteri itu, bersabda ia: “Barangsiapa sabar atas 
kejahatan perangai isterinya nescaya memberi oleh Allah Ta’ala daripada pahala 
seumpama yang diberikan akan dia akan Nabi Ayub sabar ia akan bala’nya, dan 
                                                     
372 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 27. 
373 Ibid., 28. 
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barangsiapa perempuan yang sabar ia atas kejahatan perangai suaminya nescaya 
memberi akan dia oleh Allah Ta’ala seumpama pahalanya yang diberikan kepada 
Asiah isteri Firaun.”
374 
 
Matan Arab: 
 ﻪﺋﻼﺑ ﻰَﻠَﻋ بﻮَﻳأ ﻰﻄْﻋأ ﺎَﻣ ﻞﺜﻣ ﺮﺟْﻷا ﻦﻣ ﷲا ُﻩَﺎﻄﻋأ ﻪَﺗَأﺮْﻣا ﻖﻠﺧ ءﻮﺳ ﻰَﻠَﻋ ﱪَﺻ ﻦﻣ
نْﻮَﻋْﺮِﻓ َةَأﺮْﻣا ﺔَﻴِﺳآ باَﻮَـﺛ ﻞﺜﻣ ﷲا ﺎَﻫَﺎﻄَْﻋأ ﺎَﻬﺟوَز ﻖﻠﺧ ءﻮﺳ ﻰَﻠَﻋ تﱪﺻ ﻦﻣَو 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Penulis tidak menjumpai hadith ini melainkan ia ditemui di dalam kitab Takhrij Ahadith 
Ihya’ ‘Ulum al-Din li al-‘Iraqi wa al-Subki wa al-Zubaydi  375 dan Silsilah al-Ahadith 
al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah .376 Al-‘Iraqi dan al-Subki menyatakan bahawa asal dan 
sanad bagi hadith ini tidak ditemui. Al-Albani turut menyatakan bahawa tiada asal bagi 
hadith ini. 
Hukum Hadith: 
Tiada asal bagi hadith ini. 
 
91. (Hadith 91)  
(Dan diriwayatkan) oleh setengah ulama: “Bahawa sungguhnya adalah seorang daripada 
isterinya memarah, maka menolak ia akan tangannya akan dada Nabi s.a.w., maka 
marahnya akan dia oleh ibunya, maka sabda Nabi s.a.w.: “Tinggalkan olehmu, maka 
bahawa sungguhnya telah memperbuat ia akan yang terlebih banyak daripada 
demikian itu.”
377 
 
Matan Arab: 
 ﺎﺮﺑﺰﻓ ﻢﻠﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﷲا ﻰﻠَﺻ ﷲا لﻮُﺳَر رﺪﺻ ِﰲ ﻦُﻫاَﺪْﺣِإ ﺖﻌﻓد ﷲا ﻰﻠَﺻ َلﺎَﻘَـﻓ ،ﺎَﻬﻣأ
 ﻢﻠﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ»ﻚِﻟَذ ﻦﻣ ﺮﺜﻛَأ ﻦﻌﻨﺼﻳ ﻦُﻬـﻧَِﺈﻓ ﺎﻬﻴﻋد« 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini tidak ditemui penulis melainkan dalam kitab Al-Mughni ‘an Hamli al-Asfar fi 
al-Asfar fi Takhrij Ma fi al-Ihya’ min al-Akhbar oleh Al-‘Iraqi.378 Beliau menyatakan 
bahawa tiada asal bagi hadith ini. 
 
                                                     
374 Ibid., 28. 
375 Abu ‘Abd Allah Mahmud Bin Muhammad al-Haddad, Takhrij Ahadith Ihya’ ‘Ulum al-Din, 2:975 
(Kitab Adab al-Nikah, no. hadith 1351).  
376 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah, 2:90 (no. hadith 627).  
377 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 29. 
378 Al-‘Iraqi, al-Mughni ‘an Hamli al-Asfar fi al-Asfar fi Takhrij Ma fi al-Ihya’ min al-Akhbar, 1:391 
(Kitab Adab al-Nikah, Bab al-Thalith fi Adab al-Mu‘asharah, no. hadith 1472). 
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Hukum Hadith: 
Tiada asal bagi hadith ini. 
 
92. (Hadith 92)  
(Dan sabda) Nabi s.a.w.: “Bermula yang terlebih sempurna iman orang yang mukmin 
itu, iaitu orang yang terlebih baik perangai itu dan yang terlebih mengasihani dan 
menyayangi, yakni sayangi dengan ahlinya.”
379 
 
Matan Arab: 
 ِﻪِﻠْﻫَِﺄﺑ ْﻢُﻬُﻔَﻄَْﻟأَو ﺎًﻘُﻠُﺧ ْﻢُﻬُـﻨَﺴْﺣَأ ًﺎﻧَﺎﳝِإ َﲔِﻨِﻣْﺆُ
ﳌا ِﻞَﻤْﻛَأ ْﻦِﻣ نِإ 
Takhrij dan Ulasan Hadith:  
Hadith ini diriwayatkan oleh Ahmad380, al-Tirmidhi381, al-Nasa’i382, al-Bayhaqi383 dan 
Ibn Abi Shaybah.384 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan bahawa sanad bagi hadith 
ini da‘if disebabkan terputusnya perawi iaitu pada perawi bernama Abu Qilabah atau 
‘Abd Allah Bin Zayd al-Jarmiyy yang tidak mengambil riwayat dari ‘Aishah. Lalu 
hadith ini diangkat menjadi hasan lighayrih disebabkan terdapat shahid lain yang 
menguatkan hadith ini iaitu dari Abu Hurayrah.385 Imam al-Tirmidhi menyatakan hadith 
ini hasan, manakala Al-Albani pula menyatakan sanad bagi hadith ini adalah da‘if.386 
Mukhtar Ahmad al-Nadwi pentahkik kitab Al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman menyatakan 
sanad dari tariq Muhammad Bin Ishaq adalah hasan dan matannya berbeza sedikit, 
manakala tariq dari Yazid Bin Zuray‘ adalah munqati‘ disebabkan perawi Abu Qilabah 
yang tidak mendengar daripada ‘Aishah. 
Hukum Hadith: 
Walaupun maksud hadith yang ditakhrij ini menepati apa yang diriwayatkan dari Abu 
Qilabah dari ‘Aishah serta hukum bagi hadith ini adalah da‘if, hadith ini dapat diangkat 
menjadi hasan lighayrihi kerana shahid lain yang berstatuskan hasan menyokong 
                                                     
379 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 29. 
380 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 40:242 (Musnad al-Siddiqah ‘Aishah Binti al-
Siddiq Radiy Allah ‘Anha, no. hadith 24204). 
381 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 589 (Kitab al-’Iman, Bab Ma Ja’a fi Istikmal al-’Iman wa Ziyadatihi 
wa Nuqsanihi, no. hadith 2612).  
382 Al-Nasa’i, al-Sunan al-Kubra, 8:256 (Kitab ‘Ishrah al-Nisa’, Bab Lutf al-Rajul Ahlahu, no. hadith 
9109). 
383 Al-Bayhaqi, al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman, ed. Mukhtar Ahmad al-Nadwi, 10:355 (Kitab Husni al-
Khuluq, no. hadith 7614 & 7615). 
384 Ibn Abi Shaybah, al-Kitab al-Musannaf al-Ahadith wa al-’Athar, 5:210 (Kitab al-Adab, Bab Ma 
Dhukira fi Husni al-Khuluq wa Karahiyah al-Fuhsh, no. hadith 25319). 
385 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 12:364 (Musnad Abi Hurayrah Radiy Allah ‘Anhu, 
no. hadith 7402). 
386 Al-Albani, Da‘if al-Targhib wa al-Tarhib, 2:9 (Kitab al-Nikah wa Ma Yata‘llaqu bih, Targhib al-Zawj 
fi al-Wafa’ bi Haqq Zawjatihi wa Husn ‘Ishratiha, no. hadith 1210). 
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riwayat Abu Qilabah. Maka, hukum hadith ini hasan lighayrihi. 
 
93. (Hadith 93)  
Dan tersebut di dalam Sharh Arba‘in bagi Imam Nawawi r.h.m. dan tersebut di dalam 
Sahih Muslim sabda Nabi s.a.w.: 
 َﻻ  ـَﻳ ْﻔ َﺮ ْك  ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ  ُﻣ ْﺆ ِﻣ َﻨ ًﺔ  ِإ ْن   َﻛ ِﺮ َﻩ  ِﻣ ـْﻨ َﻬ ُﺧ ﺎ ُﻠ ًﻘ َر ﺎ ِﺿ َﻲ  َﺮَﺧآ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ. 
Ertinya: “Jangan kamu marah seorang mukmin akan isterinya yang 
mukmin jika dibencikannya ia daripada perangainya, maka redalah 
engkau daripada perangainya yang lainnya pula.”
387 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah riwayat Muslim388, Ahmad389, al-Bayhaqi390, dan Abu Ya‘la al-
Musili.391 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan bahawa sanad bagi riwayat Ahmad 
adalah sahih menurut syarat Muslim. Husayn Salim Asad pentahkik bagi Musnad Abi 
Ya‘la al-Musili menyatakan bahawa sanad bagi hadith ini adalah sahih. 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah sahih. 
 
94. (Hadith 94)  
Dan di dalam Sahih sabda Nabi s.a.w.: 
 ـَﻴْﻟا ِﺮِﺧآ ِﰲ ﺎَﻬُﻌِﻣﺎَُﳚ ُﰒ ِﺪْﺒَﻌْﻟا َﺪْﻠَﺟ َُﻪَﺗَأﺮْﻣا ُﻢُُﻛﺪَﺣَأ ُﺪِﻠَْﳚ َﻻ ْﻮ ِم.  
Ertinya: “Jangan seorang kamu memalu akan isterinya seperti 
memalu bagi hambanya kemudian jimak pula ia pada akhir hari.”
392 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan al-Bukhari393, Muslim394, al-Tirmidhi395, Ibn Majah396, 
                                                     
387 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 29. 
388 Muslim, “Sahih Muslim,” 926 (Kitab al-Rada‘, Bab al-Wasiyyah bi al-Nisa’, no. hadith 61).  
389 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 14:99 (Musnad Abu Hurayrah Radiy Allah ‘Anhu, 
no. hadith 8363).  
390 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 7:482 (Kitab al-Qasam wa al-Nushuz, Bab Haq al-Mar’ah ‘ala al-
Rajul, no. hadith 14727).  
391 Abu Ya‘la, Musnad Abi Ya‘la al-Musili, 11:303 (Musnad Abi Hurayrah, no. hadith 6418 dan 6419).  
392  Syeikh Abdullah, Muhimmah, 29. 
393  Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” 450 (Kitab al-Nikah, Bab Ma Yukrahu min Darb al-Nisa’, no. hadith 
5204).  
394 Muslim, “Sahih Muslim,” 1173 (Kitab al-Jannah wa Sifah Na‘imiha wa Ahliha, Bab al-Nar 
Yadkhuluha al-Jabbarun wa al-Jannah Yadkhuluha al-Du‘afa’, no. hadith 49).  
395 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 759 (Kitab Tafsir al-Quran, Bab wa min Surah wa al-Shams wa 
Duhaha, no. hadith 3343). 
396  Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 343 (Kitab al-Nikah, 
Bab Darb al-Nisa’, no. hadith 1983). 
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dan Ibn Hibban.397 Setiap riwayat adalah berbeza dari sudut matan dan sanad adalah 
daripada sahabat yang sama iaitu daripada ‘Abd Allah Bin Zam‘ah. Imam al-Tirmidhi 
menyatakan hadith ini hasan sahih. Manakala al-Albani menyatakan hadith adalah 
sahih.398 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan hadith riwayat Ibn Hibban adalah 
sahih. 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah sahih. 
 
95. (Hadith 95)  
(Hikayat orang), bahawa sungguhnya seorang lelaki datang ia kepada Sayyidina ‘Umar 
r.a. pada halnya hendak mengadukan kepadanya akan kejahatan perangai isterinya. 
Maka berhentilah ia di sisi pintunya menanti ia lelaki itu akan keluar Sayyidina ‘Umar, 
maka mendengar ia akan isterinya berpanjanglah menyakiti atasnya dengan lidahnya 
dan padahalnya ia diam jua tiada jawab atasnya, maka berpaling lelaki itu padahal 
berkata ia: “Ini hal Amirul Mukminin, maka betapa halku.” Maka keluarlah Sayyidina 
‘Umar, maka melihat ia akan lelaki itu sudah berpaling pergi, maka menyerulah oleh 
Sayyidina ‘Umar akan dia, yakni memanggil ia akan lelaki itu dan berkata pula ia: “Apa 
hajat engkau datang?” Maka berkata ia: “Ya Amirul Mukminin, datangku kerana 
mengadu aku akan dikau akan kejahatan perangai isteriku dan berpanjanganlah 
menyakiti atasku, maka mendengar aku akan isteri engkau seperti yang demikian juga, 
maka kembalilah aku dan aku kata: “Apabila ada demikian hal Amirul Mukminin serta 
isterinya, maka betapa hal aku.” Maka berkata oleh Sayyidina ‘Umar “(Ya akhi) ertinya 
hai saudaraku, bahawa sungguhnya menanggung aku akan dia itu kerana beberapa hak 
baginya di atasku bahawa sungguhnya ia memasakkan bagi makananku lagi membakar 
ia akan roti lagi membasuh ia akan kainku lagi memberi susu ia akan anakku dan 
padahalnya wajib atas aku sekaliannya yang demikian itu tiada wajib atasnya dan lagi 
menetapkan hatiku dengan dia daripada mengerjakan yang haram, maka menanggung 
akan dia kerana demikian itu.” Maka berkata oleh lelaki itu: “Hai Amirul Mukminin, 
seperti demikian itulah isteriku.” Maka berkata oleh Sayyidina ‘Umar: “Tanggunglah 
olehmu akan dia, maka bahawa sungguhnya ia masa yang sedikit.”
399 
 
Matan Arab: 
 ِﻪِﺘَﺟْوَز َﻖُﻠُﺧ ِﻪَْﻴﻟِإ ْﻮُﻜْﺸَﻳ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ َﱃِإ َءﺎَﺟ ًﻼُﺟَر نأ ،ُُﻩﺮِﻈَﺘْﻨَـﻳ ِِﻪﺑﺎَِﺒﺑ َﻒَﻗَﻮَـﻓ ،
 ُﻞُﺟَﺮﻟا َفَﺮَﺼْﻧَﺎﻓ ،ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ دُﺮَـﻳ َﻻ ٌﺖِﻛﺎَﺳ َﻮُﻫَو ،َﺎِﺎَﺴِِﻠﺑ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻞْﻴِﻄَﺘْﺴَﺗ َُﻪَﺗَأﺮْﻣا َﻊِﻤَﺴَﻓ
 ًﻼِﺋَﺎﻗ :؟ ِْﱄﺎَﺣ َﻒْﻴَﻜَﻓ ،َْﲔِﻨِﻣْﺆُ
ﳌا ِْﲑَِﻣأ ُلﺎَﺣ اَﺬَﻫ َنﺎَﻛ اَذِإ . ْﺪُﻣ ُﻩآﺮَﻓ ُﺮَﻤُﻋ ََجﺮَﺨَﻓ ،ُﻩاَدﺎَﻨَـﻓ ًاﺮِﺑ
؟ َﻚُﺘَﺟﺎَﺣ ﺎَﻣ . َلﺎَﻘَـﻓ : ﺎَﻬَِﺘﻟَﺎﻄِﺘْﺳاَو ِْﱵَﺟْوَز َﻖُﻠُﺧ َﻚَْﻴِﻟإ ْﻮُﻜْﺷَأ َﻚُﺘْﺌِﺟ ،َْﲔِﻨِﻣْﺆُ
ﳌا َﺮ ْـﻴَِﻣأ َﺎﻳ
 ُﺖْﻠُـﻗَو َﻚُﺘْﻌَﺟَﺮَـﻓ ، َﻚِﻟَﺬَﻛ َﻚَﺘَﺟْوَز ُﺖْﻌِﻤَﺴَﻓ ، ﻲَﻠَﻋ : ،َْﲔِﻨِﻣْﺆُ
ﳌا ِْﲑَِﻣأ ُلﺎَﺣ اَﺬَﻫ َنﺎَﻛ اَذِإ
                                                     
397  Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 9:500 (Kitab al-Nikah, Bab Mu‘asharah al-Zawjayn, no. hadith 4190). 
398 Al-Khatib al-Tibrizi, Mishkat al-Masabih, 2:968 (Kitab al-Nikah, Bab ‘Ishrah al-Nisa’, no. hadith 
3242). 
399 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 29. 
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 ْﻴَﻜَﻓ؟ ِْﱄﺎَﺣ َﻒ . ُﺮَﻤُﻋ ُﻪَﻟ َلﺎَﻘَـﻓ : ٌﺔَﺧﺎَﺒﻃ ﺎَﻬـﻧإ ، ﻲَﻠَﻋ َﺎَﳍ ٍقْﻮُُﻘِﳊ ﺎَﻬُـﺘْﻠَﻤَﺘْﺣا ّْﱐإ ْﻲِﺧَأ َﺎﻳ
 ْيِﺪَﻟَﻮِﻟ ٌﺔَﻌِﺿْﺮُﻣ ،ِْﰊﺎَﻴِِﺜﻟ ٌﺔَﻟﺎﺴَﻏ ،ِْيﺰُْﺒِﳋ ٌةَزﺎﺒَﺧ ،ْﻲِﻣﺎََﻌﻄِﻟ . ،ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ ٍﺐِﺟاَﻮِﺑ َﻚِﻟَذ َﺲْﻴَﻟَو
 َِ ِْﱯْﻠَـﻗ ُﻦُﻜْﺴَﻳَو ُﻞُﺟَﺮﻟا َلﺎَﻘَـﻓ ،َﻚِﻟَﺬِﻟ ﺎَﻬُـﺘْﻠَﻤَﺘْﺣا َﺎَﻧَﺄﻓ ،ِمَاﺮَﳊا ِﻦَﻋ ﺎ : ،َْﲔِﻨِﻣْﺆُ
ﳌا َﺮ ْـﻴَِﻣأ َﺎﻳ
 ِْﱵَﺟْوَز َﻚِﻟَﺬََﻛو . َلَﺎﻗ  ُﺮَﻤُﻋ : ٌَةﺮ ْـﻴِﺴَﻳ ٌة ﺪُﻣ َﻲِﻫ َﺎ ﳕَِﺈﻓ ،ْﻲِﺧَأ َﺎﻳ ﺎَﻬْﻠِﻤَﺘْﺣَﺎﻓ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Penulis tidak menjumpai hadith ini di dalam kitab-kitab hadith muktabar melainkan 
dalam kitab Al-Kaba’ir yang dikarang oleh Imam al-Dhahabi400 (w. 748H) dalam fasal 
al-Kabirah al-Sabi‘ah wa al-Arba‘un yang membincangkan topik Nushuz al-Mar’ah 
‘ala Zawjiha. Penulis hanya menjumpai hanya matan hadith tanpa penyataan sanad. 
Hukum Hadith: 
Sumber asal bagi hadith ini tidak diketahui. 
 
96. (Hadith 96)  
Telah bersabda Nabi s.a.w.: 
 ِﻦْﻳ ﺪﻟا ِتاَﺬِﺑ َﻚْﻴَﻠَﻌَـﻓ ﺎَﻬِْﻨﻳِدَو ﺎَﻬِﻨْﺴُﺣَو َﺎِﳍﺎَﻤَِﳉَو َﺎِﳍﺎَﻤِﻟ َُةأْﺮَﻤْﻟا ُﺢَﻜْﻨُـﺗ.  
Ertinya: “Berkahwin akan perempuan itu kerana hartanya dan 
eloknya dan kerana bangsanya dan kerana agamanya, maka lazimkah 
olehmu berkahwin dengan perempuan yang mempunyai agama.”
401 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith yang paling hampir dengan matan yang sedikit berbeza dengan hadith di atas ini 
telah diriwayatkan oleh Ahmad402, al-Hakim403, Ibn Hibban404, Ibn Abi Shaybah405 dan 
Abu Ya‘la al-Musili.406 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad bagi riwayat 
Ahmad ini adalah hasan tetapi diangkat menjadi sahih lighayrihi dengan sokongan 
daripada riwayat-riwayat lain dan beliau turut mensahihkan riwayat daripada Ibn 
Hibban. Al-Hakim juga menyatakan sanad bagi hadith ini adalah sahih. Abu ‘Abd al-
Rahman Muqbil bin Hadi al-Wadi‘i iaitu pentahkik kitab Mustadrak ‘ala al-Sahihayn 
menyatakan terdapat masalah pada sanad riwayat Al-Hakim iaitu perawi bernama 
                                                     
400 Al-Dhahabi, al-Kaba’ir, 184. 
401 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 30. 
402 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 18:287 (Musnad Abi Sa‘id al-Khudri Radiy Allah 
‘Anhu, no. hadith 11765). 
403 Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 2:191 (Kitab al-Nikah, no. hadith 2737).  
404 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 9:345 (Kitab al-Nikah, Bab Dhikr al-Bayan bi Anna al-Mutazawwij 
Inna Ma Amara an Yaqsida min al-Nisa’ Dhawata al-Din wa al-Khuluq, no. hadith 4037).  
405 Ibn Abi Shaybah, al-Kitab al-Musannaf al-Ahadith wa al-’Athar, 3:560 (Kitab al-Nikah, Bab Ma 
Yankihu wa Afdalu Ma Yankihu ‘Alayh, no. hadith 17149).  
406 Abu Ya‘la, Musnad Abi Ya‘la al-Musili, 2:292 (Musnad Abi Sa‘id al-Khudri, no. hadith 1012). 
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Ahmad Bin Hazim Bin Abi Gharazah yang merupakan seorang perawi lemah. Husayn 
Salim Asad pentahkik kitab Musnad Abi Ya‘la al-Musili menyatakan sanad bagi hadith 
ini adalah jayyid.  
Hukum Hadith: 
Hukum asal bagi hadith ini adalah hasan dan kemudiannya diangkat menjadi sahih 
lighayrih kerana sokongan daripada riwayat-riwayat yang lain. 
 
97. (Hadith 97)  
(Dan lagi) sabda Nabi s.a.w.: “Barangsiapa berkahwin berkehendak akan perempuan 
kerana hartanya dan kerana elok rupanya, nescaya diharamkan akan hartanya dan 
eloknya, yakni ditegahkan akan hartanya dan eloknya. Dan barangsiapa berkahwin 
akan dia kerana agamanya, nescaya diberi rezeki oleh Allah Ta’ala akan dia akan 
hartanya dan eloknya.”
407
 
 
Matan Arab: 
 ُﻪﻠﻟا ُﻩِْدَﺰﻳ َْﱂ َﺎِﳍﺎَﻤِﻟ ﺎَﻬَﺟوَﺰَـﺗ ْﻦَﻣَو ، ﻻُذ ﻻِإ ُﻪﻠﻟا ُﻩِْدَﺰﻳ َْﱂ ﺎَﻫﺰِﻌِﻟ ًَةَأﺮْﻣا َجوَﺰَـﺗ ْﻦَﻣ  ،ًاﺮْﻘَـﻓ ﻻِإ
 ْﺟوَﺰَـﺘَـﻳ َْﱂ ًَةَأﺮْﻣا َجوَﺰَـﺗ ْﻦَﻣَو ،ًةَءَﺎﻧَد ﻻِإ ُﻪﻠﻟا ُﻩِْدَﺰﻳ َْﱂ ﺎَﻬِﺒَﺴَِﳊ ﺎَﻬَﺟوَﺰَـﺗ ْﻦَﻣَو ﺾُﻐَـِﻴﻟ ﻻِإ ﺎَﻬ
 ِﻪﻴِﻓ َﺎَﳍ َكَرَﺎﺑَو ،ﺎَﻬﻴِﻓ ُﻪَﻟ ُﻪﻠﻟا َكَرَﺎﺑ ُﻪَِﲪَر َﻞِﺼَﻳ ْوَأ ،ُﻪَﺟْﺮَـﻓ َﻦِﺼْﺤُِﻴﻟ َْوأ َُﻩﺮَﺼَﺑ 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab yang ditemui adalah matan yang paling hampir dengan maksud hadith yang 
dibawa. Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Tabrani408 dan Abu Nu‘aym al-
Asbahani409 (w. 430H). ‘Abd al-Quddus Bin Muhammad Nadhir iaitu pentahkik bagi 
kitab Majma‘ al-Bahrayn fi Zawa’id al-Mu‘jamayn yang ditulis oleh al-Haythami, 
menyatakan hadith yang diriwayatkan adalah da‘if jiddan (sangat lemah) kerana perawi 
bernama ‘Abd al-Salam Bin ‘Abd al-Quddus.410 Al-Albani turut menyatakan bahawa 
hadith ini adalah da‘if jiddan dalam kitabnya Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-
Mawdu‘ah wa Atharuha al-Sayyi’ fi al-Ummah pada bilangan hadith yang ke-1055 
kerana kelemahan ke atas perawi bernama ‘Abd al-Salam Bin ‘Abd al-Quddus.411 
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini adalah da‘if jiddan (sangat lemah). 
                                                     
407 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 30. 
408 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 3:21 (Bab al-Alif, Man Ismuhu Ibrahim, no. hadith 2342). 
409 Abu Nu‘aym Ahmad Bin ‘Abd Allah al-Asbahani, Hilyah al-Awliya’ wa Tabaqat al-Asfiya’ (Beirut: 
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), 5:245 (Bab 321: Ibrahim Bin Abi ‘Ablah).  
410 Al-Haythami, Majma‘ al-Bahrayn, 4:151 (Kitab al-Nikah, Bab fi Man Tazawwaja li Yaghuddu 
Basarihi, no. hadith 2242).  
411 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah, 3:168. 
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98. (Hadith 98)  
(Dan kata) Sayyidina ‘Ali r.a.: “Bermula yang terlebih jahat sifat lelaki itu, iaitu yang 
terlebih baik bagi sifat perempuan, iaitu tiga perkara:
412
 
1. (  َا ْﻟ ُﺒ ْﺨ ُﻞ )Yakni; kikir kerana bahawa sesungguhnya apabila ada perempuan itu 
bakhil maka memeliharakan harta suaminya. 
2. ( ُﻮْﻫﺰﻟا)Yakni; membesarkan dirinya kerana bahawa sungguhnya apabila 
perempuan itu membesarkan akan dirinya, maka enggan ia daripada berkata-
kata dengan tiap-tiap orang perkataan yang lemah-lembut, maka demikian itu 
terpeliharalah ia daripada cemburukan akan dia. 
3. ( ُْﱭُْﳉَا)Yakni; penakut kerana bahawa sungguhnya apabila ada perempuan itu 
penakut, maka takut ia daripada tiap-tiap sesuatu, maka tiada keluar ia 
daripada rumahnya dan memeliharakan ia daripada cemburukan akan dia 
kerana ia takut daripada suaminya. 
Matan Arab:  
) ُلْﻮُﻘَـﻳ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿَر ﻲِﻠَﻋ َنﺎََﻛو : ِلﺎَﺟﺮﻟا ِلﺎَﺼِﺧ ﺮَﺷ ( ﻢﺎﻔﺻ يأ) ِلﺎَﺼِﺧ ُﺮ ْـﻴَﺧ
 ِءﺎَﺴﻨﻟا : ْﺨُﺒْﻟا ُﻞ ( ﻞﻀﻔﻳ ﺎﳑ ﻞﺋﺎﺴﻟا ﻊﻨﻣ ﻮﻫو) ُﻮْﻫﺰﻟاَو ( ﺲﻔﻨﻟﺎﺑ بﺎﺠﻋﻹا يأ) ُْﱭُْﳉاَو (
 ﺐﻠﻘﻟا ﻒﻌﺿ يأ)  اَذِإَو ،ﺎَﻬِﺟْوَز َلﺎَﻣ َو َﺎَﳍﺎَﻣ ْﺖَﻈِﻔَﺣ ًﺔَﻠ ْـﻴَِﲞ ْﺖَﻧﺎَﻛ اَذِإ ََةأْﺮَﻤْﻟا نَِﺈﻓ
 ًةﻮُﻫْﺰَﻣ ْﺖَﻧﺎَﻛ ( ةﱪﻜﺘﻣ يأ) ْﺖَﻔَﻜْﻨَـﺘْﺳا ( ﻦﻣ ﺖﻌﻨﺘﻣا يأ) َﻢﻠَﻜُﺗ ْنَأ(  ةأﺮﳌا يأ) ﻞُﻛ
 ٍﺐِْﻳﺮُﻣ ٍ ﲔَﻟ ٍمَﻼَﻜِﺑ ٍﺪَﺣَأ ( ﺔﻤﻬﺘﻟا ﰲ ﻊﻗﻮﻣ يأ) ًَﺔﻧﺎﺒَﺟ ْﺖَﻧﺎَﻛ اَذِإَو (ﺐﻠﻘﻟا ﺔﻔﻴﻌﺿ يأ .
ﺢﺼﻓﻷاو" :نﺎّﺒَﺟ) " ْﺖَِﻗﺮَﻓ ( ﺖﻓﺎﺧ يأ)ﺎَﻬِﺘْﻴَـﺑ ْﻦِﻣ ُْجﺮَْﲣ ْﻢَﻠَـﻓ ،ٍءْﻲَﺷ ﻞُﻛ ْﻦِﻣ ( ﻞﳏ يأ
 ﺎﻬﺘﻣﺎﻗإ) ْﺖَﻘـﺗاَو ( ﺖﺒﻨﲡ يأ)ﻟا َﻊِﺿاَﻮَﻣ ِﻢَﻬـﺘ ( نﻮﻨﻈﻟا يأ)ﺎَﻬِﺟْوَز ْﻦِﻣ ًﺔَﻔ ْـﻴﺧ( 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Penulis tidak menemui hadith ini di dalam mana-mana kitab muktabar melainkan dalam 
kitab Ihya’ ‘Ulum al-Din yang dikarang oleh Imam al-Ghazali (w. 505H) dalam Kitab 
Adab al-Nikah. Penulis tidak mengetahui sumber asal bagi hadith ini.413 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber asal bagi hadith ini 
tidak ditemui. 
 
99. (Hadith 99)  
Sunat memilih akan perempuan yang ringan isi kahwin kerana sabda Nabi s.a.w.: 
“Bermula yang terlebih baik perempuan itu, iaitu yang terlebih baik mukanya dan 
terlebih murah isi kahwinnya.”
414 
                                                     
412 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 31. 
413 Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din, 2:39. 
414 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 31. 
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Matan Arab: 
 َو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﷲا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ َﻢﻠَﺳ :ًﺎﻗاَﺪَﺻ ﻦُُﻫﺮَﺴَْﻳأ ﻦُُﻫﺮْـﻴَﺧ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan hadith bahasa arab yang ditemui penulis adalah yang paling hampir dengan 
maksud hadith yang di atas. Hadith ini diriwayatkan oleh al-Tabrani415, Ibn Hibban416 
dan al-‘Uqayli (w. 322H).417 Hamdi ‘Abd al-Majid al-Salafi menyatakan perawi 
bernama Raja’ Bin al-Harith dalam sanad ini telah dida‘ifkan oleh Ibn Ma‘in dan 
perawi-perawi yang lain adalah thiqah. Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut turut menukilkan 
daripada Ibn Ma‘in bahawa perawi bernama Raja’ Bin al-Harith dalam sanad ini adalah 
da‘if. Al-‘Uqayli telah menyenaraikan perawi Raja’ Bin al-Harith sebagai perawi da‘if 
di dalam kitabnya Kitab al-Du‘afa’. Al-Albani turut menda‘ifkan hadith ini dalam 
kitabnya Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah pada bilangan hadith yang ke- 
3584.418 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah da‘if. 
 
100. (Hadith 100)  
(Dan lagi) sabda Nabi s.a.w.: “Setengah daripada berkat, maka perempuan itu, iaitu 
segera bersuamikan dan segera rahimnya itu kepada beranak dan murah isi 
kahwinnya.”
419 
 
Matan Arab:  
 َلَﺎﻗ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر نَأ : َﲑِﺴْﻴَـﺗَو ،ﺎَﻬِﺘَﺒْﻄِﺧ  َﲑِﺴْﻴَـﺗ َِةأْﺮَﻤْﻟا ِﻦُْﳝ ْﻦِﻣ نِإ
ﺎَﻬِِﲪَر َﲑِﺴْﻴَـﺗَو ،ﺎَﻬِﻗاَﺪَﺻ  
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan hadith berbahasa arab yang ditemui adalah paling hampir dengan maksud hadith 
yang dinyatakan. Hadith ini diriwayatkan oleh Ahmad420, al-Tabrani421, al-Bayhaqi422, 
                                                     
415 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 11:78-79 (Bab al-‘Ayn, Wa Ma Asnada ‘Abd Allah Bin ‘Abbas 
Radiy Allah ‘anhuma, no. hadith 11100 dan 11101).  
416 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 9:342 (Kitab al-Nikah, Bab Dhikr al-Ikhbar ‘an Wasfi Khayr al-Nisa’ li 
al-Mutazawwij min al-Rijal, no. hadith 4034).  
417 Abu Ja‘far Muhammad Bin ‘Amr Bin Musa Bin Hammad al-‘Uqayli, Kitab al-Du‘afa’, ed. Hamdi Bin 
‘Abd al-Majid Bin Isma‘il al-Salafi (Riyadh: Dar al-Samay‘i li al-Nashr wa al-Tawzi‘, 2000), 2:414 (Bab 
al-Ra’, Raja’ Bin al-Harith, Abu Salam, no. hadith 500).  
418 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah, 8:78. 
419 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 32. 
420 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 41:27 (Musnad al-Siddiqah ‘Aishah Binti al-Siddiq 
Radiy Allah ‘Anha, no. hadith 24478).  
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al-Hakim423 dan Ibn Hibban.424 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan riwayat Ahmad 
dan Ibn Hibban adalah hasan. Al-Hakim menyatakan riwayatnya adalah sahih. Al-
Albani menyatakan hadith ini sebagai hasan.425 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah hasan. 
 
101. (Hadith 101)  
(Dan adalah Rasulullah) s.a.w. berkahwin akan setengah daripada isterinya dengan isi 
kahwin sepuluh dirham, seperti pakaian rumahnya, iaitu satu penggiling tepung, dan 
satu tempayan dan satu bantal.426 
 
Matan Arab: 
١  . ِعﺎَﺘَﻣ ﻰَﻠَﻋ َﺔَﻤَﻠَﺳ ُمأ َجوَﺰَـﺗ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا نَأ ،ِيرُْﺪْﳋا ٍﺪﻴِﻌَﺳ ِﰊَأ ْﻦَﻋ
 َﻢِﻫَارَد َُةﺮَﺸَﻋ ُﻪُﺘَﻤﻴِﻗ ٍﺖْﻴَـﺑ. 
٢ . َﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻘَـﻓ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴ : ُﺖَْﻴﻄْﻋَأ ﺎِﳑ ﺎًﺌْﻴَﺷ ِﻚُﺼُﻘْـَﻧأ َﻻ ﱐِإ ﺎََﻣأ
 ٌﻒِﻴﻟ ﺎَﻫُﻮْﺸَﺣ ،ٍمََدأ ْﻦِﻣ ًةَدﺎَﺳِوَو ،ِْﲔَـﺗﺮَﺟَو ِْﲔَـﻴَﺣَر ََﺔﻧَﻼُﻓ ِﻚَﺘُْﺧأ. 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Kedua-dua matan hadith Arab yang dijumpai penulis adalah yang paling hampir dan 
kesinambungan dari maksud hadith di atas. Hadith pertama telah diriwayatkan oleh al-
Tabrani427, Abu Dawud al-Tayalisi428, Abu Ya‘la al-Musili429 dan al-‘Uqayli.430 Hamdi 
‘Abd al-Majid al-Salafi menyatakan bahawa riwayat al-Tabrani adalah da‘if kerana 
kelemahan perawi bernama al-Hakam Bin ‘Atiyyah. Al-Duktur Muhammad Bin ‘Abd 
al-Muhsin al-Turki menyatakan sanad riwayat al-Tayalisi adalah da‘if juga disebabkan 
al-Hakam Bin ‘Atiyyah. Husayn Salim Asad menyatakan sanad riwayat Abu Ya‘la al-
Musili adalah  da‘if kerana kelemahan perawi yang sama. Al-Hakam Bin ‘Atiyyah turut 
disenaraikan dalam perawi-perawi da‘if dalam Kitab al-Du‘afa’ oleh al-‘Uqayli. 
                                                                                                                                                           
421 Al-Tabrani, al-Rawd al-Dani ila Mu‘jam al-Saghir li al-Tabrani, 1:285 (Bab al-Sin, Man Ismuhu 
Sa‘id, no. hadith 469).  
422 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 7:385 (Kitab al-Sadaq, Bab Ma Yustahabbu min al-Qasd fi al-Sadaq, 
no. hadith 14357). 
423 Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 2:216 (Kitab al-Nikah, no. hadith 2798). 
424 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 9:405 (Kitab al-Nikah, Bab al-Sadaq, no. hadith 4095).  
425 Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Jami‘ al-Saghir wa Ziyadatih (cet. ke-3, Beirut: al-
Maktab al-Islami, 1988), 1:444 (no. hadith 2235). 
426 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 32. 
427 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 23:247 (Bab Umm Salamah, no. hadith 498). 
428 Al-Tayalisi, Musnad Abi Dawud al-Tayalisi, 3:510 (Musnad Anas Bin Malik al-Ansari, no. hadith 
2134). 
429 Abu Ya‘la, Musnad Abi Ya‘la al-Musili, 6:114 (Musnad Anas Bin Malik, no. hadith 3385). 
430 Al-‘Uqayli, Kitab al-Du‘afa’, 1:278 (Bab al-Ha’, al-Hakam Bin ‘Atiyyah al-Qaysi, no. hadith 315). 
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 Hadith kedua pula telah diriwayatkan oleh Ahmad431, Abu Ya‘la al-Musili432 
dan Ishaq Bin Rahawayh (w. 238H)433 dengan matan hadith yang panjang. Shaykh 
Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad riwayat Ahmad adalah da‘if. Menurut Husayn 
Salim Asad pula riwayat Abu Ya‘la al-Musili pula adalah sahih. ‘Abd al-Ghafur ‘Abd 
al-Haq Husayn al-Balushi iaitu pentahkik kitab Musnad Ishaq Bin Rahawayh 
menyatakan rijal bagi riwayat hadith ini, kesemuanya adalah thiqah dan merupakan 
perawi-perawi al-Bukhari dan Muslim.   
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith yang pertama adalah da‘if kerana kelemahan perawi bernama al-
Hakam Bin ‘Atiyyah. Manakala, hukum bagi hadith yang kedua adalah sahih. 
 
102. (Hadith 102)  
(Dan setengah) daripada sahabat Nabi s.a.w. berkahwin dengan isi kahwin mas beratnya 
satu biji kurma adalah harganya itu kira-kira lima dirham.434 
 
Matan Arab: 
 َﻢِﻫَارَد َﺔَﺴَْﲬ ْﺖَﻣﻮُـﻗ ٍﺐَﻫَذ ْﻦِﻣ ٍةاَﻮَـﻧ ِنْزَو ﻰَﻠَﻋ ِرﺎَﺼَْﻧْﻷا َﻦِﻣ ًَةَأﺮْﻣا َجوَﺰَـﺗ 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith di atas telah diriwayatkan oleh al-Bukhari435, Muslim436, al-Tirmidhi437, Ibn 
Majah438, al-Bayhaqi439, Ibn Hibban440 dan Abu Dawud al-Tayalisi.441  Al-Tirmidhi 
menyatakan riwayatnya adalah hasan sahih. Al-Albani turut menyatakan hadith ini 
                                                     
431 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 44:268 (Musnad Umm Salamah Zawj al-Nabi Salla 
Allah ‘Alayh wa Sallam, no. hadith 26669). 
432 Abu Ya‘la, Musnad Abi Ya‘la al-Musili, 12:337 (Musnad Umm Salamah Zawj al-Nabi Salla Allah 
‘Alayh wa Sallam, no. hadith 6908). 
433 Ishaq Bin Ibrahim Bin Makhlad al-Hanzali al-Marwazi, Musnad Ishaq Bin Rahawayh, ed. ‘Abd al-
Ghafur ‘Abd al-Haq Husayn al-Balushi (Madinah al-Munawwarah: Maktabah Dar al-Iman, 1995), 4:64 
(Musnad Umm al-Mu’minin Umm Salamah Binti al-Mughirah, no. hadith 1827).  
434 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 32. 
435 Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” 446 (Kitab al-Nikah, Bab al-Sufrah li al-Mutazawwij, no. hadith 
5153). 
436 Muslim, “Sahih Muslim,” 915 (Kitab al-Nikah, Bab al-Sadaq wa Jawaz Kawnihi Ta‘lim Qur’an wa 
Khatama Hadid wa Ghayr Dhalik min Qalil wa Kathir wa Istihbabi Kawnihi Khamsah Mi’ah Dirham li 
Man La Yujhif bih, no. hadith 1427). 
437 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 441 (Kitab al-Bir wa al-Silah, Bab Ma Ja’a fi Muwasah al-Akh, no. 
hadith 1933). 
438 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 331 (Kitab al-Nikah, 
Bab al-Walimah, no. hadith 1907). 
439 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Saghir, 3:72-73 (Kitab al-Nikah, Jima‘ Abwab al-Sadaq, Bab Ma Yakunu 
Mahran, no. hadith 2538, 2539 dan 2540). 
440 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 9:366 (Kitab al-Nikah, Bab Dhikr al-Amr li al-Mutazawwij bi al-
Walimah Walau bi Shah, no. hadith 4060). 
441 Al-Tayalisi, Musnad Abi Dawud al-Tayalisi, 3:479 (Musnad Anas Bin Malik al-Ansari, no. hadith 
2090).  
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adalah sahih.442 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan bahawa sanad bagi riwayat Ibn 
Hibban adalah sahih kerana menepati syarat al-Bukhari dan Muslim. Muhammad Bin 
‘Abd al-Muhsin al-Turki juga menyatakan riwayat al-Tayalisi adalah sahih. 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah sahih kerana majoriti riwayat yang ditahkik adalah sahih. 
Riwayat yang paling hampir dengan mafhum hadith di atas adalah dari riwayat al-
Bayhaqi. 
 
103. (Hadith 103)  
(Dan adalah) Sa‘id ibn Al-Musayyab mempersuamikan ia akan anaknya yang 
perempuan dengan Sayyidina Abu Hurayrah dengan isi kahwin dua dirham, kemudian 
dibawanya anaknya itu kepada rumahnya Abu Hurayrah pada malam hari dan 
memasukkan ia akan dia ke dalam pintu rumah itu, maka pergi ia dari situ 
kemudian ia datang kepada anaknya itu kemudian daripada tujuh hari kerana memberi 
salam akan dia.443 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
104. (Hadith 104)  
(Dan adalah) Saiyidina ‘Umar r.a. menegahkan ia daripada memahalkan akan isi 
kahwin serta berkata: “Ia tiada berkahwin Rasulullah s.a.w. dan tiada mengkahwinkan 
ia anaknya yang perempuan dengan isi kahwin yang lebih daripada empat ratus 
dirham.”
444 
 
Matan Arab: 
 ُلﻮُﻘَـﻳ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿَر ِبﺎﻄَْﳋا َﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ ُﺖْﻌ َِﲰ " : ،ِءﺎَﺴﻨﻟا ِرﻮُﻬُﻣ ِﰲ َةَﻻﺎَﻐُﻤْﻟاَو ْﻢُﻛﺎﻳِإ
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﷲا ُلﻮُﺳَر َنﺎَﻜَﻟ ِسﺎﻨﻟا َﺪْﻨِﻋ ًﺔَﻣُﺮْﻜَﻣ َْوأ ِﷲا َﺪْﻨِﻋ ىَﻮْﻘَـﺗ ْﺖَﻧﺎَﻛ ْﻮَﻟ ﺎَﻬـﻧَِﺈﻓ
 ْﻢُﻛَﻻْوَأ َﻢﻠَﺳَو  َﺎِ , ِِﻪﺋﺎَﺴِﻧ ْﻦِﻣ ﺎًﺌْﻴَﺷ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﷲا ُلﻮُﺳَر َﺢَﻜَﻧ ﺎَﻣ , َﻻَو
 ْرِد َنُﻮﻧَﺎَﲦَو ٍﻢَﻫْرِد َِﺔﺋﺎِﻤُﻌَـﺑَْرأ َﻲِﻫَو ًﺔﻴِﻗُوأ َﺮَﺸَﻋ َْﲏْـﺛا ِﻦِﻣ َﺮَـﺜْﻛَِﺄﺑ ِِﻪﺗﺎَﻨَـﺑ ْﻦِﻣ ًةَﺪِﺣاَو َﺢَﻜَْﻧأًﺎَﳘ 
 
 
 
 
                                                     
442 Al-Khatib al-Tibrizi, Mishkat al-Masabih, 2:960 (Kitab al-Nikah, Bab al-Walimah, no. hadith 3210). 
443 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 32. 
444 Ibid., 32. 
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Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Ahmad445, Abu Dawud446, al-Tirmidhi447, Ibn 
Majah448, al-Bayhaqi449, al-Darimi450 dan Abu Dawud al-Tayalisi.451 Shaykh Shu‘ayb 
al-Arna’ut menyatakan hadith dari riwayat Ahmad adalah sahih. Al-Tirmidhi 
menjelaskan bahawa riwayatnya adalah hasan sahih. Al-Albani pula menyatakan hadith 
ini adalah sahih.452 Husayn Salim Asad al-Darani menyatakan sanad bagi riwayat al-
Darimi adalah sahih. Al-Duktur Muhammad Bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki turut 
menyatakan bahawa hadith riwayat Abu Dawud al-Tayalisi adalah sahih. 
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini adalah sahih kerana majoriti pentahkik menyatakan riwayat-
riwayat yang dibawa adalah diterima (maqbul) dan sahih.   
 
105. (Hadith 105)  
Sunat memilih akan perempuan yang banyak beranak, kerana sabda Nabi s.a.w.:  
 ِدْوُدَﻮﻟاَو ِدْﻮُﻟَﻮْﻟِﺎﺑ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ. 
Ertinya: “Lazimkan atas kamu berkahwin dengan perempuan yang 
banyak beranak dan perempuan yang banyak kasih sayang akan 
suaminya.”
453
 
 
Matan Arab: 
 َﻢَﻣُْﻷا ُﻢُﻜِﺑ ٌِﺮﺛﺎَﻜُﻣ ﱐَِﺈﻓ َدﻮُﻟَﻮْﻟا َدوُدَﻮْﻟا اﻮُﺟوَﺰَـﺗ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan hadith yang dijumpai penulis berbeza sedikit tetapi makna hadith masih sama. 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawud454, al-Nasa’i455, al-Bayhaqi456, al-
                                                     
445 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 1:382 (Musnad ‘Umar Bin al-Khattab, no. hadith 
285). 
446 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 365 (Kitab al-
Nikah, Bab al-Sadaq, no. hadith 2106). 
447 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 264 (Kitab al-Nikah, Bab Minhu, no. hadith 1114). 
448 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 328 (Kitab al-Nikah, 
Bab al-Sadaq al-Nisa’, no. hadith 1887). 
449 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 7:382 (Kitab al-Sadaq, Bab Ma Yustahabbu min al-Qasd fi al-Sadaq, 
no. hadith 14347). 
450 Al-Darimi, Musnad al-Darimi, 3:1411 (Kitab al-Nikah, Bab Kam Kanat Muhur Azwaj al-Nabi Salla 
Allah ‘Alayh wa Sallam wa Banatihi, no. hadith 2246). 
451 Al-Tayalisi, Musnad Abi Dawud al-Tayalisi, 1:64 (Musnad ‘Umar Bin al-Khattab, no. hadith 64). 
452 Al-Khatib al-Tibrizi, Mishkat al-Masabih, 2:958 (Kitab al-Nikah, Bab al-Sadaq, no. hadith 3204). 
453 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 32. 
454 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 355 (Kitab al-
Nikah, Bab al-Nahy ‘an Tazwij Man Lam Yalid min al-Nisa’, no. hadith 2050). 
455 Al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, 499 (Kitab al-Nikah, Bab Karahiyah Tazwij al-‘Aqim, no. hadith 3227). 
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Tabrani457, al-Hakim458, Ibn Hibban459, dan al-Asbahani.460 Al-Albani menyatakan 
riwayat Abu Dawud dan al-Nasa’i adalah sahih.461 Hamdi ‘Abd al-Majid al-Salafi iaitu 
pentahkik Mu‘jam al-Kabir oleh al-Tabrani menukilkan dari al-Dhahabi bahawa 
riwayat al-Tabrani adalah sahih. Al-Hakim pula menyatakan sanad riwayatnya adalah 
sahih. Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad riwayat Ibn Hibban adalah kuat 
kerana kesemua perawi dalam sanad ini adalah thiqah melainkan al-Mustaslim Bin 
Sa‘id yang merupakan saduq.  
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini adalah sahih. Keseluruhan perawi dalam setiap riwayat adalah 
thiqah melainkan perawi bernama al-Mustaslim Bin Sa‘id yang merupakan saduq dalam 
riwayat Ibn Hibban. 
 
106. (Hadith 106)  
Sunat memilih akan perempuan yang bikr (anak dara), kerana sabda Nabi s.a.w. bagi 
Jabir r.a., maka adalah ia berkahwin dengan perempuan yang janda dengan katanya:  
 َﻫ ًﻼ  ِﺑ ْﻜ ًﺮ ُﺗ ا َﻼ ِﻋ ـُﺒ َﻬ َو ﺎ ُﺗ َﻼ ِﻋ ُﺒ َﻚ. 
Ertinya: “Mengapa tiada engkau berkahwin akan perempuan yang 
bikr (anak dara) supaya engkau bennain-main akan dia dan ia 
bermain-main akan dikau.”
462
 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Bukhari463, Muslim464, Ahmad465, Abu Dawud466, 
al-Tirmidhi467, Ibn Majah468, al-Nasa’i469 dan Ibn Hibban.470 Al-Tirmidhi menyatakan 
                                                                                                                                                           
456 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 7:131 (Kitab al-Nikah, Bab Istihbab al-Tazawwuj bi al-Wadud al-
Walud, no. hadith 13475). 
457 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 20:219 (Bab al-Mim, Mu‘awiyah Bin al-Qurrah ‘an Ma‘qil Bin 
Yasar, no. hadith 508). 
458 Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 2:225 (Kitab al-Nikah, no. hadith 2742). 
459 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 9:363 (Kitab al-Nikah, Bab Dhikr al-Zajr ‘an Tazwij al-Rajul min al-
Nisa’ Man La Talid, no. hadith 4056). 
460 Abu Nu‘aym al-Asbahani, Ma‘rifah al-Sahabah li Abi Nu‘aym al-Asbahani, 5:2512 (Bab al-Mim, Bab 
Ma‘qil Bin Yasar al-Muzani, no. hadith 6089). 
461 Al-Khatib al-Tibrizi, Mishkat al-Masabih, 2:929 (Kitab al-Nikah, no. hadith 3091). 
462 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 32. 
463 Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” 463 (Kitab al-Nafaqat, Bab ‘Awn al-Mar’ah Zawjaha fi Waladih, no. 
hadith 5367). 
464 Muslim, “Sahih Muslim,” 925 (Kitab al-Rada‘, Bab Istihbab Nikah al-Bikr, no. hadith 55). 
465 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 22:64 (Musnad Jabir Bin ‘Abd Allah Radiy Allah 
‘Anhu, no. hadith 14132). 
466 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 355 (Kitab al-
Nikah, Bab fi Tazwij al-Abkar, no. hadith 2048). 
467 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 259 (Kitab al-Nikah, Bab Ma Ja’a fi Tazwij al-Abkar, no. hadith 
1100). 
468 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 324 (Kitab al-Nikah, 
Bab Tazwij al-Abkar, no. hadith 1860). 
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riwayatnya adalah hasan sahih. Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad riwayat 
Ahmad dan Ibn Hibban adalah sahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim. Al-
Albani pula menyatakan riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah dan al-Nasa’i adalah 
sahih.471  
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah sahih kerana disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim. Majoriti riwayat 
adalah sahih menurut pentahkik-pentahkik kitab. 
 
107. (Hadith 107)  
sabda Nabi s.a.w.: “Pilih olehmu akan perempuan, yakni tempat bagi mani kamu itu, 
maka kerana bahawa sungguhnya gemar itu terlebih mengekalkan.”
472 
 
Matan Arab: 
ا اﻮُﺤِﻜْﻧاَو ،ْﻢُﻜَِﻔﻄُِﻨﻟ اوُﺮـَﻴَﲣﻢِﻬَْﻴِﻟإ اﻮُﺤِﻜَْﻧأَو ،َءﺎَﻔْﻛَْﻷ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Penulis hanya menjumpai matan hadith yang paling hampir dengan maksud hadith di 
atas. Hadith ini telah diriwayatkan oleh Ibn Majah473, al-Bayhaqi474, al-Daruqutni475 (w. 
385H), al-Hakim476 dan al-Asbahani.477 Al-Albani menyatakan sanad hadith ini adalah 
sahih setelah melalui proses pengumpulan mutaba‘at dan turuq dari hadith ‘Umar r.a.478 
Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan dalam riwayat al-Daruqutni nombor hadith 
3787 ada perawi yang laysa bi al-qawiy (tidak kuat) iaitu Muhammad bin Hammad Bin 
Mahan al-Dabbagh dan manakala nombor hadith 3788 pula iaitu dari tariq Al-Harith 
Bin ‘Imran al-Ja‘fari adalah hasan. Al-Hakim menyatakan sanad riwayatnya adalah 
sahih. Abu ‘Abd al-Rahman Muqbil iaitu pentahkik kitab Mustadrak ‘ala al-Sahihayn 
pula menyatakan kedua-dua riwayat Al-Hakim bermasalah iaitu pada perawi Al-Harith 
Bin ‘Imran adalah muttaham (dituduh) dan ‘Ikrimah Bin Ibrahim adalah perawi yang 
                                                                                                                                                           
469 Al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, 498 (Kitab al-Nikah, Bab Nikah al-Abkar, no. hadith 3219). 
470 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 6:431 (Kitab al-Salah, Bab al-Musafir, no. hadith 2717). 
471 Al-Albani, Sahih al-Jami‘ al-Saghir wa Ziyadatih, 2:779 (no. hadith 4233). 
472 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 32. 
473 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 341 (Kitab al-Nikah, 
Bab al-Akfa’, no. hadith 1968). 
474 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 7:214 (Kitab al-Nikah, Bab I‘tibar al-Kafa’ah, no. hadith 13758). 
475 ‘Ali Bin ‘Umar al-Daraqutni, Sunan al-Daraqutni, ed. Shu‘ayb al-Arna’ut (Beirut: Muassasah al-
Risalah, 2004), 4:457-458 (Kitab al- Nikah, Bab al-Qasm fi Ibtida’ al-Nikah, no. hadith 3787 dan 3788).  
476 Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 2:193 (Kitab al-Nikah, no. hadith 2744 dan 2745). 
477 Abu Nu‘aym al-Asbahani, Ma‘rifah al-Sahabah li Abi Nu‘aym al-Asbahani, 6:3213 (Bab ‘Aishah al-
Siddiqah Bintu al-Siddiq, no. hadith 7398). 
478 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Sahihah wa Shay’ min Fiqhiha wa Fawa’idiha, 3:56 (no. hadith 
1067). 
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lemah. 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith di atas adalah hasan sekiranya menurut jalan periwayatan Al-Harith Bin 
‘Imran. Ini telah dipersetujui oleh Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut. Namun begitu, jalur 
periwayatan yang pelbagai terutamanya dari turuq hadith ‘Umar r.a. adalah saling 
menguatkan antara satu sama lain sehingga menjadikannya statusnya  sahih sepertimana 
yang dinyatakan  Al-Albani dalam kitabnya Silsilah al-Ahadith al-Sahihah wa Shay’ 
min Fiqhiha wa Fawa’idiha.  
 
108. (Hadith 108)  
(Dan lagi) sabda Nabi s.a.w.: “Takut olehmu serta ( ِﻦِﻣ ﺪﻟا ِءَاﺮْﻀَﺧ)”. Maka sembah seorang 
lelaki baginya: “Apa  ِﻦِﻣ ﺪﻟا ِءَاﺮْﻀَﺧ itu, ya Rasulullah?” Maka sabdanya: “Iaitu perempuan 
yang elok rupanya yang jadi di dalam tempat yang jahat, yakni perempuan yang baik 
rupanya, yang jadi ia daripada orang yang jahat bangsanya.
479
 
 
Matan Arab: 
 ِﱯﻨﻟا َنأ َلَﺎﻗ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ  :» ِﻦَﻣ ﺪﻟا َءَاﺮْﻀَﺧَو ْﻢُﻛﺎﻳِإ « َﻞﻴِﻘَﻓ ، : ،ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ
 َلَﺎﻗ ؟ِﻦَﻣ ﺪﻟا ُءَاﺮْﻀَﺧ ﺎَﻣَو :» ِءﻮﺴﻟا ِﺖَﺒْﻨَﻤْﻟا ِﰲ ُءﺎَﻨْﺴَْﳊا َُةأْﺮَﻤْﻟا 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini diriwayatkan oleh al-Quda‘i480 (w. 454H) dan al-Ramahurmuzi481 (w. 360H). 
Hamdi ‘Abd al-Majid al-Salafi iaitu pentahkik kepada Musnad al-Shihab menyatakan 
hadith ini da‘if jiddan kerana perawi bernama Muhammad bin ‘Amr al-Waqidi adalah 
matruk dan perawi ini turut didustakan oleh Ahmad, Ibn al-Madini dan al-Nasa’i. ‘Abd 
al-‘Ali ‘Abd al-Hamid al-A‘zami iaitu pentahkik bagi Kitab Amthal al-Hadith oleh al-
Ramahurmuzi menukilkan daripada Abu Hatim dan al-Daruqutni bahawa perawi 
bernama Bishr Bin Adam adalah laysa bi al-qawiy (tidak kuat). Beliau turut menukilkan 
dari Ibn ‘Adi bahawa al-Waqidi bersendirian dalam meriwayatkan hadith ini. Al-Albani 
turut menyatakan dalam kitabnya Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah 
bahawa hadith ini da‘if jiddan kerana al-Waqidi yang merupakan seorang matruk.482 
 
                                                     
479 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 32. 
480 Al-Quda‘i, Musnad al-Shihab, 2:96 (Bab Iyyakum wa Khadra’ al-Diman, no. hadith 957). 
481 Abu Muhammad al-Hasan Bin ‘Abd al-Rahman Bin Khallad al-Ramahurmuzi, Kitab Amthal al-
Hadith, ed. ‘Abd al-‘Ali ‘Abd al-Hamid al-A‘zami (Bombay: Al-Dar al-Salafiyyah, 1983), 188 (Bab al-
Kinayah Warada Mufassaran, no. hadith 84). 
482 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah, 1:69. 
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Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah da‘if jiddan kerana terdapat perawi matruk dalam sanad hadith ini 
bernama Muhammad bin ‘Amr al-Waqidi. 
 
109. (Hadith 109)  
sabda Nabi s.a.w.: “Jangan kamu berkahwin akan perempuan kerabat yang hampir, 
maka bahawa sungguhnya anaknya itu dijadikan daif tubuhnya.”
483 
 
Matan Arab: 
َﺔﺑَاﺮَﻘْﻟا اﻮُﺤِﻜْﻨﺗ َﻻ ﺔﺒﻳﺮﻘﻟا ﺎﻳوﺎﺿ ﻖﻠﳜ ﺪَﻟَﻮْﻟا نَِﺈﻓ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Penulis tidak menemui hadith ini di dalam mana-mana kitab hadith muktabar melainkan 
ia dijumpai di dalam kitab Ihya’ ‘Ulum al-Din oleh Imam al-Ghazali. Menurut al-‘Iraqi, 
beliau menukilkan daripada Ibn Salah bahawa asal bagi hadith ini tidak dijumpai. Al-
Subki turut menyatakan perkara yang sama bahawa beliau tidak mendapati sanad bagi 
hadith ini.484 Al-Albani menyatakan tiada asal bagi hadith ini.485 
Hukum Hadith: 
Tiada asal bagi hadith ini. 
 
110. (Hadith 110)  
(Sabda Nabi) s.a.w.: “Bermula mengkahwinkan perempuan itu, iaitu seperti dijadikan 
akan dia hamba, maka hendaklah menilik seorang lelaki kamu ke mana memindahkan 
akan anak perempuannya atau saudaranya.”
486 
 
Matan Arab: 
ﻪﺘﳝﺮﻛ ﻊﻀﻳ ﻦَْﻳأ ﻢُﻛﺪﺣأ ﺮﻈْﻨﻴْﻠَـﻓ قر حﺎَﻜﻨﻟا 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Bayhaqi487, Sa‘id Bin Mansur488 (w. 227H) dan 
                                                     
483 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 32. 
484 Abu ‘Abd Allah Mahmud Bin Muhammad al-Haddad, Takhrij Ahadith Ihya’ ‘Ulum al-Din, 2:971 
(Kitab Adab al-Nikah, no. hadith 1343). 
485 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah, 11:605. 
486 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 33. 
487 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 7:132 (Kitab al-Nikah, Bab Targhib fi Tazwij min dhi al-Din wa al-
Khuluq al-Mardi, no. hadith 13481). 
488 Sa‘id Bin Mansur Bin Shu‘bah al-Khurasani al-Makki, Sunan Sa‘id Bin Mansur, ed. Habib al-Rahman 
al-A‘zami (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 1:163 (Kitab al-Wasaya, Bab Ma Ja’a fi al-
Munakahat, no. hadith 591).  
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Ibn Abi al-Dunya489 (w. 281H). Al-Bayhaqi menyatakan riwayat ini adalah marfu‘ dan 
lebih tepat adalah mawquf. Najm ‘Abd al-Rahman Khalaf iaitu pentahkik Kitab al-‘Iyal 
oleh Ibn Abi al-Dunya menyatakan bahawa hadith ini adalah mawquf sahih kerana 
perawi-perawinya adalah thiqah. 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah sahih kerana perawi-perawinya adalah thiqah.  
 
111. (Hadith 111)  
Dan lagi sabda Nabi s.a.w.: “Barangsiapa mempersuamikan anaknya yang perempuan 
atau saudaranya yang perempuan dengan orang yang fasiq, maka sungguhnya telah 
memutuskan ia akan rahimnya, yakni memutuskan ia akan kerabatnya dan haramlah 
atas barangsiapa yang memutuskan ia akan rahimnya itu.”
490 
 
Matan Arab: 
ﺎَﻬَِﲪَر َﻊَﻄَﻗ ْﺪَﻘَـﻓ ٍﻖِﺳَﺎﻓ ْﻦِﻣ ُﻪََﺘِﳝﺮَﻛ َجوَز ْﻦَﻣ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Bayhaqi491, Ibn Abi Shaybah492, Ibn Abi al-
Dunya493 dan al-Asfahani.494 Mukhtar Ahmad al-Nadwi iaitu pentahkik bagi kitab Al-
Jami‘ li Shu‘ab al-Iman oleh al-Bayhaqi menyatakan sanad bagi hadith ini adalah da‘if 
kerana terdapat perawi da‘if bernama Abu Hamid al-Hasnawi. Al-Albani menyatakan 
dalam kitabnya Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah wa Atharuha al-Sayyi’ 
fi al-Ummah bahawa hadith ini adalah mawdu‘ kerana terdapat perawi munkar iaitu Al-
Hasan Bin Muhammad al-Balkhi.495 Ibn ‘Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du‘afa’ al-
Rijal turut menyenaraikan perawi bernama Al-Hasan Bin Muhammad al-Balkhi sebagai 
perawi yang laysa bi ma‘ruf (tidak terkenal) dan seorang perawi yang munkar. Al-
Duktur Suhayl Zakkar pentahkik bagi Al-Kamil fi Du‘afa’ al-Rijal menukilkan daripada 
                                                     
489 Abu Bakr ‘Abd Allah Bin Muhammad Bin ‘Ubayd Ibn Abi al-Dunya al-Bahgdadi, Kitab al-‘Iyal, ed. 
Najm ‘Abd al-Rahman Khalaf (Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 1990), 1:266 (Bab Tazwij al-Banat, no. 
hadith 118). 
490 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 33. 
491 Al-Bayhaqi, al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman, ed. Mukhtar Ahmad al-Nadwi, 11:157 (Bab fi Huquq al-
Awlad wa al-Ahlin, no. hadith 8334). 
492 Ibn Abi Shaybah, al-Kitab al-Musannaf al-Ahadith wa al-’Athar, 3:505 (Kitab al-Nikah, Bab fi Tazwij 
al-Fasiq, no. hadith 16523). 
493 Ibn Abi al-Dunya, Kitab al-‘Iyal, 1:270 (Bab Tazwij al-Banat, no. hadith 122). 
494 Abu Nu‘aym Al-Asbahani, Hilyah al-Awliya’ wa Tabaqat al-Asfiya’, 4:314 (Bab 276: ‘Amir Bin 
Sharahil al-Sha‘bi). 
495 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah, 12:652 (no. hadith 5796) dan sila lihat 
juga 5:83 (no. hadith 2062). 
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Ibn Hibban bahawa tidak boleh mengambil riwayat dari Al-Hasan Bin Muhammad al-
Balkhi kerana semua periwayatannya adalah mawdu‘.496 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah mawdu‘. 
 
112. (Hadith 112)  
(Dan telah) berkata oleh seorang lelaki bagi Hasan Al-Bashri: “Telah meminangkan 
anaknya yang perempuan oleh beberapa jama‘ah, maka daripada siapa aku 
bersuamikan akan dia?”, (Maka jawabnya): “Bersuamikan olehmu dengan lelaki yang 
takut akan Allah Ta’ala, maka berkata bahawa sungguhnya jika ia kasih akan dia 
nescaya memuliakan ia akan dia dan jika benci ia akan dia nescaya tiada mengena 
suatu kejahatan akan dia.”
497
 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
 
Bab: (Ini Suatu Tanbih Pula) Pada Menyatakan Qismun, Ertinya Giliran   
 
113. (Hadith 113)  
sabda Nabi s.a.w.: 
 َﻣ ْﻦ   َﻛ َنﺎ  َﻟ ُﻪ  ْﻣا َﺮ َأ َﺗ ِنﺎ  َﻓ َﻤ َلﺎ  ِإ َﱃ ِإ  ْﺣ َﺪ َُﳘا ُد ﺎ ْو َن  ُﻷا ْﺧ َﺮ َو ى ِﰲ َﻟ  ْﻔ ٍﻆ  َﺧآ َو ﺮ َْﱂ  ـَﻳ ْﻌ ِﺪ ْل  ـَﺑ ـْﻴ ـَﻨ ُﻬ َﻤ ﺎ
 َﺟ َءﺎ  ـَﻳ ْﻮ َم  ِﻘﻟا َﻴ َﻣﺎ ِﺔ  َأ َﺣ ُﺪ  ِﺷ ﻘ ْﻴ ِﻪ  َﻣ ِﺋﺎ ٌﻞ. 
Ertinya: “Barangsiapa ada baginya dua isterinya maka cenderung ia 
akan salah suatu daripada keduanya tiada kepada yang lain”, dan 
suatu riwayat yang lain: “Padahal tiada ia adil, yakni tiada ia 
menyamakan antara keduanya itu nescaya datang pada hari kiamat 
padahal salah suatu daripada dua pihak bahunya cenderung.”
498 
 
Matan Arab: 
ﻞِﺋﺎَﻣ ُﻪﻘِﺷَو ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا َمْﻮَـﻳ َءﺎَﺟ ،َﺎُﳘاَﺪْﺣِإ َﱃِإ َلﺎَﻤَﻓ ِنَﺎَﺗَأﺮْﻣا ُﻪَﻟ ْﺖَﻧﺎَﻛ ْﻦَﻣ 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab hadith yang ditemui adalah yang paling hampir dengan hadith di atas. 
                                                     
496 Ibn ‘Adi, al-Kamil fi Du‘afa’ al-Rijal, ed. Suhayl Zakkar, 2:322. 
497 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 33. 
498 Ibid., 33. 
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Hadith ini adalah riwayat Ahmad499, Abu Dawud500, al-Tirmidhi501, Ibn Majah502, al-
Bayhaqi503, al-Hakim504 dan Ibn Hibban.505 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan 
sanad bagi riwayat Ahmad dan Ibn Hibban adalah sahih berdasarkan syarat al-Bukhari 
dan Muslim. Al-Albani menyatakan sanad bagi riwayat Abu Dawud, al-Tirmidhi dan 
Ibn Majah adalah sahih.506 Al-Hakim menyatakan riwayatnya adalah sahih berdasarkan 
syarat al-Bukhari dan Muslim. 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah sahih. 
 
114. (Hadith 114)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Tirmidhi dan Hakim: “Barangsiapa ada baginya dua 
isterinya, maka tiada menyamakan akan antara keduanya itu nescaya datang pada hari 
kiamat dan sebelah pihak bahunya itu roboh dan gugur.”
507 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah ditakhrij sebelum ini iaitu pada hadith bilangan ke- 113.  
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah sahih.  
 
115. (Hadith 115)  
(Dan lagi) khabar Siti ‘Aishah r.a.:  “Adalah Nabi s.a.w. membahagikan ia antara segala 
isterinya, maka menyamakan ia akan sekaliannya dan berkata ia: 
 َﻗ اَﺬَﻫ ﻢُﻬﻠَﻟا ْﺴ ِﻤ ْﻲ  ِﻓ ْﻴ َﻤ َأ ﺎ ْﻣ ِﻠ ُﻚ  َﻓ َﻼ  ـَﺗ ُﻠ ْﻤ ِْﲏ  ِﻓ ْﻴ َﻤ َْﲤ ﺎ ِﻠ ُﻚ  َو  َﻻ  َأ ْﻣ ِﻠ ُﻚ. 
Ertinya: “Hai Tuhanku, inilah bahagiku pada barang yang aku 
memiliki maka jangan Engkau seksa akan daku pada barang yang 
Engkau memiliki dan padahalnya tiada boleh aku memiliki akan 
                                                     
499 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 13:320 (Musnad Abi Hurayrah Radiy Allah ‘Anhu, 
no. hadith 7936). 
500 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 370 (Kitab al-
Nikah, Bab fi al-Qasm Bayna al-Nisa’, no. hadith 2133). 
501 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 270 (Kitab al-Nikah, Bab Ma Ja’a fi Taswiyah Bayna al-Dara’ir, no. 
hadith 1141). 
502 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 341 (Kitab al-Nikah, 
Bab al-Qismah Bayna al-Nisa’, no. hadith 1969). 
503 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 7:485 (Kitab al-Qasam wa al-Nushuz, Bab al-Rajul La Yufariq Allati 
Raghiba ‘Anha wa La Ya‘dilu laha, no. hadith 14738). 
504 Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 2:222 (Kitab al-Nikah, no. hadith 2818). 
505 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 10:7 (Kitab al-Nikah, Bab al-Qasm, no. hadith 4207). 
506 Al-Albani, Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, 2:420 (Kitab al-Nikah wa Ma Yata‘llaqu bih, al-Tarhib 
Man Tarjih Ihda al-Zawjat wa Taraka al-‘Adl Baynahunna, no. hadith 1949). 
507 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 33. 
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dia.”
508 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah riwayat Ahmad509, Abu Dawud510, al-Tirmidhi511, Ibn Majah512, al-
Bayhaqi513, al-Hakim514, Ibn Hibban515 dan Ibn Abi al-Dunya.516 Shaykh Shu‘ayb al-
Arna’ut menyatakan bahawa perawi-perawi bagi riwayat Ahmad adalah dari perawi-
perawi al-Bukhari dan Muslim serta thiqah melainkan Hammad Bin Salamah dan ‘Abd 
Allah Bin Yazid. Sebenarnya riwayat Ahmad ini adalah mursal. Begitu juga riwayat Ibn 
Hibban, Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan perawi-perawinya thiqah berdasarkan 
syarat Muslim tetapi sebenarnya berlaku perselisihan sama ada sanadnya mawsul 
(bersambung) atau mursal (terputus), dan hakikatnya sanadnya adalah mursal.  Al-
Albani menyatakan hadith ini adalah da‘if.517 Al-Hakim menyatakan hadith ini sahih 
berdasarkan syarat Muslim. 
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini adalah da‘if kerana keseluruhan riwayat adalah mursal. Ini 
kerana keseluruhan jalan periwayatan ini bermasalah iaitu dari Hammad Bin Salamah.   
 
 
Bab: (Ini Suatu Tanbih Pula) Pada Menyatakan Tahajar ( َﺮَﺟﺎَﻬَـﺗ) dan Tashaman 
(ﻦَﻣﺎَﺸَﺗ) 
 
116. (Hadith 116)  
Telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabarani daripada Rasulullah s.a.w. bahawa 
sungguhnya bersabda ia: “Tiada halal bagi seorang Muslim meninggalkan ia akan 
bertutur akan seorang yang Islam itu terlebih daripada tiga hari, maka bahawa 
sungguhnya keduanya cenderunglah keduanya daripada hak selama ada keduanya itu 
                                                     
508 Ibid., 33. 
509 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 42:46 (Musnad al-Siddiqah ‘Aishah Binti al-Siddiq 
Radiy Allah ‘Anha, no. hadith 25111). 
510 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 370 (Kitab al-
Nikah, Bab fi al-Qasm Bayna al-Nisa’, no. hadith 2134). 
511 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 270 (Kitab al-Nikah, Bab Ma Ja’a fi Taswiyah Bayna al-Dara’ir, no. 
hadith 1140). 
512 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 341 (Kitab al-Nikah, 
Bab al-Qismah Bayna al-Nisa’, no. hadith 1971). 
513 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Saghir, 3:95 (Kitab al-Nikah, Bab 51, no. hadith 2608). 
514 Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 2:222 (Kitab al-Nikah, no. hadith 2820). 
515 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 10:5 (Kitab al-Nikah, Bab al-Qasm, no. hadith 4205). 
516 Ibn Abi al-Dunya, Kitab al-‘Iyal, 2:701 (Bab Haq al-Mar’ah ‘ala Zawjiha wa al-Thawab ‘ala al-
Nafaqah ‘Alayha, no. hadith 510). 
517 Al-Albani, Da‘if al-Targhib wa al-Tarhib, 2:15 (Kitab al-Nikah wa Ma Yata‘llaqu bih, al-Tarhib Man 
Tarjih Ihda al-Zawjat wa Taraka al-‘Adl Baynahunna, no. hadith 1220). 
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atas mengekali keduanya.”
518 
 
Matan Arab: 
 ُﻩﺎَﺧَأ َﺮُﺠْﻬَـﻳ ْنَأ ٍﻢِﻠْﺴُﻤِﻟ ﻞَِﳛ َﻻ اَﺬَﻫ ﺪُﺼَﻳَو اَﺬَﻫ ﺪُﺼَﻴَـﻓ ِنﺎَﻴِﻘَﺘْﻠَـﻳ ،ٍمﺎَﻳأ َِﺔﺛَﻼَﺛ َقْﻮَـﻓ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah riwayat al-Bukhari519, Muslim520, Ahmad521, Abu Dawud522, al-
Tirmidhi523, Ibn Hibban524, Abu Dawud al-Tayalisi525 dan al-Humaydi.526 Shaykh 
Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad riwayat Ahmad dan Ibn Hibban adalah sahih 
berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim. Al-Albani turut mensahihkan riwayat Abu 
Dawud dan al-Tirmidhi.527 Muhammad Bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki iaitu pentahkik 
Musnad Abi Dawud al-Tayalisi menyatakan hadith ini adalah sahih. Husayn Salim Asad 
iaitu pentahkik bagi Musnad al-Humaydi menyatakan sanad bagi hadith ini adalah 
sahih.  
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini adalah sahih kerana disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim serta 
kesemua pentahkik menyatakan keseluruhan jalur periwayatan hadith ini adalah sahih.   
 
117. (Hadith 117)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa’i: “Tiada halal bagi seorang 
Muslim bahawa meninggalkan ia bertutur akan seorang yang Islam itu terlebih 
daripada tiga hari, maka barangsiapa meninggalkan ia lebih daripada tiga hari mati 
ia, nescaya masuk ke dalam neraka.”
528 
Matan Arab: 
 َرﺎﻨﻟا َﻞَﺧَد َتﺎَﻤَﻓ ٍثَﻼَﺛ َقْﻮَـﻓ َﺮَﺠَﻫ ْﻦَﻤَﻓ ،ٍثَﻼَﺛ َقْﻮَـﻓ ُﻩﺎَﺧَأ َﺮُﺠْﻬَـﻳ ْنَأ ٍﻢِﻠْﺴُﻤِﻟ ﻞَِﳛ َﻻ 
                                                     
518 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 34. 
519 Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” 513 (Kitab al-Adab, Bab al-Hijrah, no. hadith 6077). 
520 Muslim, “Sahih Muslim,” 1126 (Kitab al-Bir wa al-Silah wa al-Adab, Bab Tahrim al-Hajr Fawqa 
Thalath bi La ‘Udhr Shar‘iyyin, no. hadith 2560). 
521 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 38:550 (Musnad Abi Ayub al-Ansari, no. hadith 
23576). 
522 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 889 (Kitab al-
Adab, Bab fi Hijrah al-Rajul Akhahu, no. hadith 4911). 
523 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 441 (Kitab al-Bir wa al-Silah ‘an Rasul Allah Salla Allah ‘Alayh wa 
Sallam, Bab Ma Ja’a fi Karahiyah al-Hajr li al-Muslim, no. hadith 1932). 
524 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 12:484 (Kitab al-Hazr wa al-Ibahah, Bab Ma Ja’a fi al-Tabaghud wa 
al-Tahasud wa al-Tadabur wa al-Tashajur wa al-Tahajur Bayna al-Muslimin, no. hadith 5669). 
525 Al-Tayalisi, Musnad Abi Dawud al-Tayalisi, 1:484 (Musnad Abi Ayub al-Ansari Rahim Allah, no. 
hadith 593). 
526 Al-Humaydi, Musnad al-Humaydi, 1:369 (Musnad Abi Ayub al-Ansari, no. hadith 381). 
527 Al-Albani, Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, 3:49 (Kitab al-Adab wa Ghayrih, al-Tarhib min al-Tahajur 
wa al-Tashahun wa al-Tadabur, no. hadith 2756). 
528 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 34. 
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Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah riwayat Ahmad529, Abu Dawud530 dan al-Nasa’i.531 Al-Albani 
menyatakan riwayat Ahmad dan Abu Dawud memiliki sanad yang sahih.532 Shaykh 
Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan perawi-perawinya adalah thiqah tetapi terdapat syak 
pada perawi bernama Mansur Bin al-Mu‘tamar. Beliau menyatakan lafaz yang sahih 
adalah sehingga  ٍثَﻼَﺛ َقْﻮَـﻓ, dan lafaz selebihnya adalah tidak marfu‘. Wallahu a‘lam. 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah sahih. 
 
118. (Hadith 118)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Muslim: “Dinaikkan segala amal ke langit pada tiap-
tiap hari Isnin dan Khamis, maka mengampun Allah ‘Azza wa Jalla pada yang 
demikian hari itu bagi seorang yang tiada syirik ia dengan Allah Ta’ala akan suatu 
melainkan seorang yang ada antaranya dan antara saudaranya itu berdengki-dengki, 
maka firman Allah Ta’ala: “Tinggalkan oleh kamu akan dua orang ini hingga bersulh 
(berdamai) ia.”
533 
 
Matan Arab: 
 ًﺌْﻴَﺷ ِﷲِﺎﺑ ُِكﺮْﺸُﻳ َﻻ ٍﺪْﺒَﻋ ﻞُﻜِﻟ ُﺮَﻔْﻐُـﻴَـﻓ ،ِﺲﻴَِﻤْﳋا َمْﻮَـﻳَو ،ِْﲔَـﻨْـﺛ ِْﻹا َمْﻮَـﻳ ِﺔَﻨْﳉا ُباَﻮْـَﺑأ ُﺢَﺘْﻔُـﺗ ،ﺎ
 َﺷ ِﻪﻴِﺧَأ َْﲔَـﺑَو ُﻪَﻨ ْـﻴَـﺑ ْﺖَﻧﺎَﻛ ًﻼُﺟَر ﻻِإ ْﺤ ُلﺎَﻘُـﻴَـﻓ ،ُءﺎَﻨ : اوُﺮِﻈَْﻧأ ،ﺎَﺤَِﻠﻄْﺼَﻳ ﱴَﺣ ِﻦْﻳَﺬَﻫ اوُﺮِﻈَْﻧأ
 َﻫ ﱴَﺣ ِﻦْﻳَﺬَﻫ اوُﺮِﻈَْﻧأ ،ﺎَﺤَِﻠﻄْﺼَﻳ ﱴَﺣ ِﻦْﻳَﺬﺎَﺤَِﻠﻄْﺼَﻳ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah riwayat Muslim534, Abu Dawud535, al-Tirmidhi536 dan Ibn Majah.537 
Al-Tirmidhi menyatakan riwayatnya adalah hasan sahih. Al-Albani mensahihkan 
riwayat dari Abu Dawud, al-Tirmidhi dan Ibn Majah.538  
                                                     
529 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 15:45 (Musnad Abi Hurayrah Radiy Allah ‘Anhu, 
no. hadith 9092). 
530 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 889 (Kitab al-
Adab, Bab fi Hijrah al-Rajul Akhahu, no. hadith 4914). 
531 Al-Nasa’i, al-Sunan al-Kubra, 8:261 (Kitab ‘Ishrah al-Nisa’, Bab Kam Tuhjar, no. hadith 9116).  
532 Al-Khatib al-Tibrizi, Mishkat al-Masabih, 3:1400 (Kitab al-Adab, Bab Ma Yunha, no. hadith 5035). 
533 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 34. 
534 Muslim, “Sahih Muslim,” 1127 (Kitab al-Bir wa al-Silah wa al-Adab, Bab al-Nahy ‘an al-Shahna’, no. 
hadith 2565). 
535 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 889 (Kitab al-
Adab, Bab fi Hijrah al-Rajul Akhahu, no. hadith 4916). 
536 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 457 (Kitab al-Bir wa al-Silah ‘an Rasul Allah Salla Allah ‘Alayh wa 
Sallam, Bab Ma Ja’a fi al-Mutahajirayn, no. hadith 2023). 
537 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 303 (Kitab al-Siyam, 
Bab Siyam Yawm al-Ithnayn wa al-Khamis, no. hadith 1740). 
538 Al-Albani, Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, 3:52 (Kitab al-Adab wa Ghayrih, al-Tarhib min al-Tahajur 
wa al-Tashahun wa al-Tadabur, no. hadith 2766). 
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Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah sahih. 
 
119. (Hadith 119)  
(Dan pada suatu riwayat): “Dibukakan segala pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis, 
maka diampun bagi tiap-tiap hamba yang tiada syirik dengan Allah Ta’ala akan suatu 
melainkan seorang lelaki yang ada antara saudaranya itu berdengki-dengki, maka 
dikata baginya : "Rantai olehmu akan segala dua orang lelaki ini hingga bersulh 
(berdamai) keduanya.”
539
 
 
Matan Arab: 
 ﻻِإ ﺎًﺌْﻴَﺷ ِﻪﻠﻟِﺎﺑ ُِكﺮْﺸُﻳ َﻻ ْﻦَﻤِﻟ ﺎَﻤِﻬﻴِﻓ ُﺮَﻔْﻐُـﻴَـﻓ ِﺲﻴَِﻤﳋاَو ِْﲔَـﻨْـﺛِﻻا َمْﻮَـﻳ ِﺔَﻨﳉا ُباَﻮْـَﺑأ ُﺢﺘَﻔُـﺗ 
 َلﺎَﻘُـﻳ ،ِﻦْﻳَﺮِﺠَﺘْﻬُ
ﳌا :ﺎَﺤَِﻠﻄْﺼَﻳ ﱴَﺣ ِﻦْﻳَﺬَﻫ اودُر 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah ulangan hadith sebelum ini iaitu bilangan hadith ke-118. Sila rujuk 
pada bilangan hadith tersebut.  
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah sahih.  
 
 
Bab: (Ini Suatu Muhimmah) Yang Ditakut Atas Segala Orang Yang Memutuskan 
Akan Segala Keluarganya 
 
120. (Hadith 120)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim: 
 َﻻ  َﻳ ْﺪ ُﺧ ُﻞ  َْﳉا ﻨ َﺔ  َﻗ ِﻃﺎ ُﻊ  َر ِﺣ ٍﻢ.  
Ertinya: “Tiada masuk syurga oleh qati‘ rahim.” Yakni, orang yang 
memutuskan keluarganya.540 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Bukhari541, Muslim542, Abu Dawud543, al-
                                                     
539 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 34. 
540 Ibid., 35. 
541 Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” 507 (Kitab al-Adab, Bab Ithmi al-Qati‘, no. hadith 5984). 
542 Muslim, “Sahih Muslim,” 1126 (Kitab al-Bir wa al-Silah wa al-Adab, Bab Silah al-Rahim wa Tahrim 
Qati‘atiha, no. hadith 2556). 
543 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 294 (Kitab al-
Zakah, Bab fi Silah al-Rahim, no. hadith 1696). 
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Tirmidhi544, Ahmad545, al-Bazzar546, al-Tabrani547, Ibn Hibban548 dan Abu Ya‘la al-
Musili.549 Al-Albani menyatakan hadith dari riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al-
Tirmidhi adalah sahih.550 Al-Tirmidhi pula menyatakan riwayatnya adalah hasan sahih. 
Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan riwayat Ahmad dan Ibn Hibban adalah sahih 
kerana menepati syarat al-Bukhari dan Muslim. Husayn Salim Asad menyatakan semua 
sanad hadith ini dalam riwayat Abu Ya‘la al-Musili adalah sahih.  
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini adalah sahih. 
 
121. (Hadith 121) 
(Dan telah) mengeluarkan oleh Tabrani daripada Jabir, telah berkata ia telah keluar atas 
kami Rasulullah s.a.w. dan sekalian kami berhimpun semuanya, maka bersabda ia: “Hai 
segala orang yang Muslimin, takut olehmu akan Allah Ta’ala dan menghubungkan oleh 
kamu akan keluarga kamu, maka bahawa sungguhnya tiada daripada pahala yang 
terlebih segera daripada orang yang menghubungkan bagi keluarga dan takut akan 
kamu akan derhaka, maka bahawa sungguhnya tiada daripada seksa yang terlebih 
segera daripada orang yang derhaka dan takut dan akan derhaka bagi dua ibu-bapa 
kamu, maka bahawa sungguhnya bau syurga itu didapat mencium baunya daripada 
perjalanan seribu tahun. Demi Allah, tiada mendapat mencium akan dia orang yang 
derhaka bagi dua ibu bapanya dan pula tiada dapat orang yang memutuskan 
keluarganya dan kasih sayangnya dan tiada pula dapat mencium baunya oleh orang 
yang tua yang berbuat zina dan tiada dapat pula orang yang menghela akan kainnya 
kerana kemegahan dan membesarkan dirinya.”
551
 
 ـَﺗ ِﻪِﻠﻟ ُءَﺎِﻳْﱪِﻜْﻟا َﺎ ﳕِإ َﻌ َﱃﺎ َر  ب  ْﻟا َﻌ َﻟﺎ ِﻤ َْﲔ. 
Matan Arab: 
 َلَﺎﻗ ِﻪﻠﻟا ِﺪْﺒَﻋ ِﻦْﺑ ِﺮِﺑﺎَﺟ ْﻦَﻋ : ُﻦَْﳓَو ،َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر ﺎَﻨ ْـﻴَﻠَﻋ ََجﺮَﺧ
 َلﺎَﻘَـﻓ ،َنﻮُﻌِﻤَﺘُْﳎ :» ﻠﻟا اﻮُﻘـﺗا ،َﲔِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا ُﺮَﺸْﻌَﻣ َﺎﻳ ْﻦِﻣ َﺲَْﻴﻟ ُﻪﻧَِﺈﻓ ،ْﻢُﻜَﻣﺎَﺣَْرأ اﻮُﻠِﺻَو ،َﻪ
 َِﺔﺑﻮُﻘُﻋ ْﻦِﻣ ََعﺮْﺳَأ ٍَﺔﺑﻮُﻘُﻋ ْﻦِﻣ َﺲَْﻴﻟ ُﻪﻧَِﺈﻓ ،َﻲْﻐَـﺒْﻟاَو ْﻢُﻛﺎﻳِإَو ،ٍﻢِﺣَر ِﺔَﻠِﺻ ْﻦِﻣ َُعﺮْﺳَأ ٍباَﻮَـﺛ
 ْﻦِﻣ ُﺪَﺟُﻮﻳ ِﺔَﻨْﳉا َﺢِﻳر نَِﺈﻓ ،ِﻦْﻳَﺪِﻟاَﻮْﻟا َقﻮُﻘُﻋَو ْﻢُﻛﺎﻳِإَو ،ٍﻲْﻐَـﺑ َﻻ ِﻪﻠﻟاَو ،ٍمﺎَﻋ ِﻒَْﻟأ َِةﲑِﺴَﻣ
                                                     
544 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 437 (Kitab al-Bir wa al-Silah ‘an Rasul Allah Salla Allah ‘Alayh wa 
Sallam, Bab Ma Ja’a fi Silah al-Rahim, no. hadith 1909).  
545 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 27:291 (Musnad Jubayr Bin Mut‘im, no. hadith 
16732). 
546 Al-Bazzar, al- Bahr al-Zakhkhar al-Ma‘ruf Musnad al-Bazzar, ed. Mahfuz al-Rahman Zayn Allah, 
8:333 (Musnad Jubayr Bin Mut‘im ‘an al-Nabi Salla Allah ‘Alayh wa Sallam, no. hadith 3405). 
547 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 4:31 (Bab al-Ha’, Man Ismuhu Habbush, no. hadith 3537). 
548 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 2:199 (Kitab al-Bir wa al-Ihsan, Bab Silah al-Rahim wa Qat‘iha, no. 
hadith 454). 
549 Abu Ya‘la, Musnad Abi Ya‘la al-Musili, 13:385-386,388 (Musnad Jubayr Bin Mut‘im ‘an al-Nabi 
Salla Allah ‘Alayh wa Sallam, no. hadith 7391, 7392 dan 7394). 
550 Al-Albani, Sahih al-Jami‘ al-Saghir wa Ziyadatih, 2:1269 (no. hadith 7671). 
551 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 35. 
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 ِﻪِﻠﻟ ُءَﺎِﻳْﱪِﻜْﻟا َﺎ ﳕِإ ،َءَﻼَﻴُﺧ َُﻩراَزِإ رﺎَﺟ َﻻَو ،ٍنَاز ٌﺦْﻴَﺷ َﻻَو ،ٍﻢِﺣَر ُﻊِﻃَﺎﻗ َﻻَو ، قﺎَﻋ ﺎَﻫُﺪَِﳚ  بَر
 َﲔِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا 
Takhrij dan Ulasan Hadith:  
Hadith ini adalah riwayat al-Tabrani552 dan Ibn ‘Adi (w. 365H).553 Al-Tabrani 
menyatakan bahwa Ahmad Bin Muhammad Bin Tarif bersendirian dalam meriwayatkan 
hadith ini. ‘Abd al-Quddus Bin Muhammad Nadhir menyatakan riwayat al-Tabrani 
adalah da‘if jiddan kerana terdapat perawi-perawi lemah dalam sanad ini. Perawi 
tersebut adalah Muhammad Bin Kathir al-Kufi seorang perawi da‘if dan Jabir al-Ju‘fi 
yang juga da‘if disebabkan ia adalah rafidi.554 Ibn ‘Adi turut meletakkan perawi 
Muhammad Bin al-Furat al-Kufi dalam sanad hadith ini sebagai perawi da‘if dan 
disenaraikan dalam kitab beliau Al-Kamil fi Du‘afa’ al-Rijal. Beliau menukilkan 
daripada al-Nasa’i bahawa perawi Muhammad Bin al-Furat al-Kufi adalah matruk al-
hadith.555 Al-Albani menyatakan hadith ini adalah da‘if jiddan.556 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah da‘if jiddan disebabkan terdapat perawi-perawi dalam sanad hadith ini 
adalah terdiri daripada perawi yang dikenali sebagai rafidi dan matruk. 
 
122. (Hadith 122)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Ahmad: 
“Bahawasanya segala amal anak Adam itu didatangkan pada tiap-tiap hari Khamis 
dan malam Jumaat, maka tiada diterima amal orang yang memutuskan rahim.”
557
 
 
Matan Arab: 
 َلَﺎﻗ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﷲا ِلﻮُﺳَر ْﻦَﻋ " : ،ِْﲔَـﺗﺮَﻣ ٍﺔَُﻌُﲨ ﻞُﻛ ِﰲ ِسﺎﻨﻟا ُلﺎَﻤْﻋَأ ُضَﺮْﻌُـﺗ
،ِﺲﻴِﻤَْﳋا َمْﻮَـﻳَو ِْﲔَـﻨْـﺛِﻻا َمْﻮَـﻳ  ،ُءﺎَﻨْﺤَﺷ ِﻪﻴِﺧَأ َْﲔَـﺑَو ُﻪَﻨ ْـﻴَـﺑ اًﺪْﺒَﻋ ﻻِإ ،ٍﻦِﻣْﺆُﻣ ٍﺪْﺒَﻋ ﻞُﻜِﻟ ُﺮَﻔْﻐُـﻴَـﻓ
 ُلﺎَﻘُـﻴَـﻓ : ﺎَﺌﻴَِﻔﻳ ﱴَﺣ ِﻦْﻳَﺬَﻫ ،اﻮُْﻛرا َِوأ ،اﻮُُﻛﺮْـﺗا" 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith yang dijumpai penulis adalah matan yang memilki maksud yang paling hampir 
                                                     
552 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 6:18 (Bab al-Mim, Man Ismuhu Muhammad, no. hadith 5664). 
553 Ibn ‘Adi, al- Kamil fi Du‘afa’ al-Rijal, ed. ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud, 7:315 (Muhammad Bin al-
Furat al-Kufi). 
554 Al-Haythami, Majma‘ al-Bahrayn, 6:163 (Kitab al-Bir wa al-Silah, Bab Fi al-‘Aq, no. hadith 2850). 
Sila lihat juga, 7:170 (Kitab al-Zinah, Bab Fi Man Jar Izarahu Khuyala’, no. hadith 4253). 
555 Ibn ‘Adi, al- Kamil fi Du‘afa’ al-Rijal, ed. ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud, 7:314.  
556 Al-Albani, Da‘if al-Targhib wa al-Tarhib, 2:28 (Kitab al-Libas wa al-Zinah, Bab al-Targhib Fi al-
Qamis wa al-Tarhib min Tulihi wa Tul Ghayrih min Ma Yalbisu wa Jarruhu Khuyala’ wa Isbalihi fi al-
Salah wa Ghayriha, no. hadith 1245). 
557 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 35. 
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dengan mafhum hadith yang dinyatakan di atas walaupun berlainan lafaz. Ia adalah 
riwayat Muslim558, Malik (w. 179H)559, Ibn Hibban560 dan Ibn Khuzaymah.561 Shaykh 
Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad riwayat Ibn Hibban adalah sahih berdasarkan 
syarat Muslim. 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini sahih kerana ia turut diriwayatkan Imam Muslim dan riwayat-riwayat 
lain turut menepati syarat Imam Muslim.  
 
123. (Hadith 123)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Asbahani, adalah kami duduk di sisi Nabi s.a.w., maka 
bersabda Nabi s.a.w.: “Ia jangan sekedudukan akan kamu dengan orang yang 
memutuskan keluarganya, maka berdirilah kamu daripada perhimpunan itu maka 
datanglah ia akan mak muda baginya yang telah di antaranya keduanya itu setengah 
daripada suatu perbantahan dan meminta ampun ia perbantahannya itu kemudian 
kembali pada majlis perhimpunan dahulu itu.” (Maka bersabda) Nabi s.a.w.: “Bahawa 
sungguhnya rahmat Allah Ta’ala tiada turun ia atas kaum padahalnya ada di dalam 
kaum itu seorang yang memutuskan keluarganya.”
562  
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
 
Bab: (Tanbih) Sesungguhnya Telah Menaqal Oleh Qurtubi Di Dalam Tafsirnya: 
“Akan Ittifaqlah Segala Ulama Atas Mengatakan Haram Memutuskan 
Keluarganya dan Wajib Menghubungkan Dia” 
 
124. (Hadith 124)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurayrah r.a. telah 
bersabda Nabi s.a.w.: “Barangsiapa ada percaya ia dengan Allah dan hari yang 
                                                     
558 Muslim, “Sahih Muslim,” 1127 (Kitab al-Bir wa al-Silah wa al-Adab, Bab al-Nahy ‘an al-Shahna’, no. 
hadith 2565). 
559 Malik Bin Anas Bin Malik, Muwatta’ al-Imam Malik, ed. Muhammad Mustafa al-A‘zami (Abu Dhabi: 
Muassasah Zayed Bin Sultan Al Nahyan, 2004), 5:1335 (Kitab Husn al-Khuluq, Bab Ma Ja’a Fi al-
Muhajarah, no. hadith 3370). 
560 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 12:483 (Kitab al-Hazr wa al-Ibahah, Bab Ma Ja’a Fi al-Tabaghud wa 
al-Tahasud wa al-Tadabur wa al-Tashajur wa al-Tahajur Bayna al-Muslimin, no. hadith 5667). 
561 Ibn Khuzaymah, Sahih Ibn Khuzaymah, 3:299 (Kitab al-Siyam, Bab Fi Istihbab Sawm Yawm al-
Ithnayn wa al-Khamis, no. hadith 2120). 
562 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 35. 
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kemudian maka hendaklah menghubungkan ia akan keluarganya dan barangsiapa ada 
percaya dengan Allah dan hari yang kemudian, maka. hendaklah ia berkata akan 
perkataan kebajikan atau diam ia.”
563 
 
Matan Arab: 
 ِﺿَر ََةﺮْـﻳَﺮُﻫ ِﰊَأ ْﻦَﻋ َلَﺎﻗ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا ِﻦَﻋ ،ُﻪْﻨَﻋ ُﻪﻠﻟا َﻲ :» ُﻦِﻣْﺆُـﻳ َنﺎَﻛ ْﻦَﻣ
 ،ُﻪَِﲪَر ْﻞِﺼَﻴْﻠَـﻓ ِﺮِﺧﻵا ِمْﻮَـﻴﻟاَو ِﻪﻠﻟِﺎﺑ ُﻦِﻣْﺆُـﻳ َنﺎَﻛ ْﻦَﻣَو ،ُﻪَﻔ ْـﻴَﺿ ِْمﺮْﻜُﻴْﻠَـﻓ ِﺮِﺧﻵا ِمْﻮَـﻴﻟاَو ِﻪﻠﻟِﺎﺑ
 ـَﻴﻟاَو ِﻪﻠﻟِﺎﺑ ُﻦِﻣْﺆُـﻳ َنﺎَﻛ ْﻦَﻣَوﺖُﻤْﺼَِﻴﻟ ْوَأ ًاﺮ ْـﻴَﺧ ْﻞُﻘَـﻴْﻠَـﻓ ِﺮِﺧﻵا ِمْﻮ 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Bukhari564, Muslim565, Ahmad566, Abu Dawud567, 
al-Tirmidhi568, Ibn Majah569 dan Ibn Hibban.570 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan 
riwayat Ahmad dan Ibn Hibban adalah sahih kerana menepati syarat al-Bukhari dan 
Muslim. Al-Tirmidhi pula menyatakan riwayatnya adalah sahih.  
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini adalah sahih kerana riwayatnya disepakati oleh al-Bukhari dan 
Muslim.    
 
125. (Hadith 125)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Abu Ya‘la daripada seorang lelaki, maka berkata ia: 
“Telah datang aku kepada Nabi s.a.w. dan padahal ia duduk di dalam perhimpunan 
daripada sahabatnya, aku kata: “Engkau yang mendakwa akan bahawa sungguhnya 
engkau Rasulullah”, maka sabda ia: “ﻢﻌﻧ” (Ya)!, Maka katanya: “Aku ya Rasulullah, 
apa-apa segala amal yang terlebih kasih kepada Allah.” Maka sabdanya: “Iaitu 
percaya dengan kitabKu”. “Ya Rasulullah, kemudian daripada itu pula?” Maka 
sabdanya: “Iaitu menghubungkan keluarganya.” Maka kataku: “Ya Rasulullah, apa 
segala amal yang terlebih murka dan marah kepada Allah Ta’ala?” Maka sabda ia: 
“Iaitu syirik dengan Allah.” Maka aku kata: “Ya Rasulullah, kemudian daripada itu 
apa pula?” Maka sabda ia: “Iaitu memutuskan bagi keluarganya.”571 
 
                                                     
563 Ibid., 38. 
564 Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” 517 (Kitab al-Adab, Bab Ikram al-Dhayf wa Khidmatihi Iyyahu 
Binafsihi, no. hadith 6138). 
565 Muslim, “Sahih Muslim,” 688 (Kitab al-Iman, Bab al-Haththi ‘ala Ikram al-Jar wa al-Dayf wa Luzumi 
al-Samti illa ‘an al-Khayr wa Kawn Dhalik Kullihi min al-Iman, no. hadith 47). 
566 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 13:64 (Musnad Abi Hurayrah Radiy Allah ‘anhu, 
no. hadith 7626). 
567 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 932 (Kitab al-
Adab, Bab fi Haqq al-Jiwar, no. hadith 5154). 
568 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 563 (Kitab Sifah al-Qiyamah wa al-Raqa’iq wa al-Wara‘, Bab 50, no. 
hadith 2500). 
569 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 656 (Kitab al-Fitan, 
Bab Kaffi al-Lisan fi al-Fitnah, no. hadith 3971). 
570 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 2:273 (Kitab al-Bir wa al-Ihsan, Bab al-Jar, no. hadith 516). 
571 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 38. 
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Matan Arab:  
 َلَﺎﻗ َﻢَﻌْـﺜَﺧ ْﻦِﻣ ٍﻞُﺟَر ْﻦَﻋ : ِِﻪﺑﺎَﺤْﺻَأ ْﻦِﻣ ٍﺮَﻔَـﻧ ِﰲ َﻮُﻫَو َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا ُﺖْﻴَـَﺗأ
 َلَﺎﻗ : ُﺖْﻠُـﻗ : َلَﺎﻗ ؟ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َﻚَﻧأ ُﻢُﻋْﺰَـﺗ يِﺬﻟا َﺖَْﻧأ :» ْﻢَﻌَـﻧ« . َلَﺎﻗ : ُﺖْﻠُـﻗ : َلﻮُﺳَر َﺎﻳ
 ِلﺎَﻤْﻋَْﻷا يَأ ،ِﻪﻠﻟا َلَﺎﻗ ؟ِﻪﻠﻟا َﱃِإ ﺐَﺣَأ :» ِﻪﻠﻟِﺎﺑ ٌنَﺎﳝِإ« . َلَﺎﻗ : ُﺖْﻠُـﻗ : ُﰒ ،ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ
 َلَﺎﻗ ؟ْﻪَﻣ :» ِﻢِﺣﺮﻟا ُﺔَﻠِﺻ ُﰒ« . َلَﺎﻗ : ُﺖْﻠُـﻗ : ؟ِﻪﻠﻟا َﱃِإ ُﺾَﻐْـَﺑأ ِلﺎَﻤْﻋَْﻷا يَأ ،ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ
 َلَﺎﻗ :» ِﻪﻠﻟِﺎﺑ ُكَاﺮْﺷ ِْﻹا« . َلَﺎﻗ : ْﻠُـﻗ ُﺖ : ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ َلَﺎﻗ ؟ْﻪَﻣ ُﰒ ، :» ِﻢِﺣﺮﻟا ُﺔَﻌﻴِﻄَﻗ ُﰒ« .
 َلَﺎﻗ : ُﺖْﻠُـﻗ : َلَﺎﻗ ؟ْﻪَﻣ ُﰒ ،ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ :» ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟا ِﻦَﻋ ِﻲْﻬـﻨﻟاَو ِﺮَﻜْﻨُﻤْﻟِﺎﺑ ُﺮْﻣَْﻷا ُﰒ« 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Abu Ya‘la572 dan Ibn Abi ‘Asim573 (w. 287H). 
Husayn Salim Asad menyatakan sanad riwayat Abu Ya‘la adalah jayyid. Al-Haythami 
dalam Majma‘ al-Zawa’id ada menjelaskan bahawa perawi-perawi riwayat Abu Ya‘la 
ini adalah perawi yang sahih melainkan Nafi‘ Bin Khalid al-Tahi dan beliau adalah 
thiqah.574 Al-Albani meletakkan status hadith ini sebagai sahih dalam kitabnya Sahih 
al-Targhib wa al-Tarhib.575   
Hukum Hadith:  
Hukum bagi hadith ini adalah sahih sepertimana yang dinyatakan Al-Albani.  
 
126. (Hadith 126)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Tabrani dan Ibn Hibban daripada Abu Dhar r.a., berkata 
ia: “Telah berpesanlah akan daku oleh kekasihku, iaitu Rasulullah s.a.w. dengan 
beberapa perkara daripada kebajikan:
576
  
1. Dan berpesan ia akan daku, bahawa tiada ia memberi aku tilik kepada orang 
yang di atasku dan bahawa suruh aku tilik kepada orang yang di bawah 
daripada aku. 
2. Dan telah berpesan ia akan daku dengan kasih-sayang yang bagi segala orang 
yang miskin dan orang yang hampir daripada mereka itu. 
3. Dan telah berpesan ia akan daku, bahawa suruh aku hubungkan akan 
keluargaku. 
4. Dan telah berpesan ia akan daku, bahawa tiada aku takut pada hukum Allah 
jikalau mencercai oleh orang yang mencercai sekalipun. 
                                                     
572 Abu Ya‘la, Musnad Abi Ya‘la al-Musili, 12:229 (Hadith Rajul min Khas‘am Lam Yusam, no. hadith 
6839). 
573 Ibn Abi ‘Asim, al-Ahad wa al-Mathani, ed. Basim Faysal Ahmad al-Jawabirah (Riyadh: Dar al-Rayah, 
1991), 5:341 (Dhikr Rajul min Khas‘am, no. hadith 2901). 
574 Al-Haythami, Majma‘ al-Zawa’id, 8:151. 
575 Al-Albani, Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, 2:667 (Kitab al-Bir wa al-Silah wa Ghayrihima, Al-Targhib 
fi Bir al-Walidayn wa Silatihima wa Ta’kidu Ta‘atihima wa al-Ihsan Ilayhima, no. hadith 2522). 
576 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 38. 
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5. Dan telah berpesan ia akan daku, bahawa suruh aku kata akan perkataan yang 
sebenarnya dan jikalau atas diriku dan jikalau ada ia pahit sekalipun.  
6. Dan telah berpesan ia akan daku, bahawa aku membanyakkan daripada 
membaca: 
 ِﻢْﻴِﻈَﻌْﻟا ﻲِﻠَﻌْﻟا ِﷲِﺎﺑ ﻻِإ َةﻮُـﻗ َﻻ َو َلْﻮَﺣ َﻻ. 
maka bahawa sungguhnya ia perbendaharaan daripada beberapa 
perbendaharaan syurga.” 
Matan Arab:  
Hadith Pertama: 
 َلَﺎﻗ رَذ ِﰊَأ ْﻦَﻋ : ُﺖْﻠُـﻗ : َلَﺎﻗ ِﲏِﺻَْوأ ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ :» َﻚﻴِﺻُوأ ُسَْأر ﺎَﻬـﻧَِﺈﻓ ،ِﻪﻠﻟا ىَﻮْﻘَـِﺘﺑ
 َِكﺮَْﻣأ « ُﺖْﻠُـﻗ : َلَﺎﻗ ِﱐِْدز ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ :» َﻚَﻟ َﻚِﻟَذ نَِﺈﻓ ِﻪﻠﻟا ِﺮِْﻛذَو ،ِنآْﺮُﻘْﻟا ِةَوَﻼِِﺘﺑ َﻚْﻴَﻠَﻋ
 ِضْرَْﻷا ِﰲ ٌرُﻮﻧَو تاَﻮَﻤﺴﻟا ِﰲ ٌرُﻮﻧ « ُﺖْﻠُـﻗ : َلَﺎﻗ ِﱐِْدز ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ :» ْﻴَﻠَﻋ ِدﺎَﻬِْﳉِﺎﺑ َﻚ
 ِﱵُﻣأ ُﺔِﻴﻧﺎَﺒْﻫَر ُﻪﻧَِﺈﻓ « ُﺖْﻠُـﻗ : ِﱐِْدز ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ , َلَﺎﻗ :» ُﺖﻴُِﳝ ُﻪﻧَِﺈﻓ ،َﻚِﺤﻀﻟا ِﺮِﺜْﻜُﺗ َﻻ
 ِﻪْﺟَﻮْﻟا ِرﻮُِﻨﺑ ُﺐَﻫَْﺬﻳَو ،َﺐْﻠَﻘْﻟا « ُﺖْﻠُـﻗ : َلَﺎﻗ ِﱐِْدز ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ :» ﻻِإ ِﺖْﻤﺼﻟِﺎﺑ َﻚْﻴَﻠَﻋ
 ْﻦِﻣ  َﻚِﻨﻳِد ِﺮَْﻣأ ﻰَﻠَﻋ َﻚَﻟ ٌنْﻮَﻋَو ،َﻚْﻨَﻋ ِنَﺎﻄْﻴﺸِﻠﻟ ٌةدَﺮَﻣ ُﻪﻧَِﺈﻓ ،ٍْﲑَﺧ « ُﺖْﻠُـﻗ : ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ
 َلَﺎﻗ ِﱐِْدز :» َﻻ ْنَأ ُرَﺪْﺟَأ ُﻪﻧَِﺈﻓ ،َﻚَﻗْﻮَـﻓ َﻮُﻫ ْﻦَﻣ َﱃِإ ُْﺮﻈْﻨَـﺗ َﻻَو ،َﻚَﻧوُد َﻮُﻫ ْﻦَﻣ َﱃِإ ُْﺮﻈْﻧا
 ﻠﻟا َﺔَﻤِْﻌﻧ َِيرَدْﺰَـﺗ َكَﺪْﻨِﻋ ِﻪ « ُﺖْﻠُـﻗ : َلَﺎﻗ ِﱐِْدز ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ :» َﲔِﻛﺎَﺴَﻤْﻟا ﺐِﺣَأ
 ْﻢُﻬْﺴِﻟﺎَﺟَو « ُﺖْﻠُـﻗ : َلَﺎﻗ ِﱐِْدز ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ :»اﺮُﻣ َنﺎَﻛ ْنِإَو ﻖَْﳊا ِﻞُﻗ « ُﺖْﻠُـﻗ : َلﻮُﺳَر َﺎﻳ
 ِﱐِْدز ِﻪﻠﻟا , َلَﺎﻗ :» َكﻮُﻌَﻄَﻗ ْنِإَو ،َﻚَﺘَـﺑَاﺮَـﻗ ْﻞِﺻ«  ُﺖْﻠُـﻗ : ِﱐِْدز ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ , َلَﺎﻗ :» َﻻ
 ٍِﻢﺋَﻻ َﺔَﻣْﻮَﻟ ِﻪﻠﻟا ِﰲ ْﻒََﲣ « ُﺖْﻠُـﻗ : َلَﺎﻗ ِﱐِْدز ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ :» ﺐُِﲢ ﺎَﻣ ِسﺎﻨِﻠﻟ ﺐُِﲢ
 َﻚِﺴْﻔَـِﻨﻟ « َلﺎَﻘَـﻓ ،ِيرْﺪَﺻ ﻰَﻠَﻋ ِﻩِﺪَِﻴﺑ َبَﺮَﺿ ُﰒ ، " : رَذ َﺎَﺑأ َﺎﻳ :»ﺎَﻛ َﻞْﻘَﻋ َﻻ َﻻَو ،ِﲑِﺑْﺪﺘﻟ
 ِﻖُُﻠْﳋا ِﻦْﺴُﺤَﻛ َﺐَﺴَﺣ َﻻَو ، ﻒَﻜْﻟﺎَﻛ ََعرَو« 
Hadith Kedua: 
 َلَﺎﻗ ، رَذ ِﰊَأ ْﻦَﻋ : َلﺎَﻘَـﻓ ،َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا َﻒْﻠَﺧ ﻲِﺸَْﻣأ ُﺖْﻨُﻛ :» رَذ َﺎَﺑأ َﺎﻳ
 ِﺔَﻨْﳉا ِزﻮُﻨُﻛ ْﻦِﻣ ٍﺰْﻨَﻛ ﻰَﻠَﻋ َﻚﻟَُدأ َﻻَأ ؟ « ُﺖْﻠُـﻗ : َﺎﻳ ﻰَﻠَـﺑ َلﺎَﻘَـﻓ ،ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر  :» َﻻَو َلْﻮَﺣ َﻻ
 ِﻪﻠﻟِﺎﺑ ﻻِإ َةﻮُـﻗ«. 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Mafhum hadith di atas adalah kesinambungan daripada dua buah hadith yang 
berasingan dan berlainan riwayat. Namun, kedua-dua hadith ini adalah dari Abu Dhar. 
Hadith pertama adalah daripada riwayat al-Tabrani577 dan Ibn Hibban.578 Hamdi ‘Abd 
                                                     
577 Abu al-Qasim Sulayman Bin Ahmad al-Tabrani, Makarim al-Akhlak, ed. Faruq Hamadah (Maghribi: 
Al-Maktab al-Ta‘limi al-Sa‘udi, 1980), 34 (Bab Fadl Tilawah al-Qur’an wa Kathrah Dhikr Allah Ta‘ala 
wa al-Samt illa min Khayr wa Hubb al-Masakin wa Mujalasatihim, no. hadith 1). Sila lihat juga, Al-
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al-Majid al-Salafi menyatakan hadith ini da‘if jiddan kerana perawi Ibrahim Bin 
Hisham. Beliau turut menukilkan daripada al-Dhahabi bahawa perawi tersebut adalah 
matruk dan didustakan oleh Ibn Ma‘in.579 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad 
riwayat Ibn Hibban adalah da‘if jiddan kerana perawi yang sangat lemah Ibrahim Bin 
Hisham.  
 Hadith kedua pula merujuk kepada nombor enam daripada mafhum hadith dan 
telah diriwayatkan dari Ibn Majah580, al-Nasa’i581 dan Ibn Hibban.582 Al-Albani 
menyatakan hadith ini adalah sahih.583 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut telah menyatakan 
riwayat Ibn Hibban adalah hadith sahih Ibrahim Bin Bashshar dan terdapat mutaba‘at 
bagi hadith ini. 
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith pertama adalah da‘if jiddan (sangat lemah). Manakala hadith kedua 
adalah sahih. Keterangan adalah sepertimana yang dijelaskan sebelum ini. 
 
127. (Hadith 127)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh dua orang syeikh daripada Maymunah, bahawa 
sungguhnya ia Maymunah itu memerdekakan ia akan seorang perempuan namanya 
Walidah padahalnya tiada meminta izin akan Nabi  s.a.w., maka tatkala adalah hari 
giliran yang beredar Nabi atasnya, maka berkata: “Adakah engkau tahu, ya Rasulullah, 
bahawa sungguhnya aku telah memerdekakan akan Walidah?” Maka bersabda Nabi 
s.a.w.: “Ketahui olehmu bahawa sungguhnya engkau jikalau engkau berikan kepada 
segala mak muda engkau nescaya adalah ia terlebih besar pahalanya bagi engkau.”
584
 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
                                                                                                                                                           
Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 2:157 (Bab al-Jim, Bab Wa min Ghara’ib Musnad Abi Dhar Rahimah Allah 
, no. hadith 1651). 
578 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 2:76 (Kitab al-Bir wa al-Ihsan, Bab al-Sidq wa al-Amr bi al-Ma‘ruf wa 
al-Nahy ‘an al-Munkar, no. hadith 361). 
579 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 2:157 (Bab al-Jim, Bab Wa min Ghara’ib Musnad Abi Dhar 
Rahimah Allah , no. hadith 1651). 
580 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 630 (Kitab al-Adab, 
Bab Ma Ja’a fi La Hawla wa La Quwwah illa Bi Allah, no. 3824, 3825 dan no. hadith 3826).  
581 Al-Nasa’i, al-Sunan al-Kubra, 9:23 (Kitab ‘Amal al-Yawm wa al-Laylah, Bab al-Targhib fi Qawl: La 
Hawla wa La Quwwah illa Bi Allah, no. hadith 9788). 
582 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, ed. Shu‘ayb al-Arna’ut, 3:101 (Kitab al-Raqa’iq, Bab al-Adhkar, no. 
820). 
583 Al-Albani, Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, 2:251 (Kitab al-Dhikr, Bab al-Targhib fi Qawl La Hawla 
wa La Quwwata illa bi Allah, no. hadith 1585). 
584 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 38. 
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128. (Hadith 128)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Tabrani dan Hakim:  
“Tiga perkara, barangsiapa berhimpun ketiganya itu padanya 
nescaya menghisabkan akan dia oleh Allah Ta’ala akan sebagai hisab 
yang sedikit dan memasukkan ia akan dia ke dalam syurga dengan 
rahmatnya”. Maka sembah mereka itu: “Dan apa yang tiga perkara 
itu, ya Rasulullah?” Maka sabdanya:  
 ـَﺗَو َﻚََﻌﻄَﻗ ْﻦَﻣ ْﻞِﺼَﺗَو َﻚَﻣَﺮَﺣ ْﻦَﻣ ﻲِﻄْﻌُـﺗ ْﻌ ُﻔ ْﻮ  َﻋ ْﻦ  َﻣ ْﻦ  َﻇ َﻠ َﻤ َﻚ   َﻓ ِﺈ َذ ـَﻓ ا َﻌ ْﻠ َﺖ  َذ ِﻟ َﻚ  َﺗ ْﺪ ُﺧ ُﻞ 
 َْﳉا ﻨ َﺔ. 
Ertinya: “Beri olehmu akan orang yang mengharamkan ia akan dikau 
dan hubungkan olehmu akan orang yang memutuskan ia akan dikau 
dan maafkan olehmu daripada orang yang menzalimkan ia akan 
dikau, maka apabila engkau kerjakan yang demikian itu nescaya 
masuklah engkau akan syurga.”
585 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Tabrani586, al-Bayhaqi587, al-Hakim588 dan al-
Bazzar.589 ‘Abd al-Quddus Bin Muhammad Nadhir iaitu pentahkik bagi Majma‘ al-
Bahrayn fi Zawa’id al-Mu‘jamayn menyatakan bahawa terdapat seorang perawi yang 
matruk dalam sanad al-Tabrani iaitu Sulayman Bin Dawud al-Yamami dan beliau turut 
menukilkan dari al-Dhahabi bahawa Sulayman merupakan perawi yang da‘if.590 
Mukhtar Ahmad al-Nadwi iaitu pentahkik al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman menyatakan 
terdapat perawi yang tidak diketahui dalam sanad al-Bayhaqi dan hadith ini adalah 
munqati‘. Abu ‘Abd al-Rahman Muqbil bin Hadi al-Wadi‘i menyatakan riwayat al-
Hakim adalah da‘if disebabkan perawi bernama Sulayman. Al-Bazzar menyatakan 
bahawa perawi bernama Sulayman Bin Dawud al-Yamami adalah laysa bi al-qawiy 
(tidak kuat).591 Ibn ‘Adi turut menyenaraikan Sulayman Bin Dawud al-Yamami dalam 
kitabnya al- Kamil fi al-Du‘afa’ al-Rijal sebagai perawi yang da‘if.592 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah da‘if kerana terdapat perawi lemah iaitu Sulayman Bin Dawud al-
Yamami. 
 
                                                     
585 Ibid., 38. 
586 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 5:196 (Bab al-Mim, Man Ismuhu Muhammad, no. hadith 5064). 
587 Al-Bayhaqi, al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman, ed. Mukhtar Ahmad al-Nadwi, 10:418 (Bab fi Husn al-Khalq, 
Fasl fi al-Tajawuz wa al-‘Afw wa Tarki al-Mukafa’ah, no. hadith 7725). 
588 Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, 2:609 (Kitab al-Tafsir, no. hadith 3970). 
589 Al-Bazzar, al-Bahr al-Zakhkhar al-Ma‘ruf bi Musnad al-Bazzar, ed. ‘Adil bin Sa‘d, 15:219 (Musnad 
Abi Hurayrah, no. hadith 8635). 
590 Al-Haythami, Majma‘ al-Bahrayn, 5:207 (Kitab al-Bir wa al-Silah, Bab Makarim al-Akhlaq, no. 
hadith 2931). 
591 Al-Bazzar, al-Bahr al-Zakhkhar al-Ma‘ruf bi Musnad al-Bazzar, ed. ‘Adil bin Sa‘d, 15:222.  
592 Ibn ‘Adi, al- Kamil fi Du‘afa’ al-Rijal, ed. ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud, 3:276. 
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129. (Hadith 129)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Bukhari: “Tiada dinamai menghubungkan keluarganya 
itu, iaitu berbalas-balasan dan tetapi yang dinamakan menghubungkan keluarganya, 
iaitu apabila putus keluarganya nescaya menghubungkan ia keluarganya.”
593 
 
Matan Arab: 
 َلَﺎﻗ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا ِﻦَﻋ :» يِﺬﻟا ُﻞِﺻاَﻮﻟا ِﻦِﻜَﻟَو ،ِﺊِﻓﺎَﻜُﻤْﻟِﺎﺑ ُﻞِﺻاَﻮﻟا َﺲَْﻴﻟ
ﺎَﻬَﻠَﺻَو ُُﻪِﲪَر ْﺖَﻌِﻄُﻗ اَذِإ« 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah riwayat al-Bukhari594, al-Tirmidhi595 dan Abu Dawud.596 Al-Albani 
turut menyatakan riwayat al-Tirmidhi dan Abu Dawud adalah sahih.597 
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah sahih kerana turut diriwayatkan oleh al-Bukhari. 
 
130. (Hadith 130)  
(Dan telah) mengeluarkan oleh Abu Ya‘la: “Bahawa sungguhnya sedekah dan 
menghubungkan bagi keluarganya itu menambahi Allah Ta’ala dengan keduanya itu 
pada umurnya dan diangkat dengan keduanya itu mengena kejahatan dan ditolongkan 
dengan keduanya itu akan segala pekerjaan yang kebajikan dan segala pekerjaan yang 
ditakut.”
598 
 
Matan Arab: 
 ﻠﻟا ُﻊَﻓَْﺪﻳَو ،ِءﻮﺴﻟا َﺔَﺘﻴِﻣ َﺎِ ُﻊَﻓَْﺪﻳَو ،ِﺮُﻤُﻌْﻟا ِﰲ َﺎِ ُﻪﻠﻟا ُﺪِﻳَﺰﻳ ِﻢِﺣﺮﻟا َﺔَﻠِﺻَو َﺔَﻗَﺪﺼﻟا نِإ َﺎِ ُﻪ
 َروُﺬْﺤَﻤْﻟاَو َﻩوُﺮْﻜَﻤْﻟا 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah riwayat daripada Abu Ya‘la599, al-Tirmidhi600, al-Bayhaqi601 dan Ibn 
Hibban.602 Riwayat Abu Ya‘la adalah selari dengan maksud hadith di atas, manakala 
                                                     
593 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 39. 
594 Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” 507 (Kitab al-Adab, Bab Laysa al-Wasil bi al-Mukafi’i, no. hadith 
5991). 
595 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 437 (Kitab al-Bir wa al-Silah ‘an Rasul Allah Salla Allah ‘Alayh wa 
Sallam, Bab Ma Ja’a fi Silah al-Rahim, no. hadith 1908). 
596 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 294 (Kitab al-
Zakah, Bab fi Silah al-Rahim, no. hadith 1697). 
597 Al-Albani, Sahih al-Jami‘ al-Saghir wa Ziyadatih, 2:949 (no. hadith 5385). 
598 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 39. 
599 Abu Ya‘la, Musnad Abi Ya‘la al-Musili, 7:139 (Musnad Anas Bin Malik, no. hadith 4104). 
600 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 167 (Kitab al-Zakah, Bab Ma Ja’a fi Fadl al-Sadaqah, no. hadith 
664). 
601 Al-Bayhaqi, al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman, ed. ‘Abd al-‘Ali ‘Abd Hamid Hamid, 5:51 (Kitab al-Zakah, 
Bab al-Tahrid ‘ala al-Sadaqah al-Tatawwu‘, no. hadith 3080). 
602 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 8:103 (Kitab al-Zakah, Bab Sadaqah al-Tatawwu‘, no. hadith 3309). 
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riwayat yang lain adalah berbeza dari segi sanad dan lafaz matan. Namun keseluruhan 
riwayat adalah dari sahabat Anas Bin Malik. Husayn Salim Asad menyatakan sanad 
riwayat Abu Ya‘la adalah da‘if jiddan kerana perawi-perawi lemah bernama Salih Bin 
Bashir al-Murri dan Yazid Bin Aban al-Raqashi. Al-Tirmidhi menyatakan riwayatnya 
adalah hasan gharib. Al-Duktur ‘Abd al-‘Ali ‘Abd Hamid Hamid menyatakan riwayat 
al-Bayhaqi adalah da‘if kerana perawi lemah bernama ‘Abd Allah Bin ‘Isa Bin Khalid 
al-Khazzaz. Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad riwayat Ibn Hibban adalah 
da‘if kerana perawi lemah bernama ‘Abd Allah Bin ‘Isa al-Khazzaz. Al-Albani 
menyatakan dalam Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah bahawa sanad 
hadith ini sangat lemah kerana dua perkara iaitu perawi yang da‘if jiddan iaitu Salih al-
Murri yang merupakan anak kepada Bashir al-Zahid dan juga perawi da‘if bernama al-
Raqashi.603 
Hukum Hadith: 
Riwayat daripada Abu Ya‘la  adalah paling tepat dengan mafhum hadith ini dan hukum 
bagi hadith ini adalah da‘if jiddan (sangat lemah). Al-Albani dan Husayn Salim Asad 
menyetujui hadith ini sangat lemah. 
 
131. (Hadith 131)  
(Kata) Anas r.a. tiga kaum di dalam naung arasy al-Rahman pada hari kiamat:604  
1. Orang yang berhubung dengan keluarganya lagi pula dilanjutkan umurnya dan 
lagi pula diluaskan rezekinya. 
2. Perempuan yang telah mati suaminya, maka ditinggalkan seorang anak yatimah, 
maka memeliharakan ia daripada kejahatan mereka itu hingga dikayakan Allah 
Ta’ala atau hingga dimatikan ia.  
3. Lelaki yang berbuat makanan, maka dipanggilkan kepada makanan itu segala 
anak yatim dan segala miskin. 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
 
 
                                                     
603 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah, 11:622. 
604 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 39. 
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Bab: (Faedah) 
 
132. (Hadith 132)  
 َﻗ َلﺎ  ﻨﻟا ِﱯ  َﺻ ﻠ ُﷲا ﻰ  َو َﺳ ﻠ َﺗ ﻢ َﺴ ﻤ ْﻮ ِﺑ ا َﺄ َْﲰ ِءﺎ  َﻷا ْﻧ ِﺒ َﻴ ِءﺎ  َو َأ َﺣ ﺐ  َﻷا َْﲰ ِءﺎ  ِإ َﱃ ِﷲا   ـَﺗ َﻌ َﱃﺎ َﻋ  ْﺒ ُﺪ  ِﷲا 
 َو َﻋ ْﺒ ُﺪ  ﺮﻟا َْﲪ ِﻦ  َو َأ ْﺻ َﺪ ـُﻗ َﻬ َﺣ ﺎ ِرﺎ ٌث  َو َِﳘ ٌمﺎ  َو َأ ـْﻗ َﺒ ُﺤ َﻬ َﺣ ﺎ ْﺮ ٌب  َو ُﻣ ﺮ ٌة.  
Ertinya: Telah sabda Nabi s.a.w.: “Bernama kamu akan anak-anak 
kamu dengan nama nabi-nabi dan yang terlebih kasih segala nama itu 
kepada Allah Ta’ala nama ‘Abd Allah dan ‘Abd al-Rahman dan yang 
terlebih sebenarnya nama Harith dan nama Himam dan yang terlebih 
kejinya nama Harb dan nama Murrah.”605  
Demikianlah ‘Abdur Rahman, Gudang Fathani naqal (ambil) di dalam 
kitab Jami‘ al-Saghir daripada Abu Hurayrah r.a. 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Ahmad606, Abu Dawud607, al-Nasa’i608, al-Tabrani609, 
al-Bayhaqi610 dan Abu Ya‘la al-Musili.611 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan 
sanad riwayat Ahmad adalah da‘if disebabkan terdapat perawi majhul yang bernama 
‘Aqil Bin Shabib. Al-Albani menyatakan riwayat Abu Dawud menjadi sahih sekiranya 
tanpa ayat  ِءﺎَﻴِْﺒَﻧﻷا ِءَﺎْﲰَِﺄﺑ اْﻮ ﻤَﺴَﺗ. Al-Albani menda‘ifkan hadith ini.612 Hamdi ‘Abd al-Majid al-
Salafi menyatakan riwayat al- Tabrani adalah da‘if kerana perawi ‘Aqil Bin Shabib 
seorang yang majhul dan beliau turut menukilkan dari al-Dhahabi bahawa ‘Aqil Bin 
Shabib tidak dikenali. Husayn Salim Asad menyatakan perawi-perawi dari riwayat Abu 
Ya‘la al-Musili adalah thiqah tetapi sanadnya munqati‘. Beliau turut menukilkan 
pandangan daripada Abu Hatim dan Ibn al-Qattan bahawa perawi bernama ‘Aqil Bin 
Shabib adalah majhul. 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah da‘if disebabkan terdapat perawi majhul yang bernama ‘Aqil Bin 
Shabib. 
                                                     
605 Ibid., 39. 
606 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 31:377 (Musnad Abi Wahb al-Jushami lahu 
Suhbah, no. hadith 19032). 
607 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 895 (Kitab al-
Adab, Bab fi Taghyir al-Asma’, no. hadith 4950). 
608 Al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, 555 (Kitab al-Khayl, Bab Ma Yustahabbu min Shiyati al-Khayl, no. 
hadith 3565). 
609 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 22:380 (Musnad Man Yu‘raf bi al-Kuna, Man Yukanna Aba Wahb 
Abu Wahb al-Jushami, no. hadith 949). 
610 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 9:514 (Kitab al-Dahaya, Bab Ma Yustahabbu an Yusamma bihi, no. 
hadith 19307). 
611 Abu Ya‘la, Musnad Abi Ya‘la al-Musili, 13:111 (Musnad Abi Wahb al-Jushami, no. hadith 7169). 
612 Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Da‘if al-Jami‘ al-Saghir wa Ziyadatih, ed. Zahir al-Shawish 
(Beirut: al-Maktab al-Islami, t.t.), 1:359 (no. hadith 2435). 
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Bab: Adapun Riwayat Beranak Pada Malam Pula  
Pada bahagian ini, tiada sebuah hadith pun dimasukkan dan dijadikan hujah dalam bab 
ini. 
 
 
Bab: (Faedah) 
 
133. (Hadith 133)  
Hadith berikut:613 
 َو َأ ْﺧ َﺮ َج  ﻄﻟا ـْﺒ َﺮ ِﱐا ِﰲ  َﻷا  ْو َﺳ ِﻂ  َﻋ ْﻦ  ِا ْﺑ ِﻦ  َﻋ ﺒ ٍسﺎ  َﻗ َلﺎ  َﺳ ْﺒ ٌﻊ  ِﻣ َﻦ  ﺴﻟا َﻨ ِﺔ  ِﰲ ﺼﻟا  ِﱯ  ـَﻳ ْﻮ َم  ﺴﻟا ِﺑﺎ َﻊ 
 ُﻳ َﺴ ﻤ َو ﻰ ُْﳜ َُﱳ  َو َُﳝ ُطﺎ  َﻋ ْﻨ ُﻪ  َﻷا َذ ْي  َو ـُﻳ َﻌ ﻖ  َﻋ ْﻨ ُﻪ  َو ُْﳛ َﻠ ُﻖ  َر ْأ َﺳ ُﻪ  َو ـُﻳ ْﻠ َﻄ ُﺦ  ِﻣ ْﻟا ﻦ َﻌ ِﻘ ـْﻴ َﻘ ِﺔ  َو ـُﻳ َﺘ َﺼ ﺪ ُق 
 ِﺑ َﻮ َز ِن  َﺷ ْﻌ ِﺮ  َر ْأ ِﺳ ِﻪ  َذ َﻫ ًﺒ َأ ﺎ ْو  ِﻓ ﻀ ًﺔ. 
Matan Asal Yang Ditemui: 
 َلَﺎﻗ ٍسﺎﺒَﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ :» ِﻊِﺑﺎﺴﻟا َمْﻮَـﻳ ِﱯﺼﻟا ِﰲ ِﺔَﻨﺴﻟا َﻦِﻣ ٌﺔَﻌ ْـﺒَﺳ : ُطَﺎُﳝَو ،َُﱳُْﳜو ،ﻰﻤَﺴُﻳ
 و ،ُﻪُﺳَْأر ُﻖَﻠُْﳛَو ،ُﻪْﻨَﻋ ﻖَﻌُـﻳو ،ُُﻪﻧُُذأ ُﺐَﻘْـﺜُـﺗو ،ىَذَْﻷا ُﻪْﻨَﻋ ُقﺪَﺼَﺘُـﻳَو ،ِﻪِﺘَﻘﻴِﻘَﻋ ِمَﺪِﺑ ُﺦﻄَﻠُـﻳ
 ًﺔﻀِﻓ ْوَأ ﺎًﺒَﻫَذ ِﻪِﺳَْأر ِﰲ ِِﻩﺮَﻌَﺷ ِنْزَﻮِﺑ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Penulis tidak menemui hadith ini melainkan telah diriwayatkan oleh al-Tabrani dalam 
kitabnya Al-Mu‘jam al-Awsat. 614 Pentahkik bagi kitab Majma‘ al-Bahrayn fi Zawa’id 
al-Mu‘jamayn iaitu ‘Abd al-Quddus Bin Muhammad Nadhir menyatakan sanad riwayat 
al-Tabrani adalah da‘if kerana terdapat perawi lemah bernama Rawwad Bin al-Jarrah.615 
Al-Albani turut menda‘ifkan riwayat hadith ini di dalam kitabnya Silsilah al-Ahadith al-
Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah iaitu hadith nombor 5432 kerana perawi Rawwad Bin al-
Jarrah didapati mukhtalit dan terdapat perselisihan di kalangan ulama tentangnya.616 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah da‘if kerana terdapat perawi lemah bernama Rawwad Bin al-Jarrah. 
 
 
 
 
                                                     
613 Syeikh Abdullah, Muhimmah, 41. 
614 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 1:176 (Bab al-Alif, Man Ismuhu Ahmad, no. hadith 558). 
615 Al-Haythami, Majma‘ al-Bahrayn, 3:334 (Kitab al-Walimah wa al-‘Aqiqah, Bab al-Sanah fi al-
Mawlud min al-‘Aqiqah wa al-Khitan wa Ghayr Dhalik, no. hadith 1913). 
616 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah, 11:717. 
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3.6 TAKHRIJ HADITH-HADITH DARIPADA KITAB “JAM‘ AL-FAWAID WA 
JAWAHIR AL-QALAID” 
 
Bab: Menyebutkan Kelebihan Hak Laki Atas Isteri 
 
1. (Hadith 1)  
(Riwayat) Yazid daripada bapanya katanya, datang seorang badwi kepada Rasulullah 
s.a.w., maka sembah ia: “Aku sanya telah Islam, maka lihatkanlah akan daku suatu 
supaya bertambah dengan dia yakin”, maka sabdanya: “Apa yang kehendak 
sembahnya?”, “Bahawa engkau seru demikian pohon kayu, maka datang akan dikau”, 
sabdanya: “Pergi engkau maka seru akan dia, maka datang ia akan dia, maka kata: 
“Perkenankan seru Rasulullah s.a.w.”, maka cenderung daripada satu pihak kepada 
satu pihaknya, maka terkerat ia akan akarnya, kemudian cenderung ia atas pihak yang 
lain. Kemudian, berhadap ke belakang, maka memutuskan segala akarnya. Kemudian, 
berhadap ia yakni kepada Nabi menghela akan akarnya dan berjalan hingga sampai ia 
kepada Nabi s.a.w., Maka memberi salam atasnya, maka berkata (ﻲﺴﺣ ﻰﺑﺮﻋأ) yakni 
“Memadalah dan memadalah”, maka menyuruh akan dia kembali, maka kembali, maka 
turun segala akarnya pada demikian tempatnya. Kemudian, bersama ia seperti 
keadaannya, maka berkata A‘rabi: “Izinkan olehmu bagiku Ya Rasulullah s.a.w., maka 
aku kucup akan kepala engkau dan dua kaki engkau”, maka diizinkan baginya, maka 
mengucup ia akan kepalanya dan kakinya, maka sembah: “Tiadakah engkau izinkan 
bagiku maka aku sujud bagimu?”, maka sabdanya: “Tiada sujud bagiku dan tiada 
harus sujud seorang bagi seorang daripada makhluk dan jikalau ada ku menyuruh akan 
seorang, nescaya aku suruh bagi perempuan bahawa sujud bagi suaminya kerana 
membesarkan dia.”
617 
 
Matan Arab: 
اﻮُﻟَﺎﻗ ٍﺔَﻋَﺎَﲨ ِﰲ ٍوﺮْﻤَﻋ ِﻦْﺑ ِﺪ ﻤَُﳏ ُﻦْﺑ ِﻪﻠﻟا ُﺪْﺒَﻋ ﻲِﺿﺎَﻘْﻟا ﺎَﻨَـﺛ ﺪَﺣَو : ِﻦْﺑ ﻲِﻠَﻋ ُﻦْﺑ ُﺪﻤَُﳏ ﺎﻨﺛ
 َلَﺎﻗ ٍﺪﻤَُﳏ : َلَﺎﻗ َﺪَْﲪَأ ُﻦْﺑ ُنﺎَﻤْﻴَﻠُﺳ ﺎﻨﺛو ﻲِﻠَﺠَﺒْﻟا ٍوﺮْﻤَﻋ ُﻦْﺑ ُﻞﻴِﻋَﺎْﲰِإ ﺎَﻨَـﺛ : ُﻦْﺑ ُﺪ ﻤَُﳏ ﺎﻨﺛ
 َأ ِﻦْﺑ َنﺎَﻤْﺜُﻋ َلَﺎﻗ يِﺪَﺳَْﻷا ٍدَﺎِﻳز ُﻦْﺑ ُدﺎﺒَﻋ ﺎﻨﺛ َﺔَﺒْﻴَﺷ ِﰊ : ِﻦْﺑ ِﺢِﻟﺎَﺻ ْﻦَﻋ ، ﻲِﻠَﻋ ُﻦْﺑ ُنﺎﺒَﺣ ﺎﻨﺛ
 َلَﺎﻗ ِﻪِﻴَﺑأ ْﻦَﻋ ،َةَﺪْﻳَﺮُـﺑ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ َنﺎﻴَﺣ : َلﺎَﻘَـﻓ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ﱯﻨﻟا َﱃِإ ِﰊَاﺮْﻋَأ َءﺎَﺟ :
 َأ ْﺪَﻗ ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ َلﺎَﻘَـﻓ ﺎًﻨﻴَِﻘﻳ ِِﻪﺑ ْدَدَْزأ ﺎًﺌْﻴَﺷ ِﱐِرََﺄﻓ ُﺖْﻤَﻠْﺳ : َلَﺎﻗ ؟ُﺪِﻳُﺮﺗ يِﺬﻟا ﺎَﻣ : ُْعدا
 َلَﺎﻗ َﻚَِﻴﺗَْﺄﺗ ْنَأ ََةﺮَﺠﺸﻟا َﻚِْﻠﺗ : َلﺎَﻘَـﻓ ِﰊَاﺮْﻋَْﻷا ﺎَﻫَﺎَﺗَﺄﻓ ﺎَﻬُﻋْدَﺎﻓ ْﺐَﻫْذا : ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر ِﱯﻴِﺟَأ
 َلَﺎﻗ :اَﻮَﺟ ْﻦِﻣ ٍﺐِﻧﺎَﺟ ﻰَﻠَﻋ ْﺖَﻟﺎَﻤَﻓ ِﺮَﺧْﻵا ِﺐِﻧَﺎْﳉا ﻰَﻠَﻋ ْﺖَﻟﺎَﻣ ُﰒ ﺎَﻬَـﻗوُﺮُﻋ ْﺖَﻌَﻄَﻘَـﻓ ﺎَﻬِِﺒﻧ
 ِﺖَﻟﺎَﻘَـﻓ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ﱯﻨﻟا ْﺖََﺗأ ﱴَﺣ ﺎَﻬَـﻗوُﺮُﻋ ْﺖََﻌﻄَﻘَـﻓ : َلﻮُﺳَر َﺎﻳ َﻚْﻴَﻠَﻋ ُمَﻼﺴﻟا
 ِﰊَاﺮْﻋَْﻷا َلﺎَﻘَـﻓ ِﻪﻠﻟا : ﱯﻨﻟا َﺎَﳍ َلﺎَﻘَـﻓ ِﱯْﺴَﺣ ِﱯْﺴَﺣ  َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ : ﻲِﻌِﺟْرا
 ِﰊَاﺮْﻋَْﻷا َلﺎَﻘَـﻓ ﺎَﻬِﻋوُﺮُـﻓَو ﺎَﻬِﻗوُﺮُﻋ ﻰَﻠَﻋ ْﺖَﺴَﻠَﺠَﻓ ْﺖَﻌَﺟَﺮَـﻓ : ْنَأ ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ ِﱄ ْنَﺬْﺋا
 َلَﺎﻗ ُﰒ َﻞَﻌَﻔَـﻓ َﻚْﻴَﻠِْﺟرَو َﻚَﺳَْأر َﻞﺒَـُﻗأ : َلَﺎﻗ َﻚَﻟ َﺪُﺠْﺳَأ ْنَأ ِﱄ ْنَﺬْﺋا " : َﻻ ٌﺪَﺣَأ ُﺪُﺠْﺴَﻳ
                                                     
617 Syeikh Dawud Bin Abdullah al-Fatani, Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id, (t.tp.: Maktabah wa 
Matba‘ah Muhammad al-Nahdi wa Awladuhu, t.t.), 232. 
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 ِﻪﻘَﺣ ِﻢَﻈِﻌِﻟ ﺎَﻬِﺟْوَﺰِﻟ َﺪُﺠْﺴَﺗ ْنَأ ََةأْﺮَﻤْﻟا ُتْﺮَﻣََﻷ ٍﺪَﺣَِﻷ َﺪُﺠْﺴَﻳ ْنَأ اًﺪَﺣَأ ُتْﺮََﻣأ ْﻮَﻟَو ٍﺪَﺣَِﻷ
ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah ulangan dari hadith yang ke-5 daripada kitab “Muhimmah”.  
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini adalah da‘if.  
 
2. (Hadith 2)  
(Dan riwayat) daripada ‘Ata’ daripada Ibn ‘Umar, katanya datang seorang perempuan 
kepada Rasulullah s.a.w., maka bersembah ia: “Ya Rasulullah, apa hak suami atas 
isterinya?”, sabdanya: “Bahawa jangan engkau tegahkan daripada dirinya walau di 
atas belakang Qutb yakni pelapat belakang unta sekalipun dan jangan puasa sehari 
melainkan dengan izinnya melainkan puasa bulan Ramadan, maka jika ia perbuat ada 
yang demikian itu, pahalanya baginya dan dosa atasnya dan jangan keluar ia 
melainkan dengan izinnya, maka jika keluar, dilaknat akan dia malaikat rahmat dan 
malaikat azab hingga kembali.”
618  
 
Matan Arab: 
 ْﺘَـَﺗأ ًَةَأﺮْﻣا نَأ ،َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا ِﻦَﻋ َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ ،ٍءَﺎﻄَﻋ ْﻦَﻋ ْﺖَﻟﺎَﻘَـﻓ ،ُﻪ : ﺎَﻣ
 َلﺎَﻘَـﻓ ؟ِِﻪَﺗَأﺮْﻣا ﻰَﻠَﻋ ِجْوﺰﻟا ﻖَﺣ :» َﻻَو ،ٍﺐَﺘَـﻗ ِﺮْﻬَﻇ ﻰَﻠَﻋ ْﺖَﻧﺎَﻛ ْنِإَو ﺎَﻬَﺴْﻔَـﻧ ُﻪُﻌَـْﻨَﲤ َﻻ
 َﻻَو ،ُرْزِﻮْﻟا ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋَو ُﺮْﺟَْﻷا ُﻪَﻟ َنﺎَﻛ َﻚِﻟَذ ْﺖَﻠَﻌَـﻓ ْنَِﺈﻓ ،ِِﻪﻧْذِِﺈﺑ ﻻِإ ﺎًﺌْﻴَﺷ ِﻪِﺘْﻴَـﺑ ْﻦِﻣ ﻲِﻄْﻌُـﺗ
 َﺗ ْذِِﺈﺑ ﻻِإ ِﻪِﺘْﻴَـﺑ ْﻦِﻣ َُجﺮَْﲣ َﻻ ْنَأَو ،ْﺮَﺟْﺆُـﺗ ََْﱂو ،َﺖََْﲦأ ْﺖَﻠَﻌَـﻓ ْنَِﺈﻓ ،ِِﻪﻧْذِِﺈﺑ ﻻِإ ﺎًﻋﻮَﻄَﺗ ُمﻮُﺼ ِِﻪﻧ
 َﻊَﺟَاﺮُـﺗ َْوأ َبﻮُﺘَـﺗ ﱴَﺣ ِﺔَْﲪﺮﻟا ُﺔَﻜِﺋَﻼَﻣَو ِﺐَﻀَﻐْﻟا ُﺔَﻜِﺋَﻼَﻣ ُﺔَﻜِﺋَﻼَﻤْﻟا ﺎَﻬ ْـﺘَﻨَﻌَﻟ ْﺖَﻠَﻌَـﻓ ْنَِﺈﻓ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah hadith yang telah ditakhrij dan ulangan bagi hadith yang ke- 39 
daripada kitab “Muhimmah”.  
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini adalah da‘if jiddan. 
 
3. (Hadith 3)  
(Dan riwayat) daripada Qatadah, katanya disebutkan bagi kami bahawa Ka‘ab berkata: 
“Pertama barang yang tanya akan perempuan daripadanya pada hari kiamat daripada 
sembahyangnya, kemudian daripada hak suaminya.”
619
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619 Ibid. 
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Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
4. (Hadith 4)  
(Dan riwayat daripada Hasan) Bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Apabila lari 
perempuan daripada rumah suaminya tiada diterima baginya sembahyangnya hingga 
kembali dan dihantarkan tangannya pada tangannya” dan berkata isterinya: “Buat 
olehmu apa yang engkau kehendak” dan dikatakan bahawasanya perempuan apabila 
sembahyang dan tiada mendoakan bagi suaminya ditolak atasnya sembahyangnya.620 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah ulangan dari hadith yang ke-29 daripada kitab “Muhimmah”.  
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini tidak diketahui kerana matan arab dan sebarang periwayatan 
berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
 
5. (Hadith 5)  
(Dan riwayat) daripada Qatadah, katanya disebutkan, maka kami bahawasanya Nabi 
s.a.w. sabdanya di dalam khutbahnya dan ia bersabda di mana hai segala manusia 
bahawasa sabdanya: “Bagi kamu atas isteri kamu hak dan bahawasa bagi segala 
perempuan kamu atas kamu hak dan bahawa setengah daripada hak kamu atas 
perempuan itu wajib ia memeliharakan hamparan kamu dan jangan ia izin bagi 
seorang yang ia benci akan dia pada rumah kamu dan jangan ia mendatangkan dengan 
kejahatan yang nyata, maka jika berbuat yang demikian, maka sanya telah dihalalkan 
Allah memukul akan dia akan sebagai pukul yang tiada melukakan dan setengah 
daripada haknya atas kamu pakaiannya dan nafkahnya dengan makruf.”
621 
 
Matan Asal:  
 ِﻪِﺘَﺒْﻄُﺧ ِﰲ َلﺎَﻘَـﻓ ،ِعاَدَﻮْﻟا ِﺔ ﺠَﺣ ِﰲ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ﻰﻠَﺻ ِﷲا ُلﻮُﺳَر َﺐَﻄَﺧ " : َﻻَأ
 ،ِﷲا َِﺔﻧﺎَﻣَِﺄﺑ ﻦُﻫُﻮُﲤْﺬَﺧَأ ،ٍناَﻮَﻋ ْﻢَُﻛﺪْﻨِﻋ ﻦُﻬـﻧَِﺈﻓ ،ِءﺎَﺴﻨﻟا ِﰲ ﻞَﺟَو ﺰَﻋ َﷲا اﻮُﻘـﺗاَو
 ﻦُﻬَﺟوُﺮُـﻓ ْﻢﻬﺘْﻠَﻠْﺤَﺘْﺳاَو  ْﻦِﻣَو ،ﻖَﺣ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ُﻦَﳍَو ،ﻖَﺣ ﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ ْﻢُﻜَﻟ ،ﻞَﺟَو ﺰَﻋ ِﷲا ِﺔَﻤِﻠَﻜِﺑ
 ،َنﻮُﻫَﺮْﻜَﺗ ْﻦَﻣ ْﻢُﻜَﺷُﺮُـﻓ َﻦْﺌِﻃُﻮﻳ َﻻَو ،ْﻢُﻜِﻧْذِِﺈﺑ ﻻِإ ْﻢُﻜِﺗﻮُﻴُـﺑ ِﰲ نَذَْﺄﻳ َﻻ ْنَأ ﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ ْﻢُﻜﻘَﺣ
 ْﻟا ِﰲ ﻦُﻫوُﺮُﺠْﻫَﺎﻓ َﻦْﻠَﻌَـﻓ ْنَِﺈﻓ اﻮُﻐ ْـﺒَـﺗ َﻼَﻓ ْﻢُﻜَﻨْﻌَﻃَأ ْنَِﺈﻓ ،ٍحﺮَـﺒُﻣ َﺮ ْـﻴَﻏ ًﺎﺑْﺮَﺿ ﻦُﻫُﻮِﺑﺮْﺿاَو ِﻊِﺟﺎَﻀَﻤ
 ًﻼﻴِﺒَﺳ ﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ , ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ ﻦُﻬَـﺗَﻮْﺴَِﻛو ﻦُﻬَـﻗِْزر ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ﻦِﻬﻘَﺣ ْﻦِﻣ نِإَو 
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Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith yang ditemui penulis adalah asal daripada matan yang panjang dan yang paling 
hampir dengan maksud hadith di atas kerana periwayatan daripada Qatadah tidak 
dijumpai. Ia telah diriwayatkan oleh Muslim622, Ahmad623, al-Tirmidhi624, Ibn Majah625, 
al-Nasa’i626, Ibn Abi Shaybah627, al-Tabari628 (w. 310H), Ibn Abi Hatim629 (w. 327H), 
dan al-Tahawi630 (w. 321H). Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad riwayat 
Ahmad adalah da‘if disebabkan perawi lemah iaitu ‘Ali Bin Zayd tetapi ia dapat 
diangkat darjatnya dengan sebab sokongan dari riwayat-riwayat lain. Manakala sanad 
riwayat al-Tahawi pula adalah hasan. Al-Tirmidhi menyatakan riwayatnya adalah hasan 
sahih. ‘Adil Bin Yusuf al-Ghazawi iaitu pentahkik kitab Musnad Ibn Abi Shaybah 
menyatakan sanad riwayat Ibn Abi Shaybah adalah hasan lighayrihi. 
Hukum Hadith: 
Imam Muslim turut meriwayatkan hadith ini, maka hukum periwayatannya adalah 
sahih. Manakala bagi riwayat-riwayat yang lain, statusnya adalah lebih rendah daripada 
darjat sahih. Penulis berpada dengan periwayatan daripada Imam Muslim.   
 
6. (Hadith 6)  
(Dan riwayat) daripada Anas bin Malik daripada Rasulullah s.a.w. bersabda: 
“Bahawasa perempuan apabila sembahyang ia akan yang limanya dan puasa ia akan 
bulannya dan memeliharakan bagi farajnya dan taat akan suaminya, maka masuk ia 
daripada barang pintu syurga yang ia kehendak.”
631
 
 
 
 
                                                     
622 Muslim, “Sahih Muslim,” 880 (Kitab al-Hajj, Bab Hajjah al-Nabi Salla Allah ‘Alayh wa Sallam, no. 
hadith 1218). 
623 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 34:299 (Musnad ‘Amm Abi Hurrah al-Raqashi, no. 
hadith 20695). 
624 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 692 (Kitab Tafsir al-Quran, Bab wa min Surah al-Tawbah, no. hadith 
3087). 
625 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 322 (Kitab al-Nikah, 
Bab Haq al-Mar’ah ‘ala al-Zawj, no. hadith 1851). 
626 Al-Nasa’i, al-Sunan al-Kubra, 8:264 (Kitab ‘Ishrah al-Nisa’, Bab Kayf Darb, no. hadith 9124). 
627 Ibn Abi Shaybah, Musnad Ibn Abi Shaybah, ed. ‘Adil Bin Yusuf al-Ghazawi, 2:56 (Musnad ‘Amr Bin 
al-Ahwas, no. hadith 562). 
628 Abu Ja‘far Muhammad Bin Jarir al-Tabari, Jami‘ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an, ed. Mahmud 
Muhammad Shakir (Kaherah: Maktabah Ibn Taymiyyah, t.t.), 8:118-119 (Tafsir Surah al-Nisa’, ayat 19, 
no. hadith 8905 dan 8906). 
629 ‘Abd Rahman Bin Muhammad Bin Idris al-Razi Bin Abi Hatim, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, ed. As‘ad 
Muhammad al-Tayyib (Riyadh: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, 1997) 3:943 (Surah al-Nisa’, Qawluhu 
Ta‘ala: Wadribuhunna, no. hadith 5273). 
630 Abu Ja‘far Ahmad Bin Muhammad Bin Salamah al-Tahawi, Sharh Mushkil al-Athar, ed. Shu‘ayb al-
Arna’ut (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 6:344 (Bab Bayan Mushkil Ma Ruwiya ‘an Rasul Allah 
Salla Allah ‘Alayh wa Sallam fi Darb al-Rijal Nisa’ahum min Man‘ wa min Ibahah, no. hadith 2524). 
631 Syeikh Dawud, Jam‘ al-Fawa’id, 232. 
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Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah ulangan dari hadith yang ke-32 daripada kitab “Muhimmah”.  
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini tidak diketahui kerana matan arab dan sebarang periwayatan 
berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
 
7. (Hadith 7)  
(Dan riwayat) daripada Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jikalau bahawasanya lakinya 
mengalir daripada salah satu lubang hidungnya darah dan kena yang lainnya nanah, 
maka menjilat oleh perempuan itu, tiada lagi ia sempurnakan hak suaminya.”
632 
 
Matan Asal: 
 َﻟﻪﻘَﺣ ْتَدأ ﺎَﻣ ُﻪْﺘَﺴََﳊ اًﺪﻳِﺪَﺻَو ﺎًﺤْﻴَـﻗ ُﻞﻴِﺴَﺗ ٌﺔَﺣْﺮُـﻗ ِﻪِﻔَْﻧِﺄﺑ َنﺎَﻛ ْﻮ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah ulangan bagi hadith ke-2 daripada kitab “Muhimmah”. Ia telah pun 
ditakhrij.  
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini adalah shadid al-da‘fi (sangat da‘if).  
 
8. (Hadith 8)  
(Dan daripada) Mu‘adh bin Jabal r.a., katanya: “Di mana ada perempuan berdiri atas 
dua kakinya dan membakar roti bagi suaminya, maka menyakiti tangannya atau 
mukanya panas api melainkan diharamkan mukanya daripada api neraka, dan di mana 
ada perempuan berdiri kepada suaminya hingga masuk ia atasnya dan disapu akan 
mukanya dan dihamparkan kain supaya duduk ia atasnya atau menghampar kepadanya 
dengan makanan atau minuman atau ia menyapu akan tempatnya atau menilik kepada 
mukanya atau ia mengambil tangannya atau ia membaikkan kepada cawannya atau ia 
memeliharakan anaknya atau manfaat akan hartanya atas suaminya berkehendak akan 
keredaan Allah melainkan disurat Allah Ta’ala baginya dengan tiap-tiap kalimah yang 
berkata ia akan dia atau tiap-tiap langkah yang ia langkah akan dia atau dengan tiap-
tiap tilik yang ia tilik kepada suaminya, dimerdeheka satu sahaya dan dijadikan Allah 
pada hari kiamat baginya Nur hingga bahawasanya segala perempuan orang yang 
mukminin tercengang daripadanya akan barang yang diberi Allah akan dia daripada 
kelebihan dan keramat dan tiada aku ketahui seorang sampai akan tempat ia sampai 
melainkan Anbiya’ Salawatu Allah ‘Alayhim Ajma‘in”, maka mendengar ‘Aishah yang 
demikian itu, maka jadilah berkata ia aku dengar ini daripada Rasulullah s.a.w. Kata 
seorang perempuan: “Hai Umm al-Mu’minin, adakah engkau dengar bahawasanya 
seorang yang mendapat umpama barang yang didapat oleh perempuan itu yang 
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berkhidmat bagi suaminya?”. Kata ‘Aishah: “Tiada aku lihat yang mendapat akan 
kelebihan ini seorang melainkan Nabi yang mursal atau orang yang umpamanya.”
633
 
 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
9. (Hadith 9)  
(Dan riwayat) daripada Abu Sa‘id al-Khudri, katanya, sabda Rasulullah s.a.w.: “Adakah 
aku khabarkan kamu dengan laki-laki kamu daripada isi syurga?”, sembah mereka itu: 
“Bahkan Ya Rasulullah”, sabdanya: “Siddiqin di dalam syurga dan shuhada’ di dalam 
syurga dan laki-laki yang ziarah saudaranya di dalam kawasan negeri kerana Allah 
Ta’ala di dalam syurga, Adakah aku khabarkan daripada ahli syurga?”, sembah 
mereka itu: “Bahkan Ya Rasulullah”, sabdanya: “Iaitu yang kasih akan suaminya, yang 
banyak beranak, yang apabila dirampas orang akan dia atau dizalimkan orang akan 
dia, berkata ia inilah badanku hai laki-laki yakni hai suaminya, bagi engkau dan pada 
tangan engkau tiada aku merasa akan terbekalan hingga engkau reda.”
634
 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
10. (Hadith 10)  
(Dan dihikayatkan) daripada Thabit al-Bunani berkata ia: “Bahawasanya seorang 
perempuan daripada Bani Isra’il adalah sangat baik khidmat bagi suaminya dan 
adalah ia apabila menghantarkan makanan pada hadapannya mengambil ia akan 
pelita dengan tangannya, maka tiada dihantarkan dia hingga selesai lakinya daripada 
memakan makanan di hadapan lakinya satu malam daripada beberapa malam dan 
mengambil ia akan pelita maka habis sumbunya pelita itu, maka memukul tangannya 
kepada rambutnya, maka dikeluarkan satu jalan rambutnya, maka diselamkan ke dalam 
minyak, kemudian maka dicacahkan dengan sumbu pelitanya, maka adalah perempuan 
itu buta matanya sebelah, maka berpagi-pagi dan sanya telah dikembalikan Allah akan 
matanya, keramat bagi orang yang ia kerjanya iaitu muliakan suaminya.”
635
 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
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Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
11. (Hadith 11)  
(Dan riwayat) daripada Ibn Mas‘ud daripada Nabi s.a.w. bahawasanya bersabda ia: 
“Tiap-tiap perempuan yang menolong akan suaminya di dalam pekerjaan agama, maka 
bahawasanya Allah Taala memasukkan dia ke dalam syurga dahulu daripada suaminya 
dengan sepuluh ribu tahun kerana memuliakan dia akan suaminya di dalam dunia, 
maka memakai ia akan pakaian syurga dan berukap (berwangian) ia dengan bauannya 
bagi dirinya dan mendapatkan suaminya dengan kain syurga dan turun ia di dalam 
miliki suaminya.”
636
 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
12. (Hadith 12)  
(Dan riwayat) daripada ‘Ali bin Abu Talib  r.a. berkata ia: “Aku dengar daripada 
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tiga orang daripada umatku adalah mereka itu di dalam 
Jahannam seperti umur dunia tujuh kali (pertama) “نﻮﻟوﺰﻬﻣ نﻮﻨﻤﺴﻣ” yakni gemuk yang 
kurus, (kedua) yang memakai bertelanjang, (ketiga) ‘alim yang jahil”. Sembah orang: 
“Siapa ini Ya Rasulullah?”. Sabdanya: “Yang gemuk yang kurus iaitu perempuan yang 
gemuk tubuhnya, kurus daripada pekerjaan agamanya dan adapun yang memakai 
bertelanjang memakai, maka iaitu perempuan yang memakai kain bertelanjang ia 
daripada taat, adapun yang ‘alim yang jahil, maka iaitu ahl al-suq yakni orang pagan 
yang berniaga, yang berusaha, yang mengetahui zahir daripada hidup dunia dan 
mereka itu daripada akhirat lalai atau iaitu ulama pada pekerjaan dunia, jahil pada 
pekerjaan akhirat, tiada menghiraukan daripada mana ia menghimpunkan harta. 
Mereka itu tiada mengetahui daripada haram dan halal.”
637
 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
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Bab: Nasa’ih Daripada ‘Aishah R.A. 
 
13. (Hadith 13)  
Daripada ‘Aishah r.a. katanya: “Telah berwasiat akan daku Rasulullah s.a.w., maka 
sabdanya: “Hai ‘Aishah, aku berwasiat akan dikau akan wasiat, maka hafazkan olehmu 
akan dia, maka bahawsanya engkau sentiasa dengan kebajikan selama engkau hafazkan 
wasiatku.”638 
1. “(Hai ‘Aishah), peliharakanlah dirimu, maka kebanyakkan mu isi neraka kayu 
apinya”, sembah ‘Aishah: “Ya Rasulullah, kerana apa yang demikian itu?”. 
Sabdanya: “Kerana keadaan kamu tiada sabar atas kesakitan dan tiada kamu 
sekalian memuji di atas kemurahan dan kamu mengkufurkan nikmat dan 
membanyakkan kamu akan berkata-kata yang sia-sia, dan kamu sekalian kurang 
akal dan agama. Adapun kurang agama kamu, maka bahawasa perempuan 
meninggalkan sembahyangnya pada tiap-tiap bulan bahagian-bahagian 
harinya, dan adapun keadaan kurang akal maka bahawasanya Allah Taala 
menjadikan saksi dua perempuan seorang laki-laki.” 
2. “(‘Aishah) adalah kamu segala perempuan apabila diberikan kamu tiada syukur 
kamu dan apabila dibelakan kamu tiada sabar kamu dan apabila dipalingkan 
yakni dipecatkan kamu mengadu-ngadu kamu, dan segala kamu mengkufurkan 
nikmat”. Sembahku: “Ya Rasulullah, betapa kami mengkufurkan nikmat?”. 
Sabdanya: “Kerana bahawasanya perempuan adalah ia di bawah laki-laki, 
maka beranak daripadanya dua anak dan tiga”, kemudian maka berkata ia: 
“Demi Allah, tiada aku lihat daripada mu kebajikan sekali-kali.” 
3. “(Hai ‘Aishah) di mana perempuan berkata ia bagi suaminya: “Tiada ku lihat 
kebajikan daripada mu sekali-kali”, digugurkan Allah akan amalnya dan di 
mana perempuan yang menyakiti akan suaminya dengan lidahnya melainkan 
menjadikan Allah Taala lidahnya pada hari kiamat tujuh puluh hasta, kemudian 
maka diikatkan dia di belakang tengkuknya dan di mana perempuan 
menjahatkan melihat kepada suaminya dipalingkan dia Allah pada hari kiamat 
seperti bahawasanya dihapuskan mukanya dan tubuhnya.”  
4. “(Hai ‘Aishah) di mana perempuan tiada bertukar atau berpindah tempat 
tidurnya dengan suaminya atau mempayahkan pada pekerjaannya atau 
mengkufurkan dengan kebajikan yang ia lihat daripadanya dan khianat pada 
dirinya melainkan di-hashr-kan pada hari kiamat hitam mukanya, lagi kelabu 
dua matanya, lagi terikat ubun-ubunnya kepada dua kakinya disertakan 
syaitannya dihala di atas mukanya di dalam neraka.” 
5. “(Hai ‘Aishah) di mana perempuan sembahyang bagi Tuhannya dan mendoa ia 
bagi dirinya, tiada mendoa bagi suaminya melainkan dipukul dengan 
sembahyangnya akan mukanya hingga mendoa bagi suaminya, kemudian bagi 
dirinya.” 
6. “(Hai ‘Aishah) di mana perempuan yang keluar atas kematiannya lebih 
daripada tiga hari, digugur akan Allah Taala akan amalnya.” 
7. “(Hai ‘Aishah) di mana perempuan meratap atas kematiannya melainkan 
menjadikan Allah akan lidahnya tujuh puluh hasta dan dihela kepada neraka 
serta orang yang mengikut akan dia.” 
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8. “(Hai ‘Aishah) di mana perempuan mengena akan dia bala’, maka memukul 
akan mukanya atau ia mencarikkan kainnya melainkan adalah ia serta isteri 
Nuh dan perempuan Lut di dalam neraka dan adalah ia putus asa daripada 
tiap-tiap kebajikan dan daripada tiap-tiap syafaat orang yang mensyafaatkan 
pada hari kiamat.” 
9. “(Hai ‘Aishah) di mana perempuan pergi ziarah akan maqabiruhu melainkan 
dilaknat akan dia tiap-tiap yang basah dan yang kering hingga kembali, maka 
apabila kembali kepada rumahnya adalah ia di dalam murka Allah kepada esok 
harinya daripada saat itu jua, maka mati pada waktunya adalah daripada isi 
neraka.” 
10. “(Hai ‘Aishah) di mana perempuan berzina melainkan didera akan dia di 
hadapan neraka pada hari kiamat bagi tiap-tiap zina delapan puluh cemeti 
daripada api hadapan segala makhluk, kemudian di dalam kehendak Allah ia 
jika dikehendak diseksanya dan jika dikehendak diampunnya.” 
11. “(Hai ‘Aishah) tiada daripada laki-laki masuk ke rumahnya maka memberi 
salam atas ahlinya melainkan banyak kebajikan pada rumahnya dan 
dihilangkan daripada mereka itu kepapaan dan ada ia di dalam nikmat serta 
ahlinya di dalam dunia dan akhirat.” 
12. “(Hai ‘Aishah) bersungguh-sungguh kamu kemudian maka bersungguh-
sungguh, maka bahawasanya segala kamu itu bertaulan dengan sawahib Yusuf 
dan dengan yang Qanitat bagi Dawud dan dengan kharijat Adam daripada 
syurga dan dengan ‘asiyat Nuh dan Lut.” 
13. “(Hai ‘Aishah) aku lawannya tiap-tiap perempuan ditalak akan suaminya 
kemudian tiada diberinya akan maharnya maka Rabb Subhanahu wa Ta‘ala 
ialah kadinya, maka di mana hendak lari ia.” 
14. “(Hai ‘Aishah) di mana laki-laki yang menikahkan hak ahlinya daripada dirinya 
maka bahawasanya Allah Taala yang menikahkan dia daripada nikmat syurga 
pada hari kiamat.” 
15. “(Hai ‘Aishah) di mana laki-laki yang ada baginya dua perempuan maka tiada 
diadilkan antara keduanya dan tiada disamakan antara keduanya pada 
ketiduran dan nafkah dan pakaian dan makanan dan pandangan maka 
bahawasanya atasnya laknat Allah dan malaikat dan manusia sekaliannya.” 
16. “(Hai ‘Aishah) dan tiada daripada perempuan yang bunting daripada suaminya 
ketika ia bunting melainkan ada baginya seumpama pahala puasa harinya dan 
berdiri malamnya lagi yang ghari pada sabilillah.” 
17. “(Hai ‘Aishah) tiada daripada perempuan datang akan dia talak yakni hendak 
beranak melainkan dan baginya tiap-tiap sakit talak itu pemerdehekaan seorang 
sahaya dan dengan tiap-tiap segala susah itu merdehekakan seorang sahaya.” 
18. “(Hai ‘Aishah) maka apabila melepaskan susu anaknya seru yang menyeru 
daripada langit hai perempuan padalah amal pada barang yang lalu dan 
memulai akan amal pada barang yang lagi yang tinggal.” 
19. “(Hai ‘Aishah) di mana perempuan meringankan daripada suaminya akan isi 
kahwinnya melainkan adalah baginya dengan tiap-tiap dirham haji yang 
mabrur dan umrah yang makbul dan diampunkan baginya dosanya sekaliannya 
baharunya dan lamanya (sirr)nya dan nyatanya sengahajanya dan tersalahnya 
awalnya dan akhirnya.” 
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20. “(Hai ‘Aishah) perempuan apabila adalah baginya suaminya maka sabar ia 
atas menyakiti suaminya maka ia seperti titik dengan darah di dalam sabilillah, 
maka ialah daripada perempuan yang qanitat yakni banyak ibadat akan Allah 
dan yang dhakirat dan yang muslimat dan yang mu’minat ‘abidat,  داﺪﺴﻟﺎﺑ ﻖﻓاﻮﳌا ﷲاو
ﷲ ﺪﻤﳊاو بر ﲔﳌﺎﻌﻟا  . 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
 
Bab: Pada Menyatakan Hak Perempuan Atas Suaminya 
 
14. (Hadith 14)  
(Riwayat) daripada Anas, sembah seorang: “Ya Rasulullah, siapa orang yang mukminin 
yang terlebih sempurna imannya?”, sabdanya: “Yang terlebih baik mereka itu 
perangainya  serta ahlinya.”
639 
 
Matan Arab: 
 َلَﺎﻗ : َلَﺎﻗ ،ٍنْﻮَﻋ ُﻮَﺑأ َﻢﻴِﻫَاﺮْـﺑِإ ُﻦْﺑ ُرﺎﻴَﺳ ﺎَﻨَـﺛ ﺪَﺣ : َلَﺎﻗ ،ٍﺲََﻧأ ْﻦَﻋ ،ٍﺮِﻳﺮَﺟ ُﻦْﺑ ُنَﻼْﻴَﻏ ﺎَﻨَـﺛ ﺪَﺣ :
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َﻞِﺌُﺳ َﻢﻠَﺳَو : َلَﺎﻗ ؟ًﺎﻧَﺎﳝِإ ُﻞَﻀَْﻓأ َﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا يَأ :» ْﻢُﻬُـﻨَﺴْﺣَأ
ﺎًﻘُﻠُﺧ« 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah ditakhrij sebelum ini. Ia adalah ulangan hadith ke- 92 dari kitab 
Muhimmah.  
Hukum Hadith: 
Hukum asal bagi hadith ini adalah da‘if, tetapi dengan sokongan daripada riwayat-
riwayat lain hadith ini dapat diangkat menjadi hasan lighayrihi. 
 
15. (Hadith 15)  
(Dan riwayat) daripada Ibn ‘Umar r.a., daripada Nabi s.a.w. bersabda: “Sekalian kamu 
Ra‘in yakni yang memeliharakan dan sekalian kamu ditanyakan daripada rakyatnya.” 
Sabdanya: “Imam yang memerintah atas manusia memeliharakan yakni sekalian 
mereka itu dan iaitu ditanya daripada rakyatnya dan seorang laki-laki memeliharakan 
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atas isi rumahnya dan iaitu ditanya daripada mereka itu dan sahaya memeliharakan 
erat penghulunya dan iaitu ditanyakan dia daripadanya.”
640 
Matan Asal: 
 ُﺖْﻌَِﲰ  ُلﻮُﻘَـﻳ َﺮَﻤُﻋ َﻦْﺑا : َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ﻰﻠَﺻ ِﷲا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ : ْﻢُﻜﻠَُﻛو ٍعَار ْﻢُﻜﻠُﻛ
 ﻰَﻠَﻋ ٍعَار ُﻞُﺟﺮﻟاَو ، ْﻢُﻬ ْـﻨَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣ َﻮُﻫَو ، ِﻪِﺘﻴِﻋَر ﻰَﻠَﻋ ٍعَار ُﲑِﻣَﻷَﺎﻓ ، ِﻪِﺘﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣ
 ْﺴَﻣ َﻮُﻫَو ، ِﻪِﺘْﻴَـﺑ ِﻞَْﻫأ ، ُﻪْﻨَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣ َﻮُﻫَو ، ِﻩِﺪﻴَﺳ ِلﺎَﻣ ﻰَﻠَﻋ ٍعَار ُﺪْﺒَﻌْﻟاَو ، ْﻢُﻬ ْـﻨَﻋ ٌلﻮُﺌ
ﺎَﻬِﺟْوَز ِﺖْﻴَـﺑ ﻰَﻠَﻋ ٌﺔَﻴِﻋَار َُةأْﺮَﻤْﻟاَو  ُﻪْﻨَﻋ ٌﺔَﻟﻮُﺌْﺴَﻣَو. 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Ahmad641, al-Bukhari642, Muslim643, Abu Dawud644, 
al-Tirmidhi645, al-Tabrani646, al-Bayhaqi647, Ibn Hibban648 dan al-Quda‘i.649 Shaykh 
Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan riwayat Ahmad dan Ibn Hibban adalah sahih. Al-
Tirmidhi menyatakan riwayatnya adalah hasan sahih. Mukhtar Ahmad al-Nadwi 
menyatakan hadith riwayat al-Bayhaqi adalah sahih.  
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah sahih kerana riwayat hadith ini turut disepakati oleh al-Bukhari dan 
Muslim. 
 
16. (Hadith 16)  
(Dan riwayat) daripada Abu Hurayrah daripada Nabi s.a.w., bersabda: “Barangsiapa 
berkahwin akan perempuan dengan isi kahwin yang umpamanya padahal ia meniat 
bahawa tiada hendak menunaikan kepadanya maka iaitu zani dan barangsiapa 
berhutang akan satu hutang dan ia niat bahawa tiada memberi akan dia maka iaitu 
mencuri.”
650 
 
                                                     
640 Ibid. 
641 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 10:139 (Musnad ‘Abd Allah Bin ‘Umar Radiy 
Allah ‘Anhuma, no. hadith 5901). 
642 Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” 201 (Kitab al-‘Itq, Bab Karahiyah al-Tatawul ‘ala al-Raqiq wa 
Qawlihi ‘Abdi aw Amati, no. hadith 2554). 
643 Muslim, “Sahih Muslim,” 1006 (Kitab al-Imarah, Bab Fadilah al-Amir al-‘Adil wa ‘Uqubah al-Ja’ir 
wa al-Hathth ‘ala al-Rifq bi al-Ra‘iyyah wa al-Nahy ‘an Idkhal al-Mashaqqah ‘Alayhim, no. hadith 
1829). 
644 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 522 (Kitab al-
Kharaj wa al-Imarah wa al-Fay’, Bab Ma Yalzamu al-Imam min Haqq al-Ra‘iyyah , no. hadith 2928). 
645 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 397 (Kitab al-Jihad, Bab Ma Ja’a fi al-Imam, no. hadith 1705). 
646 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 4:299 (Bab al-‘Ayn, Man Ismuhu al-‘Abbas, no. hadith 4255). 
647 Al-Bayhaqi, al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman, ed. Mukhtar Ahmad al-Nadwi, 9:470 (Bab fi Ta‘ah ‘Uli al-
Amr bi Fusuliha, Fasl fi Fadl al-Imam al-‘Adil wa Ma Ja’a fi Jawr al-Wulat, no. hadith 6975). 
648 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, 10:342-343 (Kitab al-Siyar, Bab fi al-Khilafah wa al-Imarah, no. hadith 
4489, 4490 dan 4491). 
649 Al-Quda‘i, Musnad al-Shihab, 1:152 (Bab Kullukum Ra‘in wa Kullukum Mas’ulun ‘an Ra‘iyyatihi, 
no. hadith 209). 
650 Syeikh Dawud, Jam‘ al-Fawa’id, 235. 
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Matan Asal:  
 َلَﺎﻗ َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ِﰊَأ ْﻦَﻋ : َﻗ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلﺎ : ﻰَﻠَﻋ ًَةَأﺮْﻣا َجوَﺰَـﺗ ْﻦَﻣ
 َﻻ ْنَأ يِﻮْﻨَـﻳ َﻮُﻫَو ،ﺎًﻨْـﻳَد َنادا ِﻦَﻣَو ،ٍنَاز َﻮُﻬَـﻓ ﺎَﻬ ْـَﻴِﻟإ َُﻪﻳدَﺆُـﻳ َﻻ ْنَأ يِﻮْﻨَـﻳ َﻮُﻫَو ،ٍقاَﺪَﺻ
 َلَﺎﻗ ُﻪُﺒَﺴْﺣَأ ِﻪِﺒِﺣﺎَﺻ َﱃِإ َُﻪﻳدَﺆُـﻳ : َﻮُﻬَـﻓ  ٌِقرﺎَﺳ 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Bazzar651, Ahmad652, Ibn Majah653, al-Tabrani654, 
al-Bayhaqi655 dan Ibn Abi Shaybah.656 Jalur periwayatan dari Abu Hurayrah hanyalah 
dari riwayat al-Bazzar. Manakala, periwayatan yang lain adalah dari Suhayb Bin Sinan 
dengan lafaz matan yang sedikit berbeza namun masih membawa maksud yang sama. 
Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut menyatakan sanad riwayat Ahmad adalah da‘if disebabkan 
perawi yang mengambil dari Suhayb Bin Sinan adalah mubham (samar) dan terdapat 
perawi yang majhul iaitu Al-Hasan Bin Muhammad al-Ansari. Al-Albani menyatakan 
riwayat al-Bazzar adalah sahih lighayrih657 dan Ibn Majah adalah hasan sahih. Hamdi 
‘Abd al-Majid al-Salafi menyatakan bahawa sanad dari riwayat al-Tabrani nombor 
hadith 7301 didapati perawi bernama ‘Abd al-Hamid Bin Yazid iaitu layyin al-hadith. 
Manakala nombor hadith 7302 didapati perawi yang matruk iaitu ‘Amr Bin Dinar 
sepertimana yang dinyatakan oleh al-Haythami.658 Bagi riwayat al-Bayhaqi, Mukhtar 
Ahmad al-Nadwi menyatakan dalam sanad tersebut terdapat perawi yang tidak disebut 
namanya dan selebihnya adalah perawi yang thiqah. ‘Adil Bin Yusuf al-Ghazawi  
menyatakan sanad riwayat Ibn Abi Shaybah adalah da‘if kerana perawi bernama ‘Abd 
al-Hamid Bin Ja‘far yang berkemungkinan adalah waham dan juga terdapat perawi 
yang tidak dikenali yang telah mengambil riwayat daripada Suhayb. 
Hukum Hadith: 
Riwayat asal bagi hadith di atas adalah dari riwayat al- Bazzar. Maka, hukum bagi 
hadith ini adalah sahih lighayrih sepertimana yang dinyatakan oleh al-Albani. 
                                                     
651 Al-Bazzar, al-Bahr al-Zakhkhar al-Ma‘ruf bi Musnad al-Bazzar, ed. ‘Adil bin Sa‘d, 15:255 (Musnad 
Abi Hurayrah, no. hadith 8721). 
652 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 31:260 (Musnad Suhayb Bin Sinan min al-Namir 
Bin Qasit, no. hadith 18932). 
653 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed. Abu ‘Ubaydah Mashhur Bin Hasan Al Salman, 411 (Kitab al-Fitan, 
Bab Man Iddana Daynan Lam Yanwi Qada’ahu, no. hadith 2410). 
654 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Kabir, 8:40 (Bab al-Sad, Man Ismuhu Suhayb, no. hadith 7301 dan 7302). 
655 Al-Bayhaqi, al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman, ed. Mukhtar Ahmad al-Nadwi, 7:380 (Bab fi Qabd al-Yad ‘an 
al-Amwal al-Muharramah wa Yadkhul fih Tahrim al-Sariqah, no. hadith 5159).  
656 Ibn Abi Shaybah, Musnad Ibn Abi Shaybah, 1:323 (Musnad Suhayb Radiy Allah ‘Anhu, no. hadith 
481). 
657 Al-Albani, Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, 2:352 (Kitab al-Buyu‘ wa Ghayriha, Bab Tarhib min al-
Dayn Targhib al-Mustaddayn wa al-Mutazawwij an Yanwiya al-Wafa’ wa al-Mubadirah ila Qada’ Dayn 
al-Mayyit, no. hadith 1806). 
658 Al-Haythami, Majma‘ al-Zawa’id, 4:131. 
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17. (Hadith 17)  
(Dan riwayat) daripada Hasan Basri daripada Nabi s.a.w. berpesan kamu dengan segala 
perempuan kebajikan maka bahawasanya ia pada kamu itu tawanan tiada memiliki 
mereka itu bagi diri mereka itu sesuatu dan sungguhnya ambil kamu akan dia dengan 
amanat Allah dan minta halal kamu akan farajnya dengan kalimat Allah.659 
Matan Arab:  
 ِﻪِﺘَﺒْﻄُﺧ ِﰲ َلﺎَﻘَـﻓ ،ِعاَدَﻮْﻟا ِﺔ ﺠَﺣ ِﰲ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ﻰﻠَﺻ ِﷲا ُلﻮُﺳَر َﺐَﻄَﺧ " : َﻻَأ
 ﻨﻟا ِﰲ ﻞَﺟَو ﺰَﻋ َﷲا اﻮُﻘـﺗاَو ،ِﷲا َِﺔﻧﺎَﻣَِﺄﺑ ﻦُﻫُﻮُﲤْﺬَﺧَأ ،ٍناَﻮَﻋ ْﻢَُﻛﺪْﻨِﻋ ﻦُﻬـﻧَِﺈﻓ ،ِءﺎَﺴ
 ْﻦِﻣَو ،ﻖَﺣ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ُﻦَﳍَو ،ﻖَﺣ ﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ ْﻢُﻜَﻟ ،ﻞَﺟَو ﺰَﻋ ِﷲا ِﺔَﻤِﻠَﻜِﺑ ﻦُﻬَﺟوُﺮُـﻓ ْﻢﻬﺘْﻠَﻠْﺤَﺘْﺳاَو
 ُﻜِﺗﻮُﻴُـﺑ ِﰲ نَذَْﺄﻳ َﻻ ْنَأ ﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ ْﻢُﻜﻘَﺣ ،َنﻮُﻫَﺮْﻜَﺗ ْﻦَﻣ ْﻢُﻜَﺷُﺮُـﻓ َﻦْﺌِﻃُﻮﻳ َﻻَو ،ْﻢُﻜِﻧْذِِﺈﺑ ﻻِإ ْﻢ
اﻮُﻐ ْـﺒَـﺗ َﻼَﻓ ْﻢُﻜَﻨْﻌَﻃَأ ْنَِﺈﻓ ،ٍحﺮَـﺒُﻣ َﺮ ْـﻴَﻏ ًﺎﺑْﺮَﺿ ﻦُﻫُﻮِﺑﺮْﺿاَو ِﻊِﺟﺎَﻀَﻤْﻟا ِﰲ ﻦُﻫوُﺮُﺠْﻫَﺎﻓ َﻦْﻠَﻌَـﻓ ْنَِﺈﻓ 
 ًﻼﻴِﺒَﺳ ﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ , ِْزر ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ﻦِﻬﻘَﺣ ْﻦِﻣ نِإَو ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ ﻦُﻬَـﺗَﻮْﺴَِﻛو ﻦُﻬَـﻗ 
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Riwayat hadith ini yang datang daripada Hasan Basri tidak dijumpai. Hadith ini telah 
ditakhrij sebelum ini pada bilangan hadith ke-5 daripada kitab Jam‘ al-Fawaid Wa 
Jawahir al-Qalaid.  
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah sahih kerana turut diriwayatkan oleh Muslim. 
 
18. (Hadith 18)  
(Dan riwayat) daripada ‘Abbas r.a., katanya sabda Rasulullah s.a.w.: “Bahawasa sangat 
manusia ‘adhaban pada hari kiamat seorang laki-laki yang jahil akan ahlinya, 
didatangkan seorang laki-laki dan dengan ahli isi rumahnya pada hari kiamat apabila 
adalah menyuruhkan mereka itu muaddibkan mereka itu dan menakuti akan mereka itu, 
kata mereka itu (Jazaka Allah) daripada orang yang mendirikan kami kebajikan sanya 
telah adalah kamu menye-wara’ akan kami dan menegahkan dan menakuti akan kami 
pada hari kami ini, maka sentosa kami dan sentosa diri kamu, maka pergilah ia dengan 
mereka itu ke syurga dan apabila ada ia tiada menyuruh  akan mereka itu dan tiada 
menegahkan mereka itu dan tiada menakuti, berkata mereka itu tiada (Jazakumu Allah 
Khayran) yakni tiada dibalas Allah akan kamu kebajikan tiada kamu menyuruh akan 
kami dan tiada menakuti akan hari kami ini, maka binasa kami dan binasa diri engkau 
maka dahulukan mereka itu ke neraka.”
660
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
 
                                                     
659 Syeikh Dawud, Jam‘ al-Fawa’id, 235. 
660 Ibid. 
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Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
19. (Hadith 19)  
(Dan sabda Nabi) s.a.w.: “Baktikan kamu akan bapa kamu nescaya dibaktikan kamu 
anak kamu, dan memeliharakan segala perempuan orang nescaya dipelihara isteri 
kamu.”
661 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Matan arab dan sebarang periwayatan berkenaan hadith ini tidak ditemui. 
Hukum Hadith: 
Tiada penilaian yang dapat diberikan oleh penulis kerana sumber hadith tidak ditemui. 
 
20. (Hadith 20) 
(Riwayat) daripada Anas ibn Malik r.a., daripada Nabi s.a.w.: “Bahawasanya bersabda 
ia empat nafaqat tiada hisab hamba dengan dia pada hari kiamat (satu) nafkah di atas 
dua ibu bapanya, (kedua) nafkah atas berbuka puasa, (ketiga) nafkah atas makan 
sahur, (keempat) nafkah atas ‘iyal-nya yakni isi rumahnya.”662 
Matan Arab: 
 " ٍتﺎَﻘَﻔَـﻧ ُﻊَﺑَْرأﺐﺳﺎَُﳛ َﻻ  ِﻪْﻳَﻮَـَﺑأ ﻰﻠﻋ ﻪﺘَﻘَﻔَـﻧ ﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا مْﻮَـﻳ ﺪْﺒَﻌﻟا َﺎ ﻰَﻠَﻋَو ِِﻩرَﺎﻄْﻓِإ ﻰَﻠَﻋَو
 ﻰَﻠَﻋَو ِِﻩرﻮُﺤَﺳ ِِﻪﻟﺎَﻴِﻋ" 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini hanya ditemui daripada riwayat Abu Shuja‘ al-Hamadhani (w. 509H).663 Al-
Hamadhani hanya menyatakan perawi tertinggi sahaja daripada hadith ini iaitu daripada 
Anas ibn Malik r.a. tanpa mengemukakan rantaian sanad lengkap dan tidak membawa 
sebarang jalan periwayatan yang lain. 
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini tidak diketahui kerana penulis tidak menemui sebarang ulasan 
atau penerangan daripada mana-mana sumber lain berkenaan hadith ini.  
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662 Ibid. 
663 Abu Shuja‘ Shirawayh Bin Shahradar al-Hamadhani, al-Firdaws bi Ma’thur al-Khitab, ed. Al-Sa‘id 
Bisayuni Zaghlul (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), 1:376 (Bab al-Alif, no. hadith 1515). 
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21. (Hadith 21)  
(Dan sabda Nabi) s.a.w.: “Empat dinar: (satu dinar) dibelanja di dalam sabilillah, 
(kedua dinar) disedekahkan bagi segala masakin, (ketiga dinar) yang diberikan dia 
pada merdeheka, (keempat dinar) yang dibelanjakan atas ahlinya dan yang terlebih 
besar pahalanya dinar yang nafkahkan atas ahlinya.”
664 
Matan Arab: 
"  ،ِﲔِﻛﺎَﺴَﻤْﻟا ِﰲ ٌرﺎَﻨﻳِدَو ،ِﻪﻠﻟا ِﻞﻴِﺒَﺳ ِﰲ ُﻪَﺘْﻘَﻔْـَﻧأ ٌرﺎَﻨﻳِد ،َﻚِﻠَْﻫأ ِﰲ ٌرﺎَﻨﻳِدَو ،ٍﺔَﺒَـﻗَر ِﰲ ٌرﺎَﻨﻳِدَو
 َﻚِﻠْﻫَأ ﻰَﻠَﻋ ُﻪُﻘِﻔْﻨُـﺗ يِﺬﻟا ُرﺎَﻨﻳ ﺪﻟا ًاﺮْﺟَأ ﺎَﻬُﻤَﻈَْﻋأ " 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah ditakhrij sebelum ini iaitu pada bilangan hadith yang ke-83 dari kitab 
Muhimmah.  
Hukum Hadith: 
Hukum hadith ini adalah sahih.   
 
22. (Hadith 22)  
Sabda Nabi s.a.w.: “Bermula perempuan itu, (miskinah) selama ada tiada ada baginya 
suaminya”, dan sembah orang: “Ya Rasulullah, dan jika ada baginya hartanya?”, 
sabdanya: “Dan jika ada baginya harta sekalipun, bermula laki-laki itu (ءﺎﺴﻨﻟا ﻰﻠﻋ نﻮﻣاﻮﻗ) 
yakni laki-laki yang mendirikan perempuan.”
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Matan Arab: 
 َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ : ٌَةَأﺮْﻣا ُﻪَﻟ ْﺖَﺴَْﻴﻟ ٌﻞُﺟَر ،ٌﲔِﻜْﺴِﻣ ٌﲔِﻜْﺴِﻣ .اﻮُﻟَﺎﻗ :
 َلَﺎﻗ ؟ِلﺎَﻤْﻟا َﻦِﻣ ﺎﻴِﻨَﻏ َنﺎَﻛ ْنِإَو ،ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ : ِلﺎَﻤْﻟا َﻦِﻣ ﺎﻴِﻨَﻏ َنﺎَﻛ ْنِإَو . َلَﺎﻗَو :
 ٌجْوَز َﺎَﳍ َﺲَْﻴﻟ ٌَةَأﺮْﻣا ،ٌﺔَﻨﻴِﻜْﺴِﻣ ٌﺔَﻨﻴِﻜْﺴِﻣ ٌﺔَﻨﻴِﻜْﺴِﻣ .اﻮُﻟَﺎﻗ : ًﺔﻴِﻨَﻏ ْﺖَﻧﺎَﻛ ْنِإَو ،ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ
 َلَﺎﻗ ؟ِلﺎَﻤْﻟا َﻦِﻣ : ِلﺎَﻤْﻟا َﻦِﻣ ًﺔﻴِﻨَﻏ ْﺖَﻧﺎَﻛ ْنِإَو 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini adalah yang paling hampir dengan maksud hadith yang dibawa dan telah 
diriwayatkan oleh al-Tabrani666, al-Bayhaqi667, Sa‘id Bin Mansur 668 dan Ibn Abi al-
Dunya.669 ‘Abd al-Quddus Bin Muhammad Nadhir pentahkik kepada kitab Majma‘ al-
Bahrayn fi Zawa’id al-Mu‘jamayn menyatakan beliau menukilkan daripada al-
                                                     
664 Syeikh Dawud, Jam‘ al-Fawa’id, 236. 
665 Ibid. 
666 Al-Tabrani, al-Mu‘jam al-Awsat, 6:348 (Bab al-Mim, Man Ismuhu Muhammad, no. hadith 6589). 
667 Al-Bayhaqi, al-Jami‘ li Shu‘ab al-Iman, ed. Mukhtar Ahmad al-Nadwi, 7:338 (Bab fi Tahrim al-Furuj 
wa Ma Yajibu min al-Ta‘affuf ‘anha, no. hadith 5097). 
668 Sa‘id Bin Mansur, Sunan Sa‘id Bin Mansur, 1:138 (Kitab al-Wasaya, Bab al-Targhib fi al-Nikah, no. 
hadith 488). 
669 Ibn Abi al-Dunya, Kitab al-‘Iyal, 1:276 (Bab Tazwij al-Banat, no. hadith 128). 
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Haythami bahawa perawi-perawi dalam sanad riwayat al-Tabrani adalah thiqah 
melainkan Abu Najih yang bukan merupakan seorang sahabat Nabi s.a.w.670 Mukhtar 
Ahmad al-Nadwi menyatakan dalam sanad riwayat al-Bayhaqi terdapat perawi yang 
layyin al-hadith iaitu Muhammad Bin Thabit dan hadith ini merupakan hadith mursal 
(terputus sanad di peringkat sahabat) kerana Abu Najih merupakan tabiin dan bukannya 
sahabat. Dr. Najm ‘Abd al-Rahman Khalaf iaitu pentahkik bagi Kitab al-‘Iyal oleh Ibn 
Abi al-Dunya menyatakan perkara sama sepertimana yang dinyatakan oleh Hamdi ‘Abd 
al-Majid al-Salafi bahawa hadith ini mursal dan dalam sanadnya Muhammad Bin 
Thabit al-‘Abdi adalah layyin al-hadith dan selebihnya adalah perawi-perawi yang 
thiqah. Al-Albani dalam kitabnya Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah telah 
menyatakan hadith ini adalah munkar disebabkan keburukan hafazan pada perawi 
Muhammad Bin Thabit.671 
Hukum Hadith: 
Hadith ini adalah hadith mursal dan hukumnya ialah da‘if jiddan kerana keseluruhan 
riwayat terdapat perawi munkar iaitu Muhammad Bin Thabit al-‘Abdi.  
 
23. (Hadith 23)  
(Dan riwayat) daripada Anas r.a., katanya datang seorang perempuan yang hitam, licik 
tuturannya mempunyai elok kepada Rasulullah s.a.w. dan berkata: “Demi bapaku dan 
ibuku, Ya Rasulullah kata olehmu akan kami kebajikan jikalau satu kali, maka 
bahawasanya telah sampai akan kami bahawasanya engkau berkata pada kami tiap-
tiap yang kejahatan”, maka sabda Nabi: “Apa suatu yang kejahatan?”, berkata aku: 
“Bagi kamu hai segala perempuan sembah ia engkau namakan kami (sufaha’)”, 
sabdanya: “Allah s.w.t. menamakan kamu (sufaha’) di dalam kitabnya” sembahnya: 
“Dan kau namakan kami (nawaqis al-‘uqul) yakni yang kurang akal”, sabdanya: “Dan 
memadalah kamu kurang akal bahawa tinggal kamu pada tiap-tiap bulan lima hari 
tiada sembahyang padanya”, sabdanya: “Tiada memada ia salah seorang daripada 
kamu hai segala perempuan apabila bunting adalah baginya seperti pahala orang yang 
me-rabit di dalam (Sabil Allah) yakni orang yang bertunggu pada tempat yang ditakuti 
antara negara Islam dan kafir, maka apabila beranak kamu adalah seperti titik darah 
di dalam (Sabil Allah), maka apabila menyusu adalah baginya dengan tiap-tiap titiknya 
seperti merdeheka daripada anak Nabi Allah Isma‘il dan apabila berjaga adalah 
baginya dengan tiap-tiap satu perjagaan itu seperti memerdehekakan suatu (ruqbah) 
daripada anak Isma‘il dan demikian itulah bagi segala perempuan yang (mu’minat) 
lagi yang (khashi‘at) lagi (sabirat) yang ada mereka itu tiada mengkufurkan sedikitpun 
kata perempuan yang sawda’ hai baginya daripada kelebihan jikalau tiada yang 
mengiringi dia daripada segala syaratnya.”
672  
 
                                                     
670 Al-Haythami, Majma‘ al-Bahrayn, ed. ‘Abd al-Quddus Bin Muhammad Nadhir, 4:150 (Kitab al-
Nikah, Bab al-Hathth ‘ala al-Nikah, no. hadith 2238). 
671 Al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah, 11:287. 
672 Syeikh Dawud, Jam‘ al-Fawa’id, 236. 
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Matan Arab:  
 ْﺖَﻟَﺎﻗ ُﰒ :ﺎَﻨ ْـﻴَﻠَﻋ َﺖْﻔَـﻗَو َﲔِﺣ َﻚْﻨِﻣ ُﺖْﻌ َِﲰ ﺎَﻣ َﺖَْﻳَأَرأ ،ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ :» ْﻦِﻣ ُﺖَْﻳَأر ﺎَﻣ
 ﻦُﻜْﻨِﻣ ِبﺎَﺒَْﻟْﻷا يِوَذ ِبﻮُﻠُِﻘﺑ َﺐَﻫَْذأ ٍﻦﻳِد َﻻَو ﻂَﻗ ٍلﻮُﻘُﻋ ِﺺِﻗاَﻮَـﻧ « ْﺖَﻟَﺎﻗ ، : َلﻮُﺳَر َﺎﻳ
 َو ﺎَﻨِﻨﻳِد ُنﺎَﺼْﻘُـﻧ ﺎَﻤَﻓ ،ِﻪﻠﻟا َلﺎَﻘَـﻓ ؟ﺎَِﻨﻟﻮُﻘُﻋ :» ُﺔَﻀَْﻴْﳊَﺎﻓ ﻦُﻜِﻨﻳِد ِنﺎَﺼْﻘُـﻧ ْﻦِﻣ ُتْﺮََﻛذ ﺎَﻣ ﺎَﻣأ
 ْﻦِﻣ َﻚِﻟَﺬَﻓ ،ُمﻮُﺼَﺗ َﻻَو ﻲﻠَﺼُﺗ َﻻ َﺚُﻜَْﲤ ْنَأ ُﻪﻠﻟا َءﺎَﺷ ﺎَﻣ ﻦُﻛاَﺪْﺣِإ ُﺚُﻜَْﲤ ، ﻦُﻜُﺒﻴِﺼُﺗ ِﱵﻟا
 َﺼْﻘُـﻧ ْﻦِﻣ ُتْﺮََﻛذ ﺎَﻣ ﺎَﻣأَو ،ﻦُﻜِﻨﻳِد ِنﺎَﺼْﻘُـﻧ َِةأْﺮَﻤْﻟا ُةَدﺎَﻬَﺷ َﺎ ﳕِإ ﻦُﻜُﺗَدﺎَﻬَﺸَﻓ ،ﻦُﻜِﻟﻮُﻘُﻋ ِنﺎ
 ٍةَدﺎَﻬَﺷ ُﻒْﺼِﻧ« 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith yang dijumpai adalah yang paling hampir dengan sebahagian kecil daripada 
maksud hadith di atas. Ia telah diriwayatkan oleh Muslim673, Ahmad674, al-Tirmidhi675, 
al-Nasa’i676, Ibn Khuzaymah677 dan Abu Ya‘la al-Musili.678 Shaykh Shu‘ayb al-Arna’ut 
menyatakan sanad dari riwayat Ahmad adalah baik dari tariq (jalan) ‘Amru Bin Abi 
‘Amr. Al-Tirmidhi menyatakan riwayatnya adalah hasan. Husayn Salim Asad 
menyatakan sanad riwayat Abu Ya‘la al-Musili adalah sahih.  
Hukum Hadith: 
Hukum bagi hadith ini adalah sahih kerana Imam Muslim turut meriwayatkan hadith ini 
dan kebanyakan para pentahkik turut mensahihkan riwayat-riwayat hadith ini yang 
terdapat dalam kitab-kitab hadith muktabar yang lain. 
 
24. (Hadith 24)  
(Dan disebutkan) bahawasanya seorang laki-laki datang kepada ‘Umar r.a. hendak 
mengadu-ngadu akan isterinya, maka tatkala sampai kepada rumahnya mendengar akan 
isterinya Umm Kalthum berpanjang lidahnya atasnya, maka berkata laki-laki itu: 
“Bahawasanya aku berkehendak mengadu kepadanya daripada isteriku dan baginya 
daripada bawa seumpamaku jua”, maka kembali ia maka menyeru akan dia ‘Umar, 
maka bertanya ia akan dia maka katanya: “Bahawasa aku berkehendak mengadu 
kepada engkau akan isteriku, maka aku dengar barang yang aku dengar aku kembali” 
maka berkata ‘Umar: “Bahawasanya aku maafkan daripadanya kerana banyak huquq 
baginya atasku (pertama) bahawasanya ia menutup antara aku dan antara api neraka, 
                                                     
673 Muslim, “Sahih Muslim,” 692 (Kitab al-Iman, Bab Bayan Nuqsan  al-Iman bi Naqs al-Ta‘at wa Bayan 
Itlaq Lafz al-Kufr ‘ala Ghayr al-Kufr bi Allah ka Kufr al-Ni‘mat wa al-Huquq, no. hadith 79 dan 80). 
674 Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 14:449 (Musnad Abi Hurayrah Radiy Allah ‘anhu, 
no. hadith 8862). 
675 Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 589 (Kitab al-Iman, Bab Ma Ja’a fi Istikmal al-Iman wa Ziyadatihi 
wa Nuqsanihi, no. hadith 2613). 
676 Al-Nasa’i, al-Sunan al-Kubra, 8:303 (Kitab ‘Ishrah al-Nisa’, Bab Dhikr al-Ikhtilaf ‘ala Abi Raja’ fi 
Hadha al-Hadith, no. hadith 9226). 
677 Ibn Khuzaymah, Sahih Ibn Khuzaymah, 2:101 (Kitab al-Salah, Bab Isqat Fard al-Salah ‘an al-Ha’id 
Ayyam Haydiha , no. hadith 1000). 
678 Abu Ya‘la, Musnad Abi Ya‘la al-Musili, 11:462 (Musnad Abi Hurayrah, no. hadith 6585). 
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maka tetap dengan dia hatiku daripada yang haram (keduanya) bahawasanya ia 
pertaruhan bagiku apabila aku keluar daripada tempatku adalah ia yang memelihara 
akan bagiku akan kainku (ketiga) bahawasanya membasah bagiku kainku (keempat) 
bahawasanya memeliharakan bagi anakku (kelima) bahawasanya ia membakar rotiku 
dan memasakkan makananku, maka berkata laki-laki itu bahawasanya bagiku barang 
yang bagi engkau maka aku maafkan dia.”
679  
 
Takhrij dan Ulasan Hadith: 
Hadith ini telah pun ditakhrij iaitu pada bilangan hadith ke-95 dari kitab Muhimmah. 
Penulis tidak menjumpai hadith ini di dalam kitab-kitab hadith muktabar melainkan 
dalam kitab Al-Kaba’ir yang dikarang oleh Imam al-Dhahabi680 (w. 748H) dalam fasal 
al-Kabirah al-Sabi‘ah wa al-Arba‘un yang membincangkan topik Nushuz al-Mar’ah 
‘ala Zawjiha. Penulis hanya menjumpai hanya matan hadith ini tanpa pernyataan sanad. 
Hukum Hadith: 
Status bagi hadith ini tidak diketahui. 
                                                     
679 Syeikh Dawud, Jam‘ al-Fawa’id, 236. 
680 Al-Dhahabi, al-Kaba’ir, 184. 
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BAB EMPAT 
ANALISIS TAKHRIJ 
 
4.1 Pengenalan 
Bab empat adalah kesinambungan daripada bab yang ketiga. Dalam bab ini, penulis 
akan menganalisis hadith-hadith yang telah pun ditakhrij pada bab ketiga. Seterusnya 
penerangan dan penyenaraian akan dilakukan dalam bentuk jadual, gambarajah, dan 
sebagainya berkaitan dengan jumlah atau bilangan hadith-hadith yang akan dinilai 
penulis daripada beberapa aspek. Aspek utama yang akan diambil kira penulis adalah 
seperti berikut: 
a) Jumlah hadith yang dinyatakan matan atau terjemahan tanpa perawi. 
b) Bilangan hadith yang dinyatakan matan atau terjemahan beserta perawi. 
c) Bilangan hadith yang dinyatakan secara mafhum sahaja tanpa disebutkan matan 
asal di dalam bahasa Arab sama ada disertakan perawi atau pun tidak. 
d) Lafaz atau athar Sahabah. 
Selain itu, perkara-perkara utama juga yang akan dinyatakan dalam bentuk jadual dan 
peratusan adalah: 
i) Penilaian status hadith-hadith yang ditakhrij. 
ii) Pengkelasan hadith mengikut darjat. 
iii) Pengulangan hadith. 
iv) Kekerapan sumber hadith. 
v) Sumber periwayatan para pengarang kitab Muhimmah dan Jam‘ al-Fawa’id wa 
Jawahir al-Qala’id mendapatkan hadith-hadith bagi catatan mereka.     
Pada peringkat akhir analisis, perbandingan sandaran hadith antara pengarang kitab dan 
hasil takhrij akan dilakukan penulis. 
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4.2 Analisis Takhrij 
Hasil pembacaan dan penelitian awal yang dilakukan, sebanyak 133 buah hadith telah 
dapat disenaraikan oleh penulis daripada kitab Muhimmah oleh Syeikh Abdullah Bin 
Abdul Rahim Fatani dan sebanyak 24 buah hadith daripada bab-bab terpilih 
terutamanya bab yang berkaitan dengan topik munakahat daripada kitab Jam‘ al-
Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id oleh Syeikh Dawud Bin Abdullah al-Fatani. Jumlah 
keseluruhan hadith adalah sebanyak 157 buah hadith dan hadith-hadith tersebut 
ditampilkan dalam bentuk yang pelbagai. Jumlah hadith yang menampilkan matan arab 
sama ada dalam bentuk ayat atau kalimah tertentu adalah sebanyak 33 buah hadith 
sahaja iaitu daripada kitab Muhimmah dan jumlah berbaki iaitu 124 buah hadith 
daripada jumlah keseluruhan hadith bagi kedua-dua buah kitab merupakan terjemahan 
atau mafhum hadith.  
 Setelah penelitian dan penyaringan dilakukan, penulis dapat menyenaraikan 
jumlah hadith yang dinyatakan matan atau terjemahan tanpa perawi adalah sebanyak 87 
buah hadith daripada kitab Muhimmah dan 4 buah hadith daripada bab-bab terpilih dari 
kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id. Sila rujuk jadual berikut: 
Jadual 4.1: Taburan Hadith-Hadith Yang Dinyatakan Matannya 
atau Terjemahan Sahaja Tanpa Perawi. 
No Nama Kitab Jumlah 
1 Kitab Muhimmah 87 
2 Kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id 4 
 Jumlah Keseluruhan 91 
 
 Manakala hadith yang menampilkan matan atau terjemahan beserta perawi 
adalah sebanyak 24 buah hadith daripada kitab Muhimmah dan 18 buah hadith daripada 
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bab-bab terpilih daripada kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id. Sila rujuk 
jadual berikut: 
Jadual 4.2: Hadith-Hadith Yang Dinyatakan Matan atau 
Terjemahan Serta Perawinya.
1
 
No Nama Kitab Jumlah 
1 Kitab Muhimmah 26 
2 Kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id 18 
 Jumlah Keseluruhan 44 
 
 Selain itu, hadith yang dinyatakan secara mafhum sahaja tanpa disebutkan matan 
dan disandarkan kepada Rasulullah s.a.w. secara langsung sama ada disebut perawi atau 
tidak adalah sebanyak 12 buah hadith daripada kitab Muhimmah dan adapun hadith-
hadith yang didapati dari kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id tidak 
menyenaraikan hadith dalam bentuk mafhum. Sila rujuk jadual berikut: 
Jadual 4.3: Hadith-Hadith Yang Dinyatakan Mafhumnya Sahaja 
Tanpa Disebutkan Matan dan Disandarkan Kepada Rasulullah 
Secara Langsung Sama Ada Disebut Perawi atau Tidak. 
No Nama Kitab Jumlah 
1 Kitab Muhimmah 12 
2 Kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id 0 
 Jumlah Keseluruhan 12 
 
 Bagi lafaz-lafaz yang dinyatakan oleh pengarang kitab yang mana setelah 
dikenalpasti merupakan athar Sahabah, lafaz-lafaz daripada tabiin dan sebagainya 
                                                          
1
 Perawi yang disyaratkan oleh penulis adalah sekurang-kurangnya adalah pengarang menyatakan satu 
nama perawi. Sebagai contoh daripada Ibn ‘Umar, bersabda Nabi s.a.w. Ini kerana menjadi salah satu 
pendekatan bagi para pengarang memotong sebahagian rantaian para perawi dan hanya menyebutkan 
perawi yang paling hampir dengan Rasulullah s.a.w. 
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adalah sebanyak 10 buah teks daripada kitab Muhimmah dan 2 buah teks daripada kitab 
Jam‘ al-Fawa’id Wa Jawahir al-Qala’id. Sila rujuk jadual berikut: 
Jadual 4.4: Lafaz atau Athar Sahabah. 
No Nama Kitab Jumlah 
1 Kitab Muhimmah 8 
2 Kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id 2 
 Jumlah Keseluruhan 10 
 
4.3 Penilaian Status Hadith  
4.3.1 Pengkelasan Hadith Mengikut Darjat. 
4.3.1.1 Kitab Muhimmah karangan Syeikh Abdullah Bin Abdul Rahim 
 Fatani 
Hasil saringan awal yang dilakukan, penulis dapat menyenaraikan 133 buah teks hadith 
yang telah dikemukakan pengarang kitab Muhimmah. Namun, selepas proses takhrij 
dilakukan, jumlah hadith yang ditakhrij bertambah kepada 3 buah teks hadith dan 
menjadikan jumlah bilangan hadith yang ditakhrij dari kitab Muhimmah adalah 
sebanyak 136 buah teks. Ini kerana terdapat 3 buah hadith yang dikemukakan 
pengarang kitab, hakikatnya setiap satu daripadanya melibatkan lebih daripada sebuah 
hadith. Hadith-hadith yang terlibat adalah hadith no. 59, no. 101 dan hadith no. 126 
yang masing-masing terdiri daripada 2 buah teks hadith. Maka hasil takhrij yang 
didapati penulis adalah 48 buah teks hadith sahih, 2 buah teks hadith berstatus sahih 
lighayrih, 7 buah teks hadith berstatus hasan, 1 buah teks hadith berstatus hasan 
lighayrih, 22 buah teks hadith berstatus da‘if, 10 buah teks da‘if jiddan, 5 buah teks 
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hadith mawdu‘, 6 buah teks hadith berstatus “tiada asal”, 27 buah teks hadith tidak 
diketahui hukumnya, 8 buah teks lafaz atau athar Sahabah. 
 Sekiranya kiraan tersebut dikira dari sudut peratusan kedudukan hadith yang 
ditakhrij bagi keseluruhan hadith kitab Muhimmah, maka hadith sahih adalah sebanyak 
(35%), hadith sahih lighayrih pula adalah (2%), hadith berstatus hasan sebanyak (5%), 
hadith hasan lighayrih sebanyak (1%), hadith berstatus da‘if adalah sebanyak (16%), 
hadith da‘if jiddan adalah sebanyak (7%), hadith mawdu‘ adalah sebanyak (4%), hadith 
berstatus “tiada asal” sebanyak (4%). Manakala, bagi hadith yang tidak diketahui 
hukumnya adalah sebanyak (20%) dan lafaz atau athar Sahabah adalah sebanyak (6 %). 
 
Jadual 4.5 : Pengkelasan Darjat Hadith-Hadith Kitab Muhimmah.  
No. Jenis / Darjat Hadith Jumlah 
1 Sahih 48 
2 Sahih Lighayrih 2 
3 Hasan 7 
4 Hasan Lighayrih 1 
5 Da‘if 22 
6 Da‘if Jiddan 10 
7 Mawdu‘ /Palsu 5 
8 Tiada Asal 6 
9 Hukum Tidak Diketahui 27 
10 Lafaz atau Athar Sahabah 8 
 Jumlah 136 
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Rajah 4.1: Pengkelasan Darjat Hadith dalam Kitab Muhimmah. 
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Rajah 4.2 : Gambaran Peratusan Darjat Hadith-Hadith dalam Kitab Muhimmah. 
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4.3.1.2 Kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id karangan Syeikh  
  Dawud Bin Abdullah al-Fatani. 
Hasil saringan yang dilakukan, penulis dapat menyenaraikan 24 buah teks hadith yang 
telah dikemukakan pengarang kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id daripada 
tiga buah bab yang terpilih. Setelah proses takhrij dilakukan, penulis mendapati 5 buah 
teks hadith berstatus sahih, 1 buah teks hadith adalah sahih lighayrih, 1 buah teks hadith 
hasan lighayrih, 1 buah teks hadith da‘if, 3 buah teks hadith da‘if jiddan, 11 buah teks 
hadith tidak diketahui hukumnya, 2 buah teks adalah lafaz atau athar Sahabah. 
 Sekiranya kiraan tersebut dikira dari sudut peratusan kedudukan hadith bagi 
keseluruhan hadith yang ditakhrij dari kitab ini, maka hadith sahih adalah sebanyak 
(21%), hadith sahih lighayrih pula adalah (4%), hadith hasan lighayrih adalah (4%), 
hadith berstatus da‘if adalah sebanyak (4%), hadith da‘if jiddan adalah sebanyak (13%). 
Manakala, bagi hadith yang tidak diketahui hukumnya adalah sebanyak (46 %) dan 
lafaz atau athar Sahabah adalah sebanyak (8%). 
 
Jadual 4.6 : Pengkelasan Darjat Hadith-Hadith  
Kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id. 
No. Jenis / Darjat Hadith Jumlah 
1 Sahih 5 
2 Sahih Lighayrih 1 
3 Hasan Lighayrih 1 
4 Da‘if 1 
5 Da‘if Jiddan 3 
6 Hukum Tidak Diketahui 11 
7 Lafaz atau Athar Sahabah 2 
 Jumlah 24 
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Rajah 4.3: Pengkelasan Darjat Hadith dalam Kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir 
        al-Qala’id. 
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Rajah 4.4: Gambaran Peratusan Darjat Hadith-Hadith dalam Kitab Jam‘ al- 
       Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id. 
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4.3.1.3 Ulasan Keseluruhan Darjat Hadith 
Hasil takhrij bagi 160 buah teks hadith daripada kitab Muhimmah dan tiga buah bab 
daripada kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id, penulis mendapati sebanyak 53 
buah teks hadith daripada keseluruhan hadith merupakan hadith sahih atau dari sudut 
peratusan keseluruhan hadith bersamaan dengan (33%). 3 buah teks hadith adalah sahih 
lighayrih bersamaan dengan (3%), 7 buah teks hadith berstatus hasan bersamaan 
dengan (4.5%), 2 buah teks hadith hasan lighayrih bersamaan dengan (1%), hadith da‘if 
sebanyak 23 buah teks hadith bersamaan dengan (14.5%), 13 buah teks hadith adalah 
da‘if jiddan bersamaan dengan (8%), 5 buah teks hadith merupakan hadith mawdu‘ 
bersamaan dengan (3%), 6 buah hadith berstatus “tiada asal” bersamaan dengan (4%). 
Manakala, bagi hadith yang tidak diketahui hukumnya adalah sebanyak 38 buah hadith 
bersamaan (24%), dan lafaz atau athar Sahabah adalah sebanyak 10 buah teks 
bersamaan dengan (6%). 
 
Jadual 4.7 : Taburan Keseluruhan Darjat Hadith Dari Kedua-dua Kitab Kajian. 
No. Jenis / Darjat Hadith Kitab 1 Kitab 2 Jumlah 
1 Sahih 48 5 53 
2 Sahih Lighayrih 2 1 3 
3 Hasan 7 - 7 
4 Hasan Lighayrih 1 1 2 
5 Da‘if 22 1 23 
6 Da‘if Jiddan 10 3 13 
7 Mawdu‘ /Palsu 5 - 5 
8 Tiada Asal 6 - 6 
9 Hukum Tidak Diketahui 27 11 38 
10 Lafaz atau Athar Sahabah 8 2 10 
 Jumlah Keseluruhan Hadith 160 
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Rajah 4.5: Pengkelasan Darjat bagi Keseluruhan Hadith Yang Ditakhrij 
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Rajah 4.6: Gambaran Peratusan Darjat bagi Keseluruhan Hadith Yang Ditakhrij 
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4.3.2 Kekerapan Sumber Periwayatan Hadith 
i) Kitab Muhimmah karangan Syeikh Abdullah Bin Abdul Rahim  
 Fatani 
Hasil penelitian dan saringan yang dilakukan melalui proses takhrij, sumber yang 
berjaya diperolehi oleh penulis terhadap pencarian sumber hadith bagi kitab Muhimmah 
ialah sebanyak 56 buah kitab. Jumlah hadith terbanyak adalah dari riwayat Ahmad 
sebanyak 44 teks hadith, diikuti oleh riwayat al-Tabrani iaitu sebanyak 39 teks hadith. 
Riwayat al-Bayhaqi sebanyak 38 teks hadith, 30 teks hadith daripada riwayat Ibn 
Hibban, 27 teks hadith dari riwayat al-Tirmidhi, 26 teks hadith daripada riwayat 
Muslim. Abu Dawud dan Ibn Majah masing-masing sebanyak 23 teks hadith.  
 Setelah itu, 21 teks hadith dari riwayat al-Hakim, 19 teks hadith adalah riwayat 
al-Bukhari, 17 teks hadith dari riwayat al-Nasa’i, 16 teks hadith dari riwayat Abu Ya‘la, 
11 teks hadith dari riwayat Ibn Abi Shaybah, 10 teks hadith dari riwayat al-Tayalisi, 
riwayat al-Bazzar dan al-Ghazali dari kitabnya “Ihya’ ‘Ulum al-Din” masing-masing 
adalah sebanyak 9 teks hadith, 7 teks hadith riwayat Ibn Khuzaymah. Manakala dari 
riwayat al-Darimi, Ibn Abi Dunya dan Abu Nu‘aym al-Asbahani masing-masing adalah 
sebanyak 5 teks hadith, diikuti 4 teks hadith dari al-Dhahabi.  
 Seterusnya, riwayat ‘Abd al-Razzaq, al-Shashi dan al-Khara’iti masing-masing 
sebanyak 3 teks hadith dan 2 teks hadith dari setiap riwayat al-Ruwiyani, Ibn ‘Adi, al-
Humaydi, al-Quda‘i dan al-‘Uqayli. Selebihnya adalah 1 teks hadith  dan 24 teks hadith 
tidak dapat dikesan sumbernya. Sila rujuk jadual berikut:   
Jadual 4.8: Kekerapan Sumber Periwayatan Hadith Kitab Muhimmah 
No. Riwayat Sumber Kitab Jumlah 
1 Ahmad Musnad Ahmad 44 
2 al-Tabrani 
Mu‘jam al-Kabir, Mu‘jam al-Awsat 
& Mu‘jam al-Saghir 
39 
3 al-Bayhaqi 
Sunan al-Kubra &  
Jami‘ Shu‘ab al-Iman 
38 
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Jadual 4.8: Sambungan 
No. Riwayat Sumber Kitab Jumlah 
4 Ibn Hibban Sahih Ibn Hibban 30 
5 al-Tirmidhi Sunan al-Tirmidhi 27 
6 Muslim Sahih Muslim 26 
7 Abu Dawud Sunan Abu Dawud  23 
8 Ibn Majah Sunan Ibn Majah 23 
9 al-Hakim Mustadrak al-Hakim 21 
10 al-Bukhari Sahih al-Bukhari 19 
11 al-Nasa’i Sunan al-Kubra & Sunan al-Nasa’i 17 
12 Abu Ya‘la Musnad Abi Ya‘la al-Musili 16 
13 Ibn Abi Shaybah 
al-Musannaf Ibn Abi Shaybah & 
Musnad Ibn Abi Shaybah 
11 
14 al-Tayalisi Musnad Abi Dawud al-Tayalisi 10 
15 al-Bazzar Musnad al-Bazzar 9 
16 al-Ghazali Ihya’ ‘Ulum al-Din 9 
17 Ibn Khuzaymah Sahih Ibn Khuzaymah 7 
18 al-Darimi Sunan al-Darimi 5 
19 Ibn Abi Dunya 
Kitab al-Tawbah, Kitab al-‘Iyal & 
Dham al-Malahi li Ibn Abi al-Dunya 
5 
20 
Abu Nu‘aym al-
Asbahani 
Ma‘rifah al-Sahabah li Abi Nu‘aym 
al-Asbahani & Hilyah al-Awliya’ wa 
Tabaqat al-Asfiya’ 
5 
21 al-Dhahabi al-Kaba’ir 4 
22 ‘Abd al-Razzaq Musannaf ‘Abd al-Razzaq 3 
23 al-Shashi Musnad al-Shashi 3 
24 al-Khara’iti Makarim al-Akhlak 3 
25 al-Ruwiyani Musnad al-Ruwiyani 2 
26 Ibn ‘Adi al- Kamil fi Du‘afa’ al-Rijal 2 
27 al-Humaydi Musnad al-Humaydi 2 
28 al-Quda‘i Musnad al-Shihab 2 
29 al-‘Uqayli Kitab al-Du‘afa’ 2 
30 Malik Bin Anas Muwatta’ al-Imam Malik 1 
31 al-Daraqutni Sunan al-Daraqutni 1 
32 
al-Khatib al-
Baghdadi 
Tarikh Madinah al-Salam 1 
33 Ibn ‘Asakir Tarikh Madinah Dimashq 1 
34 Ibn Baz 
Majmu‘ Fatawa wa Maqalat 
Mutanawwi‘ah 
1 
35 Ibn Abi ‘Asim al-Ahad wa al-Mathani 1 
36 Sa‘id Bin Mansur Sunan Sa‘id Bin Mansur 1 
37 al-Rafi‘i al-Tadwin Fi Akhbar Qazwin 1 
38 ‘Abd Bin Humayd 
al-Muntakhab min  
Musnad ‘Abd Bin Humayd 
1 
39 al-Haythami 
Bughyah al-Bahith ‘an Zawa’id 
Musnad al-Harith 
1 
40 Ibn al-Ja‘d Musnad Ibn al-Ja‘d 1 
41 al-Dani al-Sunan al-Waridah 1 
42 al-Shawkani 
al-Fawa’id al-Majmu‘ah fi al-
Ahadith  al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah 
1 
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Jadual 4.8: Sambungan 
No. Riwayat Sumber Kitab Jumlah 
43 al-Tabari 
Tahdhib al-Athar wa Tafsilu al-
Thabit ‘An Rasul Allah Salla Allah 
‘Alayh wa Sallam Min al-Akhbar 
1 
44 Hajar al-‘Asqalani 
al-Matalib al-‘Aliyyah bi Zawa’id al-
Masanid al-Thamaniyyah 
1 
45 
Abu al-Husayn al-
Bazzar al-Baghdadi 
Ghara’ib Hadith  
al-Imam Malik Bin Anas 
1 
46 Ishaq Bin Rahawayh Musnad Ishaq Bin Rahawayh 1 
47 al-Ramahurmuzi Kitab Amthal al-Hadith 1 
48 
Muhammad Bin 
‘Asim Bin ‘Abd 
Allah al-Asbahani 
Juz’ Muhammad Bin ‘Asim Bin ‘Abd 
Allah Thaqafi al-Asbahani 
1 
49 Tiada - 24 
  Jumlah Sumber: 56 450 
 
ii. Kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id karangan Syeikh  
 Dawud Bin Abdullah al-Fatani. 
Hasil penelitian dan saringan yang dilakukan melalui proses takhrij, sumber yang 
berjaya diperolehi oleh penulis terhadap pencarian sumber hadith bagi kitab Jam‘ al-
Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id ialah sebanyak 29 buah kitab. Jumlah hadith terbanyak 
adalah dari riwayat Ahmad sebanyak 8 teks hadith, diikuti sebanyak 7 teks hadith dari 
riwayat al-Bayhaqi. Kemudian, diikuti oleh riwayat Muslim, al-Tirmidhi, al-Nasa’i, al-
Tabrani dan Ibn Abi Shaybah yang mana masing-masing adalah sebanyak 5 teks hadith. 
Setelah itu, 3 teks hadith bagi riwayat Ibn Majah, manakala 2 teks hadith bagi setiap 
riwayat al-Bukhari, al-Hakim, al-Bazzar, al-Tabari, al-Tahawi dan Ibn Abi Hatim. 
Selebihnya adalah 1 teks hadith dan 11 teks hadith tidak dapat dikesan sumbernya. Sila 
rujuk jadual berikut: 
Jadual 4.9: Kekerapan Sumber Periwayatan Hadith Kitab Jam‘ al-Fawa’id  
No. Riwayat Sumber Kitab Jumlah 
1 Ahmad Musnad Ahmad 8 
2 al-Bayhaqi 
Sunan al-Kubra &  
Jami‘ Shu‘ab al-Iman 
7 
3 Muslim Sahih Muslim 5 
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Jadual 4.9: Sambungan 
No. Riwayat Sumber Kitab Jumlah 
4 al-Tirmidhi Sunan al-Tirmidhi 5 
5 al-Nasa’i Sunan al-Kubra  5 
6 al-Tabrani 
Mu‘jam al-Kabir & 
 Mu‘jam al-Awsat  
5 
7 Ibn Abi Shaybah 
al-Musannaf Ibn Abi Shaybah & 
Musnad Ibn Abi Shaybah 
5 
8 Ibn Majah Sunan Ibn Majah 3 
9 al-Bukhari Sahih al-Bukhari 2 
10 al-Hakim Mustadrak al-Hakim 2 
11 al-Bazzar Musnad al-Bazzar 2 
12 al-Tabari Jami‘ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an 2 
13 al-Tahawi Sharh Mushkil al-Athar 2 
14 Ibn Abi Hatim Tafsir al-Qur’an al-‘Azim 2 
15 al-Tayalisi Musnad Abi Dawud al-Tayalisi 1 
16 al-Ruwiyani Musnad al-Ruwiyani 1 
17 Ibn Khuzaymah Sahih Ibn Khuzaymah 1 
18 al-Darimi Sunan al-Darimi 1 
19 Ibn Abi Dunya Kitab al-‘Iyal  1 
20 Abu Dawud Sunan Abu Dawud  1 
21 al-Dhahabi al-Kaba’ir 1 
22 Ibn Hibban Sahih Ibn Hibban 1 
23 Abu Ya‘la Musnad Abi Ya‘la al-Musili 1 
24 al-Quda‘i Musnad al-Shihab 1 
25 Sa‘id Bin Mansur Sunan Sa‘id Bin Mansur 1 
26 Abu Shuja‘ al-Firdaws bi Ma’thur al-Khitab 1 
27 Tiada - 11 
  Jumlah Sumber: 29 78 
 
4.4 Sumber Riwayat Hadith yang dibawa Pengarang-pengarang Kitab Jawi 
4.4.1 Sumber Periwayatan Hadith 
4.4.1.1 Kitab Muhimmah 
Jadual 4.10: Sumber Riwayat Hadith dalam Kitab Muhimmah 
 
 
 
 
 
Bil. Riwayat Sandaran Jumlah Hadith 
1 al-Hakim 1 
2 Ahmad 3 
3 al-Bukhari dan Muslim 6 
4 Ibn Hibban dan al-Bayhaqi 1 
5 al-Khatib al-Baghdadi 1 
6 
Ahmad, al-Bayhaqi, 
al-Tabrani dan al-Hakim 
1 
7 Ibn ‘Adi dan Ibn ‘Asakir 1 
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Jadual 4.10: Sambungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.1.2 Kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id 
Pengarang bagi kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id iaitu Syeikh Dawud Bin 
Abdullah al-Fatani tidak menyatakan sama sekali sumber periwayatan atau sandaran 
kepada hadith yang dibawa bersama, khususnya dalam bab-bab yang difokuskan dalam 
kajian ini.  
 
4.4.2 Perbandingan Sumber Riwayat Asal Pengarang dengan Sumber 
 Hasil Takhrij 
Jadual berikut adalah hasil penelitian takhrij oleh penulis terhadap hadith-hadith yang 
terdapat di dalam kitab kajian. Penulis menjadikan empat perkara utama sebagai asas 
dalam penelitian takhrij pada bab empat ini. Perkara pertama ialah penulis menyatakan 
sumber riwayat asal yang disebut oleh pengarang kitab kajian terhadap hadith-hadith 
Bil. Riwayat Sandaran Jumlah Hadith 
8 Abu Dawud dan al-Tirmidhi 1 
9 Abu Dawud dan Ibn Majah 1 
10 Ahmad dan Muslim 1 
11 Ibn Majah 1 
12 Ibn ‘Ali dan al-Rafi‘i 1 
13 al-Tayalisi 1 
14 al-Tabrani 4 
15 al-Ghazali 2 
16 Ahmad, al-Nasa’i dan  
al-Hakim 
1 
17 Muslim 2 
18 al-Tirmidhi dan al-Hakim 1 
19 Ahmad dan al-Tabrani 1 
20 Abu Dawud dan al-Nasa’i 1 
21 al-Asbahani 1 
22 Abu Ya‘la al-Musili 2 
23 al-Tabrani dan Ibn Hibban 2 
24 al-Tabrani dan al-Hakim 1 
25 al-Bukhari 1 
26 al-Suyuti (Jami‘ al-Saghir) 1 
27 Tiada dinyatakan Sandaran 96 
 Jumlah Kitab Sandaran: 21 
Buah Kitab 
Jumlah Hadith : 
136 
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yang disisipkannya dan diletakkan pada kolum ketiga yang bertajuk sumber riwayat asal 
pengarang. Perkataan “tiada” pada kolum tersebut bermaksud pengarang asal kitab tidak 
menyatakan apa-apa sumber riwayat terhadap hadith yang dinukilkan. Jika pengarang 
asal kitab menyatakan riwayatnya, maka penulis meletakkan kesemua sumber 
sebagaimana yang dinyatakan. 
 Kemudiannya penulis meneliti dan mentakhrij hadith-hadith tersebut. Hasil 
penelitian takhrij tersebut dinyatakan di dalam bahagian yang keempat jadual di bawah 
iaitu hasil takhrij. Penulis menyenaraikan kesemua sumber periwayatan yang diperolehi 
daripada proses takhrij tersebut. 
 Seterusnya penulis menyatakan persamaan hasil takhrij dengan sumber riwayat 
asal pengarang pada kolum yang kelima. Penulis menggunakan dua kaedah iaitu 
perkataan “tiada” bermaksud tiada persamaan langsung antara hasil takhrij dengan 
sumber periwayatan asal. Manakala jika ada persamaan, penulis menyatakannya dengan 
menyebut kesemua persamaan yang ada. 
 Pada kolum keenam pula, penulis menyatakan perbezaan hasil takhrij yang 
diperolehi dengan sumber riwayat asal yang disebut oleh pengarang kitab. Penulis 
menyatakan kesemua hasil perbezaan takhrij yang didapati tersebut. 
Jadual 4.11: Perbandingan Sumber Sandaran Pengarang dan Hasil Takhrij 
Kitab Hadith 
Sumber 
Riwayat Asal 
Pengarang 
Hasil Takhrij 
Persamaan 
dengan 
Hasil 
Takhrij 
Tiada Persamaan 
dengan Hasil 
Takhrij 
Kitab 
1 
1 Tiada Ibn Abi Shaybah Tiada Ibn Abi Shaybah 
 2 al-Hakim 
al-Hakim/al-
Bazzar/al-Bayhaqi 
al-Hakim 
al-Bazzar/al-
Bayhaqi 
 3 Tiada 
Ibn Majah/ ‘Abd 
al-Razzaq/ al-
Bazzar/ al-Bayhaqi/ 
Abu Ya‘la al-
Musili 
Tiada 
Ibn Majah/ ‘Abd 
al-Razzaq/ al-
Bazzar/ al-
Bayhaqi/ Abu 
Ya‘la al-Musili 
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Jadual 4.11: Sambungan 
Kitab Hadith 
Sumber 
Riwayat Asal 
Pengarang 
Hasil Takhrij 
Persamaan 
dengan 
Hasil 
Takhrij 
Tiada Persamaan 
dengan Hasil 
Takhrij 
 4 Tiada 
‘Abd al-Razzaq/ al-
Bazzar/al-Bayhaqi/ 
al-Tabrani 
Tiada 
‘Abd al-Razzaq/ 
al-Bazzar/ al-
Bayhaqi/ al-
Tabrani 
 5 Tiada 
al-Ruwiyani/ al-
Darimi/ al-Hakim 
Tiada 
al-Ruwiyani/ al-
Darimi/ al-Hakim 
 6 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 7 Ahmad 
Ahmad/ al-Nasa’i/ 
al-Tabrani 
Ahmad 
al-Nasa’i/ al-
Tabrani/ 
 8 
al-Bukhari/ 
Muslim 
al-Bukhari/ 
Muslim/ Abu 
Dawud 
al-Bukhari/ 
Muslim 
Abu Dawud 
 9 Tiada 
Majmu‘ Fatawa wa 
Maqalat al-
Mutanawwi‘ah 
(Shaykh Ibn Baz) 
Tiada 
Majmu‘ Fatawa 
wa Maqalat al-
Mutanawwi‘ah 
(Shaykh Ibn Baz) 
 10 
al-Bukhari/ 
Muslim 
al-Bukhari/ 
Muslim/ Abu 
Dawud 
al-Bukhari/ 
Muslim 
Abu Dawud 
 11 
al-Bukhari/ 
Muslim 
Muslim/al-Bazzar Muslim al-Bazzar 
 12 
Ibn Hibban/al-
Bayhaqi 
Ibn Hibban/al-
Bayhaqi/ Ibn 
Khuzaymah 
Ibn 
Hibban/al-
Bayhaqi 
Ibn Khuzaymah 
 13 
al-Khatib al-
Baghdadi 
al-Khatib al-
Baghdadi 
al-Khatib 
al-
Baghdadi 
Tiada 
 14 Tiada 
al-Bayhaqi/ al-
Tabrani/ Ibn Abi 
Shaybah 
Tiada 
al-Bayhaqi/ al-
Tabrani/ Ibn Abi 
Shaybah 
 15 
Ahmad/al-
Bayhaqi/al-
Tabrani/al-
Hakim 
Ahmad/ al-
Bayhaqi/ al-Hakim/ 
al-Tirmidhi/ Ibn 
Khuzaymah 
Ahmad/al-
Bayhaqi/al-
Hakim 
al-Tirmidhi/Ibn 
Khuzaymah 
 16 
Ibn ‘Adi/ Ibn 
‘Asakir 
Ibn ‘Adi/ Ibn 
‘Asakir 
Ibn ‘Adi/ 
Ibn ‘Asakir 
Tiada 
 17 
Abu Dawud/ 
al-Tirmidhi 
Abu Dawud/ al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah/Ibn 
Hibban/al-Darimi 
Abu 
Dawud/ al-
Tirmidhi 
Ibn Majah/Ibn 
Hibban/al-Darimi 
 18 
Abu Dawud/ 
Ibn Majah 
Abu Dawud/ Ibn 
Majah/al-Nasa’i/al-
Hakim 
Abu 
Dawud/ Ibn 
Majah 
al-Nasa’i/al-Hakim 
 19 Tiada al-Bukhari/ Muslim Tiada 
al-Bukhari/ 
Muslim 
 20 Tiada 
al-Tabrani/ Ibn 
Khuzaymah/ al-
Bayhaqi 
Tiada 
al-Tabrani/ Ibn 
Khuzaymah/ al-
Bayhaqi 
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Jadual 4.11: Sambungan 
Kitab Hadith 
Sumber 
Riwayat Asal 
Pengarang 
Hasil Takhrij 
Persamaan 
dengan 
Hasil 
Takhrij 
Tiada Persamaan 
dengan Hasil 
Takhrij 
 21 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 22 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 23 Tiada 
al-Dhahabi (Al-
Kaba’ir) 
Tiada 
al-Dhahabi (Al-
Kaba’ir) 
 24 Tiada 
al-Dhahabi (Al-
Kaba’ir) 
Tiada 
al-Dhahabi (Al-
Kaba’ir) 
 25 Tiada al-Bukhari/ Muslim Tiada 
al-Bukhari/ 
Muslim 
 26 Tiada 
al-Tabrani/al-
Bayhaqi/al-
Ruwiyani 
Tiada 
al-Tabrani/al-
Bayhaqi/al-
Ruwiyani 
 27 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 28 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 29 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 30 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 31 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 32 Ahmad Tiada Tiada Tiada 
 33 Tiada 
al-Tirmidhi/Ibn 
Majah/al-
Tabrani/Abu Ya‘la 
al-Musili/ al-Hakim 
Tiada 
al-Tirmidhi/Ibn 
Majah/al-
Tabrani/Abu Ya‘la 
al-Musili/ al-
Hakim 
 34 Tiada 
Ibn Majah/al-
Hakim/al-
Bazzar/al-Bayhaqi/ 
Tiada 
Ibn Majah/ al-
Hakim/al-
Bazzar/al-Bayhaqi/ 
 35 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 36 
Ahmad/ 
Muslim 
Ahmad/Muslim/ 
Ibn Majah/al-
Bazzar/al-
Nasa’i/al-
Bayhaqi/Ibn 
Hibban 
Ahmad/ 
Muslim 
Ibn Majah/al-
Bazzar/al-
Nasa’i/al-
Bayhaqi/Ibn 
Hibban 
 37 Ibn Majah 
‘Abd al-Razzaq/Ibn 
Majah/al-Tabrani 
Ibn Majah 
‘Abd al-Razzaq/al-
Tabrani 
 38 
Ibn ‘Ali/al-
Rafi‘i 
al-Rafi‘i al-Rafi‘i Tiada 
 39 al-Tayalisi 
al-Tayalisi/al-
Bayhaqi/Ibn Abi 
Shaybah/Ahmad/al-
Tabrani 
al-Tayalisi 
al-Bayhaqi/Ibn Abi 
Shaybah/Ahmad/al
-Tabrani 
 40 Tiada 
Ahmad/Ibn Abi 
Shaybah/al-
Tirmidhi/al-
Nasa’i/al-
Tabrani/Ibn 
Hibban/al-Bayhaqi 
Tiada 
Ahmad/Ibn Abi 
Shaybah/al-
Tirmidhi/al-
Nasa’i/al-
Tabrani/Ibn 
Hibban/al-Bayhaqi 
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Kitab Hadith 
Sumber 
Riwayat Asal 
Pengarang 
Hasil Takhrij 
Persamaan 
dengan 
Hasil 
Takhrij 
Tiada Persamaan 
dengan Hasil 
Takhrij 
 41 Tiada 
Ahmad/al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah/al-
Tabrani/al-Shashi 
Tiada 
Ahmad/al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah/al-
Tabrani/al-Shashi 
 42 al-Tabrani 
al-Tayalisi/al-
Bayhaqi/Ibn Abi 
Shaybah/Ahmad/al-
Tabrani 
al-Tabrani 
al-Tayalisi/al-
Bayhaqi/Ibn Abi 
Shaybah/Ahmad 
 43 Tiada 
al-Tabrani/‘Abd 
Bin Humayd/ al-
Haythami 
Tiada 
al-Tabrani/‘Abd 
Bin Humayd/ al-
Haythami 
 44 Tiada al-Tabrani Tiada al-Tabrani 
 45 Tiada 
al-Bukhari/ 
Muslim/Ahmad/ 
Ibn Hibban 
Tiada 
al-Bukhari/ 
Muslim/Ahmad/ 
Ibn Hibban 
 46 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 47 Tiada al-Ghazali Tiada al-Ghazali 
 48 Tiada 
Abu Dawud/ 
Ahmad/al-
Tayalisi/al-
Humaydi/al-
Tabrani/al-
Hakim/Ibn Hibban 
Tiada 
Abu Dawud/ 
Ahmad/al-
Tayalisi/al-
Humaydi/al-
Tabrani/al-
Hakim/Ibn Hibban 
 49 al-Tabrani al-Tabrani al-Tabrani Tiada 
 50 Tiada 
al-Bukhari/al-
Tirmidhi/ 
Ahmad/al-Nasa’i/ 
al-Tayalisi/al-
Bazzar/al-Hakim/ 
Ibn Hibban 
Tiada 
al-Bukhari/al-
Tirmidhi/ 
Ahmad/al-Nasa’i/ 
al-Tayalisi/al-
Bazzar/al-Hakim/ 
Ibn Hibban 
 51 al-Ghazali al-Ghazali al-Ghazali Tiada 
 52 Tiada Ibn al-Ja‘d Tiada Ibn al-Ja‘d 
 53 Tiada 
al-Tirmidhi/al-
Tabrani/al-Dani/ 
Ibn Abi al-Dunya 
Tiada 
al-Tirmidhi/al-
Tabrani/al-Dani/ 
Ibn Abi al-Dunya 
 54 Tiada 
Ibn Abi Shaybah/ 
al-Ghazali 
Tiada 
Ibn Abi Shaybah/ 
al-Ghazali 
 55 Tiada 
al-Bukhari/ 
Muslim/al-
Tirmidhi/Ahmad/ 
Ibn Hibban/al-
Bayhaqi/al-
Tayalisi/Abu Ya‘la 
al-Musili 
Tiada 
al-Bukhari/ 
Muslim/al-
Tirmidhi/Ahmad/ 
Ibn Hibban/al-
Bayhaqi/al-
Tayalisi/Abu Ya‘la 
al-Musili/ 
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Kitab Hadith 
Sumber 
Riwayat Asal 
Pengarang 
Hasil Takhrij 
Persamaan 
dengan 
Hasil 
Takhrij 
Tiada Persamaan 
dengan Hasil 
Takhrij 
 56 Tiada 
Ahmad/Abu 
Dawud/al-Nasa’i/ 
Ibn Hibban/al-
Tabrani/al-
Darimi/Ibn Abi 
Shaybah 
Tiada 
Ahmad/Abu 
Dawud/al-Nasa’i/ 
Ibn Hibban/al-
Tabrani/al-
Darimi/Ibn Abi 
Shaybah 
 57 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 58 Tiada 
al-Bukhari/ 
Muslim/Ahmad/ al-
Tabrani/Ibn 
Khuzaymah/Abu 
Ya‘la al-Musili 
Tiada 
al-Bukhari/ 
Muslim/Ahmad/ 
al-Tabrani/Ibn 
Khuzaymah/Abu 
Ya‘la al-Musili 
 59 (i) Tiada al-Bukhari/ Muslim Tiada 
al-Bukhari/ 
Muslim 
 59 (ii) Tiada 
Abu 
Dawud/Ahmad/ Ibn 
Khuzaymah/al-
Hakim 
Tiada 
Abu 
Dawud/Ahmad/ 
Ibn Khuzaymah/al-
Hakim 
 60 Tiada al-Shawkani Tiada al-Shawkani 
 61 Tiada 
al-Dhahabi (Al-
Kaba’ir) 
Tiada 
al-Dhahabi (Al-
Kaba’ir) 
 62 
Ahmad/al-
Nasa’i/ al-
Hakim 
Ahmad/ Ibn 
Hibban/al-Nasa’i/ 
al-Hakim 
Ahmad/al-
Nasa’i/ al-
Hakim 
Ibn Hibban 
 63 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 64 Tiada 
Ahmad/ Ibn 
Hibban/al-Nasa’i/ 
al-Hakim 
Tiada 
Ahmad/ Ibn 
Hibban/al-Nasa’i/ 
al-Hakim 
 65 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 66 Tiada 
Muslim/ 
Ahmad/Abu 
Dawud/al-
Tirmidhi/al-
Darimi/Ibn 
Khuzaymah/Ibn 
Hibban/ al-Bayhaqi 
Tiada 
Muslim/ 
Ahmad/Abu 
Dawud/al-
Tirmidhi/al-
Darimi/Ibn 
Khuzaymah/Ibn 
Hibban/ al-
Bayhaqi 
 67 Tiada 
Ibn Majah/ 
Ahmad/al-
Tabrani/al-Shashi 
Tiada 
Ibn Majah/ 
Ahmad/al-
Tabrani/al-Shashi 
 68 Tiada 
Ahmad/ al-
Asbahani 
Tiada 
Ahmad/ al-
Asbahani 
 69 Tiada 
Ahmad/ al-Tabrani/ 
Abu Ya‘la al-
Musili/ al-Khara’iti 
Tiada 
Ahmad/ al-
Tabrani/ Abu 
Ya‘la al-Musili/ al-
Khara’iti 
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Kitab Hadith 
Sumber 
Riwayat Asal 
Pengarang 
Hasil Takhrij 
Persamaan 
dengan 
Hasil 
Takhrij 
Tiada Persamaan 
dengan Hasil 
Takhrij 
 70 Tiada 
Ibn Majah/ 
Ahmad/al-Tabrani/ 
al-Khara’iti 
Tiada 
Ibn Majah/ 
Ahmad/al-Tabrani/ 
al-Khara’iti 
 71 Tiada 
Muslim/ Ahmad/ 
al-Tirmidhi/al-
Tabrani/al-
Khara’iti 
Tiada 
Muslim/ Ahmad/ 
al-Tirmidhi/al-
Tabrani/al-
Khara’iti 
 72 Tiada 
Ibn Majah/ 
Ahmad/al-
Tabrani/al-Shashi 
Tiada 
Ibn Majah/ 
Ahmad/al-
Tabrani/al-Shashi 
 73 Tiada 
Muslim/Ahmad/ al-
Bayhaqi/al-Nasa’i/ 
Ibn Abi 
Shaybah/Abu Ya‘la 
al-Musili 
Tiada 
Muslim/Ahmad/ 
al-Bayhaqi/al-
Nasa’i/ Ibn Abi 
Shaybah/Abu 
Ya‘la al-Musili 
 74 Tiada al-Ghazali Tiada al-Ghazali 
 75 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 76 Tiada 
al-Tabrani/al-
Hakim/al-Bayhaqi/ 
Abu Ya‘la al-
Musili 
Tiada 
al-Tabrani/al-
Hakim/al-Bayhaqi/ 
Abu Ya‘la al-
Musili 
 77 Tiada 
Muslim/ Abu 
Dawud/al-
Tirmidhi/ Ahmad/ 
al-Tabrani/ Ibn 
Hibban/ al-Bayhaqi 
Tiada 
Muslim/ Abu 
Dawud/al-
Tirmidhi/ Ahmad/ 
al-Tabrani/ Ibn 
Hibban/ al-
Bayhaqi 
 78 al-Ghazali al-Ghazali al-Ghazali Tiada 
 79 Tiada 
al-Bukhari/ 
Ahmad/al-Tabrani/ 
al-Hakim/al-
Bayhaqi 
Tiada 
al-Bukhari/ 
Ahmad/al-Tabrani/ 
al-Hakim/al-
Bayhaqi 
 80 Tiada 
al-Quda‘i (Musnad 
al-Shihab) 
Tiada 
al-Quda‘i (Musnad 
al-Shihab) 
 81 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 82 Tiada 
al-Tabrani/al-
Bayhaqi 
Tiada 
al-Tabrani/al-
Bayhaqi 
 83 Tiada 
al-Bukhari/ 
Muslim/ Ahmad/ 
al-Nasa’i/al-
Tabrani/al-Bayhaqi 
Tiada 
al-Bukhari/ 
Muslim/ Ahmad/ 
al-Nasa’i/al-
Tabrani/al-Bayhaqi 
 84 Tiada 
al-Bukhari/ 
Muslim/ al-
Nasa’i/Ahmad/al-
Bayhaqi/al-Tayalisi 
Tiada 
al-Bukhari/ 
Muslim/ al-
Nasa’i/Ahmad/al-
Bayhaqi/al-
Tayalisi 
 85 Tiada Tiada Tiada Tiada 
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Kitab Hadith 
Sumber 
Riwayat Asal 
Pengarang 
Hasil Takhrij 
Persamaan 
dengan 
Hasil 
Takhrij 
Tiada Persamaan 
dengan Hasil 
Takhrij 
 86 Tiada 
Abu Ya‘la al-
Musili/ al-Tabari/ 
Ibn Hajar al-
‘Asqalani 
Tiada 
Abu Ya‘la al-
Musili/ al-Tabari/ 
Ibn Hajar al-
‘Asqalani 
 87 Tiada 
Ahmad/al-Bayhaqi/ 
Ibn Abi al-Dunya/ 
al-Asbahani /Abu 
al-Husayn al-
Bazzar al-Baghdadi 
Tiada 
Ahmad/al-
Bayhaqi/ Ibn Abi 
al-Dunya/ al-
Asbahani /Abu al-
Husayn al-Bazzar 
al-Baghdadi 
 88 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 89 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 90 Tiada al-Ghazali Tiada al-Ghazali 
 91 Tiada al-Ghazali Tiada al-Ghazali 
 92 Tiada 
Ahmad/al-
Tirmidhi/al-Nasa’i 
/al-Bayhaqi/Ibn 
Abi Shaybah 
Tiada 
Ahmad/al-
Tirmidhi/al-Nasa’i 
/al-Bayhaqi/Ibn 
Abi Shaybah 
 93 Muslim 
Muslim/Ahmad /al-
Bayhaqi/Abu Ya‘la 
al-Musili 
Muslim 
Ahmad /al-
Bayhaqi/Abu 
Ya‘la al-Musili 
 94 Tiada 
al-Bukhari / 
Muslim/al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah/Ibn Hibban 
Tiada 
al-Bukhari / 
Muslim/al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah/Ibn Hibban 
 95 Tiada 
al-Dhahabi (Al-
Kaba’ir) 
Tiada 
al-Dhahabi (Al-
Kaba’ir) 
 96 Tiada 
Ahmad/ al-Hakim 
/Ibn Hibban /Ibn 
Abi Shaybah/ Abu 
Ya‘la al-Musili 
Tiada 
Ahmad/ al-Hakim 
/Ibn Hibban /Ibn 
Abi Shaybah/ Abu 
Ya‘la al-Musili 
 97 Tiada 
al-Tabrani/al- 
Asbahani 
Tiada 
al-Tabrani/al- 
Asbahani 
 98 Tiada al-Ghazali Tiada al-Ghazali 
 99 Tiada 
al-Tabrani/ Ibn 
Hibban /al-‘Uqayli 
Tiada 
al-Tabrani/ Ibn 
Hibban /al-‘Uqayli 
 100 Tiada 
Ahmad/ al-Tabrani/ 
al-Bayhaqi/ al-
Hakim /Ibn Hibban 
Tiada 
Ahmad/ al-
Tabrani/ al-
Bayhaqi/ al-Hakim 
/Ibn Hibban 
 101 (i) Tiada 
al-Tabrani/ al-
Tayalisi/Abu Ya‘la 
al-Musili/al-
‘Uqayli 
Tiada 
al-Tabrani/ al-
Tayalisi/Abu Ya‘la 
al-Musili/al-
‘Uqayli 
 101 (ii) Tiada 
Ahmad/ Abu Ya‘la 
al-Musili/ Ishaq 
Bin Rahawayh 
Tiada 
Ahmad/ Abu Ya‘la 
al-Musili/ Ishaq 
Bin Rahawayh 
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Kitab Hadith 
Sumber 
Riwayat Asal 
Pengarang 
Hasil Takhrij 
Persamaan 
dengan 
Hasil 
Takhrij 
Tiada Persamaan 
dengan Hasil 
Takhrij 
 102 Tiada 
al-Bukhari / 
Muslim/al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah/ al-Bayhaqi/ 
Ibn Hibban/al-
Tayalisi 
Tiada 
al-Bukhari / 
Muslim/al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah/ al-Bayhaqi/ 
Ibn Hibban/al-
Tayalisi 
 103 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 104 Tiada 
Ahmad/ Abu 
Dawud/ al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah/ al-Bayhaqi/ 
al-Darimi/al-
Tayalisi 
Tiada 
Ahmad/ Abu 
Dawud/ al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah/ al-Bayhaqi/ 
al-Darimi/al-
Tayalisi 
 105 Tiada 
Abu Dawud/al-
Nasa’i/al-Bayhaqi/ 
al-Tabrani/al-
Hakim/Ibn Hibban/ 
al-Asbahani 
Tiada 
Abu Dawud/al-
Nasa’i/al-Bayhaqi/ 
al-Tabrani/al-
Hakim/Ibn 
Hibban/ al-
Asbahani 
 106 Tiada 
al-Bukhari / 
Muslim/Ahmad/ 
Abu Dawud/al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah/ al-Nasa’i/ 
Ibn Hibban 
Tiada 
al-Bukhari / 
Muslim/Ahmad/ 
Abu Dawud/al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah/ al-Nasa’i/ 
Ibn Hibban 
 107 Tiada 
Ibn Majah/ al-
Bayhaqi/ al-
Daraqutni/al-
Hakim/ al-
Asbahani 
Tiada 
Ibn Majah/ al-
Bayhaqi/ al-
Daraqutni/al-
Hakim/ al-
Asbahani 
 108 Tiada 
al-Quda‘i (Musnad 
al-Shihab)/ al-
Ramahurmuzi 
Tiada 
al-Quda‘i (Musnad 
al-Shihab)/ al-
Ramahurmuzi 
 109 Tiada al-Ghazali Tiada al-Ghazali 
 110 Tiada 
al-Bayhaqi/ Sa‘id 
Bin Mansur/ Ibn 
Abi al-Dunya 
Tiada 
al-Bayhaqi/ Sa‘id 
Bin Mansur/ Ibn 
Abi al-Dunya 
 111 Tiada 
al-Bayhaqi/Ibn Abi 
Shaybah/Ibn Abi 
al-Dunya/al- 
Asbahani 
Tiada 
al-Bayhaqi/Ibn Abi 
Shaybah/Ibn Abi 
al-Dunya/al- 
Asbahani 
 112 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 113 Tiada 
Ahmad/ Abu 
Dawud/al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah/ al-Bayhaqi/ 
al-Hakim/ Ibn 
Hibban 
Tiada 
Ahmad/ Abu 
Dawud/al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah/ al-Bayhaqi/ 
al-Hakim/ Ibn 
Hibban 
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Riwayat Asal 
Pengarang 
Hasil Takhrij 
Persamaan 
dengan 
Hasil 
Takhrij 
Tiada Persamaan 
dengan Hasil 
Takhrij 
 114 
al-Tirmidhi/ al-
Hakim 
Ahmad/ Abu 
Dawud/al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah/ al-Bayhaqi/ 
al-Hakim/ Ibn 
Hibban 
al-
Tirmidhi/ 
al-Hakim 
Ahmad/ Abu 
Dawud/ Ibn 
Majah/ al-Bayhaqi/ 
Ibn Hibban 
 115 Tiada 
Ahmad/ Abu 
Dawud/al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah/ al-Bayhaqi/ 
al-Hakim/ Ibn 
Hibban/ Ibn Abi al-
Dunya 
Tiada 
Ahmad/ Abu 
Dawud/al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah/ al-Bayhaqi/ 
al-Hakim/ Ibn 
Hibban/ Ibn Abi 
al-Dunya 
 116 
Ahmad/ al-
Tabrani 
al-Bukhari/ 
Muslim/ Ahmad/ 
Abu Dawud/al-
Tirmidhi/ Ibn 
Hibban/ al-
Tayalisi/al-
Humaydi 
Ahmad 
al-Bukhari/ 
Muslim/ Ahmad/ 
Abu Dawud/al-
Tirmidhi/ Ibn 
Hibban/ al-
Tayalisi/al-
Humaydi 
 117 
Abu Dawud/ 
al-Nasa’i 
Ahmad/ Abu 
Dawud/ al-Nasa’i 
Abu 
Dawud/ al-
Nasa’i 
Ahmad 
 118 Muslim 
Muslim/ Abu 
Dawud/al-
Tirmidhi/Ibn Majah 
Muslim 
Abu Dawud/al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah 
 119 Tiada 
Muslim/ Abu 
Dawud/al-
Tirmidhi/Ibn Majah 
Tiada 
Muslim/ Abu 
Dawud/al-
Tirmidhi/Ibn 
Majah 
 120 
al-Bukhari/ 
Muslim 
al-Bukhari/ 
Muslim/Abu 
Dawud/al-
Tirmidhi/Ahmad/ 
al-Bazzar/al-
Tabrani/Ibn 
Hibban/Abu Ya‘la 
al-Musili 
al-Bukhari/ 
Muslim 
Abu Dawud/al-
Tirmidhi/Ahmad/ 
al-Bazzar/al-
Tabrani/Ibn 
Hibban/Abu Ya‘la 
al-Musili 
 121 al-Tabrani al-Tabrani/Ibn ‘Adi al-Tabrani Ibn ‘Adi 
 122 Ahmad 
Muslim/Malik/Ibn 
Hibban/Ibn 
Khuzaymah 
Tiada 
Muslim/Malik/Ibn 
Hibban/Ibn 
Khuzaymah 
 123 al-Asbahani Tiada Tiada Tiada 
 124 
al-Bukhari/ 
Muslim 
al-Bukhari/ 
Muslim/ Ahmad/ 
Abu Dawud/al-
Tirmidhi/ Ibn 
Majah/ Ibn Hibban 
al-Bukhari/ 
Muslim 
Ahmad/ Abu 
Dawud/al-
Tirmidhi/ Ibn 
Majah/ Ibn Hibban 
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Riwayat Asal 
Pengarang 
Hasil Takhrij 
Persamaan 
dengan 
Hasil 
Takhrij 
Tiada Persamaan 
dengan Hasil 
Takhrij 
 125 
Abu Ya‘la al-
Musili 
Abu Ya‘la al-
Musili/ Ibn Abi 
‘Asim 
Abu Ya‘la 
al-Musili 
Ibn Abi ‘Asim 
 126 (i) 
al-Tabrani/ Ibn 
Hibban 
al-Tabrani/ Ibn 
Hibban 
al-Tabrani/ 
Ibn Hibban 
Tiada 
 126 (ii) 
al-Tabrani/ Ibn 
Hibban 
Ibn Majah/ al-
Nasa’i/ Ibn Hibban 
Ibn Hibban 
Ibn Majah/ al-
Nasa’i 
 127 
Dua orang 
sheikh  
(al-Bukhari/ 
Muslim) 
Tiada Tiada Tiada 
 128 
al-Tabrani/ al-
Hakim 
al-Tabrani/ al-
Bayhaqi/ al-Hakim/ 
al-Bazzar 
al-Tabrani/ 
al-Hakim 
al-Bayhaqi/ al-
Bazzar 
 129 al-Bukhari 
al-Bukhari/ al-
Tirmidhi/ Abu 
Dawud 
al-Bukhari 
al-Tirmidhi/ Abu 
Dawud 
 130 
Abu Ya‘la al-
Musili 
Abu Ya‘la al-
Musili/al-Tirmidhi/ 
al-Bayhaqi/ Ibn 
Hibban 
Abu Ya‘la 
al-Musili 
al-Tirmidhi/ al-
Bayhaqi/ Ibn 
Hibban 
 131 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 132 
al-Suyuti 
(Jami‘ al-
Saghir) 
Ahmad/ Abu 
Dawud/ al-Nasa’i/ 
al-Tabrani/ al-
Bayhaqi/ Abu 
Ya‘la al-Musili 
Tiada 
Ahmad/ Abu 
Dawud/ al-Nasa’i/ 
al-Tabrani/ al-
Bayhaqi/ Abu 
Ya‘la al-Musili 
 133 al-Tabrani al-Tabrani al-Tabrani Tiada 
Kitab 
2 
1 Tiada 
al-Ruwiyani/ al-
Darimi/ al-Hakim 
Tiada 
al-Ruwiyani/ al-
Darimi/ al-Hakim 
 2 Tiada 
al-Tayalisi/al-
Bayhaqi/Ibn Abi 
Shaybah/Ahmad/al-
Tabrani 
Tiada 
al-Tayalisi/al-
Bayhaqi/Ibn Abi 
Shaybah/Ahmad/al
-Tabrani 
 3 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 4 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 5 Tiada 
Muslim/ Ahmad/ 
al-Tirmidhi/ Ibn 
Majah/ al-Nasa’i/ 
Ibn Abi 
Shaybah/al-
Tabari/Ibn Abi 
Hatim/al-Tahawi 
Tiada 
Muslim/ Ahmad/ 
al-Tirmidhi/ Ibn 
Majah/ al-Nasa’i/ 
Ibn Abi 
Shaybah/al-
Tabari/Ibn Abi 
Hatim/al-Tahawi 
 6 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 7 Tiada 
al-Hakim/al-
Bazzar/al-Bayhaqi 
Tiada 
al-Hakim/al-
Bazzar/al-Bayhaqi 
 8 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 9 Tiada Tiada Tiada Tiada 
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Hasil Takhrij 
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dengan Hasil 
Takhrij 
 10 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 11 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 12 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 13 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 14 Tiada 
Ahmad/al-
Tirmidhi/al-Nasa’i 
/al-Bayhaqi/Ibn 
Abi Shaybah 
Tiada 
Ahmad/al-
Tirmidhi/al-Nasa’i 
/al-Bayhaqi/Ibn 
Abi Shaybah 
 15 Tiada 
al-Bukhari/ 
Muslim/ Ahmad/ 
Abu Dawud/al-
Tirmidhi/ al-
Tabrani/ al-
Bayhaqi/Ibn 
Hibban/ al-Quda‘i 
Tiada 
al-Bukhari/ 
Muslim/ Ahmad/ 
Abu Dawud/al-
Tirmidhi/ al-
Tabrani/ al-
Bayhaqi/Ibn 
Hibban/ al-Quda‘i 
 16 Tiada 
al-Bazzar/ Ahmad/ 
Ibn Majah/ al-
Tabrani/al-
Bayhaqi/Ibn Abi 
Shaybah 
Tiada 
al-Bazzar/ Ahmad/ 
Ibn Majah/ al-
Tabrani/al-
Bayhaqi/Ibn Abi 
Shaybah 
 17 Tiada 
Muslim/ Ahmad/ 
al-Tirmidhi/ Ibn 
Majah/ al-Nasa’i/ 
Ibn Abi 
Shaybah/al-
Tabari/Ibn Abi 
Hatim/al-Tahawi 
Tiada 
Muslim/ Ahmad/ 
al-Tirmidhi/ Ibn 
Majah/ al-Nasa’i/ 
Ibn Abi 
Shaybah/al-
Tabari/Ibn Abi 
Hatim/al-Tahawi 
 18 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 19 Tiada Tiada Tiada Tiada 
 20 Tiada Abu Shuja’ Tiada Abu Shuja’ 
 21 Tiada 
al-Bukhari/ 
Muslim/ Ahmad/ 
al-Nasa’i/al-
Tabrani/al-Bayhaqi 
Tiada 
al-Bukhari/ 
Muslim/ Ahmad/ 
al-Nasa’i/al-
Tabrani/al-Bayhaqi 
 22 Tiada 
al-Tabrani/al-
Bayhaqi/ Sa‘id Bin 
Mansur/ Ibn Abi al-
Dunya 
Tiada 
al-Tabrani/al-
Bayhaqi/ Sa‘id Bin 
Mansur/ Ibn Abi 
al-Dunya 
 23 Tiada 
Muslim/ Ahmad/ 
al-Tirmidhi/ al-
Nasa’i/Ibn 
Khuzaymah/ Abu 
Ya‘la al-Musili 
Tiada 
Muslim/ Ahmad/ 
al-Tirmidhi/ al-
Nasa’i/Ibn 
Khuzaymah/ Abu 
Ya‘la al-Musili 
 24 Tiada 
al-Dhahabi (Al-
Kaba’ir) 
Tiada 
al-Dhahabi (Al-
Kaba’ir) 
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4.4.3 Ulasan 
Perbandingan dalam jadual di atas dilakukan terhadap 160 buah hadith yang telah 
ditampilkan dari 2 buah kitab kajian. Hasil penelitian daripada perbandingan sumber 
periwayatan hadith yang dinyatakan oleh pengarang-pengarang tersebut, terdapat 
sejumlah 36 buah hadith yang dinyatakan pengarang mempunyai persamaan dengan 
hasil takhrij dengan menyamai kesemuanya atau salah satu diantaranya. Manakala 
sebanyak 129 buah hadith adalah tidak menyamai sumber sandaran hadith para 
pengarang kitab iaitu perbezaan secara keseluruhan atau berbeza salah satu daripadanya. 
Perbezaan yang jelas adalah daripada jumlah periwayat hadith yang dikemukakan dan 
hasil takhrij. Dimana berlaku dari segi penambahan dan pengurangan daripada jumlah 
periwayat yang ditemukan melalui hasil takhrij dengan catatan pengarang kitab 
berkenaan sumber periwayatan hadith mereka. Ketiadaan persamaan dari sudut 
perbandingan hasil takhrij dengan sumber riwayat asal pengarang kitab adalah berpunca 
daripada pengarang kitab tidak menyatakan sumber periwayatan hadith iaitu sebanyak 
120 buah hadith.  
 Selain itu sebanyak 16 buah hadith dikategorikan sebagai riwayat yang berulang 
dalam kajian ini dan dicatatkan sebanyak 35 buah hadith dikategorikan sebagai tiada 
ditemui sebarang periwayatan atau sandaran setelah melalui proses takhrij. Setelah itu 
terdapat 5 buah hadith yang dinyatakan oleh pengarang menyalahi hasil takhrij. Sebagai 
contoh pengarang kitab menyatakan hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dan 
Muslim atau riwayat Ahmad dan sebagainya tetapi setelah proses takhrij dilakukan, 
hadith tersebut tidak ditemui dalam kitab-kitab yang dinyatakan. Sebaliknya ia ditemui 
dalam sumber yang lain atau tidak ditemui. Kesalahan pengarang kitab dalam 
menyatakan sumber hadith tersebut adalah disebabkan pengarang kitab menukilkan atau 
memindahkan hadith tersebut daripada hujah-hujah yang dikemukakan oleh kitab 
rujukan pengarang seperti Ihya’ ‘Ulum al-Din dan sebagainya. Oleh itu, dapatan 
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daripada takhrij yang dilakukan oleh penulis dapat memurnikan kembali keadaan 
tersebut disamping memperbaiki mutu kitab-kitab tersebut. Faedahnya, para pembaca 
atau pengkaji seterusnya akan dapat mengetahui sumber hadith yang sebenar, 
seterusnya dapat mengelakkan dari kesalahan tersebut. 
  
 
 
 
 
BAB  
LIMA 
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BAB LIMA 
KESIMPULAN DAN SARANAN 
 
5.1 Pendahuluan 
Bab ini merupakan bab yang terakhir dan penulis membahagikan bab ini kepada dua 
bahagian. Bahagian pertama merupakan rumusan ataupun kesimpulan yang menjawab 
permasalahan dan objektif kajian ini. Bahagian kedua pula adalah saranan dan cadangan 
yang sewajarnya diambil oleh pihak-pihak berkenaan bagi penyelesaian terhadap 
permasalahan yang dikaji.    
 
5.2 Rumusan 
5.2.1 Sejarah Perkembangan dan Metodologi Penulisan Hadith-hadith 
 Munakahat dalam Kitab-Kitab Jawi di Nusantara 
i. Secara umumnya, perkembangan penulisan hadith-hadith dalam kitab-kitab jawi 
terutamanya dalam aspek munakahat adalah begitu terhad. Penulisan dalam bidang 
tafsir, hadith dan lain-lain tidak diberi perhatian sebaiknya oleh ulama Nusantara 
pada era itu dan telahan awal yang boleh dilakukan penulis adalah berkemungkinan 
ia disebabkan faktor keperluan pada waktu itu yang lebih terfokus kepada isu-isu 
dasar Islam, perkara ibadah dan perbahasan tauhid. Justeru itu, perbahasan atau 
penulisan dalam bidang hadith tidak begitu menonjol apatah lagi menfokuskan topik 
hadith dalam skop yang lebih kecil seperti dalam topik munakahat, walaupun tidak 
dinafikan keberadaan karya-karya dalam topik tersebut. 
ii. Dapatan kajian yang ditemui penulis menunjukkan sebanyak 20 buah karya jawi 
yang dikenalpasti mempunyai kaitan dengan aspek munakahat khususnya pada 
sebelum era 20-an yang dimulai dengan karya Kitab Undang-undang Melaka, Kitab 
Undang-undang Laut, sehinggalah kepada kemunculan kitab Muhimmah karya 
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Syeikh Abdullah Bin Abdul Rahim al-Fatani. Kemudian, disusuli pula dengan 
penemuan beberapa penulisan pada era yang berikutnya dengan percetakan yang 
lebih moden dan lebih bersistematik berbanding penulisan sebelum era 20-an. 
iii. Penulis mendapati penulisan hadith-hadith munakahat dapat dibahagikan kepada 
dua kategori iaitu “penulisan dalam bab-bab tertentu” dan penulisan yang 
dilakukan dalam “bentuk pembukuan secara khusus”. Sebanyak 13 buah kitab 
disenaraikan penulis dalam kategori yang pertama. Manakala, dalam kategori yang 
kedua hanya 5 buah kitab sahaja yang dapat disenaraikan. Penulisan dalam kategori 
kedua adalah kurang, berkemungkinan disebabkan kepakaran yang diperlukan 
pengarang dalam kategori ini adalah tinggi serta semestinya memiliki keluasan ilmu 
dalam menghasilkan sesebuah kitab yang mana penulisan sepenuhnya adalah 
menfokuskan kepada topik munakahat sahaja.    
 
5.2.2 Bentuk Metodologi Penulisan Hadith daripada Kedua-dua Kitab yang 
 dikaji. 
i. Setelah pengamatan dilakukan, penulis telah meletakkan aspek metodologi 
penulisan hadith dinilai melalui dua perkara utama ini iaitu dari segi sanad dan 
matan hadith. Penulis mendapati terdapat persamaan metodologi penulisan hadith 
bagi kedua-dua buah kitab yang dikaji dan juga terdapat beberapa perbezaan antara 
keduanya. 
ii. Penilaian dari sudut sanad: penulis mendapati persamaan metodologi bagi kedua-
dua kitab adalah sebahagian hadith mengemukakan perawi tertinggi hadith (rawi 
a‘la) dan sebahagian hadith tidak dikemukakan periwayatnya. Namun, 
perbezaannya adalah sebahagian hadith-hadith yang dibawa dalam kitab Muhimmah 
dikemukakan periwayatnya seperti diriwayat oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. 
Manakala kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id adalah sebaliknya. 
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Sebahagian hadith dari kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id didatangkan 
dalam bentuk mursal. Status dan darjat hadith bagi kedua-dua buah kitab tidak 
dinyatakan sama sekali oleh pengarang asal kitab. 
iii. Penilaian dari sudut matan: Persamaan dari sudut metodologi penulisan matan 
hadith pula adalah kedua-dua buah kitab mendatangkan sebahagian hadith dalam 
bentuk terjemahan Melayu Jawi. Kedua-dua kitab juga turut memiliki penggunaan 
kalimah-kalimah tertentu dalam menyatakan sesebuah matan hadith seperti citra, 
khabar, warid, dan lain-lain. Perbezaan antara kedua-dua buah kitab pula adalah 
sebahagian hadith-hadith kitab Muhimmah didatangkan dalam bahasa arab atau 
dalam bentuk kefahaman hadith semata-mata. Manakala, hadith-hadith dalam kitab 
Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id, kesemuanya adalah dalam terjemahan 
Melayu Jawi.  
 
5.2.3 Hasil Takhrij dan Analisis Hadith 
Berdasarkan penyelidikan yang dijalankan terhadap hadith-hadith munakahat ini, 
beberapa kesimpulan dapat dirumuskan, ianya adalah seperti berikut: 
i. Tidak banyak kajian yang dihasilkan sebagaimana yang dilakukan oleh penulis, iaitu 
mentakhrij hadith daripada kitab-kitab yang memaparkan hadith-hadith dalam aspek 
munakahat dari manuskrip-manuskrip Melayu Jawi sekitar kurun ke-18 dan ke-19. 
Kebanyakan kajian yang ditemui penulis adalah lebih cenderung kepada mentakhrij 
hadith dari kitab-kitab dalam bidang yang lain seperti tasauf, aqidah dan sebagainya. 
ii. Penulis hanya menemui 160 hadith atau teks berbahasa Arab dan Melayu dengan 
pelbagai darjat dan jenis. Penulis mendapati daripada 160 teks hadith yang 
ditampilkan daripada kitab Muhimmah dan tiga buah bab daripada kitab Jam‘ al-
Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id, 52 daripadanya merupakan hadith sahih atau 
32.5% dari keseluruhan hadith yang ditemui oleh penulis. Setelah itu 4 buah teks 
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hadith adalah berstatus sahih lighayrih atau bersamaan 2.5%, 7 buah teks hadith 
berstatus hasan bersamaan dengan 4%, 3 buah teks hadith hasan lighayrih 
bersamaan dengan 2%, hadith da‘if sebanyak 27 buah teks hadith bersamaan dengan 
17%, 8 buah teks hadith adalah da‘if jiddan bersamaan dengan 5%, 5 buah teks 
hadith merupakan hadith mawdu‘ bersamaan dengan 3%, 6 buah teks hadith 
berstatus “tiada asal” bersamaan dengan 4%. Manakala, bagi hadith yang tidak 
diketahui hukumnya adalah sebanyak 38 buah hadith bersamaan 24%, dan lafaz atau 
athar Sahabah adalah sebanyak 10 buah teks bersamaan dengan 6%.  
iii. Penelitian dan saringan yang dilakukan melalui proses takhrij, penulis mendapati 
hadith-hadith daripada pengarang kitab Muhimmah iaitu Syeikh Abdullah Bin 
Abdul Rahim Fatani adalah bersumber dari  56 buah kitab. Manakala, hadith-hadith 
dari tiga buah bab daripada kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id oleh 
Syeikh Dawud  bin Abdullah al-Fatani adalah bersumber dari  29 buah kitab. 
iv. Penulis mendapati pada kitab Muhimmah, jumlah hadith yang terbanyak adalah dari 
riwayat Ahmad iaitu dari musnadnya sebanyak 44 teks hadith, diikuti oleh riwayat 
al-Tabrani dari tiga buah kitabnya iaitu Mu‘jam al-Kabir, Mu‘jam al-Awsat dan 
Mu‘jam al-Saghir sebanyak 39 teks hadith. Setelah itu riwayat al-Bayhaqi dari dua 
buah kitabnya iaitu Sunan al-Kubra dan Jami‘ Shu‘ab al-Iman sebanyak 38 teks 
hadith, 30 teks hadith dari riwayat Ibn Hibban, 27 teks hadith dari riwayat al-
Tirmidhi dari sunannya, diikuti pula 26 buah teks hadith riwayat Muslim, 23 buah 
teks hadith bagi setiap dari riwayat Abu Dawud dan Ibn Majah dari kitab sunan 
mereka. 21 buah teks hadith dari al-Hakim, 19 teks hadith dari al-Bukhari, 17 teks 
hadith dari al-Nasa’i iaitu dari dua buah kitabnya Sunan al-Kubra dan Sunan al-
Nasa’i. 16 teks hadith dari Abu Ya‘la, 11 teks hadith dari Ibn Abi Shaybah, 10 teks 
hadith dari al-Tayalisi. Riwayat al-Bazzar dari musnadnya dan al-Ghazali dari kitab 
Ihya’ ‘Ulum al-Din masing-masing adalah 9 buah teks hadith, 7 buah teks hadith 
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dari riwayat Ibn Khuzaymah. Riwayat al-Darimi, Ibn Abi Dunya dan Abu Nu‘aym 
al-Asbahani masing-masing meriwayatkan 5 buah teks hadith. 4 buah teks hadith 
dari al-Dhahabi dari kitab al-Kaba’ir. Riwayat al-Razzaq, al-Shashi dan al-Khara’iti 
masing-masing sebanyak 3 buah teks hadith. Riwayat al-Ruwiyani, Ibn ‘Adi, al-
Humaydi, al-Quda‘i dan al-‘Uqayli masing-masing adalah sebanyak 2 buah teks 
hadith. Manakala, selebihnya dari Malik Bin Anas, al-Daruqutni, al-Khatib al-
Baghdadi, Ibn ‘Asakir, Ibn Abi ‘Asim, Sa‘id Bin Mansur, al-Rafi‘i, ‘Abd Bin 
Humayd, al-Haythami, Ibn al-Ja‘d, al-Dani, al-Shawkani, al-Tabari, Hajar al-
‘Asqalani, Abu al-Husayn al-Bazzar al-Baghdadi, Ishaq Bin Rahawayh, al-
Ramahurmuzi, Muhammad Bin ‘Asim Bin ‘Abd Allah al-Asbahani dan Ibn Baz 
masing-masing adalah sebanyak 1 buah teks hadith. Manakala yang tidak ditemui 
adalah sebanyak 24 buah teks hadith. 
v. Hasil penelitian dan saringan yang dilakukan terhadap kitab Jam‘ al-Fawa’id Wa 
Jawahir al-Qala’id, penulis mendapati hadith-hadith yang dibawa pengarang kitab 
iaitu Syeikh Dawud Bin Abdullah al-Fatani adalah bersumber daripada 29 buah 
kitab. Jumlah hadith terbanyak adalah dari riwayat Ahmad sebanyak 8 buah teks 
hadith, diikuti sebanyak 7 buah teks hadith dari riwayat al-Bayhaqi. Kemudian, 
diikuti oleh riwayat Muslim, al-Tirmidhi, al-Nasa’i, al-Tabrani dan Ibn Abi Shaybah 
yang mana masing-masing adalah sebanyak 5 buah teks hadith. Setelah itu, 3 buah 
teks hadith bagi riwayat Ibn Majah, manakala 2 buah teks hadith bagi setiap riwayat 
al-Bukhari, al-Hakim, al-Bazzar, al-Tabari, al-Tahawi dan Ibn Abi Hatim. 
Selebihnya seperti dari riwayat al-Tayalisi, al-Ruwiyani, Ibn Khuzaymah, al-Darimi, 
Ibn Abi Dunya, Abu Dawud, al-Dhahabi, Ibn Hibban, Abu Ya‘la, al-Quda‘i, Sa‘id 
Bin Mansur dan al-Hamadhani masing-masing adalah sebanyak 1 buah teks hadith. 
Manakala yang tidak ditemui periwayatannya adalah sebanyak 11 buah teks hadith.  
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vi. Hasil penelitian keseluruhan perbandingan antara sumber hadith yang dinyatakan 
oleh pengarang-pengarang kitab tersebut dengan hasil takhrij, terdapat sejumlah 36 
buah hadith yang dinyatakan pengarang mempunyai persamaan dengan hasil takhrij 
dengan menyamai kesemuanya atau salah satu diantaranya. Manakala sebanyak 129 
buah hadith adalah tidak menyamai sumber sandaran hadith para pengarang kitab 
iaitu perbezaan secara keseluruhan atau berbeza salah satu daripadanya.  
vii. Penulis mendapati sebanyak 16 buah hadith dikategorikan sebagai riwayat yang 
berulang dalam kajian ini dan dicatatkan sebanyak 35 buah hadith dikategorikan 
sebagai tiada ditemui sebarang kitab sandaran setelah melalui proses takhrij. 
Terdapat 5 buah hadith yang dinyatakan oleh pengarang menyalahi hasil takhrij. 
Misalnya, pengarang kitab menyatakan hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Bukhari 
dan Muslim tetapi setelah dilakukan proses takhrij, didapati hadith tersebut tidak 
ditemui dalam kitab-kitab sepertimana yang diriwayatkan. Sebaliknya ia ditemui 
dalam sumber yang lain. Kesalahan pengarang kitab dalam menyatakan sumber 
hadith tersebut adalah disebabkan pengarang kitab menukilkan atau memindahkan 
hadith tersebut daripada hujah-hujah yang dikemukakan oleh kitab rujukan 
pengarang seperti Ihya’ ‘Ulum al-Din dan sebagainya. Takhrij yang dilakukan oleh 
penulis sedikit sebanyak dapat memurnikan kembali keadaan tersebut serta mampu 
untuk memberikan fakta atau maklumat yang betul dan tepat berkenaan sumber asal 
hadith-hadith tersebut. 
 
5.3 Saranan dan Cadangan 
i. Hadith-hadith yang dibawa sebahagian besarnya adalah bertaraf maqbul, namun 
hadith-hadith bertaraf mardud juga tidak seharusnya dibiarkan tanpa sebarang 
penerangan lanjutan berkenaannya. Ini kerana sebahagian hadith-hadith ini jelas 
melibatkan hukum hakam dalam agama dan sekiranya tidak diperjelaskan kepada 
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masyarakat umum, dikhuatiri salah faham terhadap agama semakin menjadi-jadi dan 
ada kemungkinan juga ia kembali menjadi fitnah kepada agama. Oleh itu, Pihak-
pihak yang bertanggungjawab terutamanya yang terlibat secara langsung dalam 
pengajian hadith sama ada dari sudut pengajaran secara langsung mahupun 
melibatkan diri dalam bidang percetakan iaitu yang menerbitkan bahan-bahan 
bacaan agama seharusnya mengambil berat akan hal-hal sebegini. Institusi-institusi 
seperti pihak JAKIM atau seluruh badan-badan agama dan guru-guru agama turut 
berperanan dalam memantau, menjelaskan dan berusaha membendung masyarakat 
umum daripada penyelewengan terhadap agama terutamanya dalam memastikan 
setiap hadith yang dikeluarkan oleh sesiapa sahaja sama ada melalui tulisan atau 
ucapan, diteliti dan melalui proses penyaringan, disusuli pula dengan penerangan-
penerangan yang jelas berkenaan salah faham terhadap agama atau melalui kajian-
kajian terkini yang turut membantu memperkukuhkan lagi kefahaman terhadap 
agama Islam. 
ii. Usaha mentakhrij hadith dan mentahqiq penulisan daripada karya-karya jawi 
nusantara sangat diperlukan. Ini kerana umumnya penulisan-penulisan ulama 
nusantara tidak begitu mengambil berat disiplin ahl al-Hadith ketika mendatangkan 
hadith dalam karya mereka. Situasi ini memberi kesan terutamanya kepada pembaca 
dari kalangan masyarakat awam dalam menentukan status atau darjat sesebuah 
hadith. Hakikatnya, usaha-usaha sebegini adalah suatu sumbangan yang besar dalam 
dunia Islam secara umumnya dan nusantara khususnya. Ia juga memberi nilai 
tambah kepada karya-karya jawi tersebut dalam memperkemaskan kembali intipati 
atau kandungan penulisan serta sekali gus mengangkat dan menonjolkan 
keistimewaan karya-karya jawi. 
iii. Pengajian hadith di Malaysia, seharusnya diusahakan dengan lebih meluas dan giat 
lagi bagi memperkenalkannya kepada masyarakat. Pihak-pihak berwajib perlu 
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memainkan peranan penting dalam memperkenalkan disiplin ilmu ini kepada umum. 
Kelas-kelas yang dianjurkan kepada masyarakat umum mengenai disiplin ilmu ini 
seharusnya berjalan seiring dengan kelas-kelas disiplin ilmu lain, sehinggakan 
masyarakat mampu mengaplikasikan ilmu hadith yang dipelajari ketika berinteraksi 
dengan ilmu-ilmu yang lainnya. 
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